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Vorwort 
9ïuf borliegenbe Arbeit Bin id) burd) ^erm 
ß^rof. Dr. 3Kbert 2$üd)i ju 3*eiburg t. Ue. Inn-
geführt worben. ©ein |jinwetê ermutigte mid), bû§ 
für SSottiê fo reid)Itd) borljanbene unb p m größten 
Steil nod) gar ntd)t benüfcte 2/îateriaI für bie ©bodje 
ber SBurguttberfriege ju begeben. 3n meiner Arbeit 
mufjte id) batb gewahr werben, baf? ber Sïnteit be§ 
SBaïïiê an biefem rul)mreid)en 9ttngen fid) nidjt 
trennen liefe bon einem Kriege be§ 2SaHi§ gegen 
©abotyen. Sa, ba§ Eingreifen be§ SBottiê im bur= 
gnnbifd)en ®rieg war für biefeS lebiglid) ein ®ambf 
gegen ©abo»,en. (Srft in ber ^Weiten (£bod)e, feit 
htm beginn be§ Sacrée 1476, richteten fid) feine 
gewattigen Sraftanftrengungen âugteid) and) bireft 
gegen Shtrgunb. Q& burfte aber biefer ®ambf gegen 
t>a% mit ®art berbünbete ©abotjen um fo weniger 
überfein werben, at§ eine ©d)wäd)ung @abol)en§ 
jugteid) einen ®räfteentaug für Surgunb bebeutete. 
3d) muffte alfo borab ben Urfad)en be§ $er= 
faites mit ©aöo^en unb ber allgemein botttifdjen 
Sage be§ 28aHi§ auefüljrttdjer nad)geb,en. $ür bie 
SEetlnaljme be§ 2öaUi§ war wieber auêfdjlaggebenb 
bte $erfönlid)feit beg 23ifd)of§ SBaltljer IL auf ber 
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$tüe nnb bag bon ib,m fo gielbetoufet Betriebene 
SBünbnig mit Sern, megb/ilb and) biefeê ftatoitet 
feine angemeffene ^Breite erhalten mufjte, pmal ber 
allgemeine ©ang ber ®rieggereigniffe nnb bie Sßoltttf 
S3ern§ nidjt überfein »erben burften. ©ine beuttid^e 
^jerborljebnng ber kämpfe im Söallig nnb nm 
bie Sllbentoäffe ttmr nm fo nötiger, toeil hierin 
ba§ Ijaubtberbienft beg Sanbeg liegt nnb toeit ge= 
rabe biefe Äämbfe redjt bertoorren überliefert finb 
nnb in ben allgemeinen SDarftetlungen biefer (Sbodje 
gegenüber ben bon ®arl felbft geleiteten Operationen 
ganj nngebüb,rltdj prüdtreten. 2)ajj eg mir gelang, 
ben 3lnteil beg SBallig and) für Sfturten nad)= 
jnmeifen, gereift mir ju befonberer ©enugtuung, 
ba id) t)ier eine toefentlidj neue ßirgänaung bieten 
ïann. 2lud) bei ben ^nebengberijanblnngen 
mufjte td) eingeljenber berlbetlen, alg ber tatfädjlidje 
Erfolg berfeloen eg §u rechtfertigen fdjeint. (£§ Ijanbelte 
fid) babei, einesteils ben unbeugfamen Söitlen beg 
SanbeS nad^nweifen, anbererfeitg bag SSerljatten 
93emS nnb ber anbern ßKbgenoffen gegen SSalttS p 
beleuchten, toeil biefe einen beftimmenben (Sinftufc 
angübten auf feine fbäteren 93e§ieb,ungen p r (£ib-
genoffenfdjaft. — Sftandje intereffante details über 
Sifdjof 2Saltl)er fyröe id) borbeb,alten, meil fie ben 
9tab,men ber Slrbeit überfdjreiten mürben nnb beffer 
in eine 23iograbb,ie biefeg 9ö?anneS hineinpaßten. 
SSenn id) babei audj bie Haltung SWaitanbS 
ftetg im Singe §n behalte trotteten, fo leiteten mid) 
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Ijierin bomeljmtidj gtoet ©rünbe: (Sinmat Carte idj 
baju eine gute ©tü§e an ber geb,attbotten Unter-
fudmng bon ©mit $)ürr über „(Meajjo 9Jcaria 
©forja unb feine Stellung p ben Surgunberfriegen", 
bie mid) and) auf toertbotfe Quellen im 23unbe§ardnb 
tjinfüfyrte. ©obann bot fid) mir (Megenljeit, eine 
©runbtage ju fdjaffeu für anbertoeittg ju erwartenbe 
arbeiten über Soft üon ©itinen unb feine italienifdjen 
Setbjüge.1) 
90t ate rial fanb fid) in reidjer %Me im ©taat§= 
ardjiü in S e r n , in feinen 3Jciffiben=33üd)ern unb 
9iat§'3)?anuatenf toät)renb bie 21 SSänbe ber „28at= 
It§=33üdjer" unb bie fogen. „Unnüfce Rapiere" für 
biefe ©podje belanglos finb; fobann in ben gebrückten 
maüänbifdjen 3)e^jefdjen bon ©ingin§ unb iljren 
Aorten im 33unbe§ardub. ©ie gemäljren reiben Gsr= 
fafc für bie offiziellen ©tab td j ron t ï en ber 
©d)roeij, ben Serner unb ben Sujerner ©dulling, 
(Sblibadj iz., unb begreiflicherer SSeife aud) bie S8a§ler 
(^roniïen, bie hei ifyrer fonftigen f^ülle an Angaben 
über 2öatti§ berljättnigmäfng fo arm finb. — 3m 
2B allié felbft festen eigentliche (Sljromfen au§ bief er 
3eit gänjtidj; alle bor^anbenen, mie bie $errtg= 
©Ijrontf unb bie auf biefe jurüdge^enben 93riger= 
*) ®. bie tnjttrifdjen erfdjtenene Siffertatton toon 2Bttf). 
SÇrenjeUer, bie getbgüge ber SBaÜifer unb ©bgenoffen tn3 
ISfdjental unb ber aBaUïferÇanbeï 1484—1494, 3ürtd) 1912. 
— 2)erf. : $>er ©turj Soft's toon ©tlenen unb fein Sßrojefj öor ber 
Äurte :c, Sa^rb. für @d}to. ®efdj., ob. 38, 1913 (u. fetoarat.) 
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unb ^faffendjronif, gehören biet fbäterer $ett an 
unb ftnb für frühere ßeiten mit aller SBorfidjt p 
benujjen. ©anj hinter ben (Srwartungen jurüd= 
geblieben ift and) bie 9lu§beute au§ ben SSallifer 
Slrdjtben. ®a§ bottftänbige geilen bon Briefen, 
®rieg§robeIn :c. erftärt e§, toeêljatb id) roünfdjbare 
©ittâetrjeiten, rote namentttdj über bie ©robemng beê 
Unterroaiïté ober iljre SBertufte bei ben einzelnen 
Äämbfen nidjt in gteidjer Mittle bieten faun. Ueber= 
Ijaubt fliegen bie HJiateriaften au§ 93Mt§ für bie 
bon mir beljanbelte $eit recrjt fbärltd). ©remaub§ 
ï)anbfd)riftltd)e ^otteïtion oon SSMifer Urftmben 
fcrjttefjt 20 Safjre früher ab, roäljrenb tu eben be= 
gonnene ©ammtung ber Sanbratëabfdnebe, mangels 
borrjanbenen WiataiaU, erft um fo biel fbäter, etroa 
mit bem Saljre 1500, einfefcen fann. 2)a§ fonft 
reiche SujernerSlrdjib bot gtetd^ faHê feljr roenig, 
toa§ aber au§ ben geringen Sejielmngen be§ 2Batli§ 
5U ben innern Orten, befonberS roätyrenb be§ 
Krieges, leicht erïlarlid) ift. 2öa§ greiburg liefert, 
ift für btefen Bettraum burdj $rof. Dr. SBüdn be= 
reite ebiert. 
£)te fabobfdjen Quellen berfagen faft gänsttd). 
gür ©uidjenon, Histoire généalogique de la 
royale Maison de Savoye, Sbon 1660, biefem 
£anbe§gefdnd)t§roerf, bebeutet ©efdudjte nod) gürften-
unb gamitiengeneatogie. Êolombo unb UWénabréa 
hingegen geben trefflidje SBinïe. 
Slu§ ber übrigen reiben Söurgunberliteratur 
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ajaren für mid) ant toidjttgften bie arbeiten b. 3lobt, 
bir aber gerabe in ben Partien über 3Batti§, 
für bte <3d)taa)t bet ©itten auegenommen, am bürf= 
tigftm fein bürfte, ferner ©ingin§, 93ücr)i, $)ürr nnb 
SSitte. — 93on ben £tftorifem beê 28aUï§ ift gurrer 
rea)t ungenau, mä^renb SBoccarb nnb fein ©efolgê-
mann ®at( einer auffallenben $ürje in ber 23eb,anb= 
lung biefer midjtigen 3eit fia) befleißen. 
Sßadtfteljenb gebe ta) ein SSerjeidjniê ber b,autot= 
fäa)lia)ften Üne t t en nnb L i t e r a t u r . 2öa§ 
nur feltener $u Slate gebogen foerben fonnte, finbet 
fia) an ben betreffenben ©teilen angegeben. Sie 
beibehaltenen Slbfürjungen finb im 33er5eia)m§ in 
Kammer beigefügt. 
Sa) fann inbeâ biefeê SBorfoort nia)t fa)liefjen, 
olme jener banïbar ju gebenïen, bte mir beïulflia) 
toaren. SBorab gebührt mein 2)anf bem £m. $rof. 
Dr. $üa)i, ber bura) feine liebebotte ^eilna^me ba§ 
beginnen meiner Slrbeit ermöglia)t nnb mia) ftefê 
babei ermuntert b,at. Sa) banïe fobann bem -£jerm 
©taatëardntiar Dr. £eo 2Jieb,er in ©itten, Dr. 3 . 
Stürler nnb $erm Stljommen in Sern, Dr. SSeber 
in Sujern, ben Ferren Beamten be§ 23unbe§ara)ibe§, 
$errn Sacqueê Salbtm, ®tabt=3lra)ibar in ©itten, unb 
ganj befonberê aua) bem £errn Sßräfibenten be§ b,ift. 
SSereinê bon DbermaHiê, Pfarrer 3)tont)§ Smefà). 
SB r ig , 6. Sßobember 1912. 
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Quellen= 
und £îteraturuerzeîd)nî$. 
r. UngedrucRte Quellen. 
M i l an o, Archivio di Stato: (@t. St. 9R.) 
CarteggioDiplomatico ober gene-
rale, 1470—77; 
Potenze Estere, 1470—77: 
Svizzeri, 
Torino-Savoia ; 
Autografi, Vescovi XVI. u. o. m. 
î)te Äopten bief er SIbteüungen 
faï) tdj ein im fdjtoeijerifcrjen 
SBunbegarcijiü in Sern ; (58. 31.) 
©taatSarctjtö S e r n : 
a) gtatëMamalt, 5Rr. 3 -36 . (SR. M.) 
b) Satetnifc^e9!Kiffitien,S8b.A.u.B. (Sat. SDftff.) 
c) Seutfdj aRtffttoen, »b. A btâ E. (X. Stiff.) 
©taa tSardj tö Supern: (<St. SI. Supern). 
SBurgunberfrtege u. 2Baïïtfer=Slïten ; 
©taa tgard j tb © t t t en , befonberS (@t. SI. ©.) 
bie Slbtethmgen : 
be Sttüaj, Opera historica, unb 
Sammlungen öon Verträgen 
mit SDÏailanb, ic. 
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©taatSarcïjiu g r e i b u r g : 
Oremaub, ©in ©ammelbanb Kopien 
auê öerfcfiiebenen SBaûïfer Slr= 
Vitien, 1458—1750; (®remaub). 
^ßerrtg 6b,ronif, öon jirfa 1770, 
Drig. im ©eftfe beê «ßfr. 3). Smefdj. 
FT. Quellenwerke. 
Slbfd^tebe, Stmttid^ e ©ammlung ber 
altem eibgenöfftfdjen, 58b. II. 
(1421—1477) unb III. 1. (1478 
bis 1499) ; (<8. 31.) 
93ücfii, Gilbert, Dr., greiburger 
Sitten jur ®ef djtdjte ber 93urgunber= 
Wege (1474—81), greiburger ®e* 
fdjidjtablätter XVI, 1909; (»üdjt, Sitten). 
— —, greiburger Sflifftoen jur ®e* 
fd^ tcr)te beê Shtrgunberfriegeê, ebb., 
©b. XIII, 1906; OBüd)i, SOltff.) 
©blibadj, ©ero lb , ©Çroniï be«, 
herausgegeben non Sob,. ÏÏRarttn 
tlfteri, SDÎitteilungen ber antiq. 
(SSefettfct). in 3üricb, IV, 1846 ; ((Sbltbadj). 
®inging = Sa = © a r r a , g r é b é r i c 
be, Dépêches des ambassa-
deurs Milanais sur les cam-
pagnes de Charles-le-Hardi, de 
1474 à 1477, 2 vols., Paris et 
Genève 1858; (®inginë,Dépêches). 
— —, Développement de l'indé-
pendance du Haut-Vallais et 
conquête du Bas-Vallais, SlrdjiD 
f. @djtt>. ®efô.f 93b. II unb III, 
ßüridj 1844. 3m Slnb,ang bte 
„Pièces justificatives"; (®tngin8, Dével.) 
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Änebel, SoljanneS, $>iarium, 
herausgegeben »on SS. SSifc^ er unb 
SooS in ben SSaëler Strömten 
(6 »be.), ©b. I I unb III, Seidig 
1880 unb 87; (ffinebel). 
Sï îénabréa, Séon , Chroniques 
de Jolande de France, duchesse 
de Savoie, Documents inédits, 
(Sbamberl) 1859; (Sfténabréa). 
Ddjfenbein, ®. g., 2)ie tlrïunben 
ber Belagerung unb ©djtacrjt bei 
Kurten, greiburg 1876; (Dcfifenbein). 
©cfiiüing, $>iebotb, Sie Semer* 
djroniïbeê, 1468—1484, beraub 
gegeben non ©uftabïobler, 2 35be., 
Sern 1897 unb 1901; (©cfiiffing). 
©tumpf, SofianneS, Sin 9?eife= 
bertefit be§ (Sbroniften, au« bem 
3ab,re 1544. |>erau§geg. öon Dr. 
^ermann (Sfcfier, Duetten jur 
©cfiweijergefdjidjte, S8b. VI, 33afel 
1884. (Stumpf). 
III. Darstellende Werne. 
SBüdji, Sllbert, greiburg« Srucfi 
mit Defterreid), fein Uebergang an 
©atoorjen unb 2Infd)lufe an bie 
©bgenoffenfdjaft, greiburg 1897 
(CollectaneaFriburgensiaVII.); (Südji, greib. SBrud)). 
(Solombo, ©lia, Jolanda duchessa 
di Savoia (1465—1478), Mis-
cellana di Storia Italiana, 
T. XXXI., Torino 1894; (Solombo). 
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3) ü r r (5 m i I, ©ateajjo 9#aria ©forga 
unb feine Stellung ju ben 58ur= 
gunberfriegen, Sanier gettfcbr. f. 
©efdj. u. Slttertumafunbe, ob. X, 
©eft 2, SBafel 1911; (3>ütr). 
©abot to , ^ e rb inanbo , Lo stato 
Sabaudo da Amadeo VIII ad 
Em. Filiberto, II. Bd., Torino-
Roma 1893; (ßdbotto). 
@tngtnêsSa = @ar ra , Dévelop-
pement etc.; (©ingtnê, Dével.) 
— —, Episodes des guerres de 
Bourgogne, Mémoires et docu-
ments publiés par la Société 
d'histoire de la Suisse romande, 
T. VIII, Saufanne 1849; (©tngtnâ, Episodes). 
Sîameau, S., Le Vallais historique, 
châteaux et seigneuries, Sion 
1891 ; (9îameau). 
SRobt, (Smanuet, bon, 3Me gelb= 
juge ®arté beê ®üb,nen, £>erjog8 
bon 2hirgunb, unb feiner ©rben, 
2 33be., ©djaffljaufen 1843/44; (Stobt). 
SSitte, ©etnrtd), 3 u r ©efcfitcbte 
ber ïhtrgunberfrtege, ßeitfdjrtft für 
©efd). b. Dberrbeinâ (£. ®. D. 9lb.), 
SI. g., 93b. X, Jïartèrube 1895. (SBttte). 
ferner bie beïannten ©anbbüdjer ber ©djwetgergefdjidjte 
bon 3)terauer unb ©ûrbtn unb ber SSaïïifer* 
gefdjidjte bon SBoccarb, g u r r e r unb ©at). 
iÉ§3ESI3ËiIâ 
Einleitung/ 
$art ber ®ül)ne Çatte fd)on ju 23eginn feiner 
Regierung bie 9tbfidjt feines SSaterê $ÇiIity)i beS 
©uten aucï) ju ber feinen gemalt,. au§ feinem fo 
rafdj grofigetoorbenen (Staat franjöfifdjer unb beutfdjer 
Se^enâgebiete ein unabhängiges mitteteuropäifd)e§ 
^bmgretd) ju bilben. 28a§ aber gtüifd^ en ben 9lieber= 
tauben unb Surgunb tag, mufjte fomtt feinen Sänber= 
maffen nod) eingegtiebert werben. 23alb aud) fdjon 
^atte fein turner, unterneljmenber ©eift ben ^tan 
tteiter auSgefponnen, htm. jufotge baZ SDftttelmeer 
bie fubtidje ©renje feineê 9teià)e§ bitben foöte. 
©§ fdjien, aie füllten feine reiben Çitfêquetten 
tljm rafd) feinen P a n ermöglichen. (ScÇon 1468 
ertoarb er bag ^fürftentum Süttid); burdj ben fo 
fotgenfdjtoeren Vertrag bon ©t. Dmer fielen ilmt 
1469 bie ©raffdjaft ß^fixt unb bie borberöfterreidjifdjen 
fianbe at§ Sßfanbbefifc p ; ba§ Saljr 1473 braute 
ilmt ©eiber* unb lieferte üjm mit hem gefangenen 
jungen ^erjog bon Sotljrmgen beinahe audj beffen 
*) $tegu benufcte idj fcorab: SRobt, 95b. I ; £>ürr; $)ier= 
auer II.; §ürbm I. 
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toidjtigeâ SSerbinbungêlanb au§. 9lod) tÇm felben 
3al)re Carte burdj Erneuerung eineê bor |*ed)§ Sauren 
abgefdjtoffenen SSertrageê ba§ beängfttgte ©aboben 
fid) tl)m angefd)Ioffen. lim eine etroatge SSerbtnbuug 
jmifdjen ®aifer unb granfreid) ju parieren, Carte 
er bent engltfd)en Röntge berfbrodjen, il)m bet ber 
(Eroberung %vantxeia)3 beÇîlfftd) ju fein, roofem ba§ 
ettgïifdtje £jeer bor bent 1. 3uni 1475 ba§ geftlanb 
betreten. — Nantit fatten aber feine ©rfolge einfttoetlen 
ein fënbe. Sei ben ©tbgenoffen , bie ®art int 
grubjatyr 1473 gegen 9Mlanb §u gewinnen fudjte, 
roirtre bie borgebltdje 3bee eine§ ®reua§uge§ nidjt 
fonberltd) ftarî; fie trauten bent SBurgunber nid)t. 
3m ©bätl)erbfte beêfetben 3al)re§ erlitt er fobann gu 
Xrter bor bem mtf3trautfd)en ®aifer giebrid) III., 
ungeachtet be§ entfalteten fönigftdjen 9teid)tum§, 
tint roeitere unb größere toolittfd)e 9liebertage. ©rottenb 
b,atte fid) $arl olme $önig§frone entfernt, unb at§ 
er fid) fd)on im 3uli 1474 bor bie abtrünnige 
93ifd)of§ftabt 9ieufj legte, rief er bamit einem aH= 
gemeinen 9tetd)§frieg. 
3nâtt)ifd)en I)atte aber and) bie ränfebotte <Sd)lau= 
t)eit Subroigg XI. füll unb bortrefflid) gearbeitet. 
35er biblomattfdjen ©efdndlidjfeit feiner SSertreter unb 
bem gefbenbeten Qbdbe gelang e§, bie einige McÇtung 
5roifd)en j^erjog ©igtémunb unb ben ©d^meijern ju= 
ftanbe %\x bringen 0. 3lm folgenben Stage (31. Wàx% 
x) lieber bie „fiebere ^Bereinigung" f. bie £>iffertarton 
tum II. 333. SÜKafctnger, $ur ©efd t^d t^e ber niebern 5ßer= 
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1474) erfolgte ba% Sünbnie ber ©tbgenoffen mit 
ber „f iebern ^Bereinigung", ba% auf 10 SaÇre feft= 
gefefct toarb unb bem fidj am 4. 2fyrtl auä) ^er^og 
©igt§munb attft^to^. — jDamtt mar ein (£retgm§ 
bon allergrößter Stragtoeite eingetreten, Sftiajt umfonft 
tonnte Snbtoig XI. trtumfcljieren ; er Carte bamit ben 
Jfreiê ber ©egner um ben gefürdjteten ®art gefd)Ioffen. 
3)em gran^ofen aber mar e§ ftar, baß in biefer neuen 
©rubfcterung gegen SBurgunb bie Gsibgenoffen bie ftärtfte 
SJiadjt bebeuteten, unb fo Carte er benn aud) beim 
Slbfdjluß ber „eroigen Stiftung" mögtidjft p ©unften 
ber ©cfyroeijer eingeroirft. SHefer Umftanb tarn feinen 
©efanbten fet)r ju ftatten, aU fie mit i^ren Einträgen 
an bie Kantone getaugten. Sljrer ©eroanbtljett unb 
ben fteten oorbereitenben Semülmngen eines 9iiftau§ 
einigung, 3ürtdj 1910, @. 26. — Sn bem Siebe, in bem 
SSeit SBeber ben „bunb fo ctuog", bie SSerbinbung Defter* 
reiche unb ber niebern ^Bereinigung mit ber ©cljweiä, befingt, 
worin er namentlich bie ©d^roeiger ©tobte unb iljre ©e = 
t r e u e n feiert, erhielt audj 2B a l l i g ein SBlä|c(jen: 
„ßuo SBaHi« in bem lanbe 
finb frifct) gefeiten guot, 
ein bifdt)of wol beïanbe 
juo ©itten, baê ebel bluot, 
ber bredjt mit im ein grofte fdjar; 
®ie SBaldjen (Sßelfctjen) würben geflogen, 
beë mueft man nemen war!" 
— Slbgebr. bei 9î. b. Si l iencron, „SDie Inftorifdjen 
33olf8lieber ber ©eutfdjen", I I . 83b. (Seipjig 1866), ©eite 
69—71. »gl. ©djitling I, 324. 
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bon 2)ie§fiadj unb Soft bon Silinen gelang e§ nad) 
langem SBerljanbtungen, onf bem £age jn getb = 
fird), am 26. Dïtober 1474, ba% fxanjöfifc^ = 
fdjtoeijerifdjeStngrtffS;: unb 3Serteibigung3 = 
bünbnis abjufdjIieBen. ©tànjenbe 33erfpred)en Çatte 
Iner Subtoig gemalt, btefelben aber jum borneljerem 
burd) ein SSerî geroiffenlofefter Sdjtauljeit unb $erfibie, 
burd) ben am 2. Dïtober 1474 mit Sern bereinbarten 
©eÇetmbunb , rotrïungêloS gemadjt. 3n ber 28aljt 
ber bittet mar Submig XI. ja nie bertegen geroefen. 
Unb menu er jefct audj ben 33ett>ei§ erbrachte, bajs 
er nidjt gefonnen mar, für bie Sdjroei§er aud) nur 
einen Sdjroertftreid) ju führen, fo Carte er bod) feinem 
mädjtigften SSafatten unb bem gefä'Ijrlidjften ©egner 
feines abfotuten ®bmgtum§ feneë $rieg§boIÏ auf ben 
Fladen gefegt, beffen tobeêmutige Stabferïeit er bor 
30 Sauren bei St. Saïob a. b. 33ir§ ïennen unb 
bemunbern lernte unb ba§ er jefct al§ 3Serfjeug 
felbftfüdjtiger Päne benufcen moltte, ba§ ^aubt ber 
gefbrengten „ßiga bom ©emeintooljt" §u jertreten. 
35er $ r t e g § f a l l mi t S5urgunb mar für 
bie Sdjioeijer injmifdjen bereite eingetreten. ®aifer 
griebrid), ber nod) im Sahire 1470 in ohnmächtigem 
©rod bie ©ibgenoffen abermatê in bie 9tetdj§ad)t 
erftärt blatte, forberte biefelben am 9. Dïtober 1474 
auf, am 9ieid)§ïriege gegen ®arl ftdj ju beteiligen. 
Sie mürben baburdj in bie Sage berfefct, fo mandjeê 
Vergangene bergeffen ju muffen unb „al§ ©lieber 
be§ beutfdjen 5tetdje§, auf Hftaljnung beS ®aifer§, 
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be§ £erjog§ ©igiêmunb unb ber dürften unb ©tatbe, 
bencn ®art bielfadje ©eroalt angetan", ertiefe ©em 
im Tanten nnb auftrage ber (Sibgenoffen am 25. 
Dftober 1474 ben ^eljbebrief an ben 33urgunber= 
Çerjog. 
9hfd) folgten bie ® r i e g ê e r e i g n i f f e . $um 
erften 9Me jogen ber öfterreictjtfdje Oteiftge unb ber 
fcÇmeijerifdje ^ufcfnedjt im SJÏobember 1474 gegen 
einen gemeinfamen getnb. ©S gait, ^jéricourt an ber 
ßifaine, bie „Ijocpurgunbifdje Pforte", ju netjmen. 
©iegreia) unb foïgenfdjmer mar biefe erfte Stutarbett 
(13. Sßobember). 2)ie SSerbünbeten jaulten nur 70 
©efaliène gegen 1600 ber geinbe. Unb fo taten fid) 
bie ©bgenoffen erft gütttd^ am Surgunbertoein unb 
jogen bann mit reifer SBeute in bie ^eimat prütf. 
> 3um §eite 95ern§ mar btefer erfte ©djtag gegen 
SBurgunb in fe^r gtüdfltc^er SSeife ausgefallen. 3)ie 
bernifcfjen ©taafêtenfer Ratten in menig ehrenhafter 
SBeife burdj ben ©eljeimbunb mit Subttng XI. Dom 
2. Dftober 1474 gegenüber ben ©ibgenoffen eine 
fernere SSerantmortung auf fid) getaben, bie im galle 
eines ungtütftidjen Krieges für Sern bie gefäljrtidjften 
folgen ^ätte mit fttf) jieljen fönnen. 3ubem Ijatte 
ber magemutigfte bernifdje Staatsmann, SßiffauS bon 
3)ie3badj, eine anbere mtdjtige grage, bon ber man 
toenig ©ünftige§ ermarten burfte, energtfdj jur @nt-
fReibung gebrängt. ©tfjon (£nbe Dftober 1474 blatte 
Sern 1>a$ faboçfdje ©täbttfjen ©rtad) genommen unb 
pgteidj ba$ berburgretfjtete greiburg, ba§ unter 
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©abotjen ftunb, beranlafjt, ebenfalls pjugreifen unb 
fid) 3S£(ingen§ ju bemächtigen, ba§ als fabobjdjeê fielen 
einem burgunbifdjen ©beimann gehörte (2. Januar 
1475). ^erjogin S o l a n t a bon ©abotyen, bie 
fdjon längere $eit umfonft bemüht mar, tÇre Vorliebe 
für SBurgunb ju berbergen, tourbe burd) btefe offene 
©ebietSberlefcung ba^u gebrängt, fic^  enbgültig in bie 
3lrme SurgunbS §u roerfen. £>en entfd)etbenften 
©djrttt nadj biefer ©eite Inn tat fie burdj bie 3Ser= 
mitttnng be§ S ü n b n i f f e S bon SJcontcat ier i , 
ba§ am 30. Sannar 1475 gtoifc^ en Surgunb, SDcat= 
lanb unb ©abotyen pftanbe ïam. *) 
SDaS mar ein bolitifdjer ©djad^ug, ber für bie 
©ibgenoffen unb befonberS für Sern bie größten 
©efaÇren bringen fonnte. 2ll§ füljrenber Drt in ben 
burgunbifdjen Stngetegenljetten mufcte fidj ba Sern 
nad) £ilfe umfe^en, jumal ba iljm bie Abneigung 
ber innern unb öfttidjen Kantone gegen bie roelfdjen 
^ßläne Seras nidjt unbeïannt fein fonnte. 28a§ e§ 
bon granfcetd) ju ermarten Carte, mar it)m einft= 
meüen allein befannt. Um eine militärtfdje SSerbinbung 
jmifdjen Surgunb unb ©abogen ju berlnnbem, ge* 
nügte bie $ilfe ^reiburgs jur Sefefcung ber 3ura= 
bäffe. âmifdjen Surgunb, ©aoo^en unb ÜDcaitanb 
aber mujste ein ftarîer $eil getrieben merben. SSottte 
e§ roentgftenê gegen bie erftern ben ®ambf aufnehmen, 
fo mufjte e§ gegen 9Jcatlanb ben 9tüden frei Ijaben. 
l) Sßgl. «. SSüdjt, gretburgS SBrudj mit Defterreidj, 
©.123. 
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3)ct »arcn bie natürtidjften Reifer in ber 9lot ber 
Urnen fdjon früher öerimnbete SBifdjof bon SSallté 
unb feine fiefien 3e^nben. 
25ie Säben gegenseitiger SBerftanbigung unb 
3ufammenroirfen§, benen wir nun nadjjugeljen tjaben, 
laufen teile fdjon »arattet mit ben beförod)enen 
©reigniffen. ©ie fonnten um fo teinter gefnüpft 
Werben, al§ ber SßaHifer SBifdjof1) öerftänbig unb 
*) Sen genauer begrenzten ïjiftorifdjen Söegriff ber 
9tedjt8ftellung jWifdjen SBifdjof unb 3e^>"ben 
mit iljrem Sanbrat JU formulieren, wäre immer nodt} ©egen* 
ftanb einer eigenen ©tubie. — $ür unfere ßeit ftefyt immer* 
t)in fo tote! feft, bajj ber SBifdjof buret) feine überragenbe 
Sßerföntidjreit auf ben ©ang ber politifdjen ©reigniffe einen 
entfdjeibenben ©inffufj ausübte, bafj aber anbrerfeifê bie 
un t e r fidj felbftänbigen 3 e ^ " b e n einen ftarten 
eigenen SBillen äußerten. fiefctereS beïunbet ftet) am ftarften 
beim Slbfdjtufc beê öünbniffee mit S3ern, roäljrenb in ben 
barauffotgenben ÄriegSereigniffen gerabe ba§ einmütige (Sin* 
fteljen aller Patrioten ba§ ©eltenbmadjen iljrer SRedjte unb 
bie ©renken ber redjtlidjen ©Reibung üerroifcrjt. — 35er 
gänjtidfje SOÎangel an Sanbra tSabf djieben au8 biefer 
3ett ift batjer befonberg bom tierfaffungSgefdjictjttidjen ©tanb» 
punït au8 fetjr JU bebauern. — 3n ben einteitenben Äatoitetn 
b,abe idt) biefen fraglichen ©eftdjtötounft mögtidjft im Sluge 
behalten. — Sßgt. Ijieju v a n B e r c h e m , Guichard Tave^ 
in 3ab,rb. f. ©djweij. ©efdt). XXIV. @. 79 ff. - 5Do wirb 
bie Srage wenigftenS für ben beginn be8 XIV. 8at)rt|. gu 
beantworten gefudjt. — 9lnfjalteüunrte bietet auet} bie 
Siffertation öon 90?engi8, „Sie SRedjtgfteüung be8 Sie* 
tum« ©itten", »I. a. b. SBaU. ©efdj. IV, 2 (unb feöarat 1912). 
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energifdj genug roar, um ben Beitynnït ju ergreifen, 
and) [eine ^tane, roenn \t, fo trorauêfidjtlicr) jefct 
öertoirfitc^en ju fönnen. $)ie Spannung jmifc^en 
SSottiê nnb 6aöot)en mufjte einmal p m 9lu§trag 
ïommen, nacfj SBtfdjof Söatt^ere 33eredmung am öor-
teilÇafteften burd) ein S3ünbni§ mit Sern nnb burd) 
eigenen tätigen SInteit an ben eibgenöfltfdjen tlnter= 
neljmnngen, am fieborfte^enben SBaffengang mit 
93urgunb=®abot)en. 
Ï 
I 
I. ftopttel. 
$xxv$nnbevkvie$e+ 
SSalter IL ©utoerfa^o, [eine fcolittfdjen SlBfidjten. 
— 93orarbeiten burdj 2BiH)eltn§ III. unb ^etnrid^ 
Slftoerlingê 33ünbni§üoltttf. — SSaït^erê ©rlafc gegen 
bie Patrioten 1460. — Slffcerlingfcroäef?. — @trei= 
tigïeiten mit ©abotyen 1473. — Snteröention bon 
SBern unb greiönrg. — SMtÇerê S3ejie^nngen ju 
2Jïaitanb, ben Söalbfantonen unb 93ern. — Senner 
SBannerftreit; eibgen. Xage öon Stlmn unb fünfter. 
3tu§ jener $eit politifdjer Sebormunbung beê SBaïïté 
burdj baê ^errfctjertjauë ©anotjen, bie roätjrenb Satjrfjun* 
berten eine tätige ©ntfaltung unb eine 9Innät)erung be8 
SanbeS an bie Sibgenoffenfdjaft Ijinberte unb baëfelbe in 
jene unnatürlichen ©renken einättmngte, in benen bie unauf* 
^örtidtjen Äonflifte rittalifterenber Slbelêfamilien unb baS aH= 
mäfylidj erroadjenbe SMfëbettmfjtfein einerfeitä unb anberer« 
fette bie unliebe üftärje eineê fpradt}öerfc i^ebenen Siactjbarg 
einen §erb fteter innerer Unruhen unb Äriege fct}ufen, trat 
ba8 Sanb unter ber Regierung beä tatfräftigen Sßatttjer 
auf ber glüe in eine neue Sßeriobe ein, bie bem ®ebirg8s 
lanbe feine natürliche Sübrunbung, feine potitifdje «Selb» 
ftänbigfeit unb jene ftarten ^erföntidtjfeiten gab, an benen 
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gerate bie Söattifergefdjidjte ber nädjften fünfzig Satyre reidj 
unb intereffant ift.1) 
3)er tiolitifdje SebenSblan biefeS gewanbten unb entfdjte* 
benen Sanbeefürften roar einfadj unb ïïar, bodj fdjwierig 
auSjufufyren. ©afj er bennodj fofort unb energifdj ju beffen 
Sluefütjrung fcïjritt, ïennjeictjnet feine ftarfe ^errf^ernatur. 
©r wollte ber Ätrdje beê Ijeiligen ïljeobul it)r Patrimonium, 
b. I). alle ifjre 9ledt)te jurücfgewinnen, bie im Saufe ber 
$eit teils an troj}ig=mädt}tige geuballjerren, teils an ben 
SRadjbarftaat ©aootien ober an bie erwadjenbe 5Bauern= 
î)emoïratie gefommen waren. Um bie erften groei gefäljr* 
ttd^en ®egner feiner ©ouüeränität unfdjäblicrj ju macb/en, 
Brauchte er bie ïlîitljttfe beê britten nidfc)t weniger gefäb,r= 
ticken SRiüalen feiner Dbertjofyeitêredjte, ba§ freifyeitliebenbe 
SBolf ber fieben Qtynbtn. 
©ein gmeitle^ter Vorgänger, 2Bilï)elm I I I . bon SRaron, 
tjatte eê erleben muffen, bafj ib,m am 28. Sanuar 1446 
bie berüchtigten S i r t i î e l öon Sßatere*) öon ben ^ßatrio* 
ten mit bewaffneter £>anb abgetro|t würben. @r ïonnte in 
sJîom, wofyin er im Satjre 1450 befdjieben mürbe, um fidj 
über bie $ßreiegabe feiner S9tfdfc)ofêred^ te JU öerantmorten, 
nur ben 3)rang ber SSertjättniffe geltenb machen, ©eine 
§eimat fab, ber tiefgeîranïte SEKann felbft nictjt wieber; er 
ftarb auf bem Heimwege am l l .Sanuar 1451 in ^ßallanja.3) 
3)ocb, tjatte er nodj am 31. Stuguft 1446 bag wichtige 95ünb= 
ni§ jwtfdtjen Subwig I. öon ©anotjen, 93ern unb Söallia 
juftanbegebradjt.4) ®8 ift jweifello«, bafj ber SBtfdtjof bei 
') 83gl. }U bem oorbergebetiben 3<ttraum bie treffliche Sir» 
beit »on ©ingtnS, Développement etc. 
2) Slbgebr. in Cäuäler , 3tecf)t8queIIen btS Äant. SBaüiü, 
»Ofel 1890, p. 169-201. 
») gutter, 210 sq.; ©an, 122. 
4) Abgebt, bei ©inginS, Dével. (documents), II, 233—242; 
»gl E.A. H, 207, 3ft. 30«. 
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biefetn ?Ibfommen nicfjt jutefct an ftcfj felbft badfjte unb feine 
fdjwierige (Stellung gegenüber ben SanbSleuten unb auS= 
wättS eine <Stü£e feiner bebrotjten ^errfdjaft fudtjte, biet* 
leidet ofme baf? bie Patrioten baran badeten. 
SBilljelmS Setter unb Sßadjfolger, § e i n r i cjj 51 f to e r » 
l i ng , machte burdfj fluge ©enüfcung beS 9tugenbücfS wieber 
gut, wa§ SBüljelm berloren tjatte. Stufe entfdjiebenfte er= 
Härte er, bafj er baS SöiStum nicfjt efjer annehme, bis bie 
SanMeute bie Sirtitel bon SlaterS wiberrufen Ijätten. Sdjwere 
Sebenfjeit foftete eS bie Patrioten, bis fie enblidt) in feier* 
lieber 33erfammlung auf 93aleria in bie 23ebingung einwil* 
ligten. Unb auefj tjier war eS merjr ©ebot ber Sftotwenbig* 
feit, als gutwilliges aufgeben itjrer öeftrebungen. S)aS 
©omïatoitel bon «Sitten blatte bereite am 22. 3anuar 1451 
feinen 35efan, ben beliebten §einrict) Slfberling jum SBifcrjof 
erwählt. 2IHetn am 1. SfKärj 1451 erwählte «ßatoft 9îifo = 
(auS V. ben tottjringifctjen Äarbinal bon <St. Sabina, 3Bil* 
b,elm b'Stain, jum 93tfdt)of bon (Sitten. *) 2lber um feinen 
SßreiS metjr wollten bie SB aEifer einen SluSlänber auf <St. 
îtjeobulS S3ifdjofSfifc tjaben, fobafj bie fieben geljnben
 a m 
26. 9D?ai 1453 in feljr freier unb felbftbewufjter 23eife öf* 
fentïtdt) erflärten, bajj fie mit allen SRitteln, auefj mit ben 
SBaffen in ber §anb, ben §einrictj Slftoerling fdjjüfcen wirr* 
ben gegen alle Slnftorüdje feines tocitoftlicfjen ©egenfanbibaten. 
Der Äarbinal reftgnierte cjierauf am 30. Sluguft 1454, unb 
am fetben Sage8) nodj beftätigte SRiïotauS V. bie SBaljl 
SlfperlingS unb liefe eS bem Äatoitel, ÄleruS unb SBolï ber 
3)iöjefe jur Slnjeige bringen. 2)a alfo baS Sanb für feinen 
') SBgl. SBirj, SöuHen u. SBreoen au§ italtemfcfjen 9Irdjiötn, 
Quellen jur ©crjroeijer @efdjid)te SBb. XXI, 6 . 18. 
') S>. Ij. am 30. Sluguft, unb ntdjt erft am 11. (Sept., rote 
©an, p. 123, angibt. — SBgL SBitj, SRegejlen gut ©djroetäergefctjicrjte 
out päpftttdjen Ärd&ioen, 1447—1518, I. §eft, Sern 1911, p. 65 • 
3fc. 155, of. 31«. 149. 
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Söifdjof, tro§ beffen SBebingung, biê jum äufjerften ein* 
geftanben roar, fo Blieb Ujm nun bloê übrig, einzuwilligen 
unb bie Slrtifel ju roiberrufen. 
SSie ber weniger glüdfticrje Sßitljelm Don SRaron, fo 
fudtjte audj ^einrieb, Slfberting eine <Stü|e in 33ünbniffen 
mit auswärtigen ^erren. 31m 9. Sanitär 1455 trat er ber 
Siga bei1), bie ber rütjne mailanbifctje ©mporrommling 
grang ©forja am 30. Sluguft 1454 mit ben b,auötfäd)licb,ften 
(Staaten Oberitalienä a6gefdt)toffen Ijatte. SMefe SlHianj, 
auf 25 3ab,re gefdjtoffen, bot bem SSaïïté roictjtige £anbelä= 
borteile unb fteHte itjm, roa§ tjöljer anjufdjtagen roar, 9tüf)e 
unb ^rieben in 5luSftd)t. Sie fufjte auf bem Vertrage oom 
3ab,re 1422 *), nur fiel eine roidjtige ^laufet roeg. Sn 
jenem frühem 3Ibfommen roar nämlidj ein SIrtiîet öon 
großer potirifdjer Xragroeite ftipuïiert, ber ben $einben ber 
beiben ïontratuerenben ©taaten bie SUttenübergänge tier* 
fdjtiefien fottte.3) SSeit aber biefer Slrtilet, roenigftenê in 
Sejug auf ba$ frütjbegetjrte Dffolatal bie SSirîungen beë 
95urg= unb 2anbred}te8 ber fünf 3eï)ttben *) mit ben 3Balb= 
ftätten oom Satjre 1416/17 tatfädt)ttd^ nidjtig gemadjt fjätte, 
fo rourbe bamals jene§ 93urgred)t mit ©inroitfigung beë 
®rafen $ßt)tlitiü SOÎaria SSiêconti oorberjalten. ©iefe 5Refer= 
öatftaufel rourbe aber im Verträge oom Satjre 1455 ab' 
fidjttid) falten getaffen. $>aê Surgredjt mit ben SGBaïb= 
fantonen rourbe fdjon »on ben jroei SBifdjöfen, bie unmit* 
') « Ratificatio liguae contraetae Venetii, die 30& angusti anno 
1454, facta per referendum episcopum Sedunensem et totius patriam 
Vallesii, data Seduno, a° 1455, indictione VIIa, die Jovis, IXa men-
sis jannarii. » St. A. Sitten, Traités et Alliances, Milan. 
*) SIbgebr. bei ®ingin§, Dével. II, 210—218. 
*) « Item . . . nee etiam transitum seu reditum dabit aliquibus 
volentibus venire ad offensiones et damna alieuins partium praedic-
tarum per passus et territoria utriusque partium earumdem . . » (ibd.) 
4) Seul unb Karon ausgenommen. 
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telbar auf ben lanbeSöerbannten Söitljelm ben Sungen 
folgten, »on SlnbreaS be (Sualbo unb 2öüb,elm III . , nie 
erneuert unb bloS fdjmeigenb anerïannt. SBifdjof $einridj 
Slfperlmg betrachtete baêfelbe fo gut wie nidjt gefd t^offen 
unb macfjt ftdj in feinem ^Briefe an 3 r a n â ©forja ein S3er= 
bienft barauS, bafj er jenen 9teferbatartiïet auSfd^altete. *) 
3)aS bebeutete aber bodj ganj offenftctjtlict) ein 5Ib= 
flauen beâ Sntereffeë gegenüber ben bemofratifdjen SÜSatb* 
ïantonen, wenn bei bem bisherigen tofen 3ufammenb,ang 
Don engern Sntereffenbejie^ungen mirïlicc} bie SRebe fein 
fönnte. *) Smmerfjin fyatte ber fluge §einrid^ Slfperting 
einem tatfräftigen unb etwas felbftbewufcten 9ïacc}foIger 
gefdjicfter Sßeife oorgearbeitet, gehörig bie SBege öerljauen, 
um ben erften Anläufen einer jungen Semofratie ©nljalt 
5U gebieten. Sftadjbem berfelbe fdjon am 15. ©ejember 
1457 „unber weljrenbem SanbratI) . . . mit fonberem be* 
tauren be8 23aterlanb8 geftorben unb auf 33alert) begraben 
worben" *), fanb er ben richtigen üftadjfolger im Pfarrer 
non Srnen unb 3)omt)errn oon ©irren, 2Sal t t )er <5uöer = 
f a j o 4 ) , ber bereite am 20. ÎJegember 1457 bom ber* 
fammetten Sanbrat „geforbret", am 1. SJiärj 1458 Dom 
«ßapft <£aü£t I I I . beftätigts) unb am 4. SDtai 1459 „ju 
J) Littere reverendi episcopi Henrici Esperlini de Earonia ad 
ducem Mediolani in causa confoederationis snpradictae, date Seduno, 
13» januarii ae 1455. St. A. Sitten, Traités et alliances, Milan. 
») »gl. hierüber Ded)8Ii, Drte unb 3ugeroanbte, 3at)rb. 
f. ©dgro. ®efdj., 95b. Xin, 3ürid) 1888, p. 13-15 unb SDleoer 
oon Rnonau, ®röffnung8roort ber 3a&re8t>erfammlung ber 
8Mgem. <Bcfcrji<^ itSforfcr). ®efeUf#aft b. ©crjroeis, abget). in «Sitten, 
1. Sept. 1896. Slnjeiger für Sd&ro. ©efdj.vn, p. 425/433. 
*) Çerrig»(£t)ton. 
*) SSgl. über iSm «inginS, Dével. m , 110 sq. 
') »gl. SBirj, «egeflen JC., p. 103, 9fc. S98. 
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Dîooorra in ber 5Bi)fd)öfffidjen Kapellen non Sacobo tyfyu 
lippo bortigem Sifdjoff eingeroeidjet toorben." x) 
(Sine feiner erften 9?egierung8t)anblungen roar jeneê 
energifdje ©eltenbmadjen feines 6tfc§öfltd^en fouöeränen 
SSiïïenê gegenüber ben $eb,nben u n o o e n Slbgefanbten ber 
brei SSalbfantone Sugern, lîri unb Unterroalben, bie im 
3ab,re 1460 inê SBaEiê gefommen roaren, um ba8 1416/17 
abgefdjtoffene 58urg* unb Sanbredjt non alten Scannern 
unb Sünglingen über 14 Sauren neu befdjroören ju laffen. 
Sie tjatten ben 3e 'tpunït für günftig gehalten, neuerbingS 
mit ben SBaüifer Patrioten bie tofen ^äben neu JU fnüpfen. 
93ifdjof 2Battb,er ©uperfajo aber ertiefe am 6. September 
1460 in ber ®ird)e ju ÜJlaterS ba$ Verbot, unter ©träfe 
ber Gsjfommunifation mit irgenb jemanb, namentlich mit 
ben genannten brei Orten, irgenb ein Surgredjt ober 95ünb= 
nie ober eine anbere eiblidje Verpflichtung gu erneuern ober 
neu einjugeljen, roenn bteê oljne fein Sßiffen unb SBoHen 
unb ot)ne feine ïeilnaljme gefdjeb,en foute. Vor 3 e u 8 e n 
liefe er eine 9?otariatêafte über biefe feine ftrenge Sn^ibitton 
aufnehmen. *) SßieCCetd^ t modjte ftcb, ber Sujerner ©(jronift 
an biefe $a t erinnern, roenn er über Vifdjof 2Battf)er ba3 
Urteil fällte, er fei „tiaft ein roifer fürft oon grober 
perfon."3) 
Snbeffen biefeä Stuftreten beê fonft populären Vifdjof« 
mufete bodt) feine gewollte SBirfung Ijaben. 2)aê 9SoIï Der* 
fyielt ftcb, rufjig unb üerfdjonte iljn mit weitem Verfudjen. 
$ur ©rroeiterung ber Volïëredjte mochten biefe um fo eljer 
unterbleiben, aie ber Vifdjof gleich ju einem anbern ©djlage 
ausholte, bem ber grofee ïe i l be8 VolfeS längere $eit
 n[ä)t 
») «ßrntg ©tiron. 
*) 6. ©inginS, Dével. HI, p. 188 sqq., 9îr. 16 u. B. A. n 
30«, Fit. 482. 
*) S5e8 SuaernerS Sîicbolb ©djiürng» Sdjroetjer » Stynmit, 
Sujtm 1862, p. 60. 
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ob,ne freubige« SBeljagen jufeljen modfjte. ®8 galt öffent* 
lidfje« £odjgerid(jt ju Ratten an einem mächtigen SBafaïïen, 
bem Dorauêfidjtltdjen ©rben be3 einft bem ßanbe fo ber* 
fjöngnigbollen §aufe8 9iaron. SRubolf 51 f per l ing 1 ) 
wollte burdjj $auf bon feinen ©djtoägem ^itbebtanb bon 
Staron, §err Don ©ftfdj unb ^etermannn, $err tion log* 
genburg, in ben 93efifc bet ^errfdjaft (Sififdfj gelangen, ©er 
SBifdfjof aber fonnte nidfjt jugeben, bie großen SeljenSgüter 
unb bamit ben trabitioneÜen ©nflufs ber SRaron auf bie 
Slfperting übergeben ju laffen unb fo ftdj ein neue« mädjj* 
tigeS unb gefäljrlidjeg ^eubafgefdfjtedjt aufjubürben. Unb 
fo begann bann jener langjährige Sßrojef} gegen Shtbotf 
Slfberling, ber bamit enbigte, baß ficfj biefer mit feiner 
ganjen gamilie, feiner $rau unb feinen liier ©öljnen, nadj 
Sejç jurücfjog unb bort unter ben <Sdju| beg ^paufeê ©a* 
öotien ftellte unb fdfjließlidfj 2lnb,ang unb ®üter im SBaHiS 
böHig einbüßte.2) 
©8 ift nidjjt ju leugnen, baß SBifdjof 28altl)er8 SSer* 
fahren gegen 2tfberïing ben 9iuin einer ber einflußreidjften 
tÇamitieti beg SanbeS herbeiführte, bagegen einem neuen 
Slbet. ben 2Beg jum ©lüdfe bahnte. ®ie mächtige ®äb,rung 
aber, bie biefer ^ßrojeß fdjließlidj im Sanbe b,erborrief3), 
mar, wenn mir allenfalls öon einigen befreunbeten gamilien 
ber Slföerting abfegen »ollen, ïeinegfaïï« gegen ben Sifdjof 
gerietet. 2tm 8. Suni 1474 mürbe bem neuerroaï)lten 
SanbeSljaubtmann îljeobul SSeneg am Slcter Dorn ber* 
J) Sei ben roedjfelnben Söenennugen biefet gamtlien oon 
„#efper, (Bfper, Sfperlm, GSfperltni, «fper, SKfperlin, ttfperltng" 
balte tdj midE) an bie leitete, ttabittoneU geroorbene ©djretbart. 
2) Ueber bie Slbftammung ber Ulfperlfng unb ben Verlauf 
be« StojeffeS in feinen $aupt|ügen, f. ©ingmS, Dével. ni, p. 117 
bis 184, unb im Stnfjang bie « pièces justificatives. » Um ein enb> 
gültige« Urteil über SRedjt unb Unrecht }u faden, bebarf ber 
Çrojefî einer weit eingeÇenberer Unterfudgung. 
*) Sgl. (Btngtnf, l. c, p. 184. 
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fammelten Sanbrat aufgetragen, er folle im Sftamen ber 
ganjen Sanbfcfjaft bem SBtfd^ of ba$ fdjrifttid)e geugnté auê= 
fteHen, baß eê nidjt mafjr fei, bafj SRuboIf Slfberling ber= 
trieben worben fei ; im Gegenteil, bie Sterjörben beâ SanbeS 
Ratten iljrt öftere erfud^t, jurüäjufommen, ba fie iïmt bit« 
ligeë Sîecfjt wollten roiberfafjren laffen, roa§ aber Slfberling 
nic^t annehmen wollte.*) 
Sifdjof SOSaittjer füllte ficfj alfo botlftänbig gebedEt 
burcfj bie Patrioten. 3Sb,re Erbitterung mainte fid) nad) 
anberer ©eite fjin Suft; fie weljte borab gegen ©abotjen 
tjin, betraf aber aud) ben begüterten IDieier bon Seuf, 
£>an3 ^ßerrini, ber bem 9Î. ïïfberltng für feine auf ©ififdj 
laftenben ©dfjulbberbflidjtungen an Sern mit einigen anbern 
Sürgfdjaft geïeiftet blatte unb fomit in ben fdjwierigen 
§anbel mitberwicfelt würbe, ber fid) für ifyn in ben ïfjuner 
Sannerftreit auêwudjê. S3a3 ©abotyen betrifft, fo fjalf 
ber 2(fberling=£>anbel nur bie um biefe 3 e ' t neu erwadjen* 
ben ®onfIiïte jwifdjen ©abonen unb Süöaüie berfdjarfen. 
3m Sünbnie com 31. Sluguft 1446 jwifdjen ©abotyen, 
Sern unb SSaUtê *) warb im legten Slrtiret folgenbeâ t>er= 
einbart morben: Söenn ein Slngeljöriger eine« ber brei 
Sänber in ber 9lbfid)t, feiner ^cimat ober ben Sanbleuten 
irgenb ju fcgaben, ftdj in baâ ®ebiet eineä ber jwei an* 
bern ©taaten begeben foHte, fo foü er bort nidjt aufge* 
nommen werben.3) ©idjerlid) blatte ftdj Slfperting nidjt in 
') « In causa Rud. Esperlini contra episcopum sedun. primo super 
expulsione, quam allegat Rud., preceptum est ballivo, ut nomine 
tocius patrie det episcopo litteras testimoniales quod constet patrio-
tis, id non ipse verum, sed totum contrarium et quod patriote sepe 
eundem requisierunt Rudolfum ut reverteretur, oiferentes sibi [!] 
bonam justitiam, quam acceptare noluit . . . » — ©remaub, Kopie 
au8 einem in ben äBaUifer 3lrd)toen leiber »erfdjoHenen, eïjemaU 
in Sßakria befinbli($ett « Diarium episcopi Waltheri. » 
') Cf. supra, (Einleitung unb SBaSler ©Ijnm. V, 398 A 1. 
3) «Item, si contingeret aliquem Vallesiensem velle offenders 
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freunbticïjer ©eftnnung nadjj 93er. jurüdgejogen. @r ging, 
weil er bem leÇenëfyerrïicljen SRidjterförucfj beë SBtfdjofê fidj 
nicïjt fügen wollte. Snbem aber ©aüotjen iljn in ©djufc 
naljm, öerftiefj eä gegen ba$ befdfjworene 93ünbnie. 5Die 
©rregung beê 23olfeä gegen Slftoerling nutzte ficfj fo notwenbig 
aud) auf ©aooöen übertragen unb bie wegen anberen 
Urfadjen fcfjon üorljanbene Söftfjftimmung noctj fteigem. *) 
5)ie jmei ©renjgemeinben an ber SKorge, bie faöoüfdje 
Äaftlanei ©unbiä ((Sonttjet)) unb ba$ bifdjöflidfje ©aöiefe 
waren feit jwei Saljrtjunberten fdjon .böfe ftreit6are ÜRadjj* 
barn gewefen. 3>t)re ßwifte waren entftanben wegen 2öeibe= 
redeten unb führten wieberljolt §u blutigen 2tu§fcfjreitungen. 
Umfonft Ratten fid^  ©efanbte öon Sern unb greiburg até 
©djjiebêridjter in§ SJlittel ju legen öerfudjt. Sfyre wieber* 
Ijolten ©ntfcfjeibe würben öon beiben Parteien nidjt inne* 
gehalten.2) ©anj gelegt Ratten ftcsj bie gegenfeitigen 
Reibereien nie. SJlocfj im 3at)re 1466 faï) fitf) ber .fwupt* 
mamt'Stattljalter öon ©aüiefe, Sodann be Sftetinba, öer= 
antafjt, an jwei aufeinanberfolgenben (Sonntagen, am 3. 
unb 10. SRärj, öffentlich wäljrenb be« ©otteêbienfteS öer= 
fünben ju taffen, bafj alle jene, Sßaffenfäljige unb anbere 
Seute, bie ©acgen au3 ber ©eure öom angrenjenben Untere 
Wallis im ÜSterte öon einem S)enar (Pfennig) befäfjen, bie* 
fetben iljm auêpnbigen folten unb jwar unter ©träfe öon 
60 @t. 9D?ori$er^funb, offenbar, um fie rücferftatten ju 
tonnen.s) 
patriam Vallesii, seu aliquos de ipsa patria Vallesii, et se retraheret 
ad patriam Sabaudiae vel Bernensium, non débeat ibidem receptari 
ad offensionem faciendam praefatis Vallesiensibus . . . » — 3)a3» 
felbe gilt umgeïcljrt für ©aoonen unb Sern. — ©inginS, Dével. 
II, 233 sq. 
>) R. M. 3, 838. 861. 4B9 ; 4,37. 
') ©. ©ingin«, Dével. in , 113 sq. 
**) SHrdfjiö SBalerta, Fragmentum registri Hnldrici Lateratoris 
notarii. — SBgt. R. M. 5, 29.5» (19. Slug, unb 17. Sept. 1469.) 
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©efonberê fd^arf ober föifcten ftdfj biefe 3roifttgïeiten 
ju buret) g-wei ©rtaffe ber J^erjogin Sotanta Don ©aoorjen. 
ßuetft übetfanbte fie am 16. gebruar 1473 oon SSerceïïi 
au3 an ib.re Seamten im Sljablaté unb an ib,re Äafttane 
ju ®unbi§ unb <5aiHon ben gemeffenen ftrengen 58efet)t, 
bafj aile gremben, bie auf bem Oebtete Oon ®unbiê, 9?en= 
bag unb SRartinad) ®iiter befi|en, angub,alten unb mit 
allen SDÎitteln, audt) burdt) Sefdtjtagnaljme unb SSerfieigetung 
ber Outer unb (Stnferferung ber ^Serfonen gn gwingen feien, 
an bie öffentlichen Saften nadt) SJÏajjgabe tt)reâ Vermögens 
beigufteuern.x) ©er größte Xeil ber Sluâlanber gerabe an 
bief en Orten waren natürlich, Seute au§ bem Dbermaltté. 
Unb Sifdjof SSattÇer mufjte eg fidj mot)l merfen, gegen 
»en bie Verfügung abhielte, um fo eljer, als biefer gteidj 
eine gmeite folgte. 
Slnfangë 9lpril *) fanbte Solanta ben ®irarb SBernarb 
gum Statthalter öon ßtjablaie mit bem SefebX er folle 
allen Untertanen, befonberS jenen »on ©unbig oerbieten, 
©etreibe unb grüdjte auf ba$ ®ebiet be« Sifctjofg gum 
SSerïauf gu bringen.3) SaS oerfttefj nun offen gegen ben 
SBorttaut beê SBünbniffeS oom 3ab,re 1446, worin e8 au§= 
brücflicb, ïjiefj (§ 3), bafj bie Sewoljner ber brei Sänber 
gegenfeitig freien unb frieblidtjen ®auf unb SSerïauf, $tu8= 
futjr unb ©nfuÇr unter ben gewöhnlichen 3öHen unb ©e= 
büb/en b,aben fotlten. aufgenommen waren bie gälte 
eigener Seburftigïeit unb Neuerung. SMefe Verfügung ber 
») St. 91. <5. — A. J. de Rivaz, opera hist. XIV, 629. 
*) Sim 9. «pril oerliefs er SSercetli. — Sllfo nid&t erft gegen 
(Enbe 1473, rote OinginS (Dével. in , 135) fagt, noch auch am 
19. @e»t., rote gurret L, 216 berichtet. ©. Ménabréa, 104; ogl. 
E. A. H, 446, 9ft. 707. 
») Ménabréa, 103 sq. — (tontheg hatte t. Q. 1324 butch bie 
©rafen oon @at>ogen bat SKarftrecht erlangt. — Sgl. $ o p p e l e r 
in ätajeiger f. ©chro. ©efch. 31. fr »b. VII, p. 59-65. 
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£erjogm läfjt ftd) fdjwerlid) baburdj red^tferttgen, ba$ fie 
tt)r ein ©ebot her 93orftd)t unb Ätugtjeit fdjien.l) 3)er 
Sifdjof bon ©itten mufjte barin eine 9Jîa§regel feïjen, bie 
fein Sanb treffen fottte. SRon war bamalê in ©itten unb 
weiter oben auf bie ©infufyr bon ben fabotyfdjen ©egenben 
t)er angewiefen; ba$ 2luft)ebung8beïret biefeê 23erbote§ fet&ft 
legt biefe StnnaÇme natje. 
SSaltrjer ©uperfaro wanbte ftdj ber ©treitigfeiten 
wegen an öern, btô eine ©efanbtfdjaft jur Vermittlung 
abgeben tiefe, bie fiel) fdjon gegen SCRitte Slbril 1473 nadj 
©ontljeb, auf ben 2Beg madjte. SDüt biefer bereinigten ftd} 
Voten bon greiburg unb ÄlauS Sîubferfdjmib, Simmann 
bon ©djwb,j, ber bie übrigen £agfa$ung§orte bertrat.2) 
©ie Ratten in erfter Sinie bie Aufgabe, einen ©ntfdjeib ber 
©renjftreitigîeiten an ber SJÎorfe (9Korge) ju treffen, er* 
breiten aber baju nodj bie rjeifle Slufgabe, fieb, ju ©unften 
bon SßaUiS gegen ba$ Sluêfuïjrberbot SotantaS ju ber= 
wenben. SMefe gab ben Voten gwar bie 3ufa9er &afe fie 
baS Verlauf* unb SJiarftberbot aufgeben wolle, madjte aber 
feinen Srnft mit itjrem münblidjen Verfbrectjen, nadjbem bie 
Vermittler fidj berabfdjiebet Ratten. @ê ïjalf audj nidjts, 
bafj bie Xagfatnxng felbft bei Solanta borftellig würbe unb 
fie erfudjte, ben berftorodjenen SSStberruf ifyren Veamten im 
ßljablaiS felbft fdjriftlidj mitzuteilen.3) 
l) Wad) ©ingtn«, Dével. in , 13B. — S)o* Urteil Siierauer« 
(II, 198 A 3): „©inginë, Episodes . . . . i> ot in biefer um= 
foffenben Sirbett bie ©reigmffe oom burgunbifdj>fat>09fctjen Stanb« 
puntte au< beurteilt" — lann man jebenfaHS in mancher Se« 
äieljung auef) auf feine anbere ©tubie « Développement » w. über* 
tragen. 
•) ©r" erhielt für feine SReifetoften »on jebem etbgen. Orte 
ê»ei dulben. B. A. n , 450, Sfcc. 711 g. 
») Sern, 29. SHpril 1473. É. A. II, 446, 9te. 707. 
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Salb (am 1. Suit) foïïte eine gttjette deputation »on 
Sern unb greiburg folgen,*) um wegen ber neuen (Steuer* 
aufläge unb beS SluêfuÇroerboteê gu intervenieren, ©ie 
fonnte aber erft gu Slnfang Sluguft in ©ontfyerj gufammen* 
treten. *) 2tm 11. Sluguft fdtjreibt Sern an ben „getrümen 
puntgnoffen" gu Sitten, bajj fte öon ber §ergogin auf ben 
freunbticfjen îlbfdjieb, ben bie bernifdjen Dbmanner3) gu 
©unbté »ermittelt Ratten, nocb, feine Antwort erhielten. 
©ie Ijätten beä^atb neuerbingê ttjre „ treffenttdt) bottfct)aft 
gu ber gnäbigen fromen öon ©afob, gefdjicft unb ber laft 
geben, barinn allen ftifc unb ernnft in gangen trüwen gu 
brücken." 3 u9^ e^ Wlx^ &er Sifdjof gebeten, ja nictjtê gu 
unternehmen, wa§ gu neuen errungen führen tonnte.4) 
$wei ïage fpäter langte in Sern SolantaS Stntroort 
an, bafa fte öerfdjiebener Sefürdjtungen wegen unb „aller* 
leb, befwärnufe b,alb" ben ©ntfdjeib ber bernifdjen (Staate* 
manner nidjt annehmen fönne. SBattiä möchte ftctj bennodb, 
rutjig »erhalten, ba ber 9tat Seme mit ber faöorjfcfjen 
Sotfd^aft bodt) „fo »il gerebt" rjabe, bafj ©aöorjen ftdb, 
{ebenfalls aucfj rufyg öert)alten werbe.6) 
SSeldjer 2lrt bie ®efinnungen unb Sefürdjtungen So* 
lantaS waren, geïjt inbeffen ïtar Ijerüor auê einer anfrage, 
bie fie burd) ben §errn öon Setmont am 3. Sluguft an 
ben Sftat öon ®enf fteïïen tiefe, ob bie ©tabt i£)r mit £rup= 
pen unb Artillerie gegen SSSaHië gu §itfe ïommen möchte, 
1) R. M. 12, 126. 128. 167. 208 U. Lat. Miss. A, 191 U. 197. 
2) Ménabéra (p. 108) gibt irrig ben 17. 9lug. an . — StnljaUS» 
purïtte bieten R. M. 13, 45. 49 ; befonberS T. Miss. C, 83 u. 86. 
3) sei. i j j e t e r m a n n r>on S S a b e r n , non 3folanta erroä&tt, 
unb 3 l i ! I a u 3 o o n S ) i e 8 b a d j , ben ber SBifcfjof beftimmte. — 
(Ménabréa, p. 103 Unb Lat. Miss. A. 197). 
«) R. M. 13,45 U. T. Miss. C, 83. 
B) R. M. 13,45 u . T. Miss. C, 83 («Bern an SBtfdjof, Çaupt» 
m a n n unb 8anbleute im SBalliS, 1473, Stagufi 13.) 
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ba biefe« ©renken oerlefct Ijabe. @tn foïd^eS Slnfudjen 
wollten fid) ober bie ©enfer retffid) überlegen unb wichen 
einfiweilen auS mit bem SBerfpredjen, fpäter antworten ju 
wollen.l) Solantaä griebenSgeftnnungen tonnten fo tief* 
ernft nidjt gemeint fein. 
Stuf jwei unmittelbar aufeinanberfotgenben SBriefen 
S5ern8 an bie Sftegentin2), bie einen ernftern ï o n ate big* 
Ijer anfdjlugen, worin fte fidj namentlich fdjarf beïlagten, 
bafe fte, bie ^erjogin, ben ©djiebêftorud) ber SBerner Db* 
manner ablehnte, wa§ bodj entgegen ben befteljenben SBünb* 
niffen fei»), ging ®nbe üßoüember nodj einmal eine ®e* 
fanbtfdjaft non Sern unb greiburg jur #erjogin nadj 
Sbréa.4) 
€)b alle biefe SBorfteÛungen bei ibr etwas fruchteten, 
ift ïaum ju bejahen. Senn in ben fotgenben jwei ©naben* 
aïten, bie fte am 15. ©ejember 1473 oon Soréa au« an 
bie SBewoljner oon ©unbiê ergeben lief}, werben ate 35e* 
weggrünbe iljreg ^anbete nur bie SBttten unb SßorfteHungen 
tljrer Untertanen geltenb gemadjt. S)ie Seute ber Äaftlanei 
Sonttyeb, waren mit einem boüpelten S3ittgefud(j an bie Sfte* 
gentin gelangt unb baten erften« um einen 2 3 i b e r r u f 
i l j re« © e t r e i b e * u n b S e b e n g m i t t e l a u S f u l j r D e r * 
bo t e« . Site ©runb Ratten bie SMttfteEer ben großen 
SSerbienftauSfall geltenb gemalt. Sotanta mußte enblidb, 
über bie SSerïeljrtljeit iljrer SDÎafjregel öon biefer «Seite l)er 
belehrt worben fein unb biefelbe fdjliepdj eingefeljen Çaben, 
a) Registres du Conseil de Génère, T. H, p. 209. 
*) Sont 25. u. 29. Dît. 1473, T. Miss. C, 118 sq. U. Lat. Miss. 
A, 217. 
*) S)al öfter» «rodante Sûnbni« ». 3.1446, tKrt. 5. - cf. 
Umleitung. 
*) Ménabréa, p. 100. — SKm 4. 3)ej. roaren fie nod) nidjt 
ÇeimoeleÇrt. - R. M. 13, 205. 
3 
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fo bafa fie baä Befagte Verbot am 15. ©ejember totberrtef.J) 
3m einem g-weiten ©efud) baten bie Seute um Sftadjlafj ber 
Steuern. 3)a ein jeber, ber einen eigenen £erb befifce, 
eine ©teuer Don 18 @roë fauotyfctjer SKünje entrichten 
muffe, fo fei bag für bie meiften eine fdjroere Saft, gumal 
ein mäcrjttgeg Unwetter iljnen biefeê 3at)r 2) faft alle gelb* 
früdjte üernicrjtet tjabe; in Setradjt fäme auct) it)re ydt)tr>ie= 
rige Sage aie ©renjort gegen bie Seute üon ©itten, oon 
benen fie faft tägltdj 3lnfeinbungen unb ©djäbigungen ju 
leiben rjätten. Sluf biefe Stngabe fjin würbe itjnen bie 
£ätfte erlaffen.3) 
9Jiit ber SRücfnalmte be§ 9lu§fuljrt>erboteê Ijörten frei» 
lict) bie gegenfeitigen geinbfeligfeiten u n ^ Keinlictjen 3îet6e= 
reien nidjt auf. 3)ie SSoIfgerregung mar ju groß. *) ©n 
©ebot ber $lugt)ett mar eê, menu bei ber Haltung @a= 
oorjenâ 95ifct)of Sßaltb/r feinerfeitS bie SRitij beê getjnben 
©iberS unter bie Sßaffen rief, um fid) auf alle gätle oor= 
gufetjen.5) 5tuct) Ijatte er bereite bafür geforgt, bajj er 
mit feinen übrigen ©renjnadjbarn in gutem ©noerne^men 
ftunb, mit SJÎailanb, ben SBalbfantonen unb Sern. 
§erjog ©aleajjo SJcaria ©forja war am 26. Sanuar 
1467 mit ben ©bgenoffen ein Capitulât eingegangen, ba8 
biefen namtjafte §anbel§oortetfe im mailänbifctjen ©ebiete 
') 3 « intern SRelcript Ijiefj e8 : « Nam primo aliqui ex ipsis 
exponentibus currus, boves et alia ad victualia ducenda necessaria 
paratos habuernnt et habent, qui remanent tota die otiosi. Item 
extranei jurisdictionis Sedun., quod lucrebantur iidem de Contegio, 
lucrantnr ipsi de Seduno propter inhibitiones predictas . . . » St.» 
81. ©., A. J. de Kivaz, Opera hist. XIV, 633. 
*) SBon einer Ö?el)tante im a3orjat)re, bie bai aWarïtoeroot 
3oIanta» Ijätte berechtigen lönnen, roirb nichts beridjtet. — Cf. 
supra, p. 342. 
a) 6 t . St. 6., de Rivaz, 1. c, p. 641. 
*) T. Miss. C, 287 sq. u. 304. 
6) «mginf, Dével. I l l , 135. 
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gewährte unb an Ijerborragenber ©teile auf etotge 3etten 
einen unmiberrufïidjen SBunb gwifd^en beiben ©taaten feft* 
fefcte unb jebe Segünftigung ber beiberfeitigen getnbe au$= 
fdjtofc.x) »ifdjof 2SaItb,er fanbte bjerauf im ©öätljerbft 
1470 bie brei Soten Soljann be ^ßileo, ^van^ Sßlatea unb 
Slntcm ^ofpttiS jnm Jpergog, um bie alten greunbfdjaftg* 
üerträge erneuern ju taffen. ©egen eine jäljrticfje ß^ fong 
toon 400 faifertidjen <ßfunb erhielt audj SBattiS für baS 
©ebiet be« ^erjog«, nidjt aber aber für ba8 feiner freien 
SeljenSljerren, biefetben Sßergünftigungen wie bie ©cfjweijer* 
ïantone. S)er SSertrag fottte mit bem 1. Sanuar 1473 
(Geltung erhalten. *) 
©aleajjo ïam nodj weiter entgegen. Stfê e3 feiner ge* 
fdjicïten ^ßolitil gelungen war, in feiner bebroljticfjen Sage 
einen SRüdfljalt ju finben burdj ben ïCbfdjtufi ber Tripel* 
attianj jWifdjen t$farcnj, SSenebig unb SDiailanb toom 2. 
Sftoüember 1474,s) adjt ï age nadj bem ßuftanbelommen 
be8 SBünbniffe« jmifdjen Subwig X I . unb ber Sibgenoffen* 
fdjaft, ba tub ©forja audj ben Sötfd^ of Don SSalIté ein 
jum 3tnfcl)tu§ an biefelbe. Sifdjof 2öaltb,er öottjog ben 
^Beitritt für ftd) unb bie Sanbfdjaft fdjon am 24. Stob.4) 
SSaïïté tjatte bieder nod) ntd^t erfahren muffen, bajj 
ber SERailänber ben SDßantet nadj bem SBinbe JU tragen 
liebte, unb fo tonnte eS ftdj nadj biefer ©eite b,in fidjer 
fügten. 
Sludj mit ben SBatbïantonen war ba8 jwar tofe, aber 
bodj auf alter greunbfdjaft berüljenbe ißer^ältniS, tro§ be« 
energifdjen SBorgeljenS Sßaltljerg auf ber ^iüe im Saljre 
1460, nie ernftttdj getrübt worben. Söei jenem beïannten 
!) E. A. H, 893, «eilaae 9h. 41. 
') Sforja on SBtfdjof SBaW&er, SBtgeoano, 8. 9too. 1470. — 
®t. «. ©., de Rivaz, Opera hint. XIV, 618. 
•) 6. »Ott, p. 289. 
4) de Riraz, 1. c, p. 645 sqq. — Cf. ffltnatn«, Dével. Ill, 112 
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©djritte wollte ber SBifdjof borab nur feine ©ouberänitätö» 
redjte beuttid^ genug geltenb madjen. llnb wenn audj leine 
engere greunbfdjaft beftanb, fo fehlten feit ben Sagen beS 
Unternehmens im (Sfdjentale 6Io§ bie gemeinfamen Snte« 
reffen unb ®efal)ren, bie, wie bie §erjen ber UDÎenfdjen, fo 
audj bie ©eeten ber SSölIer enger berfnütofen. Sßieberljott 
waren inbeffen in ben berftoffenen Sauren bie ®efanbten 
ber berfdjiebenen eibgenöffifdjen Drte tätig gewefen, um 
SInftänbe, bie bai SBaïïiS Betrafen, fdjlicijten ju Reifen, fo* 
wob,l im ïtjuner Sannerftreit be« SaïjreS 1472, als audj 
in ben £änbetn mit ©aborjen. 3m legten gaUe Ratten fie 
fogar bie Soften für il)re ©efanbtfdjaft felbft getragen.x) 
S)er allgemein angenommenen Stnftd t^ aber, bafj im 
Satjre 1473 bag alte S8urg= unb Sanbredjt bei SSaïïtè 
mit ben Sßatbfantonen erneuert worben fei, ïann idj mid) 
nidjt anfdjliefjen. ©8 waren jebenfallë nur einleitenbe 
Sefbredjungen gepflogen worben, olme formellen Slbfdjtujj 
gu finben. *) 
») Cf. supra, p. 343, A. 2. 
*) ©c&on 5ßbil. Sïnt. ©egeffer bat bei ber #erau8gabe 
ber eibgen. îlbfdjtebe biefen ©tanbpuntt oertreten. ®er SSoII» 
ftanbigïeit roegen feien feine Argumente roieberljolt: 3)ie Stb* 
fdjiebe unb Sitten biefer 3"t enthalten lcinerlei bieîbejûglidje 
SRnbeutungen ; ein befiegeltel Original ftnbet ftdj nirgenbJ, in 
ben Slrdjioen ber brei SBalblantone nid)t einmal eine ftopie, 
roäbrenb bodj bie Driginalbriefe bei SBurgredjte? o. 3- 1*17 te 
Sujern fid) oorftnben; in bem SBünbniffe groifdjen SBaHiS unb 
SBern com 7. Sept. 1475 gefdjieljt leine Gsrroäbnung; bet @in« 
gang beS 83ünbniffe8 com 12. OTärj 1529 groifd&en Sujern, Uvi, 
©dôroçs, Unterroalben, 3"9 «nb greiburg einerfeitä unb bem 
Sanbe SBaUiS anbrerfeiti fcrjeint einer folgen Sinnabme gerabeju 
ju roiberfpred&en. S8 tjeifät barin: „Uli bann, namlid) mir bie 
brä Ort. . in ein burgManbredjt oerfaffet roorben, biJbar erlictj 
an uni gebraucht, barin mir nodj finb, allée nadj lut ber 
brief unb ©ige!, fo bajumal uffgeridjt unb nod) oorbanben finb, 
berfelben briefen ettlic&er Saturn ftatt uff 3RUroudj (ber anbet 
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®er SMfdjof Don ©itten t)atte in biefem 3at)re fd^ott 
bollauf genug an ben ^änbeln nut ©abotyen unb bieïïeidtjt 
lä&t eS ftd^ barauS allein fdjon erflären, warum bie @r= 
neuerung formell nidjt jum 916fd)tufj gelangte. (Site brauste 
er bamit nidjt ju Ijaben, ba er bon biefen Drten gegen fein 
Sanb begreiflictjerweife nidtjtê gu fürchten Ijatte. aRogftc^er* 
weife Jjatte fid) autf) im geheimen Söern ïjinter bie ©actje 
geftedt, •) ba8 bie Sanbfctjaft ber SRljone bodj lieber als 
uff ©onntag) oor unfer lieben fronen tag gemitten ougften, in 
bem 3 o r bo man galt »on (EÇttfti gepurt ficrjecrjen tjunbert 
unb in bem fibengedjenben 3at)r . .." :c. —; ein analoge! 
Setfpiel tjaben mir in bem gleichfalls nid)t ju formellem 3lb= 
fdjlufj gelangten beS S3ifct)ofS 3oft »on ©Urnen unb ber immer 
nodtj nidtjt beigetretenen 3*lmDett Seuï unb 9taron (©. E. A. m , 
1. p. 327.) - ©o ©egeffer, Slbfct). n , 465 sqq., 3tr. 728. — Sol« 
genbe ©rünbe laffen ftcr> nodt) beifügen: 3Bctt)renb be8 
gangen S3urgunbertriegeS beftunben abfolut leine SSegiet)ungen 
greif djen äBalliS unb ben brei Drten; aucr) alle ©djroeigerdjromfen 
biefer Seit roiffen nidtjtS baoon, aufer ber ßugerner ©chiding 
(p. 60), aber mie gering feine ftenntntffe betreffs 3BaHiS finb, 
geigt ber Umftanb, bafj er baS Sanb für bie Sauer beS Stiege« 
fonft mit feinem SBörtdjen ermähnt; in ben langwierigen fjrie« 
benSoertjanblungen nact) bem Stiege, bie eine (Erneuerung beS 
SanbrectjteS gur golge Ratten, 1. Sept. 1478 (B. A. m , 1, p. 13 u. 
15), gefcÇieÇt bloS bie eine Gsrroätmung, eS fo l l e baS alte (1) 
Saturn beibehalten roerben; baS fortfl gut unterrichtete 
SBern läfjt am 9. Segember 1473 an bie brei Orte bie ÜDcatjnung 
ergetjen, „baS fie puntnüfs gegen (!) ben oon SßaUiS nitt 
uffnemen bis min $erre* mitt 3fnen nroter mögen reben" (R. M. 
18, 240), unb nodj am 27. unb 30. Segember 1474 (!) ïjat eS 
hierüber leine ©eroifiÇeit unb trägt feinem ©djutttjeijj auf, fidj 
auf bem beoorftetjenben Sage gu Sugern baräber ju erlunbigen. 
(R. M. 16, 28 u. 31.) — SBenn alfo SBifdbof SBalttjer in feinen 
Briefen bie brei Orte „Sftitbürger unb Sanbleute, audt) gute 
8fr e unb e (!)" nannte, fo tonnte er baS ja tun, oïjne bafs im 
3- 1473 baS alte Söurgrecbt erneuert fein mufjte. 
') S ie eben angesogene ©teile aus R. M. 13,240 mödjte eS 
nahelegen. 
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feine eigene Sntereffenfptjöre anfetjen modjte. Unb über* 
Ijautot tjatte eS bon jetjer at§ tonferbatiber §errenftaat fein 
2luge lieber auf bie Sntereffen be§ SBifdjof« gerietet, ate 
auf bie ber bemofratifdjen Säuern, *) bie fdjon innerhalb 
ber ©ibgenoffenfdjaft oft genug feine ©ebanïen unb Slb= 
ftdjten freujten. 
SBtcHetd^ t tjatte fid^  SBatter ©uperfajo al8 ïtuger 
Mann an bie bolitifdje ©enïart ber Ferren ju Sern er* 
innert, wenn er in ben nun fotgenben SSertjanbtungen mit 
Sern über Sünbniä unb Ärieg Don Seite ber Sßattifer bie 
treibenbe ©eete be3 Unternehmend mar. Sn ben ©aboüer* 
©treitigïeiten be8 SatjreS 1473 Carte Sern in SBaïjrtjeit 
„allen ftifj unb ernnft in ganzen trüroen gebrüht" unb für 
SBaltiS biet Sntereffe beroiefen. ©§ beruhte baê bem 39ifdtjof 
gegenüber auf ©egenfeitigïeit. ©djon im 3lfperIing^roje§ 
tjatte er ©ntfdjeibe getroffen, bie Sern nidjt ungünftig 
waren unb audj im ï ï j u n e r ^ a n b e t ') Ijatte ftdj SBal« 
tljer II. als berftänbigen SOÎann gejeigt, mit bem ftd) ettoaê 
unternehmen tiefj. 
©letdt) ju SInfang beâ 3at)re8 1472 bemannten bie 
Semer 9tatéljerren, im 3Q3aHte taufe ba8 ©erüdjt um, ber 
SReier bon Seuï, § a n 8 5ßerrini, Ijabe ein Ärieggbanner, 
») 6. bie intereffante Sftefleiion bei ®ingin«, Dével. n, 16/17. 
2) ©icfjete 3lngabem liefern bier einjig bie ferner Quellen, 
ER. MM. u. T.Miss. S)ie fafi einjige SBanifer«lQueHe, f e t t ig» 
(Ebron., ift aucrj titer ungenau. Sie fetjt ba§ Qfarjr 1471 an, 
läfst bas Sanner in (Sitten aufberoaïjrt fein unb roegen ber 5000 
3Jtann, bie bie Serner foHten mobilifiert baben, gibt fie folgen» 
beSSftaifonnement: „3$ glaube aber, tiefe aJlannfcfjaft fer) anber 
urfact) Çalber, als nemlicrj roegen roibereinfe&ung ber familia non 
Staren beterminiert geroefen. 3ft aber nit |u muotbmafjen, bai 
ein fo tjodjroeife Republic it)re leütt) alfo Iteberlici) proftüuiert 
t)ätte, benn roaS rourbe ein fo Heiner bauffen im SBalliS ange> 
rtcgt baben; foldje unb nit metjrere rourben offenfioe im lanb 
ju agieren übel empfangen worben fein." 
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ba8 einft bie g u t t e r im SBaÏÏiê bertoren fatten unb ba« 
in ber Äirdje ju Seul auf&ewaï)rt würbe, Ijeimlicfj entwenbet 
unb ben Seuten bon ïljun jurucïerftattet. 2)a8 erinnerte 
Sern an frühere unglücrlidje ©tunben unb mocfjte fie nicfjt 
fonberïict) angenehm berühren, ©te wanbten fidj baljer fo= 
fort an ben Sifdjof.x) SJÎan befdjulbige ben £an<S 5ßerrin 
unbilliger Sßeife, ba fie bie Seute bon %t)\xn borgetaben 
unb »erhört Ratten unb biefe babon nid^tâ wiffen wollten. 
5)abei blieb a6er bie ©adje nidjt. 3Kan fe£te ben §an8 
^ßerrin gu Seüf gefangen. @r aber ïonnte über bie Serge 
entfommen, wa8 ben §anbel nur berfdjlimmexte. Sßerrin 
würbe in Äontumaj berurteitt unb feine ©üter würben bon 
ben 7 Qtfynbtn fonfiSjiert.2) ®8 l)alf nicfjt biel, bafj Sern 
neuerbingS borfteüig würbe unb berfidjerte, ÏIjun Ijabe bie 
©ad§e eiblidj ate grunbtoê erftärt unb jener Sßaffifer felbft, 
ber nun ju Stmfolbingen gefangen fifce, Ijabe „ungenöt be= 
ïannt, bafj er barin erbaute wort gerebt unb bie warfjeit 
ganfclicfjen gefbart, — baruff wir 8m berfdjafft Çaben, ufj* 
gelaffen ju werben." *) SBtfdt)of SBaltljer bermutete barin 
Sßüfjlarbeit be8 SRubolf Slfberling unb wünfdjte, bafj bie 
guten 58ejiet)ungen fortbeftünben."*) 
5)od) ftfjon ant 14. SOtärj fal) fidfj Sern genötigt, aber* 
mate in einem langen ©riefe ficfj befdjweren ju muffen, 
bieSmal über eine 33erbädjtigung erljijjter SBolï&bljantafte. 
©§ ging namlidj im SBaïïté baè ®erebe um, Sern wolle 
wegen ber immer nod) fdjwebenben Slfperlingfrage unb ju 
4>itfe anberer iljr Sanb mit 4—5000 SOÎann Äriegäbolf 
») K. M. 9, 61. 91. 97 u. T, Miss. A, 907. 914. 
') ®em SBejtrt ©om8 j . SB. tourben 875 SBfb. auf Ferring 
©üter augefprod)en (Sßfarr. Slrc§. (Srnen, A 33, SRegeft @t. SU. ©.), 
bem Sesirl öfH. Staron 325 «ßfb. (SIrdj. SJtörel, SBejirf, fa«c. L, 
8e$nbenfd(jriften, A, Nr. 14, «Reg. ©t.SL@.) 
s) T. Miss. A, 918. 
4) T. Miss. A, 923 (SRifftoe be5 Sifd&ofl an ben ©ro&nmbel 
»u SBern, 28. gebr. 1472.) 
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überjieljen.l) ©oïdje SBerbädjtigungen wären atterbingS 
imftanbe geWefen, ba« gute ©übernehmen im SSolfe ernftlidj 
ju gefäljrben. Slllein Sern fanbte int Slbril SBoten in* 
SBaÏÏtë, bie aufflären unb befdjwidjtigen foïïten. Unb bie 
freunbtidje 2Iufnab,me unb ber gute SßiHe, bie fie beim 
Sifdjof fanben, ebneten ben SSeg ju einem frieblidjen Slu8= 
gteict) burdj 3nterbention ber bier SSalbftätte, bie Sern 
angerufen Ijatte. *) 
SRadfjbem am 13. Suni in %$\xn ein eibgenöfftfdjer 
$ag abgehalten roorben mar gur ©djlidjtung ber 9ßaron» 
SlfberlingsSlngelegenrjeiten, mürbe ein weiterer SRedjtätag 
wegen beê fraglidt)en SUjuner^Sannerg auf ben 20. Suli 
nad) fünfter i. SïïaÏÏté angefefct. *) 3n ïtjun war ber 
SBifcrjof ^erföntict) jugegen gewefen, unb Sern blatte audj 
bas SJÎittel berfudjt, burcfj ein befdjeibeneS (Mbgefctjenf 
auf iljn einjuwirïen. *) 
3um £age in Sßünfter erfdienen al§ eibgenöfifdje 
Soten §an8 3?eer bon ßujern, Simmann 2BaItb,er Sn ber 
®affen bon lXrt, SUtammann Äonrab Äubferfunb bon 
©djwtjj unb Sütammann §an3 §enfcti bon Unterwatben. 
Sljr Sntfdjeib ging baljin, bafj ben Seuten bon £b,un ein 
„entlabnufêbrieff" gegeben würbe, mäljrenb fie am 27. Suli 
bon Sern au§ ein ©djreiben an ben Sifdjof richteten, je | t 
bie ©adje im ^rieben ju Beiaffen unb „föltct)er bing Ijalb 
bewein äfrung" (neue Unterfudjung) meljr ju begehren, ba* 
gegen aHe§ aufzubieten, bafj bem Ijart betroffenen $an8 
Sßerrin „ba§ fin beïert werb."5) ©amit nab,m ber Hein« 
lidje ©treit ein ©nbe. 
>) E. M. 9, 187 unb T. Miss. A. 924|26. 
>) R. M. 9, 168b; io, 11 unb T. Miss. A, 933 sq. 
•) B. M. 10, 53. 54. 59. 69 U. T. Miss. A, 944. 
4) 15. Sunt 1472: „SÄn bie borten ju Sljun — btm S3tfd|jof 
bi8 uff jtoen^ig (Bulbin gu fdjenîcn." (E. M. 10, 68). 
e) R. M. 10, 69. 70. 111 U. T. Miss. A, 949. 970. 976. 
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@r tjatte bte freunbttdjen Sejieljungen jroifdjen ben 
j»ei Drten roeiter ntdjt gu trüben toermodjt. $)er Sifdjof 
»on ©itten mufcte gerabe in ben bisherigen 5Bert)anbIungen 
ben Sernern ftjmpattjifci) geir-orben fein, fo bafc bereits Sanbe 
éditer tÇreutxbfd^ aft beftanben*), ale man beiberfeit« bie 
aufeere ©efatjr lommen falj unb fid) enger äufammenfdjtofj. 
») 23. Slug. 1472, Sern an ben SJifdjof »on SBaHiS: »5Dlin 
Ferren Çaben oernommen, rate er Irand geroefen. 3)a§ fg 
minen Ferren in trütoen lerjb unb begeren barunt von im ju 
oememen, taie e§ ein geflaut umb itjn $abe." lt. M. 10, 142. 

0ÖK3B«ÖS) 
n. Kapitel 
ptaUiô ntivb in ton $LVÏZQ 
ßinbet0$en+ 
(Srfte Anregungen ju einem 93ünbni§ jroifdjen 
Sern unb SSaïïtê. — Sßeue errungen mit ©aboljen. 
— Sfriegênadjridjten 93em§ an bie Sanbfdjaft. — 
Solanta erfud)t ©aleajjo um Snterbention. — Stob 
beê 9liïlau§ Don 2)ieâ6ad). — 3TreuIo[igfeit be§ 
$aijer§. — SBaffenftittftanb bon Pcqutgnto, unb ©ou= 
leubreS. — SBerljalten gegen ©abotjen. — SBieber-
aufnaïrote ber 35ünbni§ber^anblungen. — ©idjers 
Kjeitëmafjregetn SBaltljerê. — Ueberfatt bon Sïigle. 
— Sl&fdjlufe be§ Sünbniffes bom 7. ©ebt. 1475 
unb @rtäuterung§brief. 
Sin ben Unternehmungen beS $riege§, bie fidj öor 
bem ©pätjafjr 1475 abhielten, Çatte fidfj SSBaÜiS al§ friegS* 
füljrenber ©tanb nidjt beteiligt. (Sin einziger ©djweiger 
(Sljrontft läfct bie Söatlifer in btefer erften ®rieg§periobe 
fdjon aïtit» eingreifen unb jtoar bereite im SRu^l^auferjuge 
be8 SaljreS 1468. l) ©eine Angaben berufen jebenfaHë 
') S)ie (E^roni! QW&arbl oon SHppenroiler 1489—1471 :c. in 
Salier GÇton., 9b. IV, p. 353. ©onft fehlen jeglid&e Angaben. 
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auf bet 9D?öglid)feit, bafj einige ©oïbïnedjte aus bem 2SaU 
ttö auêjogen unb fid) bon anbern Drten anroerben liefen; 
eine in jener $eit geläufige ©rfdjeinung.*) 
3n ben allgemeinen ßrieg mitljineingejogen würbe 
SEBaEte erft burdj ba$ Sünbnie mit Sern bom 7. @eb* 
tember 1475. $)odj muffen fdjon früljjeitig, eb/r aie man 
geroölmlidj annimmt, anfragen unb Serabrebungen groifdjen 
Sern unb Sßalliä im ®ange geroefen fein. Sie erften unS 
beïannten batieren au8 ber erften $eit nadj bem ÎIjuner 
Sannerftreit. *) SSäljrenb ber ©abotyerljänbet beê fotgenben 
3aljre§ berneb,men mir weiter nichts meb,r bis gum grub,* 
jaljr 1474. $)a8 freubige, mistige (SreigniS ber „eroigen 
SRidjtung", 30. 9Mrj 1474, unb ben Sunb mit ber „niebern 
Bereinigung" wollten bie Serner atêbalb bem Sifdjof bon 
Sitten mitteilen.3) 
23ie bann im gleidjen grübjaljr, balb nadj ber ßünbi* 
gung beë Sertrugä bon S t . Dmer, ^ßeter bon ^agenbadj 
baê Dpfer eigener Sergeljen foroie ber Serfdjutbungen 
feines §errn geworben roar, bafür aber bon ben Stnljängern 
®arl§ 90?ömbetgarb unb bie ©raffdjaft ^Sfirt in banbatifdjer 
Sßeife berroüftet rourben, Safel unb bie „niebere Sereini= 
gung" ftdj rüfteten unb an bie ©ibgenoffen ber Stuf um 
9Ritb,ilfe erging, ba berichtete Sern roieber an bie SBaHifer. 
3ugleicb/ aber rourben fie erftmaté4) aufmerîfam gemacht 
auf ben ©urdjjug ber ttalienifdt)en ©ölbner burdj ©abohen 
i) ©o «Otiten 3. SS. aud) beim SBalbStjuterjuge bie Seute 
oon Sfôebetfttnmental, SUfctji unb gmtigen, roo bie Stuëfiebung 
auf ©crjroicrigleiten ftiefj, SBaHifet an it)rer ©teile bargeben, 
©d&tümg I, 33, A 1. 
2) 19. ®ej. 1472: „9In bie oon griburg oon minel £erm 
von Surgun unb SRoomonb (3tomont) ber SBalltfer antrourt 
roegen." R. M. 11, 148. 
•) 6. SHpril 1474. R. M. 14, 47. 
4) Cf. «dbiOing I, 274, A 8. 
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jum £eere Äarte „ju fd^ ab unb fdjjanb gemeiner ïutfdjen 
elation." ©abet fehlte bie Sitte nidjt, „ein trüw jufedjen 
ju minen barren ju Çaben . . . unb ob fi ïonnen ober 
mögen, barju ju tun, bamit inen ein abbrudj befdjjedj." x) 
@3 blieb Sern nur übrig, ftdfj über ben ©urdjjug ber 
Samtoarter bei SBaïïté Ijilfefucfjenb ju beitagen, nactjbem 
alle Sorfteûungen bei ber §erjogin bon ©aüoüen, beim 
Sifdjof üon ©enf unb beim Sanböogt ber SßJaabt bigler 
nidjtä gefruchtet Ijatten.2) 
3)er Sifdjof öon (Sitten blatte ftdjj audb, im ©ommer 
1474 neuerbing« bei Sern über Sotanta befdjweren muffen. 
3n einem SDiemorial würben folgenbe Slnïtagen gegen <Sa* 
botjen erhoben: Sludb, bie Seute ber ^»erjogin Ratten im 
Satjre 1474 unb früher fdjon oberhalb ber SDiorge fccjtimme 
SolfSauftäufe oerurfadtjt. ©obann ïjatte fiel) Solanta im 
oorigen 8ab,re bem ©dfjiebêftorudj ber Semer nidtjt fügen 
wollen. Unb ba biefe einmal einen angefegten 9ftecb,t3tag 
»erlegen mußten, fo feien bie gwei 9iäte ber ^erjogin, 
Slntoniuä SuftioniS unb SlmabeuS tion ©inginä, gtetc r^oo t^ 
erfdjienen unb Ratten für ftdjj allein ©eridjt abgehalten unb 
ben Sifdjof, Shtoitel unb So« öon Söalltä ju 100.000 
©olbbuïaten berurteitt. Unb ba teuere natürlidj nidjt 
jaljlen wollten, fo belegte bie ^erjogin alle ib,re ©üter, 
3elmten unb fonftige ©infünfte im UnterwaHiä mit Se= 
fdjlag. ©obann mufete ber Sifdjjof in biefer $eit im Unter» 
Wallis eine notwenbige ftrdfjlidje Sifitation borneljmen unb 
begehrte beäljalb für biefeS ©ebiet einen ©idjerljeitSs unb 
©eleitbrief, ber iljm jwar auägefteltt würbe, aber mit folgen 
Sefdjräntungen, bafa er fidj bodj nidjt fidler genug füllte, 
») 27. «ug. 1474. - R. M. 15, 48 U. T. Miss. C, 287 sq. <£f. 
®cf)tUuig I, 152, A 2 u. Siierauer II, 192. 
») R. M. 12. 145; 14, 159. 171. 194; Lat. Miss. A, 193. 251. 
274. 279 u. T. Miss. C, 156. 225. 
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um frei unb ungetjinbert feine obertjirttidjen 9lmt8berricb/ 
tutigen ausführen gu ïonnen.*) 
Sern wanbte fidj an ben (Strafen bon ©retoerj, 90?ar* 
fd^atï bon ©aboben, bamit fid) biefer bei ber ^erjogin ber= 
roenbe, „in bifen Singen früntlidjer ju t)anbellen." ') 9lber 
feine SßorfteHungen fruchteten nickte, fo ba§ am 21. DI* 
tober 1474 audj bie ïagfajjung fidj mit ben §änbeln nodj« 
male befaffen mufjte. Sie gab Sern ben Auftrag, ernfttidj 
an Sotanta ber 3Battifer wegen gu fdjreiben, bafj fie enblidj 
„§anb ai tüge."3) 
3)a aber Sern unb greiburg im gleichen Dïtober itjre 
Sßaffen nadj fabotjfdjem ®ebiet getragen Ijatten, ïonnten 
Sernê SermittlungSberfudje bei Sotanta ïaum nodj etwas 
fruchten, gubem arbeitete fie bereite auêfidjtêboll am Sünb* 
nie bon 9KontcaIieri, auf ba§ fie fo grofje Hoffnungen fe|te. 
ïRucjtg lief? fie beëtjalb audj bie ©urdjjüge bon lombarbi* 
fdjen ïrubbenabteitungen gewähren. Slnfang SWobember 
fatten bie Semer felbft berfudjt, biefe gu Ijinterljalten. 
(Stroa 400 9Kann bon ©aanen, Dber* unb Sftieberfimmental 
maren nad) Sebeb, gebogen, um einen ïrutoto Sambarter 
abzufangen, bie aber entïamen. *) 
SInnaljerungëberfudje SBaftïjerë I I . gu einem 
engern Sünbniffe mußten baljer in Sern bereitwilligft auf* 
genommen werben, 6) um fo metjr, al<3 er fdjon Anfang 
') ®remaub, ftopie au8 einem Liber inscriptus: »Gene-
ralia, » foL 116, SBibi bet «Rotate 3oIj. ©olumbinuS u. Sßetru» SDter» 
ceruê, a° 1623. 6t. 21. 6 . — SeneS Urteil roirb ferner bejeugt burdjj 
T. Miss. C, 287 unb 355. 
*) T. Miss. C, 287. 
3) E. A. H, 618, Nr. 762 g. u. T. Miss. C, 304. 
*) Sern in3 Selb, 11. STCoo. 1774: . . . . . unb ift be8ljalo 
ben unfern t>on ben lanblüten ju SBtflS nit oil eren erbotten". 
T. Miss. C, 320. 331 ; cf. E. M. 15, 130. 183. 
s) S)ie erfte Slnbeutung enthält ba8 R. M. oom 14. SJejbt. 
1474: ,non ber buntnüfj roegen ju SBaHi«." R. M. 16, IB. 
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Sanuar 1475 Sera SDcitteilung madjen ïonnte bon ben 
SünbniSbertjanbtungen ju üföontcalieri.x) Solanta eröffnete 
fdjon feit bet jmeiten §älfte SJcobember auf ©djlofj SDcont* 
catieri bet £urin bie Sertjanblungen. Unb obfdjon biefe 
in aller <StiHe unb »^eimlidEjïeit geführt würben, unter bem 
Stenbmittel bon fefttidjen Slufjügen unb Sanierten, ') fo 
motten fie bod) bem madjfamen 9luge be8 SifdjofS bon 
Sitten nictjt ganj entgangen fein, wenn er aud) noc§ feine 
beftimmten 9luffd)tüffe über ben Snïjalt ber Serabrebungen 
geben lonnte.s) S)ie Serner waren mit bem Slnerbieten 
unb ©ifer SBatt^ erS jufrieben *) unb festen einen £ag nad) 
grutingen an auf ben 29. Sanuar, wo bie ®runbtinien 
be8 SünbniffeS gebogen würben.5) 3)er SBifd^ of Carte bie 
©ad)e gerne befd)leunigt unb wanbte fid) beêtjalb aud) an 
') ©enaue ftunbe oon biefem SBfinbniS erhielten bie (üb* 
genoffen «ft ouf bem 2age ju Sujern, 19. 2lpr. 1474 (cf. S)ürr, 
p. 302); bie erften SHnbeutungen aber ïonnte SBifdjof SBaI= 
tber machen: ,,©o bann oon ber anbern fact) roegen, ber oer« 
ftäntnufj ^olb ber roelfdjen fürften u. Ferren, unb 
oud) bof3 3r begerent, üdj mit uns tünfttger tnfä l len 
fyalb (1) ju unberreben, Çabert mir oon üct) gang gerne ge« 
bort unb baoon gtoft geoaQen gerounnen . . ." söera an SBaHiJ, 
5. 3an. 1475, T. Miss. C, 335 unb K. M. 16, 84. 
") Ménabréa, p. 124; cf. ®firr, p. 291. Um biefelbe 8«t an« 
erbot ftd) bie Çergogin, groifdben SSurgunb unb bem »aifer ju 
. »ermitteln. Sgl Sidjnoroëro, ©efdj. beS ÇaufeS ÇabSburg. VII. 
S3b. 3teg.*9fc. 1816. — Sgl. jum SBüubmS oon SWontcalieri 
auoj 31 Südji, greiburgS SBrud) mit Defterreid), @. 122 ff. 
*) @r batte fidj eben am 24. üftoo. 1474 ber oberttalienifcrjen -
XripelaHiang (cf. supra, p. 35) angefdjloffen, unb e§ modjte tfjm 
fo am ebeften etroaS SluffauïgeS begegnet fein. Carte fid) oteC* 
leid)t ©ateasjo babei oertrauenlfelig oerfd)toatit, um ben SSifrfjof 
nodj mebr nad) feiner Seite binfibetjujteben ? — 
4) èern an ben abmefenben Sdjuübeifsen, 4. San.: „bann 
nad) unferm bebuden bie (Unterrebungen) nit abjeflad)en finb." 
T. Miss. C, 354 u. R. M. 16, 35. 
') R. M. 16, 57; 17, 2 u. T. Miss. C, 386. 403 u. 418. 
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ben Bannerträger ju ïljun, $anê 3)ie8bacb, (@djutobad(j)f *) 
unb fanbte im SRärj auf Sertangen Sern« einen ©efanbten, 
$an8 Sberljart, mit geheimen, aber ungenügenben Snftrüf* 
tionen bat)in.2) ©odb, bie Serïjanblungen jogen ftd) in bie 
Sänge infolge anberweitiger Snanfbrucfjnaljme Sern« im gelbe 
unb ber 2lbwefenb,eit ber mafjgebenbften SRatSmitglieber. 
Um „bie bing nit anwenden," bielmeb,r ba& Sntereffe 
ber SDSaHtfer lebenbig 5U ermatten, überfenbet bon je$t an 
ber 9iat bon Sern bem Sifdjofe häufigere SJÎitteilungen 
über ben ©ang ber ÄriegSereigniffe. î)ie ©tabt fab, ftd§ 
mandjmal audb, bagu berantafjt, um bie SBaljrljeit unge* 
nauen ^Mitteilungen entgegenjufteHen. ©0 würben beiftoiel** 
weife über ben greifdjarenjug nadfj „^ßonterlin" im SBaHiä 
allerlei falfdje SRetbungen Ijerumgeboten, eS feien 600 ober 
700 Semer gefallen, unb wieber, fie Ijätten Ijinter bem 
Sauden ber Söalfifer eine Sotfdjaft bei ber Jperjogin bon 
©abotoen gehabt.s) ©otdb, grunblofe Serbädljtigungen burfte 
Sern nidjt auf ficb, fi|en laffen. ®ie Reiten waren fdjjwierig 
unb geboten jenen, gufammenguïiaUen, bie gemeinfame ®e* 
fahren teilten. @ben Ratten bie ©ibgenoffen burdb, einen 
in Sotljringen abgefangenen Soten am 19. SIbril ju Sujern 
genaue 5hinbe erhalten bon ber Siga gu ïlîontcalieri.4) ®ie* 
fetbe fdljtofs bie Äette ber ©egner, bie Äarl um Subwig X I . 
gefdfjmiebet Ijatte, unb e8 broute fomit audj ben Sibgenoffen 
bie gteidfje ®efab,r bon allen ©eiten Ijer. 38a8 Sern bon 
3oIanta ju erwarten Carte, wufjte e§ nun mit ganger ®e< 
wifjljeit. (S§ Ijatte einen lejjten ©runb meljr, ib,r gegen» 
über feft unb entfd^ieben auf feinem Ultimatum bom 28. 
») T. Miss. 0, 386. 
J) ebb. 418. 
•) R. M. 17, 69 U. T. Miss. C, 4 « (28. Slpr.) 
«) E. A. n , Nr. 785 m. — ®. ben »ertrag 6et Commines-
Lenglet m , 356, Nr. 225; cf. ©ingtn», Dépêches I, Nr. 5. u. 7; 
Knebel (SBaSler ©Çr.) II, 286. 
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Sanitär JU befielen,*) jumal e8 ftd) mittelbar unterftüfct 
fab, bon ber burd) bett unberechenbaren ©fyilibb bé ©reffe 
geführten franjöfifcb/fabotyfcljen gartet. *) 
Solanta blatte umfonft gehofft, an SJÏaitanb einen banï* 
baren Sermittter unb Reifer ju finben. Syrern ©erlangen, 
itjr ju einer burgunbifdj==fabot)fctjen Srutobenbemonftration 
gegen Sern beljitflid) ju fein, mufjte ber ©efanbte SSJtau 
lanbS nod) folgenbe feltfame Sitte an feinen §errn Ijinju* 
fügen, burdj bie ftd) Solanta gern hinter ben SRüdEen iljre« 
italienifdjen ©djwager« berftecft Ijatte. ©ateajjo möge iljr 
einen ©rief fdjreiben, worin er fie ermuntere, bie SRati* 
fifation ber Serner Präliminarien ju berweigem.8) SMefe 
©djufcmaêfe lieferte ber fdjtaue SKaitänber natürlid) nictjt, 
woïjt aber bewilligte er einen ©efanbten an Sern, ©erarbo 
ßerutti, ber jebod) in ber Stareftabt, wo er am 28. gebr. 
1475 eintraf, nur füljl unb mifjtrauifd) empfangen mürbe. 
SttS er am 3. SERärj feine Anträge ju ©unften <3abob,en§ 
neuerbingS borbractjte, mufjte er erfahren, bafc Sern boH 
©elbftbertrauen auf feine militärifdje SDcadjt toodjte. @8 
Würbe i!jm nur bie ßuftdjerung gegeben, bafo man bie an» 
gefünbigte fabotyfdje Sotfdjaft abwarten wolle. SGBte biefe 
14 £age fbäter anlangte, fanb fie bie ©adjen „metjr al8 
fcÇIedjt." *) 
(Sine erneute Sitte ber ^erjogin um SRat unb §ilfe 
beantwortete ©ateajjo mit ber trofttofen Serfidjerung, er 
elbft unb Äarl bon Surgunb würben fid) fdjon in bie 
*) (Bmgini, Dépêches I, Nr. 4 u. 6. — ©f. S)ierauer n,20l. 
2) (BinginS, Episodes, passim . . ; 3>ütt, p. 296. 300. 304 sqq. 
u. 83üdji, greibutg» Stud) mit Defteroiä), @. 128. 
*) ©ingirrê, Dépêches I, Nr. 8. 
*) « piu che male », (Singing, Dépêches I, Nr. 22, ttgl. $Büd)i, 
gteibutgl SSrudö ?c, 6. 125. 
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Serteibigung iljreS Sanbeâ teilen.x) 35ie Semer aber be* 
ftunben auf iljrer fdjroerften g°r°ening, baft ©abotjen an 
Surgunb ben ßrieg erïlare. Umfonft ttmnbte fidj Solanta 
an bie ïagfafcung. ®iefe berfdjob ib,re Stntwort auf eine 
jmeite Tagung in Sujern am 9. Slpril, nadjbem bie adjt 
Drte bereits am 3. üDiärg erllärt fatten, fie toürben tun, 
waä fie mit ib^ rem 9îuf unb ifyrer (£b,re Bereinigen tonnten.*) 
2)ie uDîeinungSberfcljiebenïjeiten, bie tatfadjlidj unter 
ben einzelnen eibgenöffifdjen Drten Ijerrfdjten, machte ftd^ 
aber baê ïriegâbereite Sern baburdj ïtug âunufce, bafe eg 
unter SJÎiïtau« bon 2)ieäbadj einen fCreifd^arenjug toon Su* 
gernern, ©olotljurnern unb Sagtern mit einem jweiten bon 
Sern unb greiburg bereinte unb gefdncft in bie SBaabt 
abjulenfen roufete unb fo fdjon ©nbe Steril bie midjtigen 
Surabäffe, at8 audj ba§ offene angrenjenbe Sanb in feine 
$anbe braute, ©emeinfam Ratten bie berfdjiebenen Orte 
gefämbft unb frohgemut ïeb,rten fie Çeim. *) Sern b,atte 
bamit, geftüfct auf eibgenöfftftfje 9D?itt)ilfe, eine ungtoeibeutige 
3lntroort gegeben auf bie 2luäflucb,t8= unb Sßeigerungäber* 
fudje ber §ergogin*5öittt>e. 
3lber Sern gab fidj bamit nodj nidjt gufrieben. 3lih 
tau§ bon SMeêbadj organifierte trofc roadjfenber SOftfjbiCi* 
gung ber innern unb öftltdjen Drte einen neuen greifbaren* 
gug. 3lm 10. 3u(i gingen feine 1500 ÜDiann ab, um fid} 
gum §eere ber niebern Sereinigung gu gefeiten. S'3tète 
am S)oubê mürbe glücftid) genommen,4) aber bor Slamont 
>) ©aleasjo an d'Appiano, Vigevano 1475,3JWtJ 27, ©t.8L3Jt., 
Pot. est., Torino e Savoia, min. (B. A.); cf. ©ingtnS, Dépêches I, Nr. 
28. u. SDürr, p. 300 sq. 
2) E. A. n , Nr. 785 U. OingiuS, Dépêches I, Nr. 28. 
s) ©f. a>ürr, 801; fcietauer II, 199. 
4) Seitung 93ernS oom 26. 3uli an SBaUt« übet bie ®in> 
nähme Don „Sile an ber ©üb" (Dub), worin fid) bie für einen 
Ätrdjenfürflen nidjt uninteteffante ©teDe finbet: „@8 ifi audj 
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würbe SBera Don einem ersten fd)weren Ungtücf betroffen 
burd) ben %ob feineg gewanbteften ^ßotttiferS unb entfdjlof* 
jenen ^lbljaubtmann« 9îtïlau8 bou SMeSbadj. @8 fottten 
nod) fd)werere ©djtäge auf Sern unb bamit auf bie ©djweij 
fallen. 
Stofc ber fterjog ö t m SWatlanb in ber Siga bon SDÎont« 
catieri ftd) bon ben ©ibgenoffen abwanbte unb mit iljren 
geinben fidj berbanb mit ber SSerüflidjtung, biefe burdj 
ïrutoben ober ®etb ju unterftü^en, îonnte für bie 3roIge* 
jeit bie ©djweiger nidjt fe^r fdjäbigen, ba er tatfädjjlidj 
Weber für ©aboljen, nodj für Surgunb etwas ju tun ge* 
fonnen war.*) 2tud) festen man in ber ©djweij bie Siga 
nidjt fo wichtig unb gefäijrlid} anjufdjtagen, als ®ateajjo 
bem §erjog bon SBurgunb unb bieHeidjt audj fidj felbft 
einjureben fud^te. *) Sr felbft Ijielt ftetê ïtug jurücf bor 
einem offenen Sörudje mit ben ©ibgenoffen burd} 2öaf* 
f e n b e r g t e i d j u n g ; aïïeê getreu feinem ©djauf elf Aftern 
unb au§ tooütifdjem ©ebot ber toeinlidjen Sage, in ber fidj 
feine Itfurpatorenfjerrfdjaft ftetSfort befanb! 
gotgenfdjwerer unb treutofer gugïetd^ war ber ©djritt 
beg beutfdjen tëaiferê. ©eit Slnfang 9J?ai fab, fidj Äarl 
ber Äüljne bor üfteuft auä) ber Sïeidjêarmee gegenüber. 
SSon alten feinen greunben berebet unb beftürmt, gewahrte 
ber §erjog bie günftige Gelegenheit, gegen bie ©ibgenoffen 
unb bie Sßiebere ^Bereinigung freie §anb ju beïommen unb 
ben burd) ben babfttidjen Segaten bermittelten einjährigen 
SBaffenftiEftanb einjugeljen,3) burcïj ben griebridj I I I . in 
unberjeüjlidjer Sßeife, wie feine anbern SBunbeêgenoffen, fo 
einer uff unferm teiQ geroefen, ber einen leid) ujj ber ^eiligen !il> 
d)engenomen, ben Çatt man angenbS richten laffenmit Çoupt..." 
T. Miss. C, 510 sq. 
') 6. S)ürr, p. 310 sqq. 
*) ebb. p. 307 sqq. 
s) 28. SDtai unb 13.Sunt. SDlelbung Sern« an SBaKtl, 26. 
3uli, T. Miss. C, 510. 
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audj bie Sibgenoffen ber SRadje unb bem Borne £arl8 preis« 
gab. SBenn baS für ben Äaifer aud§ „Erfüllung eineS 
^erjengwunfdjeg" bebeutete unb fein 58eneï)tnen bet ben 
benachbarten SReidfjeftäbten ïaum öebaucrn erregte, weit bie 
„(Sibgenoffen im SReicfje nirgenbë beliebt unb nur gefürdjtet 
waren", ') fo modjte le^tereê ja ridfjtig fein, fab, man ja 
bodj nocïj im 3ab,re 1467 toor SWu^t^aufen 400 öfterreicljifdje 
fRetfige t>or 42 ©ibgenoffen auSreifjen!*) 35urdj ein foldjeS 
Sßorgetjen blatte ftdj aber ber Äaifer baë Slecfjt auf irgenb 
welche 5ldt)tung unb jeben ©efyorfam tion ©eite ber geopfert 
ten ©ibgenoffen in oeräcljttidfjer SSeife felbft tierwirft. Sern 
wufjte nur ju gut, bafj eg felbft tiorab bie Qeâ)t für biefen 
^rieben bejahen muffe. QË3 war nur eine feb,r natürliche 
gotge, ba% fidf) bie ©tabt mit tierboptiettem (Sifer nacfj 
anbern mögtidfjen $reunben umfat) unb nodfj fefter an ben 
franjöfifdjen Äönig anflammerte, unb bajj ber Son ber 
(Sntrüftung, ben fiubwig XI . über ba% SSer^alten $xieb* 
ricfjë I I I . anfdjtug, in Sern Sßiberljall fanb unb fidj nadj 
ben befreunbeten Drten fortpflanzte.s) 
©otcfje Sreulofigfeit war bodfj tion granïreidb, fo leicht 
nicïjt ju erwarten, gumal eë einftweilen felbft fortfuhr, Äarl 
in tatMftiger SBeife ju beïriegen. *) Subwig XI . bewies 
inbeffen neuerbingê feine SReifterfcfjaft in biptomatifdjer SSer= 
fcljlagenCeit. 31m 29. Stuguft 1475 fdEjïofe er mit Äönig 
(Sbuarb IV. tion Sngtanb einen fiebenjaljrigen SBaffenftitts 
ftanb ju Sßicquignt).6) 2)aburd) entwanb er ®art, nidfjt 
o^ne beffen eigene ©djulb, einen gefürdfjteten Reifer. SSier* 
jelm Sage fpäter (13. ©ept.) mufete ftdj aucfj ber fütjne 
Surgunber ^u ©ouleuoreë ju einem SßaffenftiHftanb auf 
») SBitte X, 101. 
>) »gl- ©ütbin I, 283. 
s) SBitte X, 101 sq. 
4) Stobt I, 409 sqq. — Cent madjt Ijieoon audj bem Bif c&of 
oon Sitten tuQe SDlitteitunfl. T. Miss. C, 510. 
l) Sobt I, 469-472. 
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neun Saïjre mit bem gefaßten Subwig XI. 6equemen. ©ne 
bebeutungêlofe Sîlaufet roar e8, bafo Subwig unter mannig* 
fadjen ©rfdjwerungen Sern unb feinen 93unbe8genoffen ben 
Seitritt bis jum 1. Sanuar 1476 formell borbetjielt. Unter 
gleichem S)atum berübte Subroig in einem geheimen gufafc* 
traitât ju©oiffon8 ein tt»trïttdt)eS „Subenftüd welfcjjer Xüdt 
unb SSerrateê." x) (£r berfbradj bartn Äarl feine ®eneï)mi= 
gung jur ©roberung be« (Slfaß unb ber ©raffdfjaft *ßfirt 
unb, um feine föniglidfje Xreulofigïeit ju frönen, felbft eine 
Unterftü^ung bei einem 3 u9 e 9e9en °ie ©djweijer. @8 
mar ba$ ©egenftücf ju jenem ©eljeimbunb, ben er am 2. 
Dïtober 1474 mit Sern abgefdjloffen ïjatte. SBenn audj 
Sern unb bie übrigen Orte ben ganzen ©adjberljalt nidjt 
fofort bernaïjmen, fo mußten fie bod) balb erfahren, baß 
fie bom franjofifdjen Äönige mie bom beutfcfjen Äaifer 
fdjmäcjlicfj »erraten waren. 
$arl Ijatte fomit freie £anb erhalten, fidj borab auf 
Sot^ringen gu werfen, ©ein $ug bon Sfteuß nacfj ©üben 
madjte ben (Sibgenoffen unb borab 9km bie gefährlichen 
folgen biefer SBenbung rafdg genug bewußt, ©a^er galt 
eg jefct, bie Stufmerïfamleit gegen ©aborjen ju 
oerbotobetn. SoIantaS Hoffnungen Ratten feit bem Slbbrucf} 
ber Belagerung bon Sfteuß neue Sîat^ rung erhalten. SUtent* 
falben mußte man in ber ©dfjmeij, bafc ©abotyen ben 
^rieben nur wünfcfjte, um 3eit ju gewinnen, bie Äarl felber 
eingreifen tonne. *) Srjre Semüljungen, Sern burcf) einen 
^rieben jwifdjen Surgunb unb ben übrigen ©bgenoffen ben 
innern unb oftlidjen Orten ben SRüdrjatt JU entjieÇen unb 
eS ju ifotieren, *) fruchteten wenig, obfdjon fie jum großen 
Slerger Sern* einen tätigen Unterijänbter fanb in §an8 
») Cütbin I, 29B; cf. Slobt I, 473 sqq. u. SNerauer II, 206. 
*) 93üdji, greibutgS SBrudj mit Oeflemid), p. 126. 
*) SBgl. 6rf)iUina I, 261 u. »fic&t, gfretbutget ŒÇronil bet 
SButgunberfïiege C 103—05. 
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©gît au« bem bernifdjen (Srladj. *) 25em war über feinen 
ungetreuen Sanbêmann, ber, rote eê fdjeint, feinen 2Beg 
über 9Baüte nal)m, fo erboft, bafj e§ am 18. Stuguft an 
Hauptmann unb Sanbïeute im SBaïïté fcïjrieb, fie möchten 
üjn aufgeben unb gu ber ©tabt §anben bringen.2) Sîurje 
ßeit nadfjljer, am 4. September, gab bie ïagfafcung ber 
£erjogin eine fet)r îuî)ter aber beutüdje Slntwort auf iljre 
93emüb,ungen um einen ^rieben mit Shirgunb: „SBenn fie 
ferner un8 nachreiten unb ï a g fe|en laffen roirb, fo roiH 
man fie gutfidj anhören." SSJÎan folle aber iljren Soten 
bie Bereinigung mit bem ffiönige bon $ranfreidj, bie „eroige 
9ftdjtung" mit |»erjog ©igiêmunb unb ben Vertrag mit 
ber „niebern Bereinigung" borljalten unb mit Urnen ber= 
geftalt reben, baf? man grünblidj erfenne, „roaS tjtnber 
3>nen ftje."3) 2)aê roar ein îïarer Beweis, roenn audj nidjt 
für bie üotte ©leidjgefinnung ber Sibgenoffen, fo bodj für 
iljre treue 9f?eblidt)fett, bie fie nidjtê tun liefe, roaä ben ein* 
mal eingegangenen Berpflidjtungen unb bamit ttjrer ®t)re 
juroibeilief. Solanta îjatte biefe Stntroort fetbft berfdjulbet. 
9113 Sari bor ÜJleufj frei tourbe, unb fie beSb,alb glaubte, 
Sern nirfjt mefyr in gleicher Sßeife, roie früher, fürdjten ju 
muffen, natjmen nun audj bie ©urdjjüge itatienifdjer £rup= 
pen, bie ber Baftarb Slnton bon Burgunb für Äarl in 
Stauen angeworben Ijatte, gaïjlreidjer unb ungeljinberter 
ib,ren SBeg burdj ©abotyen unb bie SSaabt. *) SRatürlidj 
mußten alle Sibgenoffen einfeljen, bafj eine fotdje ftete Ber« 
ftärlung ber feinblidjen 9Reib,en ib,re eigene ®efab,r bebeutete. 
») ©te beglaubigte ibn am 17. ^ult bei ©laru?. S3üdf)i 
2Hifftoen, Nr. 42. Cf. SBitte X, 102. 
") „Sïitûg nad) Assumptionis Marie" (18. Slug.), T. Miss. C, 
537 sq. — Cf. SBitte X, 109, ber aber trrtümlid& ben 20. Slug, 
angibt. 
3) E. A. II, 559, Nr. 808, f. 
*) ®. 3tobt I, 497 sqq. u. jefr-t SBüdji, greiburget (&&wni! 
bel SBurgunberfttegeê Ä. 98 mit Siteratumadjwetfen. 
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@8 war fomit ber burdj bie Plottage gebotene, ridjtige 
3eitbun!t, wenn Sern gerabe im ^Çru^ fommer 1475 bie 
Sünbnieberb,anblungen mit SBaïïiê wieber regetpt ju be= 
treiben begann. Sluf eine erneute anfrage beS 99tfdt)ofâ 
öon (Sitten beorbnete Sern ©nbe SRai 1475 ju einer wei* 
teren Unterrebung in§ SSaïïté feinen amtierenben ©djult= 
Ceifj, SRitter SFiiîIauè bon ©djarnadjtal ,1) ber am 8. 
3uni mieber bab/im war unb „ber gangen tanbtfdjafft unb 
befunber unfer§ ^errn t>on ©itten guten nadjburlidjen mil* 
ten" melben tonnte, üfteue 93orfdt)Iäge beê SBtfdt)ofS fanbte 
man bem abmefenben ©djuttljeif? jur Segutadjtung. *) Slm 
28. Suni gibt fobann Sern bem Sifdjof nodj 9?adjricfjt 
bon ben Jtriegëereigniffen in Surgunb unb fefct biefelben 
im Suli unb 9Iuguft fort, wobei bie Sunbni§angelegenï)eiten 
woljl jurücftreten, aber nidjt ööHig unterbrochen werben.3) 
SefonberS lag Sern babei ob ber ftänbige iBurcfjjug 
ber Samtoarter unb namentlich, bafe e8 bem Saftarb bon 
Surgunb felbft gelungen war, über j£b,onon unb @t. (Staube 
ju entfommen. „Unfer 9D?ifjf allen baran ift fo grofc, baß 
e« burdj ©fdtjtift nit ju lütern ift", fdjrieb bie ©tabt an 
greiburg.4) $(n Sanbe8b,aubtmann unb Sanbleute im SBal* 
li8 aber langte bie ffiunbe bon neuen umfaffenben ïrub* 
benfenbungen über ben ©t. Semljarb, 4000 ju Sftofj unb 
10,000 ju gufj. Sa fie mit iljrer „Ijodjen bernunfft" wob,! 
bebenïen ïonnen, „wie fwär une frj, fottdtjeg ju üben", 
fo werben bie SBallifer gebeten, bie ß^affe ju befefcen unb 
bie ©urdjjügler ju Hinterhalten ober umjubringen. Sßenn 
») 9Hdjt SWIau« ». 3>te Jbadj, roie Säblet angibt in ©coining 
I, 326, A3. — ®. SBern an feinen «Itfc&ult&etf} 91. t>. 3)ie8badj, 
8. 3uni, T. Miss, C, 476 U. E. M. 17, 96. 
•) K. M. 17, 139 U. T. Miss. C, 497. 
*) R. 17,178; 18. 29. 41. 56. U. T. Miss. C, 510. 521. 523. 537. 
4) 19. 3ult, T. Miss. C, 504-506. 
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(te baju bec §itfc ber Dberltinber bcbiirfen, fe folle bie ^u 
irjnen „trüwlict} gefegt werben."1) 
©3 beburfte übrigen« ïaum noct) einer Slufforberung 
non (Seite ScrnS jum 2o8fcb,tagcn. 3)er alte nationale 
SIntagontémuë gegen Saoorjen unb bie Sßerorbnungen 3o* 
lantaS in ben gwei lefctoerfloffcnen Saljrcn Ratten im Söolfe 
eine friegerifdje Stimmung geroedft. SDaju !am bie beftänbige 
®unbe üon ben „Sampartern" unb ben fcrjroeijerifdjen ^tcu 
fcrjarenjügen unb fjielt bie (Srrcgung lebenbig. Ucbcrbicô 
ïjatte auet) Sifdjof Sßatttjcr nacCgeljolfen buret) eine 93er« 
fügung uom 7. ©ejember 1474. *) ß r tjatte, wie er auS= 
brüäücb, bemerft, auf SInratcn SernS unb ber oier SBatb« 
ftätte ein ïleineâ Sîeiterforpâ Doit 30 ÜUiann in Solb ge= 
nommen, baS offenbar baju beftimmt mar, fowoljl 9lacr)rid)ten« 
bienfte ju Iciften, als auef) umb/er5uftreifen unb burdfj Heine 
(Sctjeinmanöüer bie Sllpenpäffe unfidjer ju machen. 28ei* 
ifjm aber fyieburet) unb bureb, all bie ®efanbtfct)aft«n ber 
legten $eit grofse Soften oerurfadjt würben, weldje bie 
bifcr)öflicf)e 9D?cnfa allein mögt ju tragen uermöge, fo legte 
er allen geiftlictjen SBenefijiaten bcö DberwaHiä einen falben 
ßetjnten il)re8 Satjreâcinfommeng auf, ben alle unter Strafe 
ber (Sjfommunifation bis nädjfte SSeifjnadjten bejahen foil« 
ten.s) SItS Qwtd feiner Sîriegëruftung gibt ber öifdjof 
') 6. Slug., T. Miss. C, 523. ©letdjjettige SBttte an greiburg 
um genaue ÜRadjridjten, Söüdji, SKiffiocn, Nr. 56. — Cf. 83ücb> 
Unbelannte eibgen. Slbfdj. au§ bem XV. :3<U)rt)v SInjetger f. ©c&ro. 
©efd&., 1909, Nr. 3., Slbfdjieb oon Sern, 3. Slug. 1476. 
') »Waltherus Supersaxo, paraus bellum pro recuperando pa-
Irimonio Eccl™ Sedunens., a dueibus Sabaudie oecupato, omnibus 
beneficiatis suae diocesis deeimam moderatam, sei. dimidiam deeimam 
veri valoris beneficiorum imponit, a Morgia Contegii superius, a° 1474, 
Seduni in Vigilia Conceptionis V. M., 2Ird)iö SJalena, Tir. 21, Nr. 0, 
audj bei A. J. de Rivaz, Opera bist. XIV, 649—652, abgebt, bei 
©inginJ, Dével. I l l , 213—215. 
*) S5ie îaje betrug für STCater» u. SJifp 10 Cf., für ©oml 
(ÜJlünjler), (Einen, SWörel u. ©efteln 5, füt (K&oufon (@t. JlWaul) 
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öffentlict) ïunb, bag alte Patrimonium beS tjl. îtjeobut, baS 
feiner 5îtrdt)e Dom §aufe ©abotjen entriffen worben fei, 
jurücEjuerobern. Saft bamit bie berlorenen weltticfjen Siebte 
be8 S3tfdt)ofS toon «Sitten, inêbefonbere ba§ Unterwaïïté ge* 
meint war, ïonnte jeber Begreifen. 
Sitte biefe SCatfacrjen, bie iï)re ©nwirïung auf bie 
friegerifcrje ©eftnnung im SBaHiS nictjt toerfetjlen tonnten, 
taffen ®5jeffe erregter SBotfêtjaufen, mie fie @nbe 90?ai 1475 
audj im Sîljonetal toorïamen, teinter 6egreifen. SDtetjrere 
Seute beS bifdjöfüdjen ©ebieteä waren gegen ©unbiâ auf= 
gebrochen unb Ratten eine Slnjatjl SSietj weggetrieben. So* 
lanta besagte ftctj be§tjatb bei ©forja unb bat itjn, er 
möchte eine emftlicrje ^ßroteftation an 9BatIt§ rieten unb 
tiertangen, baf$ ba8 ©eraubte jurüderftattet werbe.J) S)aâ 
mar jebenfatïâ gegen ben SBiiïen beg 93ifcfcjofg *) gefdjetjen, 
ber fid^erttd^ ben geinb nid^t burctj fo Heintictje ©djifanen 
unb ©ewattaïte tjeraugf orbern wollte, etje er feiber ge= 
nügenb gerüftet war unb ftcrj einftweilen immer nocb, auf 
be§ Sanbeg eigene Gräfte angewiefen faï). ®r erlief? aber 
erft am 25. Suli eine ÄriegSorbnung an bie einzelnen 
geljnben.3) 
S5ern fetbft, auf beffen ®efinnung ber Sifctjof fief) 
gut tierftanb, mu&te ftet) einftweilen aller unmittelbaren 
geinbfeligïeiten gegen ©atoorjen enthalten, btefeê freiließ 
u. SRaron 4, für Saa8 u. Seul 3, für Sinn unb ©implon 2, für 
Testum (3ßfc!&?) 1 5J$f.; bie ftapläne u. SHtartfien fönten nad) 
SDlafjgabe ibreS ©inlommenS roentgftenS einen S)ulaten abgeben, 
(ebd.) 
') Appiano an Sforza, Montoalieri, 3. 3unt, St. A. M., Cart, 
dipl. orig. (B. A., fasc. 3.) 
>) Colombo, p. 127, mac&t bafür ben SBtfäof felbft haftbar: 
»Nei primi di giungno (1475) il Vescovo di Sion . . . . vennero à 
togliere parecchi capi di bestie bovine ad aleuni uomini della castell: -
nia di Contegio.» 
•) Gingins, Dével. IH, 137. 
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met)r au8 SRücfftdjt auf bie ©timmung unter ben übrigen 
(Sibgenoffen. hingegen erïlarte eë entfdgieben, falle 3o= 
tanta bte Srubbenburdjjüge nid^t b,inbere, fo werbe eg felbft 
mit SBaffengemalt ben SBeg burdj baê Sßaabtlanb ber= 
legen. *) 3unäc§ft batte ba§ nur jur ^otge, baß bte „2am* 
parter" mefjr über ©abotjen = (Senf gingen, gür 58ern8 
©rofyung ^atte Solanta felbft inbeâ taube Oberen, ©ie 
Ijatte ju früb fid^  gefreut über bett Job ib,re3 §autotgegner8 
in 8ern, SRiïtauê bon S)teâ&acr). SBenn ber einflußreiche 
Seiter bon SernS Coutil auct) ba^ingefdtjieben war, fo lebten 
boct) feine Slnftdtjten in ber SSaterftabt fort unb bie £er= 
jogin blatte nicfjt beachtet, bafj jene $>robung fdt)ort am 
Sage nadt) ben Srauerfeierlidfjfeiten für ben beworbenen 
^etbbaubtmann ') niebergefdfjrieben mürbe. Unb Sern be= 
mabr^eitete feine ÜDroCung fcgon nacb, 10 Sagen burdj bie 
Ueberrumbelung bon Sligle am 19. Sluguft.3) 2)amit mar 
ber Sßeg bom ©t. 93ernb,arb über bie Söaabt tatfädtjlidt) 
abgefcfjnitten. @3 b a n o e ^ e fity je^t noct), auct) bie Quelle 
ber Uebel gu berftopfen unb ben @t. 93ernb,arb felbft mit 
SDcartinact) unb @t. SRoritj unter feinen beljerrfcfjenben 
Sinfluf? ju bringen. 2Benn ba$ Sern gemäß feinen planen 
gelang, fo blatte e8 jugleidb, bem £aufe ©aboüen einen ge= 
fäb,rlict)en Oegner auf ben SJcacfen gefegt. S)a§ gefdjab, 
enblict) bürde) ben Sibfdfjluß be§ längftgeülanten SünbniffeS 
mit SBaffiS. 
31m Sage bor bem lleberfall bon Sligfe fcfjrieb bie 
©tabt an bie Sljren im %dbe, bie „geroerb" ber £erjogin 
') S3crn an ben Senner Slrdjer sur Mitteilung auf ber 
SEogfafcung j U Sujern, 9. Slug. T. Miss. C, 526 sq; cf. SRobt I, 498. 
2) 8. Slug, im S3erner«anün|ter, SRobt I, 447. S)er SäbeStag 
S)ie«baâ)8 tft mcfjt fidfjer — ogl. ©djjtumg I, 258 A. 
•) Sern an SBaUiS, 18. Slug., T. Miss, C, 538 sq; »üdji, 
SDlifRoen, Nr. 59 u. greiburg» S3ru$ 129. Knebel n , 289; Rodt 
I, 499 sq. 
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feien fürber ntdfjt metyr ju „Ijeufen, fonbem Sngang barin 
ju tun, bie ber fad) einen glücflidjen 9lnb,ab unb, ob ®ott 
will, banad) feiig @nb geben." ®8 wollte nur bie SRücffeljr 
mehrerer SRatSmitgtieber au8 bem gelbe abwarten, um ben 
entfdjeibenben ©djtag gegen ©abotyen JU führen, ba8
 rtfdt)lo§ 
ben Singen rattid) anwenden." *) ©nbltct) tonnte Sern 
am 28. Stuguft bem SBifdjof metben, bafj bie Slatgtjerren 
nun Ijeimgefeljrt feien unb bajj fie „über bie fadjen an» 
genbS gefeffen." ©ie beftimmten aie ï a g einer Seftoredjung 
Sonntag, ben 3. September, unb baten itm, üerfönlid) bei 
ben SBerljanbfungcn in Seul zugegen fein gu wollen. *) 
S5om 3 . - 7 . September fanb nun jmifd)en SBalt^er 
Superfajo mit bent SanbeSljauptmann Slnâljelm Sluf ber 
©ggen, 46 Slbgeorbneten aus fedjS geljnben *) u n 0 o e n 
©efanbten Sernë, ©djultljeifj SRitter 9ïiïtau8 non @d}ar* 
nadjtljal, ©tabtfdjreiber Dr. ïljuring $ricïer unb Slltoenner 
Urban bon 3J?ub,Iern feierliche Tagung ftatt. Stuf ®runb 
be« bor 29 SSaljren eingegangenen greunbfdjaftèbertrage« 
Warb jenes SSünbniS befcijloffen, beffen ©bifce ganj offen* 
ftdfjttid) gegen ©abotyen gerietet war. 3Me jWei widjtigften 
Slrtiïel 3 unb 4 finb folgenben SnljalteS : Sollte jwifdjen 
») 18. 8lug., T. Miss. C, 539-541 U. R. M. 18, 61, 65. -
2lud) biefer SBrief ins gelb mar oeranlafst rootben butdj ein 
erneutes anbringen be§ S8i[ct)of§ ÜBalt&et. T. Miss. C, 541. 
") R. M. 18, 66 u. T. Miss. 0, 551. - 3n einet SRadjricfct 
(3ebula) Ratten fie nur nodj baS Siebenten : „3n begießen bifet 
brieff ift uns begegnet, baß ju Söul u. an benfelben enben ber 
inroatl be8 fterbenS f i dt> ergebe." 2>er SBifdjof möge felbft 
ben Ort beftimmen. — T. Miss. C, 552/56 enthalt fobann bie 
Snftrultion fût bie betnifd)en Xagboten. 
3) SB t ig lonnte „roegen roibrum gtaftietenbet $eft unb 
ftetben«" (fettig (S&ton.) leine SJetttetet fd&iden, entfdjulbigte fid) 
fdjtiftlidb u. gab feine 3uftimmung ju ben Söefctjlüffen bet 3Jlet)r» 
tjeit. <B. bat lat. gfnftrument. — Sllfo nidbt roegen bet SBidjtigleit 
bei SimplonbetgeS, roit Sitte X, 107 fagt. 
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SBern unb ©abotjen (wa8 ®ott wenben möge !) $rieg ent« 
fteb,en, fo b,at 28aEi8 gu »ermitteln. goUS aber ©atoorjen 
feinen ©djiebâfprudj nidjt annehmen wollte, fo üerfprictjt 
eë, Sern mit ganjer SDîacrjt ju £>ilfe ju ïommen, um bem 
9tedjte üßadjbrucf unb (Geltung ju oertjelfen. 5Da§ gleite 
will Sern tun bei ©treitigfeiten grotfc^en ©aborjen unb 
SBaïïiê. Same man gemeinfdjaftlid) ju einem Srtege mit 
©aboljen, fo barf fein Xeit ot)ne ben anbetn 2Baffenftiü= 
ftanb ober 5 r ' e o e n ft^Iie^en unb jeber "£eil foil feinen 
SBunbeägenoffen im SSefifce ber gemachten (Eroberungen 
fdjüfcen. *) 
Sie übrigen Slrtifel waren metjr toribatredjtlictjer Sftatur. 
35odj waren eê gerabe biefe, weldje im SöattiS Siebenten 
unb SDftfjftimmungen erregten unb ben SInfcfjlufj be§ $eb,n* 
benê Seuî berfjinberten. Stm 5. Dïtober*) fanb gu Seuf 
bie 2luêwed)3lung ber SBertragêinfirumente ftatt, Don ©eite 
93ernS burdfj feinen ©tabtfdjreiber Cur ing gricfarb, ber 
bie Stimmungen be8 Sanbeê melbete unb bafj „bie erbarn 
Süt Söucfer jenbenê fictj üefünbern unb nitt meinen, barinn 
5U îomen, ba§ une etwaê betrüobbt." 3)er iöifdjof möge 
in ®üte berfuctjen, ob fie noct) beitreten wollen unb fonft 
foQe man fidj burdj tljren „abjug nitt irren laffen." 3) 
') SBoUftänbig in lateinif eher Ueberfetmng non 9totar Simon 
Snolbon (O. b. 3. 1525) bei Gingins, Dével. IH, 216—223 ; beutfdj 
in «latter a. b. SBattifer ®efdj. I, 73—78 u. 92-94 (3ufafcartitel) ; 
im SKuSjug in E. A. II, 560 sq; U. 563 sq. — Cf. Gingins, Dé-
pêches I, Nr. 82 u. 83 ; @a)iEHng I, 326 sq ; Tillier, ®efdj. Sem* 
H, 248 sq. U. SRobt I, 501 sqq. -
J) 9tidjt am 8. Dît. (Nobler in ©fining I, 326, A 3.) — 
S . T. Miss. C, 562. — 8tm 9. Dit. roar grider fd&on roieber ba« 
&eim. T. Miss. C, 568. 
•) »ern an SBifdjof SBaltber, 9. Dît. T. Miss. 0, 568 u. K. 
M. 18, 111. — SStelleidjt roar e8 ben Seulern nodj im Seroufjtfetn, 
bafj fie vor 3 labten im a3buner»$anbel, roobl burdj 3taa> 
gtbiflleit bel SSifdjof», bie partie oerloren batten. 
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2)er Stnfdjlufj ber Seufer erfolgte nitffjt. 2)a8 Ijatte 
abet audj feine wettern folgen, ba fie in ber gotgejeit 
getreu ju ben übrigen Patrioten gelten, hingegen tjatten 
gricïerg SJMbungen jur Söirhmg, bafc man am 15. DI* 
tober, an meldjem £age man in Sern baä SSünbniS be= 
fdjmor,*) gwei erläuternbe gufafcartifel *) D o n nid)1 getinger 
SBidjtigïeit beifügte, bie uns almen laffen, üon Wetter Strt 
bie Srwägungen im Sanbe unb namentlich in bem fonft 
bifdjofgtreuen 3eb,nben am öielbegangenen ©emmipafj waren. 
3)er erfte 3ufafcartifel festen eine firdjenredjtlidje gorberung: 
SBenn e§ fidj treffen foute, bafj ber Sifdjof öon Sitten 
ober fein ©omïapitel geifttietjer SRedjte wegen mit bem §aufe 
@aoot)en Slnftänbe befäme unb Sern alêbann bie ©ctjiebê* 
ridjter fteïten foïïte, bafj eë erftern ba freiftelje, als [Richter 
einen ober jmei toon ben bernifdjen Siebten, Prälaten ober 
Sßröbften ju beftimmen. 3m bem gaEe ferner, wo Sern 
in Äraft früherer Sünbe mit ©aootyen biefem ipaufe ju 
£ilfe oeröflicljtet wäre, fo tjätten folcfje 3ugüge über unb 
buretj fabotyfdjeS ©ebiet gu gefdjeljen unb bie pfiffe jwifefjen 
Sern unb 2öaEi§ foEten „ficfjer, beftoffen unb unerbrocfjen" 
bleiben. 
S3 Waren bie« nur billige SSorficfjtgmafsregeln für eine 
fernere, ungewiffe ßurunft. ©ie erhellen beutlidfj ben nädj* 
ften Qwd beg eben abgefdjloffenen Vertrage« unb beweifen, 
bafj man Hug üorangeljen wollte. 2)a8 fefte greunbfdjaftä* 
banb aber war nadj mütjfamer Arbeit entlief) gefnüüft, ba% 
beiben teilen SDhit unb ein gewiffeS ©elbftoertrauen gab 
ju ben beborfteljenben, unbermeiblictjen SBaffengängen, weil 
man beiberfeitg wufjte, bafj ein mutiger Äamöfgenoffe ben 
Stüdfen beeïte. 
1
 ) E. M. 18, 122. 
') cf. supra, p. 60 A 1. 

III. ^aptteL 
Qev &vU$ int D&taUte* 
©abotyenê berfbätete $nnäb>rung§berfucl)e an 
SBattté. — ©alea^oS jurücfljaltenbe Stellung. — 
ÄrtegSeröffnung burd) bie SSatttfer. — Vorgänge in 
©ontljeç. — 2Battb,er fudjt fid^  gegen ÜDtaitanb ju 
berfidjern. — 9tüftungen jur <5djtad)t auf ber 
planta. — Verlauf be§ ®ambfe§. — Siegreicher 
©ntfdjetb burà) bie 3000 greiloilligen. — Eroberung 
be§ UnterwaHiS. — Seftürpmg am fabotyfdjen £ofe. 
— Solanta fucÇt ^itfe bei ÜÖlaitanb. — Snterbentton 
bon Sern unb greiburg. — SBaffenftittftanb botn 
1. Stejentber. — Snformationêreife be§ ©Çriftoforo 
be SBottato. 
©8 War ju fpät, wenn je£t enbttd^ bie SRegentin bon 
©aüotjen gegen SSaHiS einjulenfen öerfud^te. 3ur felben 
3eit, als fie mit iljren grieben§6emüljungen für SBurgunb 
am 4. September bon ber £agfafcung in Sujern fo gut wie 
runbwegS abgewiefen würbe, inbeä Sern mit SBallté in 
engereg SBünbniS trat, Ijoffte fie nod), mit lefcterer Sanb* 
fdjaft ein eigene« $BertragSt>ert)ältniS einjugeljen. 2)a8 be* 
weift, wie unjureidjenb fie unterrichtet war über bie ©tint* 
mungen innerhalb ber ©ibgenoffenfdjaft. Dtodj meljr Ijatte 
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fie fid) getäufdjt, wenn fie Ijoffte, bie SBalbfantone unb 
28aHi8 in einem SBunbe mit ©aootyen, offenbar gegen Sern, 
ju öereinen.*) ©ie beging nad) grauenart ben %tfytx, bag, 
waS fie wünfdjte, aud) für mögtid) ju Ratten unb bie in 
ber Snnerfdjweij tatfädjtid) oorljanbene Unjufrieben^eit mit 
ber faft feröilen franäöfifdjen ^ßolitif Serag ate (Geneigtheit 
unb guten SBtüen gegen Shirgunb—©aüorjen fjinjuneljmen. 
3)a8 SBatliS Ijoffte Sotanta burd) Heinere gugeftänb* 
niffe, 3eid)en eintretenber ©d)wad)ï)eit, ju gewinnen, jumat 
fie aud} l)ier mit einer SBerfdjiebentjeit ber ©efinnung jWifdjen 
58ifd)of unb geljnben regnete. SInfangä «September fanbte 
fie ben Sanboogt oon ®f)abtaté, Staube be SRenttjon, unb 
ben SRatgpräfibenten t>on ïur in, Slnton Sljampion, *) jum 
Sifdjof Don SBaÏÏté. Siefe trafen itm nod) auf feinem 
©djlofj in Seuf, wo bie ïageëboten fdjon auSeinanber* 
gegangen waren.3) ©ie eröffneten bem SKfdjof, wie tt)re 
fterrin bereit fei, wegen ber nod) fd)webenben ®renjftreitig* 
leiten jwifdjen SBaüiS unb ©aoorjen bie SBalbftätte *) ate 
©djiebäridjter anjuneljmen, obwohl ber 2Mfd)of fetbft gerabe 
biefe Drte früher einmal (1473 !) angerufen fjoibt, iljm gegen 
©aöorjen beljilftid) gu fein, ba fie auf feine öerftänbige 
©adjfenntnte unb feinen SMEigfeitSfinn üolle« SSertrauen fefce 
unb beStyalb fidj ju biefem ©djiebêgeridjt Ijerbettaffen wotte. 
3)er SBifdjof aber rüdte mit einer weitergeljenben, btS= 
l)er unbefprod)enen gorberung b,erau§. Sr erftärte runb* 
weg, nur unter ber 33orau8fe$ung einem ©djiebSfprud) fid) 
unterwerfen JU wollen, Wenn bemfelben jugteidj mit ben 
J) Gingins, Dépêches I, Nr. 78. 
') Slm 4. September $attt er «alperga oetlaffen. — ®. |um 
gangen Gingins, Dépêches I, Nr. 82 u. 83. 
*) ergibt ftd) gur (Benage au* bem gangen Snljatt beS 
S8erictjte« ber groei ©efanbten — trafen alfo nadj bem 7. Sept. 
in Seul ein. 
l) «qnelli de Ondrevald, de Suys e de altri cantoni.» 
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&ifferengen wegen ßontljet) unb ©aillon audj feine be* 
r e d j t i g t e n SInfürüdje auf S l rbon , © t j a m o f o n , 
SDiartinadj u n b iDîontreur . unterbreitet würben. Sie 
©ntfctjeibung muffe aber gemäft SünbniS unbebingt an 
Sern übertragen werben. @r brauste babei nur auf ben 
Vertrag bom Saljre 1446 fjinjuweifen unb burfte bai eben 
geglüdte ©efdjäft mit Sern rutjig berfcfcjweigeu.*) Sabei 
beteuerte £err SBattljer feine g-riebenSüebe ; wenn er fotdje 
gorberungen ergebe, fo fei eS lebigtictj, weil er bem SrucEe 
ber Sebölferung nachgeben muffe. Um ben wohlerwogenen 
Slccent feiner Sluêfage beffer wirfen gu laffen, liefj er gum 
Se weife einige Säuern ber Umgebung ïommen % wetdje 
be§ Sifctjof« SESorte beîraftigten unb berftctjerten, 2öaHi8 
würbe ftctj p einem neuen ©djiebSgeridjt nur bann hierbei* 
laffen, wenn famtliche ©treittounfte auf einmal erlebigt 
würben. 
Soweit bie Snftrüftionen gingen, woEten bie ©aboyer 
in ben frühem bernifdjen ©ntfctjeib bom Satire 1473 ein* 
willigen, aber auf bie testen gorberungen wegen ber ge= 
nannten ^ßtäjje im Unterwaïïtà waren fie nidfjt gefafjt ge* 
wefen unb entfctjutbigten fidj, baft ijjnen bieebejügliö^e SSotl* 
madjten fehlten. 3luf bem 9tüc?wege nactj fëontïjeb,, bon 
wo fie am 12. (September ber ^erjogin einen SRedjjenfcrjaftö* 
beriet3) fanbten, Ratten fie SBinb beïommen bon bem eben 
abgefctjloffenen SünbniS mit Sern. *) S)en Wefentlictjen 3n» 
a) Sgl Gingins, 1. c. Nr. 82 u. Büchi, Sitten, p. 19. 
*) TOöglicijenüeife roaten eS bocE) ©efonbte bet eben gefdjloffe» 
nen Sogung ; Seul felbft batte fie mit 13 SSerttetem befdbiclt. 
*) Gingins, Dépêches I, Nr. 82 (einjtge Quelle)); »gl. So» 
tombo, p. 118. 
*) ©erüdjtroeife berichteten fie: ©efanbte oon Sern unb 
Sujern (I) feien in «Sitten geroefen, u. bo8 SBünbni« »erbe am 
14. Sept. (S)onner8tag 1) ben SBallifergemeittben unterbreitet (ebd.) 
— 3tad) ber ffretburget Œbronil be8 SurgunbertriegeS (C, 130), 
bie bter oon ©djiumg abroeictjt, mat bieftl 93ünbni§ jtptfdjen 
s 
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t)att ber gwei l)auptfacrjïicrj auf ©aborjen abgielenben Se= 
ftimmungen ïonnten fie Bereit« melben. ©te übrigen 9lr= 
tiîet feien nocfj rttctjt genügenb befannt, fobalb aber ber 
Vertrag beröffentlidfjt fei, werbe (Staube be SDÎentïjon bie= 
fetben ber gnäbigen grau mitteilen. 
UeberbieS erlaubten ficfj bie jwei ©efanbten nodj foI= 
genben weifen SRat an ifyre §errin: ©ie möge ben §erjog 
bon SKailanb bitten, bajj er gemäf? einem bon itjnen bei* 
gelegten 9KufterbeifpieI an ben Sötfd^ of unb bie Oemeinben 
be8 DberwaQiâ gu ®unften ©abotien« fdjretbe. ©er ©rief 
möge burctj einen berittenen SBoten über ben ©implon be? 
förbert werben, unb biefer folle bon 93rig an überall ge* 
nügenb berfünben, bafj er einen SBrtef bom $ergog bon 
SKailanb an Sifdjof unb Sanbteute bringe, bamit ber Söifcfjof 
ba8 ©djjretben nicfjt etwa unterfdjlagen unb ben ©mpfang 
beSfelben leugnen fönne. ') 
Solanta fdjien ba$ angeratene SJÏittel fo auêfidjtëboH, 
bafj ber maitänbifdje ©efanbte an iljrem £ofe fcljon am 
14. September *) in biefem ©inne an ®aleaggo fdjjreiben 
mujjte unb in gleicher ©adfje fctjon wieberum nadj) gwei 
Sagen.3) @3 fdjien iï)r ein fotdjeê Sßorge^en um fo erfolg* 
reifer, ale fie fid) „bon einem SDeutfcfjen iïjrer Partei" 4) 
tjatte fagen laffen, 93ern fyabe biefeS Sünbnie gefudjjt, weil 
e* fid) mit ben fleinen Äantonen nictjt mefjr gut berftefje 
unb bafj Seuï unb ©ttten [!] bem Vertrage nodj nicfjt bei* 
getreten feien. SBenn nun ber ^ergog bie gwei an« Dffo* 
3BaQil unb Sern eine Çaupturfadje ber nac&folgenben geinb» 
ftligletten ©aooneni gegen baS SBaHi§. — 
' ) » . . . Che lo dicto cavallero passando per lo dicto monte 
de la Briga dica a tutti che porta litera al dicto vescovo et paese 
de Valesi, se afinche se volessono negare, se sapia gli habiano rice-
vnto . . . » (ebd.) 
*) Gingins, Dépêches I, Nr. 83. 
*) Valperga, 16. Sept. 1475, St. A. M., Cart. Dipl. (B. A. fasc. 3). 
4) äJetmutlicr; $an8 @gli ober 9h»bolf Slfperling. 
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tatal angrenjenben SBejirïe ®omS uttb SBrtg, bie befonber8 
für Sern einfteljen, bearbeiten tonnte, fo würbe ba8 95änb= 
nig bon ber gangen ßanbfdjaft beworfen »erben. 3ubem 
möge ber ©djwager ©forja nidjt unterlaffen, ber Sanbfdjaft 
ju broken, bafj er atê SBerbünbeter unb naljer SSerluanbter 
be8 JpaufeS ©abotjen jeben feinbttd^en Slft ber Serner ober 
SEBaUtfer gegen ©abotjen fo betrauten werbe, at§ fei er 
gegen iljn felbft gerietet. Sine fotd^ e ©öradje mürbe man 
jebenfaU§ in Sern ober SSalliS gut berfteljen unb ftdj bor 
Angriffen beêljalb woljlweiêlidj Ijüten. 
3)em 9ö?aüänber war jebodj nidjt fonbertidj biet baran 
gelegen, burdj ©rotjungen einen berfänglidjen ©djritt ju 
tun, ber ib,n ju Sern unb bem SBaUté in ein fdjiefeS Sidjt 
tjätte ftellen tonnen. SBoïjl erljob er SorfteHungen, aber 
in einem ïone, bie meljr ^nxä)t at8 SOÎut berrieten unb 
beêljalb audj nidjtö fruchteten.1) Solanta jebodj fe|te äße 
Hoffnungen auf biefen Sluëweg, je|t, wo bereite fämtlidje 
Srüden gwifdjen i^r unb ben (Sibgenoffen abgebrochen 
waren. SfteuerbingS wie§ fie iljn auf iljre berwanbfdjaft* 
liefen Sntereffen b,in unb brangte in iljn, er möge ben 
SßaHifern ernftljaft mit einem Kriege broken, wenn fie nidjt 
fofort jegtidje geinbfeligïeiten einftellten. 3118 bie SöaHifer 
ben Ärieg bereit« eröffnet Ratten unb Sotanta burdj ben 
©enfer SMfdjof, ber am 30. Dïtober bei ib,r in 9üboü an* 
langte, babon unterrichtet worben war unb fie felbft ftdj 
rüftete, wollte fie ©aleajjo nodj begreiflich, madjen, bafj im 
Sßallie eigentüdj nur ber Sifdjof feinbfetig gegen ©abotjen 
gefinnt, bagegen ber grofje ïeit beê SBoIfeS jeber feinbttdjen 
Neuerung burdjau« abfyolb fei. (Sr möge atfo feine 2)roI)= 
ungen ergeben unb benfelben burdj bie SMbung Sladjbrudf 
') ©força an SBifcbof unb Sanbleute bei SDBaUt?, Villanova 
1475, ©ept. 82., St. A. M., Svizzeri 1475, min. lat. e ital. — Cf. 
Dürr, 319. 
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toerteitjen, bafj anbernfalfê bie gange SRannfdjaft beg §Iofta* 
taleë ïriegëbereit gegen 2Batti§ fteïje.*) 
5Der Seginn ber offenen geinbfetigïeiten Don ©eite 
beë SBaïïté warb toerantafêt burdj ein Unternehmen toon 
eibgenöfftfdjem Sntereffe. Sßerftcgert burdj baä SünbntS 
mit SBaïïté Çatte Sern am 14. Oftober 1475 bem ©rafen 
Safob öon 9îomont geb,be angefagt. 33er 9lbfage folgte 
unmittelbar in ununterbrochenem ©iegeêïauf bie ©roberung 
ber SSaabt. *) S(m îage jutior, elje Sern ben geÇbebrief 
abfd t^rfte, mahnte e§ in ®raft ber befdjworenen SBünbe 
aud) ba§ SSatlië, „fid) mitt madjt gu rueften unb uff 
u n f e r f ü r e r toerfünben in ©atiot) gu gießen."3) Sie 
fernere SJialjnung um ^ug-ug unterblieb aïïerbingê, atiein 
im SBatliê fegte man fidj teilroeife auf Äriegefufj. ©djon 
biefe erfte 9D?ab,nung unb fobann bie Sftadjridjten bon ben 
ftegreidjen ïa ten unb ®reueln ber Sibgenoffen in ber 
Sßaabt mögen bie Geneigtheit gum SoSfdjlagen nur be= 
fdjleunigt tjaben.4) 
@o gogen benn @nbe Dftober etwa 100 SRann gegen 
ßontfyet) unb brannten einige ©ebäulidjfeiten nieber. 5) Sern, 
baä gegenüber greiburg unb ben anbern Drten ber ©b* 
genoffenfdjaft nodj immer bie feine llnterfdjeibung aufrecht 
' ) « . . . perché qua se dice, che la maggior parte de loro 
homini sonno mal contenti de venire a guerra ne novità alcana cun 
questa S r ia di Savoia. Ma quai vescovo è d'altera opinione etc. . .» 
— Appiano an Sforza, Rivoli, 30. Oct. n. 4. Nov. (!), St. A. M. 
Cart. Dipl., (B. A., fasc. 3). 
*) Knebel (Basl. Chron.) II, 301 läßt intümltcf) aud) bie 
SBaKifet baran Slnteil nehmen. 
•) T. Miss. C, 574. 
4) cf. T. Miss. 0, 612. 
6) « . . . Etiam dice (SSifdjof non ®enf) che Valesani non 
hanno facto novità, se non che circa cento homini hanno corso a dui 
casali seu petite villete, che continuamente sonno state in differentia 
de confine et hanno brusato certe masone in esse villete . . . » SStiff 
Appianos Ott 6for|a oom 30. Dit. (cf. supra A l . ) 
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ermatten mußte, ber Ärieg in ber SBaabt gelte nut bem 
(trafen bon SRomont aie burgunbifdjem Parteigänger unb 
nidjt bem $aufe ©abotjen, warb über biefen greifdjarenj-ug 
ber SBadifer etwas berlegen unb ungehalten, aber lebiglidj 
auä Stücfftdjt auf greiburg, um mit ifrnx nidjt ju jerfaüen, 
roaê iljnen „ein befunber großer fmer$ were."1) 
©amêtag, ben 4. Sftobember, mieberljolte fid) ber ©in= 
faE ber DberwaHifer nadj Sontljeb, unb eê fanb gwifdjen 
iljnen unb ber fabotyfdjen ©ögloßbefafcung ein erbitterter 
®ambf ftatt, ber bon morgenë bis abenbê bauerte unb mit 
einem namhaften SSerluft auf beiben Steilen unb bem SRücE» 
gug ber SSaltifer enbigte. ©ie befd t^offen aber, am nädjften 
SRontag (6. Sïïob.) in größerer galjl ben Singriff auf bie 
SBurg ju erneuern.2) Sern, ba§ gleich öon SBaïïté um 
fiilfe angegangen warb, befunbete am 10. SJÎobember §autot= 
mann unb Sanbteuten fein SSebauern ju iljrem SRißerfolg 
unb gebadete, bei ben eben in ber ©tabt anwefenben faborj= 
fd e^n Soten einen freunblicfjen 9ted)t3tag nactj Sujern §u 
bermitteln.3) Sie (Sreigniffe aber nahmen iljren fdjnellen 
Fortgang, efye nur bie 9?erb,anblungen eröffnet werben 
ïonnten. 
Sie wieber^olten fdjwadjen SSermittlungêberfudje be§ 
©forga öom lejjtberfloffenen ^erbft motten bei SBifdjof 
SBattljer jebenfaUg $weifel ü&er beffen fünftige Haltung 
bewirft Ijaben. (£r mußte atfo berfudjen, ftd) borerft nad) 
biefer ©eite Ijtn ju berftdjern. 3m einem btplomatifdj 
l) sSriefe Sern« tiom 30. Dit. an ben ©d&ultljeifj unb bit 
©einen im gelb, T. Miss. C, 612 u. 614. 
*) Colombo, p. 129. — ®ie SKngabe «blibacfj«, bau btefeS 
SBorgefedgt am 9.SRoo. ftattgcfunben Ijabe, !ann nidjt richtig fein. 
Hm 9. STÎOD. berichtet d'Appiano oon Eivoli aul über biefe SSor= 
fälle an Sforja. (Colombo, 129, A 1). — gum »eïlujî bemerft 
(gblibadj: „®a b l iben t ju beben f i ten ob X i (40) 
m an en." (1. c. p. 148). 
•) T. Miss, C, 627. 629. 631. 
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freunblicfjen ©djjreiben bejeidjjnete er baâ 33ertjatten feiner 
Seute aie einen 9lacfjeatt ert)i$ter SSotfêleibenfcïjaft gegen 
erbitterte geinbe. Unb ba bie SSorfäüe in ©ontljet) gegen 
be8 SSifdfjofS SCÖttten gefdjeïjen feien, fo möge fidjj ber §er= 
jog burdij roiberfprecfjenbe 3>cadfjricb,ten nidjt beirren laffen.*) 
SBenige £age nachher fanbte Sßattljer nocfj einen eigenen 
SBetioQmädjtigten, ben *ßeter *ßaul SefumbiS, nadb, SOÎailanb 
ab, bem am SSorabenbe ber ©ctjtadjt auf ber planta ba% 
bifdjjöftictje Ärebitiö au§get)änbigt mürbe.2) 
©en offenen Angriff auf ib,r ®ebiet tonnte Solanta 
iljrerfeitê nictjt rutjig I)inneï)men. 2Bät)renb fie felbft nacfj 
ber Sombarbei fidj begab, um oon (Saleajjo §itfe ju er* 
langen, fammelte ber ÎKfcïjof »on ®enf, Sodann Subroig 
oon ©aootyen, auf itjre Sitte t)tn in aller (Site einige £rup= 
pen unb jog auf bem fürjeften Sßege gegen ®unbi3, um 
fidj in ba§ bortige ©cfjtof? ju werfen, big ein gröfjeree 
§eer gefammett unb gur ©rette märe.3) SJurdj eine ©dfjaar 
') Sîifdjof u. Sanbelljauptmann an Sforja, Sitten (SDlajorie) 
1475, 9Î0O. 7., St. A. M., Sezione storica, Autografi, Vescovi XVI 
(B A., S3b.: S3ifd&. t>. Sitten). 
») Stottert, Sitten 1475, 12. Stoo., ebb. 
*) Ueber biefe u. bie folgenben (greigntffe ber Sdjladjt auf 
ber planta fiebe: Sd&iümg I, 327/29; greiburger Sbroniï be8 
SBurgunbertriegeS, Ä. 130 (ed. oon 91. SBüd&t, im 2)rucl); — SBaJler 
©bron. n , 317/19; in , 319 u. V, 517 sq; (gblibadj, p. 148; ®bli* 
bad)8 QHjronil folgt fiier § ein riet) SBrennroalbS Sdjroetjer* 
djrontï, SBb. n , p. 236/37 in Quellen gur Sdbroeigergefdjidjte, N. 
F. I. Slbt. ®&roni!en, 33b. H. 33afel 1910, ed. oon Sftub. Sugin» 
biUjl; ©frf)er§ SSemerlungen gu Stumpfs SReifeberiebt, Quellen 
jur Sc&ro. <Befd&. VI, 250 sq; Stumpf« SReifeberid&t folgt bier 
toörtlicb ber alten Sriger ©bronil ober ben «Annotations», bie 
1529 oon RafteHan «. ©leinmann oerfafjt mürben. — Sgl ©aller, 
Colleotio diplomatica XL EU, 574/76 u. Çoppeler 9t in Slnjetger f. 
Sdjtoeia. (Befd). 9Î. g. X, 369 ff. Sie ©bronif oon 58rig finbet 
ftctj bei ©ampeH, Historica Raetica, Quellen gur Sd&roeig. <Befct>. 
VEH; Cbronil oon SWünfter, »lätter a. b. SBaU. ®efc&. I, 8. -
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bon etwa 60 ^freiwilligen au§ ©aanett unb ©immentat 
berftärft, rüdEten nun bie ÜSBaHtfer neuerbingâ gegen Son* 
tljeb, unb blocfierten ben Sifdjof.*) 2tm 11. Sïcobember ber» 
tatgte biefer bom ©rjnbiï bon ®enf, er folle itjm ettigft bie 
brei größten ®efdfjü£e auê iljrem ftäbtifdjen Slrfenat fd^tcfen.s) 
Snbeffen erhielt ber bebrängte SBifdjof SBerftarïung 
burdj ben $errn bon (Stjâtetarb, ^Seter bon ®ingtn§, ben 
fein Sruber SImabeuê, ^er t bon Selmont unb ®eneral= 
ïatoitan ber Sanbfdjaften ®ej unb ©babtaiê, mit ben SBa» 
fallen unb ber grufemitij be« Semangebieteä entfanbt fjatte. 
©er ®eneralftattb,atter felber fammette bie ïrutoben ber 
Sanbfdjaft ©e?:, bie jumeift au§ ber nadj frangöftfdjem 
SRufter gebilbeten ©enbarmerie ober berittenen SSafaiïen 
unb auê ben f^reifdjüfcen beftanben. Sr tjatte bie Aufgabe, 
fidj mit ben ïrubben £odjfaboto,eng ju bereinigen, bie ber 
4?err bon SRiolanS befestigte. 
35er natürtidjfie unb fürjefte SBeg blatte it)n burdj ba8 
©ebiet be« ©rafen 3anu8 bon ®enf, burd) bie Sanbfdjaft 
©eneooi«, geführt. S)a man itjm aber ebenfowenig trauen 
burfte wie feinem ehrgeizigen SBruber $ï)ititoto be SBreffe, 
fo mufjte er einen weiten Umweg wägten. Sîact) 9Sereini= 
gung mit bem Stufgebot bon ^odjfabotyen unb gaufftgnrj 
, auf bie alte ©rigtr ©feront! gebt offenbar bie erhaltene fertig» 
©Sronil jurûd u. auf biefe gurrer (nur biefe beiben Icgtcrn fdgfi^ ert 
bal faoonfdje §eer auf 18,000 SDcamt); ©unler, f. 56 sq; Boni-
vard-Revilliod I, 257; Stobt I, 563-571; SBitteTK, 229-234; Gin-
gins, Dével. m , 135—140 ; Gingins, Episodes, 205—209 ; Colombo, 
129 sqq.; bie faooofdjen u. mailänbifdjen Quellen oerjaaen feiet 
gänjlicfe; gurrer I, 217 sqq. lopiert einfad) Sofe. v. SDtMer, IV. 
SSudj, 8. ftap. — 
*) ®8 mufi fdjon oor bem 10. ÜRoo. geroefen fein. — S)te 
Stelle von Gingins, Episodes p. 208 : «bloqué de l'autre côté du 
BMne» feat feier leinen €tnn. 
* ) « . . . avec pierre et poudre et les moules à faire les dites 
pierres.» Gaulle, Matériaux pour l'histoire de Genève I, 326. — 
Offenbar fût eine Belagerung non Sitten oorgefefeen. 
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erreichte er ben Meinen © t . 93ernc)arb unb ftieg bon bo 
ins Sloftatal ab, wo jtdj ifym bie £ r u b b e n R e m o n t é uni> 
bie SBanbe beg neabolitanifdjen Sonbott iere Souucio be 
©rtftS (®riffi), meldte S o t a n t a fetbft am 6. Sftobember in 
^ i e m o n t angeworben Ijatte, anfdjtoffen.*) 33on bort ge= 
wann er ben ©roften <5t. Sern t ja rb unb SDÎartinadj u n b 
bamit ben Strtfdtjtufe a n Sonttyerj. 9J{eb,rere ï a g e rnufi ber 
9Jîarfdj biefeê ^aubtt jeereS burcb, biefe mannigfachen Ärüm= 
mungen unb über bie $öb,en ber SUben bei biefer fdjon 
ftarf borgerücften Sab/eajei t gebauer t , audfj mag er bie 
ï r u b b e n ftar! erfdjöbft ï jaben. 2 ) 2)er Iartbeef£üdt)hge 9iu= 
botf Slfberling tjatte babei bie t raurige (£pr)tatteâroIte a l s 
güt j rer ber ^einbe gegen SSaïïiS übernommen. ® a n j un« 
bemerît waren bie Lüf tungen ©abotjenS unb ber $ u g buret) 
4) @. Gabotto II, 146 u. ben Srief Appianos an Sforga, 
Rivoli, 7. Nov. (ebd. III , 20). — Eftacb. Colombo, p. 133/34 betrug 
Griffis Xruppe 25 Sangen gu je 4 «ßferben, ïam aber gu fpät, um 
nodj am Kampfe bei Sit ten tetlguneljmen. 
5) S)ie 8Inftdjt oon Gingins, Dével. m , 138 u. nadj tfjm 
mehrerer anberer, bafj bie Gruppen erft auf SBefebJ be8 ©enfer» 
bifcïrofS »on ©onttjer) au8 aufgeboten roorben feien, ift al8 tbeatra* 
Itfdje S3erecl)nung abjura eifen. — (S8 mufj ein Ärieglplan aller» 
fpäteftenS fdjon in ben erften Sagen SRooember »orgelegen 
ijaben, al§ Qotanta nodj an ©aleajjo fcörieb, er folle bie SBaHifer 
in ©djadj gu galten fudjen. S)a8 SSa^rfdjeinlidbfte ift, bafj bei 
ber 3ufammenlunft be8 ©enfer SSifdjofS unb âfolantai in Ri-
voli, dnbe Dïtoberj (cf. p. 67) ber 3noafton8plan entworfen 
rourbe. SBenn aucr) Solanta in Piémont erft am 7. 5Ro». ba8 
©eneralaufgebot erlief), fo muffen bie Stiftungen bodj fdjon 
früher emgefetrt Çaben; 3lmabeu8 oon ©inginS Çûtte, roenn er 
erft nadj bem 7. Utoo. in ©es mobilifterte, nidjt fdjon am 12. Ulo». 
auf bem begetdjneten roeiten Umroege in ©ontbeq anlangen 
lönnen. — Offenbar roar eS auf eine, gum Seil nodj geglüdte, 
^Überrumpelung be8 SSaHiê abgefeljen; nur Ijatte fidj ber SBifdjof 
»on ©enf gu ftütj nadj ©unbi l geworfen u. mufjten fo bie 3«Jüge 
gum Sntfaft übereilt roerben. SHnberl laffen fidj bie (Breigniffe 
geitlid) gar nietjt erll&ren. 
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bag ©cbirge ben SSallifern nidjt geblieben, ©te fatten fictj 
beSïjalb, jebenfaiïâ nad) tfjrem erften mißlungenen Eingriff 
auf ©unbté, audt) nadfj Sern um |>ilfe gewanbt.*) Stber 
bennodj waren fie bei ber Slnïunft ber geinbe an ben 
©renjen nur ungenügenb gerüftet. 2Bann u n b in wel= 
djer © t ä r f e mögen nun biefe angelangt fein? 
©er erfte 3USU9 a u ê o e n ®egenben beS öftltd^en ©enfer« 
fee« unter ^ßeter bon ®ingin§ muß {ebenfalls fdjon bor 
bem 10. SJcobember eingetroffen fein. ®r blatte ausgereist, 
ben SBifdjof Sotjann Subwig auS feiner gefährlichen Sage 
gu befreien unb ilm in (Erwartung be§ anrücfenben feaupU 
IjeereS in groet ©riefen bom 10. 9?obember ju einer fböt= 
tifd^en öemerfung über bas „ïaltc Naturell" beS SifdjofS 
SBattljer beranlaßt, bem fie „ein geurr bereit ïjaben, um 
ilm ju erwärmen", anbrerfeitê aber aud), um bie „guten 
2eute ber ©tabt ©Uten" gegen ben 95ifct)of ju berï)e|en.2) 
3u einem offenen Singriff auf «Sitten mußte er aber erft 
bie $auptmadjt abwarten, bie am 10. üftobember nodt) nidjt 
angelangt war,s) jebenfaïïê aber ftoäteftenS am 12. Sftobember 
abenbS angerüät fein mußte. 35aS ®efamtb,eer ber ©abotjer 
mochte gegen 10,000 ÜDtonn gu 9ioß unb gu ^fuß betragen.4) 
3)er reifige Slbel ©abotyenS ober bie 1500 ®enbarmeS h\U 
beten ben ®ern ber Slrmee. 
l) Sern an greiburg, 10. 3loo. (Vigilia Martini): „So baben 
un8 ber Ijouprmann unb lantlüt (sei. oon SBatttg) gefdjriben, e§ 
jücfc ein grofj »olt über ©anït SSernbart* SBerg, barumb fte begeren 
bnfianbS mttt Sücbfen, fölid) paffen m erobern." T. Miss. C, 629-
*) Sßeibc abgebr. bei gurrer I, 217 sqq. 
*) Solan müjjte fonft mit ©tumpf, ©bron. XI, 17 ; Gingins, 
Episodes, p. 208/09 u. Dével. in , 138 ben gangen Verlauf ber 
©djladjt ouf brei Sage »erteilen. 
*) SBie über ben gangen Verlauf bei ÄampfeS, fo finb aurf) 
bie Slngaben über bie ©trettträfte fetjr fdjroanlenb. — ©djiUtng 
I, 828 u. gurrer, p. 219, geben 18,000; ©tumpf, Steif eberid)t, 
p. 250, ©imler, fol. 67 u. QSblibadB, p. 148: „ob io,ooo man"; 
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Sie SSaïïifer iljrerfettä waren in bebeutenb geringerer 
3al)l. SDer ©tiftungêbrief be« SSifdjofâ *) fbridjt nur üon 
300 9Dïann, bie beim erften Singriff auf bie <3tabt inner» 
tjalb it)rer SRauern waren. Sfyre ©treitfoäfte waren atfo 
anfänglich jweifelloê gering. @ie Ratten ja nadj ber erften 
SSerftärlung burd) ^eter bon ©inginê ftdj »on ®unbté 
nadj «Sitten jurucïàieljen muffen. Unter ben SSaltifern war 
audt) baê Häuflein Dbertänber unb einige gujugter au& 
(Sraubünben, wafyrfdjeinlidt) au3 bem näb,er gelegenen ï a * 
betfdjer Sale. SSietteidt)! Ijatte fie ber SMfdfjof beim Slu3= 
brudj beê Sriegeê in @olb genommen.2) Sei ber Äunbe 
aber com £>eranrucïen beê erften Keinem ®ntfa£b,eere8 ber 
geinbe erging ber SRuf an ben Oberwaltifer Sanbfturm,3) 
ber ftdj in einer ©tärle öon 3—4000 SRann fammelte unb 
gegen ©Uten rücfte, aber am grütjmorgen beë ©djladjts 
tageê nocb, nidt)t eingetroffen war.4) 
Stobt I, 565 U. Boccard, p. 125: 10.000 ÜDlann; Gingins, Episodes, 
208 u. aBitte X, 231 fpred&en nur oon 7.000; bie Cßerrig (Eljron. 
toeifj fogar oon 20.000, Jgibt ober audj bie ©tärte ber SBaUïfer, 
oÇne bie 8.000 SSemer :c, mit 8.000 jur #älfte ju Ijodj. — SRadj 
Amédée Eoget, Les Suisses et Genève (Genève 1864), T. I, p. 23 
sq. betrug einzig ba§ Çauptljeer beS Amédée Gingins, ba8 er bem 
»tfd&of 3o!j. Subrotg jufütjrte, 8.000 Sölamt. — 
') Slbgebr. bei Gingins, Dével. Ill, 223 sqq. 
2) SRobt I. 566. — S)a8 ift, roa8 ©blibad) (p. 148) nennt; 
„ . . . alle, fo bin jenen im g ramen p u n b roarenb." — SSrenn* 
raalb brüclt fldt> Ijier genauer aus : „S)ie SEBatlifer, bie ba einen 
gufafc bi inen battenb ufj bem ©raroen $ßunt. Unb aI8 fie (bie 
©aooger) am $>onStag in ba8 lanb rooHtenb fallen, unberftanbenb 
e8 bie SBalfer unb Oratopünter 5U roeren". (p. 236). Sludj Campell, 
Historica Kaetica, p. 566 bejeugt bie ïeilnaljme ber SBünbner am 
Stampfe : «nonnullis ex Raetis summas Alpes transgressis adjuvantibus». 
') IBenn SBitte (X, 232) meint: „3n fcödjfter @ile oerfam« 
melte fia) (erft am 13. 9loo. 1) ber Sanbfturm be8 3eljnben «omS 
u. SBrig in ber ©tfirle oon 4000 SDtann", fo beruht ba8 auf ttn> 
lenntniS ber lolalen SSerljäUniffe. 
') 3>a8 aHfeitig berichtete, plöfclid&e Stcfcanfammeln 
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SUKontagê nadj ©t. SDÎartin, am 13. Stobember, frit!) 
90?orgen8 brad) baS fabotifdje §eer toon Sontljet) gegen 
©Uten auf. SSätjrenb ber ©rofetetl ber 3lrmee auf bet 
Satftrajje bireït auf ©itten toorriicïte, mufê ein Keiner Seit 
hinter ben SBurgcjügetn ÎDÏontorge unb ©eta (la Soie) ben 
[teilen Slbljang hinauf gegen ©abiefe loggegangen fein.1) 
§ier Ijatte fidj bie waffenfähige aJîannfcïjaft ber Pfarrei 
jum ©dju$e itjreä ®orfe§ tooftiert. @ie würbe aber bon 
bem beffer gerüfteten unb jaljlreidjeren geinbe jerftorengt. 
2Bab,renb ein Seit über bie ©itte Ijtnauê gegen SItjent ftot),2) 
würben bie anbern biê bor bie Sore ber ©tabt getrieben,3) 
wo fie nur bie bom $einbe an ber wefyrlofen Sebötferung 
berübten ©reuet berieten ïonnten unb fo bie bereite ein* 
geriffene SSerwirrung in ber ©tabt nur bergröfjerten. @a= 
btefe fetbft unb bie umtiegenben Söeiter gingen burd) geinbeë* 
b,anb in flammen auf• *) 
bet SßaUifer big auf 4000 SJlann roäbrcnb ber ©dt)lacf)t 
felbfl läfct ftdj fonft nidjt ertlären. 
') gurrer (I, 218) jteUt ben Çergang fo bar, al« ob ber 
S3ifdt)of 3olj. Subroig mit feiner gefamten SDladbt erft gegen ©a« 
oiefe gebogen fei u. von ta hinunter nadj Sitten. — Slber mai 
Ijätte et benn mit feiner flogen Steiterei in jenem fieilen S3erg= 
gelänbe anfangen motten ! 
2) 15. San. 1479: «Projefe be8 RIeri!er3 u. S3annetttäget§ 
oon 2tnent, Antonius Franeisci, gegen ben ©ittner ftleriler ©nmon 
Stapittiatbi, bet etfietn öffentlidb oetläumbet batte, bat er « in 
fuga facta in parochia Savisie versus Ormona per certos patriotas 
Vallesii, qui pro tunc in dicto loco erant contra armatam Sabaudie 
latitavit, abscondit vexillum in manubria seu sinu suo . . . , sed 
ipsum vexillum in tota parochia Savisia in dicta die et fuga in hasta 
Oatjnenftangc) sua superportavit ultra aquam Sedune a parte de 
Ayent etc. . . .», ©tabt 21. ©itten. Slue einem SRegifter be§ Notars 
J«» Jullietti. 
») ©tiftung»bttef be« SBifdjofS 2ßaltb,er, Gingins Dével. HI, 
223 sqq. 
4) ©djlac&tbrief be§ 93ifdjof8 an Sern, 18. "Ron., abenbS 
10 ttljt, Knebel, (QaSlet ©tjr.) II, 317 sqq. u. fein ©tiftungSbrtef, 
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î)ie feinbtidje ^aubtmadjt inbeffen rüdfte in aller ©ritte 
auf ber ©trafje gegen bie ©tabt, in ber 2lbfid)t, fid) burd) 
btöpdjen Ueberfatl ber nur Don wenig 9Dïannfd)aft ber* 
teibigten 9iefibenjftabt beê Sifcïjofê ju bemächtigen. Stuf 
ungefähr falbem SBege bab,in, bei bcn §ügetn bon Château-
Neuf, wo bie ©traftc redjtê gegen Sontb/b, abbiegt, ftiefj 
eine Heine ©treiffd)ar SBattifcr unbermutet auf bie feinb* 
lid)e 5ßorf)Ut unb ba fie feine größere 9Jcad)t in ber Sîatje 
faîjen, griffen fie fütjn an, füllten fid) aber bat& bon ber 
nac&jietjenben Uebermacbt jurücfgebrängt unb eilten in boller 
glucbt jur ©tabt jurücf.J) 2)en g(iel)enben folgte ber geinb 
auf bem gufie unb erfcfiien balb mit ganjer |>eere§mad)t 
bor ben iDcauern ber ©tabt. Sei ben erften @turmber= 
fucfjen fd)on mürbe ber toeftüdje, ebene ©tabttsif genommen 
bi§ an bie fteil anfteigenben feften ^ßtä|e ber SRajorie, 
SSaleria unb Sturbitton. @o mar wenigftenê bie sJtefibenj 
beê 58ifd)ofê gerettet unb bot biefer ©tabtteil ber SkböU 
ïerung einftroeiten 3uftud)t unb @d)u£, mätjrenb bie übrige 
©tabt in gfammen aufging.2) (Segen bie Uebermadjt b,ät= 
ten fid) aber jebenfatt§ audi biefe ^ßfä^e nicfjt lange galten 
fönnen, wenn bie Patrioten nicbt balb £>ilfe gebracht t)ätten. 
Snbeffen traf baê Sanbeêaufgebot au§ ben obern .ßebn* 
ben ein, jcbenfallê burd) ba§ norböftlid) gelegene Seuïertor. 
SJcad) Bereinigung mit ben in ber ©tabt befinblidjen ©treit* 
Iräften betiefen fie fid) attmaîjtig auf ungefähr 4000 SKann3.) 
rootin e8 t>om§eere ber ©aöoger t)eifjt: «villas parochiae Savisiae 
combussit, pueros, mulieres, qui non fugerunt, quos reperit, interficit 
et nonnullos usque ad portas sedunensis civitatis insecutus est.» 
* ) „ . . . So Ijanb bie unfern ein anre i t jung getan an 
biefelben u. bomit ein flutf)t gemadjt tnmafjen be* unfer o ient 
nadjgejogen finb b is an bie m u t e n ber ftatt Sitten . . . " 
(ebd.) — gür bie golgeaeit oerfdjleiert fein SBetid&t bie Satfarfjen. 
' ) „ . . . roorauf ein tljeil ber fiatt mit feuer 00m feinb 
angeftedet roorben." (fertig ©Cr.) 
*) SRacb, ben allgemein beften Slngaben oon Osblibadj, SBrenn» 
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•Dhttig griffen fie bie teile plünbernben ©aöotyer an, bie 
fid) itjnen aber auf ber „ p l a n t a " am SBeftenbe ber ©tabt, 
gur ©djladjt entgegenfteüten. ©er ßampf, ben ber fcfjledjt 
bewaffnete Sanbfturm nidjt in befter Drbnung gegen ba% 
an ßatjl unb Lüftung überlegene fabonfdje §eer aufnahm, 
broute nad) tängerm regellofen fingen mit einer fdjweren 
9?ieberlage ber erftern gu enbigen. ©djon neigten biele 
entmutigt jur ^ludjt, als öom Ucorbweften tjer bie Slnïunft 
unerwarteter §ilfe ben SBaïïifern Rettung bradjte. 
3)em §ilfegefudj ber Sanbfdjaft beim 5lu§brudj be§ 
Äriegee1 ) würbe öon ©eite Seme nidjt in offizieller 28eife 
entftorodjen,2) bodj Ijatte eë baêfelbe nidjt unbeïannt ge* 
laffen unb liefe eê gefctje^en, bajj ein jaïjlreidjeê SîorbS öon 
freiwilligen auê Sern, ©olottmm unb einigen au§ gret* 
bürg, bie in ben le|töerfloffenen Sßodjen am ®rieg3b,anb= 
werf in ber S2?oabt ©efatten gewonnen Ratten, fidj fam= 
melte, ba% je | t ben SBunbeebrübern im SSallté um ©olb 
unb ungewiffe unb bodj oerlodenbe Ariegêauêfidjten jujie^en 
wollte. 9ln eben jenem SRontag war ber 3000 Sftann ftarfe 
^paufe über ben ©anetfd) geftiegen unb erreichte, offenbar 
erft am SRadjmittage, bodj nodj redjtjeitig im Slugenbltde 
ber työdjften ©efatjr bie Äampfftätte üon ©itten.s) @8 
roalb, SRobt, Gingins (Episodes). S)ie SJriger ©Ijronil fagt «ab exiguo 
numéro patriotarum Valesii»; Campell, 1. c. fcfyätjt fie auf 7000; 
©chilling Çat leine 3abl, audj bie gretburger ©Crom! nictjt. 
*) Cf. supra p. 69, A. 3. 
*) @8 lonnte bamit offenbar leidster bie SBeljauptung auf» 
recîjt erhalten, bafj e§ bireït gegen ©aoonen nictjt fämpfen wolle, 
oÇne an ben SBallifern roortbrüdjig ju roerben. 
*) aHerïWurbig ift bodj, bafî bei S3ifct)of in feinem SBertcbt 
oom aibenb beê ®û)Iarf)ttage8 nicrjtê »on biefem 3u}uge rocifi. 
Ob er rooljl, rote bie beginnenbe gludjt ber ©einen beim et g en t« 
lirfjen Stampf auf ber p l a n t a , fo aucb biefe namhafte futfe 
»erfdjroeigen min, ober ob er nidjt oieHetd&t eÇer auf feinem ©cbjtofj 
SJtajorie im erften Saumet ber ©iegeSfreube über bie legten SSor» 
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gelang iljnen nur aümäljltg, einer gänättdjen $ludjt her 
SBatßfer ju wehren. ÜDurd) $ureben würben bie an einem 
©iege Bereite SSerjtoeifeïnben p m ©teljen gebracht, wab/ 
renb fie gegen böswillige glüdjtünge, möglidjerweife ge* 
feinte SlnCänger be? im Kampfe anwefenben 9?ubolf ?lfper= 
ling, ©ewatt anwenben mußten.*) 
Salb naljm nun baê bieder unglüdfiidj geführte ©e* 
fedjt eine anbere SBenbung. Um fidj öor ben über ba8 
brennenbe ©abtefe unb 9Kontorge Ijerabfrürmenben ©entern, 
bie jebenfaltè eine 5lnjaï)l faöotifdjer ^Stünberer unb SWorb= 
brenner üor fidfj Vertrieben, nidjt ganj in ben Sftücfen ober 
bie linïe glanfe faffen gu laffen, mußten ftdj bie ©atioüer 
eiligft weftlidj auf bie £a(ebene jurücfgieljen. ÜDamit war 
bie Drbnung üollenbä auê ben feinblidjen ©djladjtreifyen 
gewichen. Unter iljrem gufcüotfe war oïmeÇin bereite eine 
arge gudjtloftgfeit eingeriffen. SSiete Ratten fidj, beê ©iegeä 
fidfjer, bereits jum ^ßlünbern jerftreut. 5)em erneuten 
aiinge non foldjen unteridjtet tourbe, bie ben ©rfolg oorab fidtj 
felbft auftreiben tooHten — ? 3m felben Briefe oerlangt er oon 
Sern einen „jufdjub . . . mi t t 4 ober 600 gefe t ten , 
fdiütjen u. anbern, benen reifen l a n b ï û n b i g fie, toanb 
mir baS nitt getoon nodj übig finb." — Knebel, 1. c. 317 sqq.. — 
S)en SBrief ïennjeidjnen alte üDlermale einer oertoorrenen, Ijafttgen 
SJeridjterftattung. S)iefer SJrief biefeë SSifdjof* mag oieHeidjt ber 
(Brunb fein, toarum audj bie offtjteHe SBernerdjronil Schillings 
unb bie greiburgerdjronil beS SBurgunbertriegeJ bie $ilfe ber 
Berner :c. . . nur auf 60 SDlann oeranfdjlagen ; (gblibad) (p. 148) 
u. SBrennroatb (p. 237) hingegen bejeugen einen ßugug oon 3000 
SJlann, aud) bie 5|Serrig=(St)rontt. 
') ®b lib a $ Çat p. 148 bie in tÇrem »ollen Umfange Iaum 
glaubtoürbige ©teile: Unb finb inen unfre frünb oon 
SSotli* mit ber ftudjt begegnet (!), alfo lourbent fn oon ftunb 
äße roiber getoenbt u. toelltdje fidt> n u t tool tenb laffen 
wen ben, bie erftadjen fg. Hlfo tourbent tool bo 40 SBaUfern 
oon eibgnoffen erftodjen." — SBrennroatb ert}ö$t bie 3«ff« ber 
getöteten auf 50 2Rann (p. 237.) 
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wudjtigen Singriff beg fo mertboïï berftärften, beffer georb* 
neten unb geführten $eere8 ber 33erbünbeten bermodjte 
nun felbft ber reiftge Slbel fabotyfdjer Sßafallen nicfjt metjr 
ftanbjuïjalten. ®8 modjte audj beim SlnbttcE ber eibgenöf* 
ftfdjen gäljnlein etroaë bon jenem ©djrecfen in i§re ©lieber 
gefahren fein, ben bie Eroberer ber Sßaabt burdj iïjre un= 
barmherzige SBucfjt berbreitet Ratten. 3 u o e m W a r o e r 
Dberbefeïjtéljaber ber ©abotjarben, Sotjann Subwig bon 
@enf, lein Ärieger unb ^felbljerr bon Seruf unb Ijatte of* 
fenbar feine Slufgabe ju leicht aufgefaßt. Surdj feine un= 
gefdjicïte güljrung ïjatte er gubem Unjufriebentieit unb Un= 
einigfeit unter bie tüchtigeren llnterfelbtjerren gebracht.1) 
Smmertjin war ber Sßiberftanb audj iljrerfeité ein tapferer, 
©rft als 300 SReiftge, barunter einige mädjtige Ferren, ') 
unb bei 1000 ©emeinen gefallen waren, warf fidj ber 9ieft 
be8 arg jugeridtjteten £>eere8 in regeïïofe unb unaufljaltfame 
ghtdjt. 3)a bie (Sieger bie güetjenben wuchtig big gegen 
•) Bonivard, ber ben Sifdjof »on (Benf in feiner böfen SIrt 
« le cappitaine du bréviaire » nennt, meint, er fei ber ftriegSlunft 
nidjt lunbiger geroefen 0I8 ber Geologie. — « Le capitaine géné-
ral croioit plustost a ses protonotaires que a ses cappitaines vieilz 
routiers de guerre . . . . dont sensuivit grandt mescontentement de 
luy et hainne des cappitaines lung contre laultre. » T. I, p. 258. — 
5D?it obigem Urteil belüftet SBitte (X, 233) irrtümlich ben Jöifdjof 
SBaltber. 
*) 5)ie dornen ber feinblidjen Slnfüljrer flehen bei Knebel n , 
319 : „ . . . 9Mirfj ober ber obgenannten tob ober lebenb fnenb, 
roeiSj man lein eigenfdjaft, bann baS bie geoangnen fagen, fi 
fnenb tob unb ir rofjj an ber bütung." — SRacb, Ch» Em. de Rivaz, 
ber ftct) in feinem * Précis de l'histoire ancienne et moderne du 
Valais » (msc. im @t. 81. 6., Abteilung : A. de Rivaz) auf ein alte* 
ÏÏJlanufcript im ©tabt 3lrd). Sitten beruft, roaren eS folgenbe: 
« Entre autre le fils du Seigneur d'Entremont [bem f ûoonftfjen — ?] 
celui de Choutagne, un de Valpergue, Jean du Duyn, Louis de 
Thorens, Louis d'Orliers, Henri de Montey et autres. » (1. c. p. 93.) 
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fëontïjet) betfolgten, machte erft bie 9îad^t bem graufen 
ÜDiorben ein botleê (Snbe.x) 
Sine grofje Seute blieb mit ben (Gefallenen auf bem 
©djtadjtfelbe jurüd. 120 ©treitrofje gefallener obliger, 
„toot uffgerüft mitt fiben unb anbrer gierb, babi wir ber* 
merïen, baê ir Ferren etwas bermogen," ferner mehrere 
gat)nlein2) unb 6 Söagen boü ïoftbarer Sßaffenrödfe, Jpar= 
ntfct)e unb anberer Stitftungêftucïe tourben in ben ftoäten 
SIbenbftunben aie Xrobljäen mä) «Sitten geführt. Studj 
eine Slnjat)! (Gefangener fiel ben Siegern in bte §änbe, 
bie ib,rerfeit§ ben ©ieg berljältniemäjjig wohlfeil erlauft 
Ratten.3) 
§atte ber faOot)fdt)e SIbel mit itjrem Slnfü^rer nod) bor 
brei Sagen fo ftegeêfidjer gebraut, fo war jefct ber Um= 
') S)er Bifdrof ïann am Sdjladjtabenb bie 3«bl ber ®e= 
faUenen nod) nid)t betid)ten. — „S)a§ man nod) nitt tool rotte, 
rote oil bero geroefen fmb, roanb bte nadjt bie unfern abgetttben 
bat." (1. c.) 3la<S) ©djtHing I, 329 roaren nur 800 Saoooet ge« 
fallen ; nad) Qsblibad) p. 148 u. nadj SBtennroalb „ob 1000, ba> 
runber ob 300 gebotner ebellüt." 0- °- P- 237); Sifdjof SBJaltet» 
StiftungSbtief roeifj nur oon 500 (gefallenen, bte SäaSler (Ebwnil 
n i , 430 oon 600. 
*) S)te anongme SaJler ©bton. (8b. V., p. 518) nennt „jroen 
banet" ; ©djtlling (I, 329) berietet oon „fünf oenlt" ; bte alte 
Sötiger Seront! Berietet, bafj 13 Banner erbeutet roorben feien, 
— offenbar roetl S8tfdt>of SBaltei in feinem StiftungSbttef oon 13 
gefallenen «bandereti» (Bannerträgern) fptid)t. 
s) Sluf S e i t e ber SBallif er fiel ü)rSlnf übtet So b a n n 
bt Sßlatea (am Çengatt) oon Sitten (gurtet I, 220). — dblt» 
bad): „Unb ift bet tütfdjen nüt oil umtomen." (p. 148). — ®e* 
tabeju unglaublidj abet Hingt, roaS ©d)tHhtg (I, 329) unb bte 
gteiburget (S&tonil be* SButgunbetltiegeë (Ä. 130) beliebtet : „Unb 
blip uf bet äBaHif&etn teil nit me bann jroei man. $ingugutedjnen 
roaten nodj jene, bie oon ben Seinem felbft etftodjen routben 
(ogL p. 78, A 1.) «sonft fehlen bieebejüglicb ieglidje näbete Sin» 
gaben. — Colombo (p. 134) bejeidjnet bie ©djladjt all « una splendi-
dissima vittoria. » — 
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fdjwung in toanifdjen ©djrecïen um fo gröfjer. SOîit folgern 
(Sntfefcen flogen Sodann Subwig unb bie jerfbrengten 
ïrummer feineä #eere§, bafj fie ïeineê ber jatjlreidjjen feften 
©djlöffer be8 Unterwallis auctj nut emftttd^ ju fatten ber* 
fugten. Sontljetj nutzte jwar belagert »erben, weil offen * 
bar bie frühere ©djtofebefafcung barin berblieben war, fiel 
aber balb in bie ijänbe ber burcfj ben Äambf nur wenig 
gefctjwädjten SBerbünbeten unb würbe gebrochen.x) hierauf 
erlagen Stëenbaj, SBetroj, Sttrbon; fobann würbe ba8 ftarîe 
gelfenneft ©aiHon unb bie Söurg bon ©ajçon auegebrannt. *) 
©engenb unb brennenb rücften bie Sieger bië ©t. SDiorifc 
bor, beffen SDÎauern noctj im bortjergeïjenben 3aï)re auf 33er* 
orbnung beê ©eneralïabitanS Slmabeu8 bon ©inginê burcfj 
ßinnen, ©cfjiefjfctjarten unb Çol^ erne ©djirmbädjer berftärft 
worben waren.s) lluct) biefen feften $ßta| berfudjten bie 
gtüdjtigen nidfjt JU beraubten, ©ein ©cfjlofj würbe jer* 
frört unb bie ©tabtmauer auf ber ©eite gegen ba% obere 
Sftljonetat abgebrochen.*) SSon tjier bejeidjneten über SUtax* 
tinact) bie gerftörten ©djlöffer bon ©embrancher6) unb 
83ourg=@t.s$ßierre ben ©iegeSlauf ber Patrioten big jur 
$öt)e be3 grofjen @t. Sernljarb. ©etbft SKartinaclj, ben 
*) « . . . Deinde Contegium obsiderant, ceperunt et castrum 
fregerunt.» — StiftungJbrief bei SSifdjof«, Gingins, Dérel. III( 
224. — cf. Hameau, p. 39. 
') Rameau, p. 28. 30. 39. 
•) ebd. p. 16. — Solanta Carte butd) (Bnabenalt »ont 9. Sept. 
1476 bie SBeroo^ ner gegen ©ntricljtung »on 10 ®ulben aHer 
roeitetn SHuSgaben für SBefeftigungen enthoben. — ©em. 8ltc§. 
©t. SOlont), Serie B, I, 1. et 3»« liasse. 
4) Sllfo baben bie SBallifet bie ringmauren ju SIgaun, fo 
gegen uns gefteQet waten, abgebrochen, bas ehemalig fcglofj ab> 
gebrenntb, u. nit lang bernadj ein anbteë fdjlofj bartb am Seifen, 
fctjier iu fagen auf bet SBruggen, geburoen." — (fettig SQton.) 
*) Sott, mo Çeute im Süben be8 giedens auf fteil ab= 
faUenbem $ügel in anmutiget Sage bie ftapeUe St. fobann fictj 
erbebt. — Sgl. Rameau, p. 23. 
6 
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wichtigen ©djlüffel gum ©t. Sernïjarb unb über orient 
unb Sole be Sainte gum Snnern »on ©aboben fatten bte 
gefdjredten %e\nbe olme ernftern SBiberftanb preisgegeben. 
Sîadjbem feine mädjtige 95urg, la SBatia bereite t>alb jer* 
ftört worben war, leifteten am 29. Sßoüember 166 ^Bürger 
be8 ©täbtdjeng bem SBifdjof unb bent neuen Dberbefeï|të= 
Ijaber ber DberwaUifer SKilij, So^ann Slftoerting, ben 
ïreueib.*) 
@o fyatte benn biefer SSerfoIgungêjug begeifterter Sanb* 
ftürmer, ber bie ganje ober teilweife gerftörung non 17 
îleinern ober gröjjern Surgen forberte, in rafdjer Ofolge 
ba8 gange fatootjfd^ e Unterwaïïiê, bom Sïngangëtïjor ©t. 
SUÎoriÇ aufwärt« im feurigen Umfange, aie ©iegeäbeute 
bem Sifdjof unb feinen Patrioten ju Ruften gelegt. 
3Me unerwartete äöenbung einer bereite bertorenen 
folgenfdjweren ©djladjt, bie iljm wie ein Sßunber erfdjien, 
läfjt e8 begreifen, wenn ber ßircfjenfürft in freubigem 35e= 
wufjtfein eineê langgehegten unb nun erfüllten §erjenê= 
wunfdjeä nacb, ber SBieberertangung be8 UnterwaHiê audj 
feinem unb be§ Sßoltee ©efüljten ber ©anïbarîeit Sluêbrud 
unb eine religiöfe 2Beib,e beriefen wollte unb fo ben Äamöf* 
tag bei ©itten ju einem greuben^ unb ©ebenïtage ertjob 
unb berorbnete, bafj biefer Sricciuêtag fortan at§ geft ber 
„©ieben greuben SDÎaria" gefeiert werbe.2) 
©o freubig man im SBalIté baê glüdüdje ©reignté 
Ijinnaïjm, fo nieberfdjlagenb wirlte eS auf ben fabobfdjen 
l) SBiefer 3ob. (Sfperlim gehörte einer SRebenlinie be8 SRub. 
SHfptiltnfl an, beffen Slnfprüdje auf GBtfifdj er nictjt teilte unb 
beSÇalb audi im Sanbe in ©unft u. ©Ijren blieb. Sögt. Gingins, 
Dével. m , 133, A 2. — 3)ie UnterroerfungSaîte ftelie in A. J. 
de Kivaz, Vallesium episcopate, T. HI, p. 628 u. St. A. S., caisse 40. 
*) (Er ftebt nod) beute ctl§ «officium duplex 2 » classis» im 
proprium diœcesanum für ben SBaHifer RleruS. — $c t ©tiftung8» 
brief »ft abgtbr. bei Gingins, Deyel. Iü , 223 sqq. — 
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§of. *) Solanta war einerfeitö arg toerftimmt gegen ben 
©d) wager in ©enf, ber ïein fêriegêmann fei unb bod) nadj 
Slrt ber befdjränften ©eifter feinen 9ftat annehmen unb fid) 
mit bem erfahrenen §errn »on 9D?ioIan8 nid)t toerftanbigen 
»oute; anbererfeitg fud)te fie Dor uDîailanb bie üßieberlage 
ju toertTeinern unb ju bemänteln. @§ war aber bod) ein 
bitteres 3uÖef*änfante il)rer troftlofen Sage, wenn fie fid) 
afêbatb wieber an ©ateajgo wanbte mit ber bringenben 
SBitte, fofort baä 9Ö?öglid)e aufzubieten, urn ben SDftfjge* 
fd)idfen (Sinljatt ju tun, entWeber burd) einen fd)leunigen 
SBaffenftiKftanb, ober fonft auf irgenb eine toaffenbe $lrt 
unb Sßeife. daneben nat)tn fid) bie *ßrat)lerei red)t arm* 
fetig au8, bie Sanbleute non SBaïïiê feien gewillt gewefen, 
il)ren 5Bifd)of bemjenigen Don ©enf in bie $änbe gu tiefern, 
biefer aber Ijabe e8 abgefd)tagen mit ber 95egrünbung, er 
werbe fie bod) balb alle jufammen Ijaben.2) Sotanta warb 
ba fd)led)t beridjtet unb erft allmäljlid) toernaljm fie ben 
ganjen ©ad)toerï)alt. ©owol)! toon ©forja, ber H)r jenen 
Srief be« 93ifd)of§ SBattïjer toom 7. Sftotoember überfanbte, *) 
al3 aud) bon il)ren brei griebenêgefanbten, bem 95ifd)of 
unb bem SRatSöräfibenten in Xurin unb §errn bon SBitla* 
noba, bie am 23. Stëotiember nad) 9ïiboli jurücffeljrten, 
mufcte fie fid) fagen taffen, bafj alle griebenSbemüI)ungen 
wenig au§fid)t8boH feien, wenn fie nidjt ben 2lnftorüd)en 
S8ifd)of 3Battl)er8 auf UnterwaHté nachgeben wolle, ©ie 
Ratten in ben legten 8 $agen nur böfen SBillen gefunben 
') « . . . S. S"» è rimasta tut ta malcontenta et mezo af f licta . . . » 
d'Appiano on ©força, Rivoli, 20. SRoo. 1475, St. A. M., Cart. Dipl. 
(B. A., fasc. 3). 
•) ebd. — Beruht offenbar auf einer »erfragten SOlelbung 
bel ©enfer 3ifd)of8. 
•) Cf. supra, p. 70, A. l u . Appiano an Sforja, Stiöoli, 28. 
Sloo., St. A. M., Cart. Dipl. (B. A., fasc. 3\ 
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unb jefct feien nod), offenbar gu wetteret §ilfeletftung, ber* 
nifdje ïruboen in ©itten eingerüdft.J) 
(£nbltdt) entfdjlofj fid) (Saleajjo, einen Vermittlungen 
boten inS SEBaïïiê ju fd)icïen unter ber Sebingung, ba$ ber 
93ifd)of öon ®enf alle 23erfpred)ungen tjalte unb nidjts 
gegen SöaHiS unternehme. Sotanta mar barob feb,r erfreut 
unb bebeutete Sotjann Subwig fofort, jeglidje Neuerungen 
einjufteiïen. SBenn bie geinbfetigïeiten wenigftenâ Wäljrenb 
6 SRonaten anhielten, meinte fie, fo tonnte man fyernad) 
bod) nod) ju einem allgemeinen ^ r 'eben fommen, ob,ne fid) 
ju öiet ju bergeben.2) — Sie îrupfcen Äarte öon SBurgunb 
waren atfo nod) nidjt nab,e genug. 
S)er ©enfer 33ifd)of jebod) îjoffte immer nod), bie er* 
littene böfe ©djtatotte irgenbwie wieber gutzumachen unb 
ftellte gegen ©nbe 9?ooeinber r>erfd)iebene 2ieferung8begeb,ren 
an feine ©tabt, benen biefe nur ungern unb nur teitweife 
nadjïamen.3) Slttein ba$ §anbwerï mürbe ifmt gelegt burd) 
bie SajSttrifdjenïunft üon Sern unb greiburg. 
3n Sern fab, man einerfeitë ben fêrieg ber SöaHifer 
immer nod) aie beren ^ribatfadje an. 50ian blatte gwar 
bem ötfd)of 23attb,er auf fein ©efud) um bie üertragS* 
mäßige §itfeteiftung beglüdmünfdjenb jugefagt, wofern bie 
') Appiano an ©forja, Stfooli, 24. îloo., St. A. M., Cart. 
Dipl. (B. A., fasc, 3). — 3olanta8 Sftauenatt temtieidjnet folgenbe 
©teile : « S. Sr ia crede et non crede simile cosa et viva tutta afflicta. » 
— (Shun S8erid)t bet mailonbifdjen ©efanbten übet bie ©djladjt 
auf bet planta tonnte id) leibet nirfjt auëftnbtg mocîjen; mit 
ben faoonfdjen Quellen läfjt fid) nidjt* ettetdjen; bie Chronica 
Latiua Sabaudiae g. S3, etroäljnl bloä ben Slngtiff bet äBalufet 
auf ©ontljen u. fdjliefjt bann etnfafl) : « finis iudicabit. »(!) Sotanta 
fptidjt in einem Briefe com 8. ®ejembet 1475 an iljte Untertanen 
bloS oon « grans oultrages et dommages . . . . fays a nous . . . . 
par les Valisiens. » Gabotto II, 147, n. 5. — 
') Appiano an ©fotja, SRtDoli, 26. 9iot>. (ebd.) — 
*) Eégistres du Conseil de Genève II, 402 u. 419. 
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freiwillig eingebogene SDtannfctjaft nictjt genügen foHte.l) 
Sludj woEte e8 fidt} bie greube nidjt nehmen taffen, Safel 
unb Sujern feine Sefriebigung über ben ©ieg be8 tier» 
bünbeten SBaEté auejuftorecljen.2) Stnbrerfeitë mufete aber 
S e r n SRüdEficjjt nehmen auf Çratmrg, ba$ gegen ©abotyen 
immer nodj eine gurüdljaltenbe, faft ^ietätöolle (Stellung 
beobachtete.3) ?Iudt) ftunb e8 wenigftenê formeE mit ©a= 
botjen felbft im Sünbniabertrag. ©o mufjte bie ©tabt 
wenigftenS redt)t jufrieben fein, wenn eê it)r gelang, etnft= 
weiten ben Äriegeläufen ©inljatt ju tun. %iä Sern unb 
greiburg adtjt îuge nact) ber ©ittnerfdjladjt ©efanbte in 
®enf Ratten, um bie Sejarjlung ber rücfftänbigen Sranb* 
fccjafcungäfumme ju betreiben, ba brotjten fie bem ©tabtrat, 
in baä ©ebiet ttjreâ Sifct)of3 felbft einzufallen, wenn biefer 
fielt) ntdt)t fofort jebeS feinblidjen Serfuctjeg gegen 2SaEi8 
enthalte. Î)a8 wirïte. ©ofort wanbte fidj ber 9tat ber 
©tabt an ben beg SifdjofS unb biefer an ib,n felbft, *) unb 
fdtjon nadt) brei Sagen ïonnte gretburg an Sern melben, 
bafj Sodann Subwig bereit fei, einen SöaffenftiEftanb ein* 
jugeljen. 8) 
2)en bereinten Semütjungen bon Sern unb greiburg 
gelang e$, nadjjbem borerft am 24. üftobember jwifcfjen ben 
jWei ©täbten unb ©abotjen ju greiburg eine borberatenbe 
Sßerfammlung abgehalten worben war,6) einen 9ftecb,t8tag 
') T. Miss. C. 637. — «m felben Sage, 16. 3tot>. oerorbnete 
eS feinen Jtnedgten im ÎSattiS „ba§ fie einen Ijoujjtman unbex 
3nen erwellen u. bemfelben getiorfam fnen trüroltdj u. rool." — 
R. M. 18, 157. 
») amt ber Segrünbung: »bann eS nitt bô8 fn fût uni au." 
— R. M. 18, 155 (15. 9too.) 
*) lieber bie Haltung gretbutg« ogl. ISüc&t, greibutg« 
«rudj, 130 ff. 
4) Registres du Conseil de Genève I, 401. — 
•) «fic&i, SRtfftoen, 9hr. 65. 
6) $af qScojelt jene! SBaffenftiUftanbe« f. E. A. II, 572, Nr. 821. 
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ib,rer ©efanbten mit bcnen bon SBaÏÏté in GontJjetj juftanbe 
ju bringen.1) 91 m 1. S e j e m b e r bereinbarte man t)ier 
einen 53a ff en ft i l l ft a n b , bet beibe Seile berpffidjtete, 
jeglidje geinbfetigïeiten einjuftellen, folange al§ bie SSer* 
Ijanblungen über bie ftrittigen fragen bauern würben, beren 
(Sntfdjeib burd) bie Semer fallen foHte. *) SDian modjte ju 
biefer SatjreSjeit beiberfeitô bamit jufrieben fein, wenn aud) 
baS SRefuttat ein nod) fo bage§ unb wenigfagenbeä war. 
Slm getegenften mufjte baS Srgebniä inbeffen bod) ber £er* 
jogtn ïommen. ©ie burfte nod) einmal jufrieben fein mit 
ben 2)ienften, bie itjr bie jwei ©tobte geleiftet Ratten, gu t 
biegmal Ratten bie Sknbe alter, aber ftarïgelocferter greunb* 
fdjaftêbejietjungen nodj gehalten. @ê war ba% gu biefer $eit 
für fie umfo werttooller, aie it)r italienifdjer ©cfjwager nur 
wenig bon bem galten ïonnte unb wollte, ïoaè baä SBünb= 
nie bon 5DîontcaIieri ib,r berfbrodjen blatte. 
5lt§ ®aleaj§o auf iljr wiebertpIteS ©rängen ftd) enblid) 
tjatte entfdjüefjen tonnen, einen Untertjänbler inâ 9lljonetaI 
gu fdjidfen,3) ïam er ju ftoät, um nod) Sienfte ju leiften ; 
ber brobiforifdje Sluêgleid) mar bereit« abgefdjloffen. 316er 
ben eigentlichen Qxoed feiner SBinterreife blatte SSot ta to 
erreicht. S)a ber 3Mfd)of itm freunblid) aufgenommen fyatte 
unb einige Sage bei ftd) behalten wollte, fo madjte er einigen 
©ebraud) bon ber angebotenen ©aftfreunbfdjaft unb fudjte 
eifrig, fid) gemäf? Auftrag gehörig gu informieren über bie 
Sßerljältniffe unb Stimmungen be8 Sanbeê. Slu8füb,rlid)er 
*) Südjt, Miss, Nr. 6 5 - 6 9 ; T. Miss. C, 637. 638. 644. 645. 
647 ; E. M. 18, 167. 172. 175. 186 ; Ménabréa, p. 171 ; Gabotto, T. 
Ill, p. XXIX (3ufafc JU II, 147); ©Olombo, 134 sq; SWobt I, 568 
sqq. — 
*) Colombo, p. 129. — 
3) Sealaubigung f. Christoforo de Bollato . . . ad episcopum 
Sedunensem et homines patriae Vallesii . . ., Galiate, 2. S)ej. 1476, 
St. A. M., Svizzeri, min. (B. A., 58b..: SBifc&öfe »on 6itten). 
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wollte er feinem $errn munbïidj SBeridjt erftatten, bie er* 
freüüdjften unb widjtigften ©inbrüdfe unb (Srfenntniffe über« 
mittelte er fdjriftlid) : „2)iefe§ 2BaHiê ïann man wirïtidj 
aï« SSorwerï ©ureê Staate« betrauten unb idj gtoetfte nidjt, 
ba | e« leidet fei, nadj bem £obe biefeê 95tfct)ofë bie§ £anb 
unter bie §errfdjaft eineê ergebenen unb guttoiEigen 35iener8 
Surer J^errlidjïeit ju bringen, maâ ben ®renjen bie größte 
®auert)aftigteit gegen ©djweijer unb Semer berleiljen tourbe, 
weldj festere in jenen ©egenben jeben ï a g an SKadjt unb 
SBormafjigïeit gewinnen."1) 
Sag Urteil feineê ©efanbten War für Oaleajjo SDÎaria 
fd^metd^el^ aft unb, was ben legten sßunft betrifft, audj rtd^ = 
tig. ») ©olctje 2lftoirationen aber blatte ber SDiailanber jjeben* 
fall« bieder îaum in fid} auffommen laffen; jefct nadj ber 
©ittnerfdjladjt ïbnnte er e8 erft red^t nidjt meljr tun. @r 
badjte an anbereê, toaS feinem ©efanbten nidjt einfiel, an 
®arl ben Dülmen, bor bem er meljr aie bie ©djmeijer ftdj 
fürd)tete,8) für ben er bieder ebenfotoenig ettoaê SßamljafteS 
getan blatte at§ für 3otanta. 2>iefe war burd) bie SBal* 
lifer bigler geÇinbert toorben, tf)te SBeïjrïraft irgenbtoie mit 
benen beS §autotfeinbeê ber (Sibgenoffen ju bereinen. Sefct 
war fie fo erfdjötoft, ba$ iljr gu biefer 3ei* etrtgtg nodj bon 
Sari Rettung fdjien, auf ben fie boll ©eljnfudjt wartete, 
bté biefer ju SSeginn be8 SaljreS 1476 gegen bie ©djmeijer 
^eranrüdte unb feine unheimlichen 5lbfid)ten ben großen 
jäljen Äataftrotoljen jutrieb. 
*) Bollato an Cfotja, 16. 3)es. 1475, St. A. M., Cart. Dipl. 
(B. A., faac. 11.); bie Ueberfetjung ift rittert nad) S)ûrr, p. 319. 
') ©unbiS unb 6t. SRortft erhielten btrmfdj « fretburgifd&e 
Bejahungen, cf. infra. 
*) Of. 3>Ürt, p. 328 sqq. 

IV. »aptte!. 
&àtnpfç um biß &lpmpäffe+ 
3oIanta§ ©efinnung unb Hoffnung auf ®arl. 
— Sluêftdjtélofer 3frteben§tag in Sontljeti. — 93e= 
fafcungen 93ern§ unb $reümrg§ in ©ontljet) unb 
©t. 3Dtori^ . — ©abonné Dffenfiöe im Unterwaiïté. 
— Aufgebot be§ SBattiê für ©ranbfon. — SSir* 
Jungen biefeê ©iege§. — SBorrücfen ber SBattifer. 
— Einfall nadj ber $8aabt, Sßitteneuüe unb (Tfjillon. 
— fÇeierïid^ e Uebergabe bon @t. SJiortfc an 2Battt§ 
unb 33efe$ung ber $äffe. — ©ateajjoê SSerÇalten. 
— ®rfte burgunbifd) * faöotifcfje ©j^ebition gegen 
2Batti§. — Siegreiche 3l6tr>etjr. — Sßerfünbung 
be§ griebenê ätmfdjen ®aifer unb ®arl. — Sfteuer 
Dtoeration3toIan gegen 2öatti§. — kämpfe ber 28al= 
lifer in ßhttremont. — ©cmjlidjeê ©Reitern be§ 
3Snüafton§berfudje§. — ©timmung im Sager ju 
ßaufanne. 
©te §eiaOfjtns9îegentin öon ©abotyen Ijätte burd) bie 
Sßobemberborgänge im 2BaHi8 neuerbingS (Megenïjeit ge» 
Ijabt, roenigftetrê ju erwägen, waê iljr bie greunbfd^aft mit 
SBurgunb bisher eingebracht Ijatte. @in Umfdjnjenïen ju 
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btefer ^ett war aber für fie Weber leidjt nod) auêftdjtSreid). 
3)ie Sibgenoffen unb borab 93ern fatten Solantaä ftete 
bage SBerfbredumgen unb Slueftüdjte fatt; SßaQiS Cätte 
ob,ne [tarïen 2)rucE btefer erftern feine $8efi|ungen fo leidet 
nidjt wieber herausgegeben; ben ©forja ï)atte fie bieder 
nod) nidjt genügenb burd)fd)aut, unb bor i§rem franjöfifdjen 
©ruber lebte fie in ftetem Sangen, ©ie Hämmerte fid) 
bemgemäfj nod) bertrauenSbolIer an Äarl bon Burgunb. l) 
îkrfelbe mar am 30. Sßobember in üftanct), ber §aubt= 
ftabt Sotb,ringen§, eingeritten unb traf bafetbft Borfefyrungen, 
bieë Sftadjbarlanb ber ©djwetj fidj bauernb ju fiebern. (S3 
mar ein ©djritt weiter nad) bem SDtittelmeer; üon Sotljringen 
gebaute er über bie ©djmeij, ©aborjen unb OTatlanb weiter 
gu geljen. SDiit bem burd) ben SDÎarïtgrafen SRubolf bon 
§odjberg eingeleiteten Bermittlungêberfud) jwifdjen Äarl, 
ber ntebern Bereinigung unb ben ©tbgenoffen wollte ber 
$erjog nur feine ®egner trennen. ©8 gelang nidjt. 
SEKit SCRü^ e nur tonnte ein Söaffenftillftanb bi§ jum 1. 
Sanuar 1476 aufredjt erhalten werben. SDann aber gleid) 
bei Beginn be§ neuen SabreS, am 11. Januar 1476, brad) 
Äarl ber ®üb,ne auf gegen bie Surabäffe. 
3olanta§ Hoffnungen auf ÄartS §ilfe fdjienen fid) 
berwirïlidjen ju wollen. DIjne nod) fein SSorrütfen abju* 
warten, erliefe fie mitten im torobiforifdjen SBaffenftillftanb 
mit SSaHiS ein ©djreiben an alle iljre Untertanen, um fie 
gegen ib,re geinbe im SSalliê ^ur $ilfe unb ïreue gegen 
bag Ijerjoglidje §errfd)erljau§ ju mahnen. Sari werbe balb 
mit ftarïer SDÏadjt al« it)r SRddjer ïommen. *) Sim 12. £>e= 
jember berief fie bie brei ©tänbe nad) QH)ambett) um ftd) 
über bie Sanbeëangelegenljeiten ju beraten unb Ijolje %tüp> 
») Cf. Panigarola an ©fotga, 31. $ej. 1475, Gingins, Dé-
pêches I, 9ft. 94. 
2) Rivoli, 8. S)ej. 1475, Gabotto H, 147, Nr. 5. 
: 
I 
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öenforberungen ju ftetten.x) Slnbere SEßerbungen b,atte fie 
bereits gteidj nadj 9tbfd)tufj be« SBaffenftiHftanbeg bom 1. 
3)ejember burdj ben ^errn be la Stapelte borneljmen 
laffen, bet unter anbern audj jene wenigen ©ölbner an* 
warb, bie früher in <5olb be§ SBaHifer SBifdjofê ftunben 
unb eben enttaffen worben waren.*) 
Unter folgen SSorauäfegungen war eä auâftd^tâtoS, 
wenn burdj Vermittlung »on Sern unb $reiburg bie 3Ser* 
Ijanblungen jwifdjen ©aboben unb SBaiïté wieber aufge« 
nommen würben. 31m ©reiîonigêtag 1476 berfudjte man 
auf einer 3ufammen^unf t *n &ontb,eb,, auf ©runb beê 
frühem Seftanbeä bom te|tberfloffenen 1. ©ejember ju 
einem Sßergleid) ju fommen. ©ie SBerb^anblungen gerfdjlugen 
ftdj Ijier unb audj auf einer etwas ftoätern ïagung ju 
greiburg.3) ©abotyen forberte Unterwaïïiê jurüct unb bie 
(Eroberer wollten eê nidjt wieber Ijerauägeben. 
©aboljeng ïagboten, DIbrato Eanabofo unb ein ge= 
wiffer Sßadjotto lonnten iljrer ^errin nur iljre jum bom* 
herein erfolglofen 58emüb,ungen berichten. $ad)otto brachte 
aber audj Ijeim, gum großen ©rftaunen ber §erjogin, wie 
ftd) ber SMfdjof bon ©itten rüljme, baf? ©forja für iljn 
gegen ©abotyen ^Kartet ergreife.4) S)oc§ ber ÜKailänber war 
beêljatb nidjt berlegen. (Sr tief; Sotanta ^Briefe unterbreiten, 
worin ftdj Söifdt)of SBaltljer barüber beïlagte, baf? bie <Sa* 
bob,er Ijinwieber in iljren täglidj erneuten geinbfeligfeiten 
gegen bie Sanbfdjaft 28aßi8 offen ftdj auf ©aleajjoâ ©unft 
, •) Colombo, p. 130 U. 185. 
*) SBÜdji, «Ren, p. 48; Colombo, 135; Stobt I, 571. 
*) Appiano an ©forga, Rivoli, 19. u. 23. San., St. A. M., Pot. 
Est., Torino-Savoia (B. A., fasc. 3.); JBttd&i, fllten, p. 27. 28. 29. 
112/18. 114; Gabotto H, 150 sq; $fitï, 837; SRobt I, 570. 
*) Appiano an ©fotja, Sttoolt, 28. Qtttt.: «Pachotto . . . ha 
refferto . . . ch'el Vescovo di Sion dice appertamente ch'el Signore 
Duca di Milano sarà per lui et non per Madama di Savoia». St. 
A. M., Svizzeri (B. A., Bb.: Wfd). ». ©ttten). 
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berttöfteten.*) tiefer trieb fein ©ototoeïfpteï weiter. 3)odj 
îjatte SBaKiä »on tljm nickte ju fürchten, unb beffen ber* 
fiebert ju fein, genügte bem Sifdjofe bon ©Uten. 
Sluf Seite ©abotjenS erwartete man otjneljin meljr 
Jpilfe bon Surgunb al8 Sntgegenfommen bon SBattiê. ßu* 
bem wollte jefct Sern auf einen Sßräliminarfrieben erft ein* 
treten, wenn iïjm bte feften Sßläfce ßontljeb, unb @t. SDÎorifc 
borerft formell jugefprodjen würben. ') S)amit becEte Sern 
einerfeitS bie JCorberungen beê SBaïïiê, biefe rttdtjt meb,r an 
©aborjen übergeben ju laffen, anbrerfeitê ï)atte jeneê felbft 
unb greiburg, abgefetjen bon ber ftrategtfctjert Sßicrjtigfeit 
biefer Drte, nodj ein eigeneres Sntereffe an biefen Drten. 
Sontljeb, unb ©aillon waren fcfjon burdj ben Sater be« 
SlmabeuS I X . an greiburg unb ©t. 2Rori| an Sern ber= 
tofänbet unb feittjer nodj nidjt wieber eingelöst worben. *) 
Sluf baS Segetjren beê SBtfd^ ofë um £ilfe bom SIbenb beg 
«Sittner <3dt)ïad|ttageë fdjtcïte fid) Sern eilig an, ©unbté 
unb @t. 3){orifc mit eigenen Seuten unb foldjjen bon grei= 
bürg ben Sßinter über ju befe|en unb fidj ïreue fdjwören 
ju laffen. ©eine Äriegefned^te waren ja fetjon im Sanbe; 
e8 brauste it)nen nur Sefeïjl JU geben, fict) §aubtleute JU 
wählen unb iljnen einjufdjärfen, aie Sefafcungen iljre ^flidjt 
ju tun, otjne weitere SEBeifung aber nidjtS ju unternehmen.*) 
') SJÜrr, 887/38. 
") Appiano an Sforja, SRtoolt, 19.San., 1. c. 
*) SSüdji, 3DHff-, SRr. 5B; Utlunbe ber Uebergobe »on ®t. 
SRotifc an SBaOÏS, 16. SDlärj 1476, in Gingins, Dével. m , 226/29; 
idem, Episodes 490 sq; »gl. gteiburget (S&ron., p. 47 (3Hfc, St. 
Sibl. greibutg). — gutrer I, 216/17; Boccard, 124 u. Gay, 124/25, 
fteHen ben Hergang ber SBetpfänbung fo bar, als Cätte Oolanta 
biefe Cßldfte au8 © e f ä l l i g l e i t hinter Sern unb greiburg ge* 
legt, um fo bem îmrdjjug ber lombarbifd&en Gruppen ju niedren. 
— S)al $ätte fie bodj fonft rooljl billiget tun lönnenl — 
') R. M. 18, 157. 172. 193; T. Miss. C, 647; 5Bfi$i, Sitten, 
p. 29. 30. 
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2)ie SBaïïifer SDftlij Ijatte fidj nadj ber Unterwerfung 
be8 Unterwallté wieber nad) §aufe Begeben, Unb fo fyerrfdjte 
wcitjrenb ber donate îiejember unb Sanuar faft ooïïftàn* 
bige 5Ru^ e im fianbe, bté SlnfangS gebruar, gleichzeitig mit 
bem Uebergang öon ®arfë §eer über bie Surabaffe, bie 
©aöotjer avid) im Untermaïïté wieber logjufdjlagen öer= 
fugten. Sern ïjiett fidj, „ü§ »il Shtntfdjafften, fo . . . 
[iïjm] tagtidjê jufomen," gehörig auf bem Saufenben unb 
gab Sifdjof SSaltljer tjaufig SRac§rict)tert über ba8 §eran* 
natjen Aartë, ber biê jum ooïïen Ueberbrufj öon Sotanta 
unb Saïob öon SRomont um Jg»tlfe gegen „bie ©djmeiser 
unb Sßallifer" angegangen unb um Sefdjteunigung feineS 
SormarfdjeS erfudjt würbe,*) fowie über bie ©djritte ber 
^erjogin, bie fidj mitten im SSinter jum großen Slerger 
©alea^oa unb trog ber Seforgniffe manner ibjer eigenen 
SRäte *) bieSfeitS ber Serge begeben Ijatte.s) Site nun Sern 
feine Seute gegen Äart fammette, 50g e§ audj einige feiner 
im SBaïïté ftetjenben ©olbfnedjte an fidj.*) S)en teilweifen 
Slbjug berfetben matten ftd) bie auflauernben ©aöotjarben 
junufce. ©er ©eneratfapitän Slmabeuê öon ©inginä, bem 
bie ©rengljut öon ©IjabtaiS übertragen war, tjatte im ganjen 
ein >^eer öon 2000 Sftann 6) jur Verfügung, bie er aber 
auf öerfdjiebene Sßunfte öerteilen mufjte. ÜDiit einem Seite 
baöon warf er ftd) auf ©t. 9Jiori|, uon wo bie Serner 
auS SERanget an genügenben Sruöpen ftdt) Ratten jurücf* 
jieljen muffen, öon ba ging er auf baS nidjtbefefcte 9D?ar* 
tinadj I08, auf beffen SSerlafj ber Sifdjof geregnet Ijatte, 
unb 30g fobann bis gegen ®unbté. §ier tonnte ber Sifdjof 
*) Panigarola an ©forga, Nancy, 81. 3)ej. 1476, Gingins, 
Dépêches I, Nr. 94. 
•) S5Ü«, 329/31. 
•) R. M. 18, 259; T. Miss. C, 719. 735/36. 
*) R. M. 18, 268 (7. gebr.). 
') Gingins, Episodes, p. 233. 
burd) eigene 2Bad)famïeit unb auf 9D?aï)nung SBernS redjt« 
jeitig borbeugen, inbem er bie Semer unb greiburger burctj 
eigene Stfannfdjaft tierftärfte. Sie 93urg ber fabotjfdjen 
4?ergoge ju ©unbiê im SFlorboften beê gtecfenä würbe bon 
ben SBaHifern bei biefer ©etegenljeit bottftänbig gerftört,l) 
SOtartinacfj unb @t. 3Rori§ ebenfo rafdj wieber genommen, 
als fte leicht bertoren waren. Sn furjer $eit waren bte 
©abotjer otjne biet SJlutbergießen ') au§ bem Sanbe hinauf-
geworfen. 
2)er großen SBidjtigïeit be<§ ptafceâ wegen würbe nun 
auctj in ©t. SDiorijj bie bernifdfje Sefatjung burd) SßaHifer 
bebeutenb berftarït, worüber Sern feine tjotje Sefriebigung 
äußerte, weil „bag regten paß gibt an bit Ort." Unb 
weit bie reictje friegemädjtige ©tabt an ber Slare bie gub/ 
rung ber Sriegêangetegenljeiten fetbft in §änben behalten 
unb totanlofeê ^erumplanïeln bereuten wollte, fo fdjrieb e§ 
wiebertjolt biefen feinen „ïnedjten", nid)t8 borjunetjmen 
otjne Söiffen unb SBeifung iljrer Ferren.3) SOSie wichtig 
itnn biefer Ort at§ ©ctjtüffet gu ben 5ttüenübergängen unb 
aie Sarrifabe gegen bie „Samparter" festen, begeugt fdjon 
ber Umftanb, bafo eê feine Seute nidjt böltig jurücEjog, 
aud) bann nidjt, als bor ©ranbfon afleä auf ber ©toi|e 
ftunb. Unb aie Sern gegen ©nbe gebruar feine „gefeiten" 
bafelbft ntdt)t metjr genügenb berforgen ïonnte, unb fte 
„Weber lifrung nod) gellt" metjr Ratten, fo mußte ber 
S3ifd)of bon ©itten jur 'Slot mit 30 ©ulben nadjljelfen, 
bamit „ft fid) orbentid) unb wot Ratten" tonnen. ®ann 
fottten fte bis auf weitern Sefetjl wenigftenS nod) 14 £age 
bleiben.4) 
' >) R. M. 19, 6. 10. 26. 27. 38; T. Miss. C, 735. 736. 746/47. 
765/66. — S3fll. Rameau, p. 39. 
*) SSon ttgenb einem ©efedjt ftnbet ftdj nitgenbJ aud) nut 
bie leifefte Stnbeutung. 
3) R. M. 19, 26. 38. 54. 
*) R. M. 19, 41 u. T. Miss. C, 771 (26. U. 27. gebt.). 
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©te im Sanbe entbeljritdje SEBe^ rfraft 'be« SEßatCt« Coffre 
Sem anberSWo gu berwenben, bort, wo aller 2lugen jefct 
bie ^aubtentfdjeibung erwarteten, bet ©rar tbfor i . ©cïjon 
fmïjgeirig, als Äarl nocïj jenfettê ber *ßäffe in „Sifanfc" 
war, mahnte SBern ben 93ifdt)ofr fidt) gu ruften unb auf 
Weitem S3efeb,l gugugieb,en.J) ©eine Slufforberung wieber* 
$otte eé am 13. ge&ruar» „angenbê mit allen üwem 
mähten" inê %elb gu rüden. SBenn fie fo geeint feien, 
wollen fie „mit unerfdjrocfenem gemüt unb mitt §ilff be§ 
ewigen gottS ben wütridj ablaben".s) Um baê Aufgebot 
mögtidjft noct) gügiger gu madjen, burfte ber SBinï nidjt 
fehlen, bafj äße ©ibgenoffen bie ïeilnarjtne ber SSallifer 
am beborftefjenben ffiamtof begehren unb „bag bie lanb mitt 
gebirgen unb wäHbern wot gu unferm borteil bienen." S)a 
aber Sern einfecjen mufcte, bafj SBallig bor ©abotyen felbft 
nidjt fidler war, fo wollte eS auf ber 2Kab,nung um $u= 
gug nidjt abfotut befielen, begehrte aber, „ba§ bie üwem 
mitt SCRadjt nnb guter orbnung uff bie ©aforjer aïïentljatben 
für unb für griffen unb b,anbettn."3) Sftocb, ©onntagä, ben 
25. gebruar, beridjten fie bem Sifdjof unb allen Sanbleuten 
bie fdjwere Sage ber eibgenöffifdjen Sefafcung gu ©ranbfon, 
wie biefe „mit täglichem ©türm genöt werben unb audj nitt 
anberä tjaben gu effen, bann gefotten ungematen forn, unb 
beêfetben für ginätag nitt meljr."*) — Sluf alle biefe 9luf= 
geböte würbe gwar in offigieller SQSetfe nidjt entfbrodjen •) ; 
SSallig Carte Sern geantwortet: „Snen frje not, bie Serg 
>) S. gebr., R. M. 18, 259 U. T. Miss. C, 719. 
*) T. Miss. C, 786; E. M. 19, 6; »gl Südbi, Miss., Nr. 75. 
*) Sern an »tfc&of SBalt&er, 20. gebr. T. Miss. C, 746/47 ; 
R. M. 19, 27. 
4) T. Miss. C, 765/66; R. M. 19, 38. »gl. ©djillittg I, 359. 
B) (Steicr) rote Sern »or ber ©crjlactjt bei Sitten, begnügte 
ftd) jefet aud) 3BoUt§ mit einet mebr inbireïten frilfSfenbung non 
fretimOtflen 3ujüglem. — @. 8errig«S!jton.; »gl. Gingins, Dé-
pêches I, Nr. 106. 
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unb paffen gu befehlt unb borfedjen."*) 35er gute Sßiße 
be« Sanbe« bewies fidj aber baburdj, bafj ein Kontingent 
greitoiïïiger ju ben SSerbünbeten abmarfdjierte.s) 
Unb al8 bie (Sibgenoffen gemeinfam am Sftadjmittag 
be« 2. ÜDftirj 1476 nadj ïaum begonnener ©dfjlacljt ÄartS 
§eer unaufljattfam auSeinanberfbrengten, ba ïonnten ficfi, 
audj bie SBaHifer an bem billigen ©iege mitfreuen. 3118 
©iegeSbeute fielen ben ©iegern bie ©d6,ä|e beg reidjften 
dürften beê Slbenbtanbeê in bie £änbe. ®ttju Ratten fie 
nur etwa 50 ïote ju betrauern ; unter iljnen befanben ftdj 
audb, 4 SSaÏÏifer.s) 23enn aucïj be3 2htrgunber§ §eer etjer 
nur jerfprengt at8 gefdjtagen roar unb nur ettoa 300 ®e* 
faïïene aufroieê, fo roar bodjj bie moratifdge SSirfung biefeS 
SageS eine geroattige. 
S)a8 befte 9titterï)eer ©urotoag roar bor ben ©djteeijern 
auäeinanber geftoben. Sftiemanb Ijatte fie bieder, Subroig XI . 
aufgenommen, atâ jene militarifdje Sötad t^ etngefctjä^t, at« 
bie fie fidj mit einem ©dotage jefct erroiefen. Sari tmrfdjte 
über bie feige §anbtung$toeife ber ©einen, roar unjufrieben 
über ©aleajjo ©forja unb üertangte bon Hjm fdjjleunige 
§üfe bon 2—3000 9Jîann unb Sefefcung ber Stltoentoäffe, 
») S3ern an bie Seinen ins gelb, 6. SDlSrj, T. Miss. C, 790 
u. 791. 
•) Seine Starte, fein 9Beg u. feine flnfüljrung bürfte inbeffen 
ïaum su ermitteln fein. 
•) gurrer I, S20 u. Gay, p. 128, bie offenbar auf foloenbe 
Stelle ber «ßerrtg»©ljrott. (unter 1476) fidj ftütsen: „3n felbem 
ja$r »u enb« gfebruarij 147« fd&idtten bie SBaüifer ü)ren Sßuntt» 
gnoffen »on S3eren u. ben 4 SBalbftätten ü)re ©tiff ju, ia ban 
su ©ranfo glüdlid) obgefiget roorben ben Sten 2Jlartij ; u. ba fie 
jurugïommen, foHen nit meljr aI8 4 3Jton abgangen fein". — 
Sluf (Branbfon bejie^t ftd) iebenfaHS bie Stelle im » e r n e r 
B. M. 19, 144 (22. SHpr.): „Sin «ifdjof ju Sitten u. ba» 
er ben einen unber ü)m, Çeter «Ulürer, fo 200 gulben erobert 
§at, bie in bie büt gehören, baran roife, bie Car ju »ertigen*. — 
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bamit fie nidjt bem Könige toon granïreidj ober beit 
©djwetgern in bie §änbe fielen, wenigftenä fo lange, Bid 
®arl felber ioieber im gelbe erfdjeinen fönne; bann werbe 
er fdjon felbft für Die ©idjerljeit feiner Sßerbinbungen forgen. l) 
@r toerlor aber ben 3Jlut nidjt. fRafttoS arbeitete Äarl, um 
innert adjt Sagen wieber im gelbe erfdjeinen gu fönnen 
unb fo Subwig XI . unb ben Sibgenoffen gu geigen, baf? 
er nidjt gefdjtagen fei unb entweber ba8 Seben toertieren 
ober fein Slnfeljen gurüdfgewinnen unb fein Unternehmen 
Weiter »erfolgen wolle.2) 
Solanta aber toerlor iljr blinbe§ ßutrauen gu ®art 
nidjt m.b bemühte fid), beffen ©djtatoüe gu bemänteln, ©ie 
Ijatte gwar im gangen redjt, wenn fie an ben 9ftat in ï u r in 
fd)rieb, bafj beê ^ergogS Sftieberlage metyr im ©erebe als 
in ber SBirfung beftelje, it)re gurdjt üor ben ©djweigem 
unb SBaÏÏifern tonnte fie aber nidjt unterbrüdfen. @§ war 
nur ein Sedmantel für iljre SBefürdjtungen toor einer Sn= 
toafion biefer lectern in« ^ßiemont, wenn fie ben Sluftrag 
gab, bie Sßäffe aufä fdjärffte gu beWadjen, bamit lein eingiger 
öon iljren eigenen ©olbaten ober toon benen $arl8 oljne 
feine ober iljre ober iljrer §autotleute ©rtaubnté nadj ber 
Sombarbei Ijinüberlommen fönne.3) Sïjr ergwungener falber 
llebermut würbe baburdj eigenartig iEuftriert unb ftunb im 
©egenfafc gu ber großen ©rregung, bie im Sßiemont wegen 
$art« Sftieberlage Ijerrfdjte.4) 
©en ©djweigern hingegen toerliel) biefe erfte toerfönlidje 
^Begegnung mit ®art ben SJtot, fpäter nodj einmal ben 
SBaffengang mit iljm gu wagen unb ben 9D?orb ber 33efa|ung 
*) Paingarola an SfOtja, Nozeroy, 5. 2JlätJ, Gingins, Dépêches 
I, Nr. 120. 
") 35ÜCT, p. 344 sq. 
8) ®enf, 5. STOärj 1476, St. A. M., Pot. Est., Torino e Savoia, 
Copie (B. A., fasc. 232). 
*) Gingins, Dépêches I, Nr. 131. 
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ju rädjen. 35ie uäc^ fte unb greifbarfte SBirfung abet Ijatte 
©ranbfon auf bte Vorgänge im SBaHiä. Qxoex Sage nad) 
ber ©dtjlacfjt berichtete Sem über ben Verlauf beS ÄambfeS 
an Sifdjof Sßaltljer, weil et offenbar baran „unfaglidj fröub" 
b,abe, wie ber ^erjog „fin Snrennen grufenlidt) getan" tjabe. 
2)abei fehlte bag SBegeljren nidjt, feine Seute anjuweifen, 
„Sr angriff tapferlidjer ju tun", mit ber Segrünbung : 
„3Bir jwifelln nitt, ft werben ie | baft fruchtbar."J) 
©iefe erneuten Slufforberungen jum SoSfdjtagen gegen 
©abotjen ïonnten gerabe je$t iljre Sßirfung am wenigften 
berfetjlen. STiodt) einmal würbe ber Sanbfturm be3 SBalIté 
alarmiert, ber fid) nun „SDÎilij beë Ijt. Sljeobul" nannte. 
Unter ityrem Stnfüljrer unb Sanbeê^auptmann ?lnfetm Slufber* 
eggen jogen fie in ben erften SRärjtagen gegen Sontljeb, 
unb bon ba auf SDÎartinadj. Sßon tjter ging eine Heinere 
Abteilung nadt) Sntremont hinein unb befe&ten mit 120 
Mann ba8 enge î)efilé bon 95ourg»©t.=?ßierre, um bamit 
ben 3 u 8 a n 9 äu o e m fta.x:ï berfdjnetten <5t. SBernljarb ju Ijaben. 
3)a8 größere Kontingent marfdjierte auf <3t. StRorifc.2) §ier 
lag nod) bie bemifd)=walliferifd}e SBefafcung *), bon benen 
bie erftern olme SBefeljl ijjrer Ferren nichts unternehmen 
») T. Miss. C, 780 sq. — 3)iefer SSetidjt, oljne Untetfdjrift, 
aber oon ber $anb 2fr i téré gefdfjrieben, ber in ber ©tabt 
geblieben mar, roetf? freiließ nicfjt* oon einet Zeitnahme ber 
SSaUifet, rooS aber nod) lein @egenberoei§ tft. tludp roenn ber 
©tabtfdjreibet genûgenb übet alle CSingelÇetten unterrichtet ge> 
roefen roäte, fo Rotten mit Çier in bet 8Itt ber Seridjterftattung 
nut ein (Begenftüd ju itnem ©tiefe SBaltCetä an SJetn oom 18. 
SRoo. 1475. — 
*) Gin&ins, Episodes, 234; »gl. Knebel H, 346/47. 
*) S)aljet wo&l bie Sölelbung SBetn» an bie Seinen in» gelb, 
6. 3Jtäta: gteibutg Çabe ibnen oetlünbet, „tote unfet »unt« 
gnoffen oon 3BaUi* unfet folbnet bi 3 n oeradjten 
u. jefc unbetfianben, 3enent (jenfeitS) bem fem uff gen Senff u. 
an biefelben Ott ju gießen". - T. Miss. C, 790 u. R. M. 19, 53. 54. 
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tieften, wäljrenb ftdj bie Söattifer baburdj iljre ÄriegSluft 
nidjt Benehmen tieften. 
SMefe Ratten „in tanfc mer wift" gehört*), bafc bie 
©ibgenoffen gegen ben Oenfetfee tjeranjieljen wollten unb 
ba tjätten fie gerne gemeinfame ©adje mit ilmen gemalt. 
(58 traf ficfj gerabe, als bie Patrioten bië ©t. SCßorifc bor* 
gebrungen waren, baft bie bernifdje SBefafcung bon Sligte, 
Seute tion DrmontS unb ©aanen unter bem ßafttan ®fau$ 
Sommer, bie SBaHifer um Seiftanb bat, ba ein fabobjdjer 
reiftger QVLQ bon SSiEeneube Ijer fie gu überfallen brobte. 
(Sitigft entfbradjen bei 300 SßaHifer bem $itfëgefudj. SSereint 
fdjtugen fie bie Ijeranjietjenben geinbe in bie 3tfucfjt, obwotjt 
biefe gegen 1500 SDÎann ftarï waren, unb festen Urnen bon 
Sligte aus nadj bis SSißeneube. Sn ber borttgen gering 
befeftigten SBurg tagen etwa 400 SDÎann. ©ie würbe am 
10. SEKärg im ©türme genommen unb bie SKannfdjaft un« 
barmtjerjig niebergemadjt. -Kur wenige tonnten entfliegen, 
bon benen einige im ©ee nodj ertranten. ©djonungêtofeS 
SRorben unb Sßlünbern bauerte in bem Weljrlofen ©tabtdjen 
fort, biä über 400 üütonn ©abober gefallen waren. *) 3)arauf 
') Q u e l l e n ju folgenbem (Bretgnii finb: @lüdnmnfä> 
f djreiben SBaltberê an Sujern unb bie SBalbftätte oom 18. Sülätj, 
St. 3L Suj., SSurgunberWege, faso. 115, abgebt, bei Ddjfenbein, 
p. 48 sq. u. ®efdjidj«fteunb XXin, 81/82; ogl. E. A. H, 681; 
ferner ©djiHtng I, 829 (gibt bie Qai)l ber gefallenen geittbe um 
100 }U b>cg an); Knebel II, 376; Busch, SaStet Kfjron. III, 825; 
Ddjfenbein, 390; T. Miss. C, 802 (Sem bantt am 19. 5Mrj bem 
©ifajof für ben SSeifianb, ben er ben SÇrigen bei SGütoenftabt 
geleiftet $abe); Gingins: Dépêches Nr. C XXXII (audj bei Dd)fen« 
bein 31), Episodes, 234 u. Dével. m , 142 (roirb Ijter u. im SBet» 
lauf ber folgenben Begebenheiten etroaê oerroorren). — 
* ) „ . . . . Cant boftlbtgen Sîûroenftatt ingenomen, bo mit 
über 400 ber ooenben liblofj gemacht u. eben oiel oarenber bab 
oon bannen gefüert . . . . u. finb toiber an ir geroarfatmn je 
fant aWauriften lomen". Brief be8 Sifdjof« oom 18. SQWrj, 1. c 
supr». fceigletdjen Bern an Bafel, 18. Störs, 8ebula, ib. 49. 
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jogen bie ïampfluftigen ©paaren weiter gum ©djloffe Sljillon, 
ba8 aber burdj ?ßeter bon ©inginä gut bcfctyt unb ju einer 
längern SBerteibigung eingerichtet marb. Unb ba fid) bie 
SSalltfer in eine ^Belagerung ntd^t einlaffen fonnten unb 
SBilleneuDe feinen ©d;u£ bot, ferjrtcn fie um, jogen plünbernb 
auf ©t. StRori^  jurüd unb branbfdjafoten auf bem JRüdroege 
am 15. SDMrj nod) SJionttjel) unb bie umtiegenben Drtfd)aftcn 
um 1200 ©ulben.l) 
9lm 16. SQcärj erfolgte bann bie feierliche l i e b e r gäbe 
Don © t . SDcorifc an bie S ß a l l i f e r . 2anbeöb,auptinann 
Slufbereggen erfcr)ien mit fmuptleuten unb Gruppen im 
©täbtdjen unb »erlangte Don ber SBürgerfctjaft, ba§ fie bent 
93tfdt)of, irjm unb ben Dberwadifern ben îreucib leiften. 
$)ie Sürger aber roenbeten ein, bafj fie, obwohl ilyre ©tabt 
Dom §erjog Don ©aDorjen an Sern Derpfänbet roorben fei, 
fidj boc§ nidjt eljer bem Söunfdje beö 93ifdc)ofâ fügen tonnten, 
big fie Don itjrer rechtmäßigen £>errin Dom Sibe ber ïreue 
unb 3u8e^)origîeit enthoben feien. Slltein ber bernifcb/ 
©eneral Sîitter Sciïlauê Don ©cf)arnad)tal betrachtete ©tabt 
unb Umgebung als burd) ba§ $rieqëred)t itjnen Derf allen, 
meit bie Çerjogin bie Verpflichtungen gegen Sern «icr)t 
erfüllt, hingegen ganj offen burgunbifdje ^arteigängerin fei 
unb ben SBaffenftillftanb mit 23ktliê felbft gebrochen l)abe 
burdj bie ^einbfeligfeiten unb Snfulte ibjer fieute gegen 
©t. SJcorij, ÏÏRartinad) unb ®unbiê. Stuf auSbrücflidjea 
©erjetfj ber §erren üon Sern unb $reiburg übergab er 
beSrjalb auf bem Sßorljofe ber ?lbteifird)e ben Ort famt allen 
Steckten unb ©infünften bem Sanbeâfjauptmann ju feinen, 
beâ SSifdt)ofë unb ber ganjen Sanbfdjaft Ijanben.2) 
Sern jog bamit feine Gruppen au« bem Üanbe jurücf3), 
>) Gingins, Dével. I l l , 142. 
2) Sie UebergabSurtunbe bei Qingins, Dével III, 326/29. 
s) €djon am 9. TOÄrj 1476 fdjrteb eS an ben SBtfcfcof: 
»baran ju fin, baS (Bunbil u. baS anber befefct u. bie 
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ba eë fie batb roieber gegen ben Burgunber berwenben ju 
muffen glaubte, Don bem eê fdjon am 19. -DMrj roieber 
melbcn ïonnte, bah er „ieÇ aïïenwdjft an Sofann ligt, unb 
jücfjt 3m JU groâ Dolcf unb Dil rüftung Don roägnen unb 
Surfen, inroifien una ju überaicdjen unb belagern."1) 
SBaÜiS legte in bie beiben Orte ©t. 9J?oritj unb SKarttnad) 
eine Scfatjung Don 700 Wann unb ließ bie übrigen, al§ 
fie gehört Ratten, bajj bie ©bgenoffen auë beut gelbe ge= 
gangen feien, aud) tjeimjiefjen. *) 
jDurcb, biefe 2Bad)t»often Don ©t. ÏÏRorilj 6iâ jum ©t. 
Serntjarb roar alfo biefer wichtige Uebergang enbgiiltig 
genommen. 3lfie folgneben Serfudje Sofantaê unb ®arl§, 
iljn roieber frei ^u beîommen, follten fie nur fdjroere, Der» 
geblidje Düfer foften. ©ê I)alf nidjtê, roenn bie §erjogin 
aud) je£t nocfj ©aleajjo immer roieber um ^ilfe bat unb 
beftärmte unb il)m afle möglichen Sftafjnaljmen gegen bie 
feinbfeligen SSallifer anriet unb fid) bei ib,m über bie legten 
Vorgänge bitterbös bcïtagte.3) Surdj eine ©öerrung ber 
©renjen bie Sebenêmittelemfufjr nad) ber ©djroeiä abju= 
fdjneiben, lag Dorab nidjt im ^janbetèintereffe fetneê eigenen 
Sanbeê. 3 U 0 e m burfte unb roottte er fid) mit feinen fd)Iag= 
fraftigcn nörb(id)en Sftacfjbarn nidjt offen überwerfen, ©eine 
©efanbten am ©aDotjer* unb Surgunberljofe fudjten auf foldje 
fölbner oott im uSgericht merben". R. M. 19, 55 u. 
T. Miss- C, 792; ogl. ebb. 802. — ©te Uebergabe mar alfo »er» 
abrebete Sarfjc u. mocfjte mit ein (Srunb fein, luarum bie SSaQifer« 
milij fo balb t>om ©enferfee jsutüdtebrte. — 
•) R. M. 19, 75 U. T. Miss. C, 802. 
») SBalther an fiugern u. bie 2BaIbftätte, 18. fDlärj, Dchfen» 
bein, 48 sq. u. 61. — 9lach Gingins, Dépêches, Nr. C XXXVm, 
21. aJlârj, fou SJtarttnadj anlä&litf) eines Stretf juge« 
gegen baS „ 2t o fia t a t " non SBifdjof u. Sanbteuttn ge« 
nommen roorben fein. 
') Gingins, Dépêches I, Nr. 122. 130. 132. 
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Stufträge gemäfj S3efeb,t immer redjt Ijöflidj unb freunblidj, 
aber auct) fo unbeftimmt wie nur möglidj ju antworten. 
UeberbieS Ijatte auä) 35ifd|of SSattljer gleidt) nadt) bem 
"£age bon (Sranbfon oerfucljt, fidçj ben (Sforja warm ju 
Ratten. Studjj bon iÇm mufjte e« ftdj ber geangftigte SKKai* 
länber fagen laffen, bajj bie burgunbifd^faboljfdjen Slnftren* 
gungen, bie SIttoentoäffe naclj ber Sombarbei ju gewinnen, 
nicfjt fo fe^r auf ba% gebirgige SSaHiS, al8 auf feine italie= 
nifctjen (Staaten abgefeljen feien. *) SSenn biefe Slngaben 
beim Söifc^ of audj Seredjnung fein tonnten, fo ftimmten fie 
bodj mit ber militärifct)=tootitifcc)en Sage überein, Wie man 
fie in üöiailanb fetbft beurteilte ; audj war ber S5ifdjof fdtjarf * 
finnig genug, um einjufeÇen, wie feljr e8 für ©forja öon 
Vorteil war, bafj boA SRljonetal in ®art feinbtidjen §änben 
blieb. @8 war fomit nur eine feljr natürliche (Sdrjlufjfotge* 
rung, wenn SBalt^er ben §erjog Oateajjo ju bitten wagte, 
er möchte Reifen unb bie geinbe ber SßaKifer im Sßiemont unb 
Sloftatal jurücECalten. SGßenn er bieg tue, fo forge ©forja 
eigentlich nur für fid) fetbft, berbftictjte aber auclj bie SBaEifer 
ju node) gröfjerm ®egenbienft. *) 
Surdb, feine beftänbigen bagen SSerfbredjungen, bie er 
nie innehat ten im (Sinne Ijatte, geriet (Sforza bei 3otanta 
freilief) in S8erbadt)t, er b,abe fiel) fogar Ijinter bie SSaHifer 
geftecît unb begünftige biefelben; allein mit Unrecht, benn 
e8 mufjte itjm bodj biet gelegen fein an einer freunblidjen 
©efinnung biefer Sanbfdjaft, unb fidj in einen ungewiffen 
Ärieg berwidfeln wollte er nidfjt, weil ba8 nadjj ber Slnfidjt 
') SBaltÇet an ©forja, 6. ÜJlärj: « . . . . ubi maiorem sperant 
consequi utilitatem quam in montibus nostris . . . . cum intelligamus 
eoriimdem mentem vergeri tantum et plus contra C. V. quam contra 
nos». St. A. M., Sezione stör., Autografi, Vescovi XVI. (B. A., 
S3t».: 83ifdj. ». €itten); cf. Gingins, Dépêches H, Nr. 155. 
') ibd.; »Ol. S)ütr, 353 sq. 
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feine« ®efanbten ©adjen ftnb, bie man nidjt mit bem 
SBeiljwaffer wieber bertreibt." *) 
9lod) JU einem weitern ©djritte treulofer $)otobeIbolitiï 
fottte iljn fein fteteê Sangen bor einem burgunbifd)en SinfaH 
treiben. 3 u r feI6en 3eit, al8 et neuerbingë bon ßart unb 
ïurin au«, wo man bor einem (Sinbrud) ber SßaEifer gitterte,2) 
um Jpitfe unb ©d)u& beê ^ßiemont angegangen mürbe, ent* 
färbte ©forja ben mailänbifdjen Kaufmann ®ab r i e l 9Ko« 
r o f i n i JU ben ©bgenoffen. Sluf feiner Steife berührte er 
audj ba§ SöalliS unb mad)te bem SBtfdt)of feine Aufwartung 
unb SWitteilungen, über weldje biefer b,od)erfreut war. 
Sîamenttid) ftorad) er babon, wie ber ^erjog e§ fel)r mifj* 
billige, bafj Sotanta mit ®arl in aüem fo einig getye. ') 
3)aS war wenigftenê ein offenes ©eftänbnie feineâ 9lerger§, 
nidjt aber feiner Sefürdjtungen. SBeiter ging SKorofiniS 
SBeg nad) ben innern Orten, wo er fid) borftdjtig nad) 
ben Stimmungen ber fütjrenben Greife erïunbigte unb fanb, 
„ba | wob,I einige im ©eljeimen mit ein toaar SBorten um 
ftd) werfen, bafj aber biejenigen, weldje bie SJÏadjt in ^änben 
fyaben, guten SSiUenS finb." 4) ©ein Sßortrag bei ber ï ag* 
fajjung ju Sujern am 24. 2l|ml unb bie SIntwort ber ©ib* 
genoffen lonnten ib,n nur überzeugen, bafj bem ©força bon 
biefer ©eite Ijer leine ernftlid)e ®efab,r broken tonnte, fo 
lange biefer felbft ftd) freunblid) behielt, obwohl bie ©djweijer 
burd) ib^ re Slntwort bewiefen, bafj fie bie fd)Iimme Sage ber 
mailänbifdjen Sßolitir ganj beutlid) einfallen. 6) ©iefe badjten 
>) Appiano an Sfotja, 28. SJWïj 1476, St. A. M., Svizzeri 
(B. A., fasc. 3.) U. Gingins, Dépêches TL, Nr. 180. 185. 
*) SBaltljet an ©força, ex Castro Saxi (9iaterJ) 1476, SWSïj 
25., St. A. M., Sezione stör., Autografi, Vescovi XVI, orig. (B. A., 
8b.: SJtfd). »on Sitten.) 
*) IBaltÇer an Sujern (oBne Saturn, jebenfaM nad) bem 
17. «pt.) 6t. M. Suj., SBaHiferalten. 
*) S)ün, p. 355. 
*) «ob. 
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eben ntdjt an (Steuerungen auf ttaltmfdjem ©oben, wie ®atl 
bet ®ufjne, gegen ben fie alle iljte Sfräfte fdjon in näcfjftet 
3eit aufbieten mußten, unb bet butcb, feine nädjften unb 
etften Unternehmungen gegen SBaïïiê nut ju beutlicfj toetriet, 
woljin ii)n feine ®ebanïen ttugen. — 
©djon nad) SSettauf einet SSodfje feit bet ©djladjt bet 
®tanbfon tüdEte $att mit feinem wiebetgefammetten |>eere 
üon Sftojetot) butd) ben offen fteljenben Soigne^ßaf? nadj 
Saufanne toot, wo et beteitê am 15. SRatj ein notbütftig 
eingerichtetes Saget &egog. ©eine Sunbeêgenoffin Solctnta 
ttaf am 22. SRätj in bet ©tabt ein. 3lüe SBetfudje ®a= 
teajjoS, fie gu toetanlaffen, jenfeit§ bet SBetge jutucïjuïe^ten, 
unb alle Slbmaljnungen unb SSotftellungen iljreê betbädjtigen 
Stubetë Subwig toon gtanfteicfj waten frud t^loë geblieben. 
Äatte SBetfötedjungen ttugen ben ©ieg batoon. Sb,t futj= 
fidjtiget ©tattftnn unb bie gutdjt toot iljten nädfjften SSets 
wanbten blatte bie ungtüdlidje $tau ab,nungêto§, in blinbem 
33etttauen, jum §etjog öon 93utgunb getrieben. 
$att mat mit SotantaS eintritt in Saufanne feinen 
roeitêauèfcfjauenben planen auf teidjte SBetfe ein fdt)öneS 
©tüd näb,et geîommen. Sie §etjogin fyatte fidfj bamit jebet 
mettent felbftänbigen ^olitif begeben, fie mat in bet ®ewalt 
beg Sutgunbetë. tlnb iljte Sefütdjtungen bot bem Sötubet 
Subwig unb ©djwaget ©ateagjo wufjte et weiblidj auêju* 
nü|en. 2In bie ©teile bex Slftoitationen jenet auf ©atioben 
wollte et abet nut bie feinen fe^en unb fie batb möglidjft 
toetwitïlidjen. ®en SInfang baju wollte et wagen, nod) eïje 
et batan benïen lonnte, fein ©elübbe einjulöfen, bafj et 
fidb, ben Satt nidjt meb,t fdfjeten taffen wolle, bis et an 
ben ©djweigetbauetn 3kdbe genommen. *) 
SDet ©t. 33etnb,atb, jenet wichtige Sßaft nadb, *ßiemont 
unb naefj SKailanb butfte auf leinen gall bem ©alea^o in 
') Gingins, Dépêches II, Nr. 146 u. 203 ; »Ol. Sem an SBafel, 
8. 9Ior., Knebel n, 396. 
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bie §änbe fatten ; ben moïïte ®arl ïjaben. ®arl mufjte aber 
aud) ernftltd) baran beuten, audj wenn wir bon feinen tier* 
bürgten tlbftdjten ouf bte füblicb, ber 5llpen gelegenen Sänber 
abfegen wollten, fdjon beê UmftanbeS wegen, um bte faootifcb/ 
memonteftfdjen $ujüge u n o °ie italienifdjen ©ölbner auf 
bem fdjnellften Söege nadj Saufanne bringen gu fönnen. 
SBenn er banttt pgleid) ber bebrängten ^erjogin Solanta 
gegen SBaÏÏté unb bie franjöfifdje Partei in ib,rem Sanbe 
etwa§ Suft madjen tonnte, fo mufjte ftdj jene uorauâficÇtttc^ 
tb,m nur nod) meb,r anvertrauen, ©elang e§ ib,m fobann, 
aud) fein ®elübbe etnjutöfen unb bie ©djweijer §u beftegen, 
fo ïonnte er unter all biefen 23orauSfe|jungen nur um fo 
leidjter ju einem wofjfgejtelten Oewaltftreidje gegen baè 
erfdjötifte ©aöotjen, baâ Sinbeglieb jwifdjen ©djweij unb 
bem ©üben, ausholen. — Sllleä pleine, bie für ben felbft; 
ljerrifdj=unmitteitfamen Jîart ben Sühnen nidjt ju b,od) ge* 
griffen ftnb. 
©djon anfange $prit rüftete Sern aufS Dfeue gegen 
SSurgunb. Saïob t>on 9tomont blatte feit ®arlâ Stnïunft bei 
Saufanne bie SBaabt faft oottftänbig wieber jurüderobert. 
üühtrten jebod) war öon Sern unb ^reiburg behauptet 
worben unb man mufjte ftd) jegt anfdjicïen, baSfelbe ju 
einem ernften SSiberftanbe einjuridjten. ÜDeeljalb ergingen 
bte bringenben ÜDfaljnungenS SSernê an bie oerfdjiebenen 
Drte. 2lud) an SBalliê gelangte bereits am 5. Slüril ber §tlfruf 
„mit allem ernft, fo Cod) unb öaft wir tonnen unb mögen", 
mit aller oerfügbaren SOfamnfdjaft nad) Sern ober greiburg 
ju gießen, weil öon btefem neuen äSaffengang „unfer aller 
uff « unb abgang" abfange. *) Söiewoljt SBalliS aufgeforbert 
war, gegen ben berlangten 3USU9 »bewein wtberreb nod) 
') E. M. 19, 108 u. T. Miss. C, 831. — «Bereit« am 27.50läre 
melbet Sem inä gelb, bafj ber SBifdjof oon Sitten i&nett je 100 
ÜBann auf ben 7 3t$nben all $ilfe oerfprodjen tjabe. Sgl. 
Ddjfenoein 69. 
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fürwort gu Ijaben", fo ïonnte e8 bem fRufe bieSmal fo fdjnell 
nidjt golge teiften. 
2lm felben 5. Slbril nadjmittagS fdjon fefcte fidj bom 
Sager bei Saufanne bte erfte fetnbltdje §eereêabteitung in 
Bewegung, ©ê mar ein anfeljnlidjer gug bon 400 Sangen l) 
aus ber ®arbe 5?arf§, unter benen ftdb, mehrere ©bte bon 
SRang befanben; baju ïam eine fd^öne Qatjl gufjbolï, aucb, 
fatiot|fcr)eë. Set SSilteneube foute ber $err bon Selmont, 
SlmabeuS bon ©inginê, mit weitem ïrubpen ju ib,nen ftofêen. 
21m 7. Slbrit würbe nodj eine 23erftarïung nadjjgefanbt, fo 
bajj ber ganje ^eerbaufen auf 4—5000 SJÎann anwadjfen 
ïonnte. 2U<S OperationSjiet gab ber maüänbtfdfje ®efanbte 
an, (St. 9Jîorifc ju befefcen, im SSJaÜia ju furagieren unb 
ba§ ganje %al ju berwüften. SBenn bie ©innaljme bon 
©t. SWorijj a uf o e r ©trafje jum grofjen <5t. Sernljarb 
gelinge, fo werbe biefe ïrubbe Weitere Sßerftärfung ermatten.2) 
— Ob mob,l ©forja mit ben Slngaben unb ber ©inftdjt feine« 
®efanbten ficfj ganj gufrieben gab? Sn ber £at geftaltete 
ftdj bie ©acfje anber«. 
ßuerft wanbte ftcb, ber ^eereê^ug nad) bem obern 
©aanetaf, um bie Seute bon ©retyerj unb ©aanen für tljre 
wieberljotten (Einfälle nacfj bem ©enferfee ju jüdjttgen unb 
jmifdjen greiburg unb Sern einen Äeil gu treiben unb fo 
bie Bewohner be8 Dbertanbeê an einer gemeinfamen Slftion 
ju Ijinbern. Sie ïalbewob,ner Ratten aber bie SBrücfe über 
bie £tne bei SJÎontbobon gefbrengt unb bamit ben Zugang 
ju ben beiben Tätern gefberrt. tlnberridjteter Singe ntufjte 
l) S)te ital. Sanje »äblte fünf SSettttene, bie f tan». fedjl. 
") Panigarola an Sfotja, Saufanne, 5. u. 7. SHpt. 147«, 
Gingins, Dépêches II, Nr. 154 U. 157 (audj bei Dd&fenbettt 97. 
101). — ®et SBift^ of oon Sitten fab in biefer ïombimetten 
2tuppentieraegung offenbat ben ridjttgen SroedC, ftdb bet $&ffe 
oon SBalltl nadfj Stalten, alfo ootab beS St. SembarbS, au 
bemö^ttgen. Gingins, Dépêches. Nr. 155. 157 (De&fenbettt 101). — 
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ber geinb umïe^ren unb ïenfte über SJÎontreur, nad) SSilIe* 
neuoe. *) 
Sim 7. SItorit toerlief} ber §eere8jug bie ©tiifce be« 
<3ee8, urn fid) auf bent trodenen ©elänbe länge ben $Berg= 
abhängen über Sltgle unb SSej unb <5t. SDZortjj gu werfen. 
216er bet 9ftotf)e *), gwifdjen SßiEneuöe unb Stigte, ereilte fie 
ba.8 Unveil. Sort fatten fid) Seute auS ©aanen unb Dr= 
mont mit einer Slnjab,! SBallifer in £jinterl)aft gelegt. Unb 
aïs bie ettoa 2000 SRann ftorïe feinblid)e Jïotonne, toetdjer 
fid) ber am 7. Stpril born Sager au8 nadjgefanbte 3ufdJu& 
nod) nid)t blatte anfdjlieften fönnen, unberfel)en§ bem Keinen 
gtecfen fid) näherte, ftürjten erftere mit großem ®efd)rei 
unb mäd)tiger 2Bud)t auf bie ahnungslos ^eranrüdenben, 
bie alfo erfdjradfen, bafj ber ©rofjteil atëbalb in regetlofer 
3?Iud)t Saufanne gueitten. (Sin ïe i l ber Seifigen jebod), 
barunter mehrere Sble, festen fid) jur 2öet)r, tonnten aber 
in bem fumtofigen terrain nid)tê ausrichten unb mujjten 
') 8üd)t, SfreiburgS 83rud) mit Defterreid), p. 136. — Jladj 
bem Cetidjte Appianos an Sforza, 6. 3lpr., Gingins, Dépêches II, 
Nr. 156 (aud) bei Ddjfenbein 99). 3luf biefen (ginfaH bütfte fid) 
aud) ber ©eridjt Panigarolas o. 10. SKpril bejie^en. Gingins, Dép. 
Nr. 163 (bei Ddjfenbein 108). 
') Südjt, 1. c — (Berabeju unmöglidj ift bie Sinn ab me 
oon Stobt H, 146/47, u. oon Gingins, Episodes, 235/36, bafj 
6 t . STOorifc am 6. »pr i t oljne Sdjtoertftreidj fiel, u. 
baß ber Stampf jroifdjen @t. 2Jlorit( u. SKatttnadj, 
etwa bei Outre-Rhône ober im Bois-Noir ftattgefunben Ijabe. — 
3)ie ganje Statfteuung oon Gingin» Hingt fe§t umoaljtfdjeinlidj ; 
bie mailänbifdjen S)epefd)en Panigarolas com 6., 7. u. 10. SKpt. 
beftätigen feine SlnnaÇme nidjt. — ainbere SBeridjte, auf bie fid) 
o. Stobt ftüfct, »ernljarb oon Saufen an SBiEbelm oon ©djön» 
berg u. $eter Stotb. oon SBafel an Srfurt, abgebr. bei Ddjfen» 
bein, p. 208 u. 390, ferner eine ,3ebula" ju einem ©äjretben 
»ein» an Sttafjbutg oom 19. Slptil, bei Ddjfenbein 134, laffen 
bie Stage übet ben Ott, too bet turse Rampf ftattfanb, ganj 
offen ober bringen i&n otelmefir mit ben Totgängen an bet 
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fid) mit 6eträd)tlid)em 3?erluft flleid)fan§ äurücfjie^cn.1) ?(m 
9. 9lüril famen bic auSgefanbten ïrupben alö Flüchtlinge 
int Sager ßarlo an.*) Sic nadjgefanbtc jmeite feinbltdjc 
Äotonne rjcrmodjte nidjt, bie SDingc ju toenben. ©ie War bis 
SDÏontrcuj üorgcrücft unb bort offenbar ftcb.cn geblieben. (Sine 
bebeutenb fd)mäd)erc Abteilung auê ft-reiburg unb ßJretjerj 
unter bem Hauptmann ®rebê, ber am 9. ?(pril über ben 
Vornan Sßab niebergeftiegen roar, griff mit Ungcftüm bic 
Söurgunber unb ©aüotjer unter bem ®ouUemcur Don 9îij^n, 
ïïntoine b'Drll), an unb trieb fie gleid)fariê in unaufl)alt= 
famer Ç^IudE>t nad) Saufannc jurürf. î)a aber bie ©ieger 
an Qaty ju fcfjwad) waren, um ?OZontreuj etwa« weiter 
angaben ju tonnen unb fid) nidjt ju lange uorwngen wollten, 
toerbrannten fie üorerft nod) baê ©djlofj Eljatelarb <ßetcre 
öon ®inginë unb jogen bann ab. ?tm îlbenb fab. man Dom 
Sager bei Saufanne auê bie auffteigenben geuerfäulen. ©in 
SJteiter brad)te bie Unglücfefunbe ber ^erjogin in bie ©tabt, 
bie itjtt fofort ju Start fdjicfte. ©iligft entfanbte man am 
folgenben Sage eine SBefafoung uon 400 gufjfolbaten nad) 
SSeöct), ba man nod) nid)t mufite, moljin ß'rcbe mit feinen 
Seuten nerjogen war, unb 40 ?(rmbruftfdjüj}cn nad) bem 
Tine in 3ufammenbang. — S8on einer Kapitulation oon St. SBloritj 
feblt erft jebe Slnbeutung. (Begen bie ©eite ber SÜBaabt ift bie 
einjig nötige u. natürlic&e gfeftung bie 58 r ü d e ; bei nur geringer 
2Jlad)t i(t oon biefer ©eite ber 3ugang fo gut roie unmöglidj. — 
2Ba8 biefer ÇcereSjug wo l l t e u. tatfärfjlirf) aus r ich te te , 
ift bod) feljr oerfd&ieben. — ©. ben Sörtef 93ernS an S a f c l 
oom 11. 8lpr. bei Knebel II, 396 sq. (unoollftänbige SBiebergabe 
bei Qdjfenbein, p. 109); iljm folgt Nik. Rüsch, »a«!« Kfcron. III, 
325 sq. — 
') 5)ie f dfjroeij. Q u e l l e n fpred)en, geflutt auf ben SBrief 
SSernS an Söafcl oom 11. SRpr., Knebel II, 396 sq, oon 30 Xoten 
u. einer Seute oon 24 Stoffen u. ebenfooielen Rüraffen ober 
$amifd)en; Vanigarola, Dépêches II, Nr. 163 (10. Slpr.) toeif» nur 
oon 8 gefallenen ©bedeuten u. 16 erbeuteten SJJferben. 
*) Panigarola an Sforja, 10. 8lpr., 1. c. 
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©djïoffe ©jitton, roeit ftdj am 9. Slprit 9tbenb3 aucfj bie 
SBatttfer normale unter feinen 9Hauer gezeigt fatten.1) 
®ateajjoS ©efanbte am @aDot)etb,ofe glaubte, feinem 
Çerrn baè tjalbe Compliment madjen gu bürfen, bafj biefer 
Stieg fomor)! betreff» bet 5Defenfiöe aie Djjfcnfttie nidjt mit 
jener Slfttöttat, ŒBadjfamfeit unb ©ct)laut)ett geführt werbe, 
roie man eê in italien gewohnt fei.2) Sineê mat fidjer, 
bie ©rinnerung an ©ranbfon War ben SBurgunbern im 
©ebäc^tniS geblieben. Sludj bie faDorjfdjen Sbelleute Ratten 
fdjon mieberfjolt ©etegen^eit gehabt, bie SSergbauern unb 
ifjre wudjttge Sraft fennen gu lernen. Sotantaâ Äfage beim 
Sîate ton ïu t in , bafj itjre Sente e§ Wotjï Derftünben, mit 
SKJaffen unb Srieggtoffen Dor itjr Carabe ju madden, bafj 
aber Diele Don itjnen fein Çerj fatten für ben ffrieg unb 
besljalb lieber baljeim blieben aie im ^rdtar3) fdjeint nid)t 
unberechtigt. 
SBaâ Don ©eite ber ©ibgenoffen ben Söurgunbern 
mattete, mar nicfjt befonberS einlabenb. ttm 18. 9Mrj mar 
auf bem Sage ju Sujern eine neue Äriegeorbnung erlaffen 
roorben. SDie Ijauptfädjlidjften unb gefäljrltdjfien SSeftim* 
mungen tjatte man in Saufanne üernommen: 9Kan molle 
in ber ganjen ©ibgenoffenfdjaft allgemein unb gemeinfam 
bie ©äffen etgteifen; wenn e§ jum Eingriffe fomme, bürfe 
fein ©efdjrei erhoben werben, jeber folle alëbann ©ort an= 
rufen, bie ?lugen auf* unb bie §änbe p tun , wacfet unb 
mannlid) ju^auen; im Sampfe werben feine ©efangene 
gemacht, j^Sagen unb ^tieftet auegenommen. — 35af$ ber 
Ärieg auf biefe SSJeife ein mörberifctjer Werben muffe, fei 
') Gingins, Dépêches, Nr. 162—1C4, 165, unb Knebel DT, 396. 
(Q#fenbem 112). 
*) Appiano an ©forja, 11. Apr., Gingins, Dépêches II, Nr. 165. 
*) Gingins, Dépêches DT, Nr. 160. 
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leid)t boraugjufeljen, »eil man aud) burgunbifdjerfeit« alfo 
l)anbeln wolle.1) 
Sebor ober Sari feine Stiftungen aBgefd t^offen Ijatte 
unb ein jweiteê 2Jcal »erfüllen wollte, fid) auf bem öfttid)en 
ginget Suft ju madjen, foÜte in feltfamen Äontraft erft ein 
SBerï be8 griebeng mitten im Sßaffenlärm be8 Sagerg ge* 
feiert werben. 21m Ofterfonntag, ben 14. Slbril, würbe 
wät)renb ber feierlichen SWeffe in ber Äaffjebrate gu Sau« 
fanne jener griebe berfünbet, ben Sari bon Shtrgunb mit 
griebridt) III . , bem beutfdjen Saifer unb bem Qavüpt be« 
§aufe$ £abêburg, am 17. üftobember be8 legten SatjreS 
gefd)loffen Ijatte, unb ber feiger beiberfeitö beftatigt worben 
war. 28ie jum §otme foüte biefe feierliche preisgäbe ber 
(Sibgenoffen buret) ben Saifer an ben ®renjen ber alten 
©djweij laut fyineingerufen werben in bie Söerge. greilid), 
baê @ct)o babon fällte wieber bon ben 3ttobenäeIIer*SBergen 
im ©djwabenfriege, aber einftweiten war ber Saifer jufrieben. 
2)er Sot)n für biefe unïaiferlidje ^anblungêweife war bie 
burgunbifdje ©rbtodjter SDÎaria, beren Verlobung mit 9Jïar> 
mitian am 6. SERai baraufcjin erfolgte. 
©amit fab, aud) Solanta, wie mande) anberer, iïjre ftilt* 
gehegten Hoffnungen entfd)winben. ©ie b,atte inbeffen jum 
Dfterfefte auf Äarlä Sßunfd) ben beïoratiben Seit beforgen 
unb bafür namhafte Sluêgaben madjen bürfen,*) bie fie fid) 
beffer erfbart l)ätte. ©nbe SDMrj fdjon l)atte fte ben 33ifd)of 
bon Surin, Sean be ©ompet), an ben bortigen SRat gefdjicft 
mit berfdjiebenen Stufträgen. — Sinmal follte er ©elb auf* 
treiben, um ben SBebürfniffen be8 £ofeë, ber ftd) in ber 
') 6o Appiano on ©forjo, 13. Slpr., Gingins, Dépêches II, 
Nr. 167 ; cf. Stobt H, 125 sqq. 
2) Appiano on CfoQO, 11. 8lpr., Gingins, Dépêches H, Nr. 165. 
— Ménabréa, p. 61, gibt einjtQ fût bie Soften be» £ofbalte8 
SoIantaS in Saufanne bie beträdjtttcfie Summe oon 25,000 ft. 
on; fie (jab, roenn fie t)otte, orbentlicb oui. 
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gröfjten SRote befinbe, gu fteuern. Qu biefem Qweäe Ijatte 
et bie auggebeljnteften SBoïïmadjten erhalten, um 90?uï)ten, 
Sänbereien, ©djtöffer unb Shtrgen gu toeröfänben ober gu 
öerfaufen. SRur bajj ©elb einlaufe! Sludj ®efdjäfte toon 
allgemeinerer SBebeutung foQte er abwicïeln. güre etfte 
war er beauftragt, bie toiemonteftfdjen gufjtruppen mobili* 
fteren gu laffen. föiefe foHten in§ Sloftatal toorrücfen unb 
2000 batoon über bie Serge geben, um fidj mit Äarte £eer 
gu toereinigen, weil man bort grofjen SRangel an Snfanterie 
tjabe.1) 
Söian wufjte aber aucb, in SRaitanb, bafj er borten 
ïommen werbe, um üom §ergog gu »erlangen, bafj er ftdj 
enbltcr) offen gegen bie ©djweiger erfläre. 3)a emtofafyt e8 
ftdj benn, ben diät beë Hugen ?ltotoiano gu befolgen, ben 
guten SBifdjof, ber toon ber $erfe bie gum ©djeitel gang 
burgunbifdj fei, „mit Weiterem ©efidjt unter bem Strm gu 
nehmen, wie eg ber §ergog toerfteljt, unb er wirb alles, 
ma« er weifj, ib,n auâfdjwa&en laffen; benn er ift Dotier 
9tufgebtafent)eit unb $rab,lerei ; aber, id) bin fidler, er nimmt 
ba8 9Kaul tüdjtig boll gu Sob unb ©unft unb SRuljm biefeg 
£errn bon SBurgunb unb beffen Unternehmen."") $ur 
felben $eit jebodj, als ber ^ßrälat toon SSigetoano nad) ïu r in 
gurücfieljrte, ïtotofte auf bem ïage gu Sugern jener ©abriet 
SRarofini an. 3>n ber £a t brachte biefe SReife beg SSifdjofg 
iljm felbft unb Sotanta Wenig greub an ©aleaggo unb 
$arl feine $ilfe.*) 
©lüdElidjer war ber Sifdjof in feiner ïruptoenerWerbung 
für Äarl. ©djon am 15. Sltoril blatte man in Saufanne 
bie ®ewif}b,eit, bafj bie toertangte toiemonteftfdje Snfanterie 
») Petrasanta an Sfotja, £urin, 8. 8tptv Gingins, Dépêches II, 
Nr. 160. 
*) Appiano an ©força, Saufanne, 30. 2Jlarj, St. A. M. 
Srizzeri (B. A., fasc. 3); tteberfetnuig jitiert naû) S)ürr, p. 359. 
») 6. 3)ün, p. 360 sq. 
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im Sloftatat angelangt fei. ttnb nun wollte man mit §itfe 
eineê ©egenftofseê biefer Srutoben normale nerfucfjen, ftcïj 
beë SBallië unb feiner 2tltoenübergänge gu bemädjtigen. 
®er £>err Don SWioIanê lam am felben Sage nacfj Saufanne, 
bon ®art unb Solanta gerufen, um mit biefen einen Dtoe* 
rationêblan gegen SBatliê gu bereinbaren.1) ©teidfjgeitig foHte 
ber ©raf bon ©tjaltant mit feinen ^ßtemontefen ben <3t.* 
9krnt)arb nehmen, 9TOoIan§ mit feinen fabotjfdjen ïrutotoen 
unb benen beê ©rafen bon ©enf über gaucignt) nacfj 
SDÎartinadj einfallen, ber §err bou Selmont aber mit ben 
§eere8abtei(ungen be3 waabtlänbifdjen fëïjablaiê, berftärft 
burdj ein ®orü§ au§ bem Sager ®arl3, bon ber untern 
Simone gegen <St. iDcorifc borrücfen. Sllê $iel oe^ breifadEjen 
Angriffes berlautete btofj ba§ eine : Wan moue nun SSaHiS 
einmal feft in ©djadj galten unb eê fynbern, ben ©cfjweigern 
irgenbroeldje §ilfe gu bringen für ben gaU, Wenn biefe ftd) 
fammeln foïïten, um ben f)ergog Äarl angugreifen.*) — 
S)a8 aïïeê mochte feine 9ïic|tigïeit unb SSicfjtigïeit Çaben, 
^ Q u e l l e n ju ben folgenben Vorgängen: Gingins, Dé-
pêches II, Nr. 170. 171. 174-176. 179. 180. 182. 185. 186. 202 
(Dom IB. 16. 18. (2). 19. 22. 23. 25. 2lpr. U. 1. 2. U. 15. SUlai); 
SBrief Sifdfjof SBaltberê an Sern, 18. Stpr., Dcfjfenbein 128. 139 
u. 203; Knebel II, 406 sq.; SBrtcfe S3ern8 on 33afel, 23. u. 25. 8lpr., 
Knebel II, 412 U. 414 sq ; ©djiJKng I, 330 sqq ; ©blibacfc, p. 153 sq 
u. lebiglidj nadj biefem audj SSrennroalb II, 251; H. Gundel-
fingen, Historia Austriaca, teitroeife abgebt, in Sltdjto. b. bift. SS. 
b. Ate. 58em, 33b. IX, p. 196 (unter bem irreföbrenben $ttel: 
De Pugna Sedunensi); ©imler, 57 v; B A , Ü , p. 587; Colombo, 
p. 162 sqq; S)ierauer II, 219 sq; Gingins, Episodes 237 sqq. (ber 
aber ben ^et)Uv begebt, bafc er ben 31m. o. ©inginJ jum »or> 
berein fdjon im Seltne oon ©t. 2Jiorit$ fein läfst — Appiano's 
S)epefdje oom 18. Slpt., STCr. 174, fpridjt birelt bagegen). 
2) Appiano an ©forja, Saufanne, 15. Slpr., Gingins, Dépêches 
II, Nr. 170. — Äarl mifjbraucbte offenbar aud) 3oIanta2 83er= 
trauen u. Gruppen, roäbrenb er bie eigenen rooblroeiSIicö fparte, 
bie er fpäter beffer JU oerroenben hoffte. 
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ben SReft aber tonnte ftdj ber Huge ©ateajjo leidet felbft 
ergangen. 
9Rit ber Oberleitung be§ gangen öermicfelten $Iane8 
würbe ber Jperr bon SDÎioIanë beauftragt. SBenn alte SBor* 
bebingungen eine« gleichseitigen Angriffes auf allen brei 
fünften ftcfc) erfüllten, bann war grofje StuSftdjt oorljanben, 
bafj bie SBattifer allein bief en 8—9000 SWann nidtjt würben 
ftanbljatten fönnen. ©od) litt ber Sßtan an einem innern 
geiler, er rechnete mit gaïtoren, bie nidjt beftanben, würbe 
einige £age JU fpät ausgebaut unb fdjjeiterte infolgebeffen 
auf allen Sßunften. 
©raf öon ß^aCant, bem 2000 ©ölbner ') unb bie 
SKilij öon Slofia unterftunben, öerliefj am ÄarfamStag, 13. 
Sltoril, Stofta unb überftieg am felben £age mit feiner ganjen 
Kolonne ben ©t. Jöernljarb,*) beffen §o1je nid)t befefct war. 
Sn 33ourg*€>t.«$ßierre überrafdjten bie geinbe ben SBadjt* 
') S)iefe befestigte 3 a l o b 5ß rot) ana, #err oon Leyni; 
ef waren meiften« Çiemontefen. 9lad) © f i l l i n g waren eS 
„Comporter u. anbere; ber warent ein teil in folb ju SSenebie 
gelegen*; SSifdfjof SBaltÇer fpricötoon „Comporter, molbejügt 
oon SRom, Senebn u. anbrer"; ©unbelfingen bat gar Stgurer, 
Songobarben u. Neapolitaner; aQe übrigen Quellen lernten nur 
„Comporter", welker Stame überhaupt für itolienifdje ©ölbner 
gebraud&t würbe. — S)ie Hingaben über bie Starte beS Çeeref 
fdfjroanfen ebenfaHI. — 3000 nennt ©blibaeb; 8000 Sern an SSafel; 
4CO0 Gingins, Episodes; 8000 berfelbe, Dével. m , 142; anbere 
laffen mit unbefhmmten Hingaben bie äabl offen. — 
*) ©erabeju auSgefcbJoffen tft nae& ben bisherigen S)ar= 
legungen über ba« Söerbältnig beS ©aleajio sur Scbroeij, ju 
ZBaQil, Qolanta u. Äarl, baß biefe 3000 Sombarben oom £erjog 
von SDlailanb gefdjidt würben u. jutrft ben Simplon 
paffteren wollten, aber bei (Bonbo (!) jurüdgeroorfen würben u. 
nun ben St. 8Jenu)arb oerfucbjen. — So nacb Gingins, Dével. Ill, 
142, ber ben SBorgang irrig auf ben 10. Slpr. oerfe&t. — lieber 
ben angeblidjen Stampf am ©ftein (bei Simplon) ef. infra 
Stap., Sfrieben8oer$anblungen. 
8 
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Soften ber SßaHtfer.1) Son ben 120 SOtann würben ttïoa 
25—30 getötet, bie übrigen tonnten fid) bor ber Uebermadjt 
nur burdj fdjteuntge gludjt retten. 3Me Sßiemontefen ber» 
loren in bem Keinen ©d)armü$et nur 4 Sßann. 2>urd) 
biefen erften bittigen ©rfotg ermutigt, rücfte ®raf ©gallant, 
ber bon bem im Sager bon Saufanne gefaxten Sßtane nod) 
nidjt nätjer unterrid)tet fein tonnte, ba$ ©ntremonttal Ijerab 
gegen üötortinad). £>ter nun beging er einen grofjen ftrate» 
gifd)en gel)ter. «Statt, toenn er bod) auf eigene gauft bat)in 
wollte, mit gefamter Sßadjt fofort auf SKartinad) fid) ju 
werfen, bon mo er im galle, bafj ©t. SRorijj gefberrt war, 
bodb, über Orient unb JÇaucignb, t)ätte enttommen tonnen, 
liefc er jene 2000 ©ötbner unter ^ßrobana in bem engen, 
unbefeftigten ©embrandjer jurüd, baê it)nen jur galle 
werben fottte, unb rüctte felbft mit bem offenbar fd)mäd)em 
Seite auf Söiartinad) bor. 
3ene gtüdjtlinge bon Sourg = ©t. * pierre Ratten bie 
unbermutete ©djrecfenêfunbe bom ©infatt ber geinbe nad) 
bem obern SR^onetate getragen. ßum brüten 9Kale feit 
berftoffenem Sftobember ftammten auf ben SBergen bie geuer* 
§eid)en*) unb bie ©turmgtocten riefen bie SanbeSmilij JU= 
fammen. S)iefe fammette fid) am 16. Stbril in ©itten in 
einer ©tärfe bon 4—5000 SKann,*) wo man burd) Shinb* 
fdjafter bernatjm, bafj ein Seit ber feinbtid)en Äotonne in 
SRartinad) ftetjen geblieben fei, ot)ne SBerftärtung erhalten 
l) 9tadj SRobt II, 148, gefdjab, e8 „im @inoerftanbni« mit 
ben faoonfd) geftnnten ©nroofjntrn be§ Drtc§", ber fid) auf 
SBal$er8 «erictjt an Sern flüfct: „Site oon ben unfern, fo 
uni benn geljulbet Ratten, bofelb« »erraten ftnb" — (Knebel n , 
406). 
*) 3.3.152« erllärte eine oiergliebrige aBalIifer«<8efanbtfdjaft 
in Sern, bafj „bie jeidjen oon St. SDtortfcen 6i» in 
®omb§ in einer ftunb mögen langen". E. A. IV. 1. a, p. 863. 
•) 9lad) d'Appiano (Gingins, Dép. 179) waren e8 ungefähr 
6000 Wann. — 
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ju ïjaben. Stud) bon ben Srubtoen ^ßrobanaS in ©embrandjer, 
bte bort erft am fetben Sage eintrafen, mufjte man nähere 
Äunbe b,aben. @o jogen benn bte SBaüifer bon «Sitten nadj 
©ajon, bon wo ber größere Seit an ber ïjalbjerftorten 95urg 
borbei bie #öljen tjinaufftieg, über (Sol be Sin*) nad) 
SßoHege«. ßurj bor SDlorgengrauen be§ 17. Slbril fielen 
fie auf bie unbewachten Sßiemontefen in ©embrancher, ©n 
panifier ©djrecïen bemächtigte fidj ber Slljnungglofen. SSiele 
mürben niebergeljauen, elje fie fidt) nur gur Söeljr fegen 
tonnten. S3 war ein graufeS ©enteret unb fein ®ampf. 
©djon am 19. Slbril langten bie erften glüdjtlinge 
mit wunben güfeen ip Surin an, bie bort gewattige SBe* 
ftürjung unb Slngft bor einem (Sinfall ber SöaHifer tyerbor* 
riefen, ©ie machten bem mailänbifdjen ©efanbten Sßetra* 
fanta ben ©nbrucï, at« ob biete Sßiemontefen bie SEÖattifer 
in ©embrancher ntd t^ einmal gefetjen tjätten, ba fie beim 
erften SSaffentärm in wilber gtudtjt auëriffen. Sim Drte 
fetbft aber blieben ein Ijalbeê Saufenb „Sambarter" auf 
bem Sßlafce famt einer anfetmlidjen SBeute. 3)erfelbe @e* 
fanbte tonnte feinem §errn nodj berficîjern, bafj nactj ber 
Stuäfage ber angeïommenen gtüdjtlinge bie ßaljl berer gröfjer 
fei, bie ftd) auf ber gtudjt beritrten unb abftürjten ober 
au8 (Srmübung unb ©rfdjöbfung umïamen.2) SÖJit unerbitt» 
lidjer äöudjt folgten bie ©ieger ben gerfbrengten nadt) big 
hinauf jum ©t. 33ernb,arb. $ier jeboeb, gelang eg Sßrobana 
») Gingins, Dépêches TL, Nr. 176, A. 6. — Deßlidj in nädjfter 
SRäbe be« heutigen Grand Hôtel Pierre-à-Voir oorbei. 
*) Petrasanta an <5forja, ïu t in , 19. 8l»r., Gingins, Dépêches 
H, Nr. 176: «Hic fuit faga, non pngna». S)te Angaben über bte 
SSerlufte ber getnbe fdjroanlett jroif<$en 400—1500 SDtann, offenbar 
roeil ber UeberfaQ u. ber ganse ÄriegSjug ntebt genügenb unter» 
fd&ieben rootben fmb. 4—500 ©efaHene blo» beim l ieber f a l l in 
Sembrancher gibt auch d'Appiano (Dép. 180) }U. $ i e SBaKifer 
büptert Riebet 30 2Jtann ein, ogl. (Schreiben bei SBtfcrjof*. — 
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einen Keinen ïe i t ber ©einen jum fielen ju bringen unb 
fidj auf ber Sßafjljölje notbürftig ju oerfdtjanjen. 
$)iefe ftürmifdtje Verfolgung gereifte inbeffen bent 
©rafen »on Stjallant gur SRettung. Sßäre ein $eit ber 
SßaHifer in ©embrandjer fielen geblieben, fo Ijätte feine 
Abteilung ööHig aufgerieben werben tonnen. 2tm felben 
SDcorgen beg 17. Stjml griff nämtidj ber anbere Seit ber 
SBallifer, ber fidj in ©ajon abgetrennt Carte, aud} ben 
©rafen fetbft in SÖcartinad) an, *) ber fidj nur burdj fdjleunigen 
Slücfjug burdj ba3 (Sntremont retten tonnte. 33iellelcb,t 
hoffte er, ben Stnfdjtufc an ba$ jurücEgebtiebene ÄorpS su 
gewinnen; ba8 aber war fdjon tjingemorbet ober auf ber 
gtudjt nadj ben £>öb,en, woöon er fidj auf feinem 9îiidEjuge 
batb überjeugen mufjte. 3)a blieb ib,m beim SlnbtidE beS 
©efdjetjenen nur ein Sluêweg. Um ntcljt oon beiben ©eiten 
öom geinbe gefaßt ju werben, mußte er oon Drftèreâ weg 
red§tâ burdj i>a$ gerrettal JU entïommen fudjen,*) oon wo 
er nadj mütjfamer 3ftud)t mit einem Seit feiner ^atbfolonne 
über ßot be fenêtre bie wenigen Seute ^ßrobanae beim 
$ofpij wieber erreichte. Sllfo öereint tonnten bie krümmer 
beS feinblidjen 4>eere8 ben Sßaüifern, bie ber erften 9Ib= 
teitung nadjgefe^t Ratten, auf ber SßafjtjöCe ein neueë 
treffen tiefern. 3Mefe tonnten anfänglich, ba fie bie fteilen 
Slbpnge unterhalb beS ^ofpijeê ober „®ranb ßombe be« 
9Kortë" erftürmen mußten, nidjt SKeifter werben.8) 35ie 
') 3)iefer Singriff raic'o bezeugt burd) S)epefdjen Appiano's 
an 6forja oom 22. u. 23. 8lpr., Dépêches II, Nr. 179 u. 180. — 
Severe beutet jugleicrj an, bai tljm bie anbern Sluëroege, rote 
i. 58. nadj Trient, »erlegt roaren. 
*) Gingins, Dépêches II, Nr. 180, A ; cf. Colombo, p. 164. 
*) Petrasantas $e»efd)e oom 19. aipr., 3U. 176, begeugt in 
einem PS. biefe ïatfadbe au8brûcfltd), roobei bemerlt roirb, bafi 
einige SSaUtfer fielen, einige gefangen genommen rourben u. 
einen Seil tbrtr Seute roieber oerloren. 
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SRadfjrtdjt oon biefer %at ber ©ntfiijtoffenljeit dber 93er* 
jweiftung ib,rer Seute brachte in ïur in , et)e man bie ganje 
Äataftrobtje erfuhr, wieber etwag Hoffnung unb Ermutigung 
nadj ber erften allgemeinen ^ßanif.1) 
Snbeffen foHte gerabe burdj tljr SInljalten bag Unglüd 
ber Sßiemontefen nodb, größer werben. Sßie bie Sotonne 
*ßrobanag, fo mürbe audjj bte jweite beg ©rafen bon ßljals 
lant fräftig »erfolgt. 3)ie nadjjftürmenben SßaHifer Ijatten 
unterweg« jebenfaÏÏ* nodj an mandjem jurücfgebliebenen 
gtüdjtting ttjre Stutarbeit ju »errichten unb bte fjinterlaffene 
SBeute aufgeben. 3m ©iegegtaumet motten jtdj überbieg 
biete nidjt in gehöriger Drbnung etwag gegönnt Ijaben, fo 
bajj Grattant mit ben ©einen einen gegriffen Sßorfprung 
erreicht tjatte. Slber bte Verfolger nagten bocfj auf bemfelben 
SBege, ben er eingefdjtagen tjatte. Unb at* fie eintrafen, 
entftoann fic§ auf ben ^öfyen ein neuer unb biegmat biet 
blutigerer Sambf. ©rft atg gegen 500 Seilten bie ©djnee* 
ffädtjen becften unb röteten, naljm bie Stutarbeit ein ®nbe 
mit bem böttigen Süictjug ber nodj übrigen Sßiemontefen. 
3n ber Sftadjt gingen fie auf Stofta jurücf, oïjne bon ben 
SBattifern weiter »erfolgt ju werben.*) 
91m folgenben £age rücften bte ©ieger wieber burd) 
bag ©ntremonttal rjinab, unb am 19. Slbril war a§ gefamte 
£eer auä allen 3 e t ) n o e n m S a g n eg, bag ju ber Ijotjen 
©nmme bon 1400 ©t. 3ßorifcer=$ßfunb unb überbieg JU 
einer jä^rlidtjen ßaljlung bon 10 ^ßfunb an jeben ber fieben 
3et)nben burd) bie Patrioten berurteitt würbe, weit einige 
Seute bon (Sntremont bem (Sinfatt ber Sßiemontefen gerufen 
unb biefen bei ber Ueberrumbetung bon S3ourg*@t.«pierre 
beljitftid) waren, unb bieg ungeachtet beg ïreueibeg, ben 
«) <8bb. 
*) Appiano an ©forja, 28. Slpr., Gingins, Dépêches II, Nr. 
180; Gingins, Episodes, p. 240; Boccard Betteltet, baß bte SDWndje 
bt§ fcofptjti ein neue! S3ein$au» anlegen mußten (p. 128, A. 2). 
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fie bet ber ©roberung beg ttntermaïlté im ïefctUerftoffenen 
SJÎobember bent SBifdjof unb ben 3 e ^ n ^ e n flcletftet fatten.1) 
@o fatten benn bie SBaHifer fidt) buret) it)r entfdjjiebeneg 
unb gut geplantes $Borget)en binnen ïurjefter grift wieber 
in ben fidjern 23efi$ be8 wichtigen $affe§ gefefct, ben 33er* 
bünbeten $arl8 aber gerabeju eine nieberfdjmetternbe Sata* 
ftroplje bereitet.*) 
©ie Sîadtjridjt Ijieüon rief im Sager $arlS eine grofce 
58erftimmung Ijerbor unb unter feinen italiemfdfjen ©ölbnern 
gar einen folgen ©äjrecfen, bafj titele batoon eiligft biä 
SDÏorgeS flüchteten, in ber SKeinung, bte SBallifer feien fdfjon 
gegen fie im Slnguge, fo bafj fie buret) nadjgefdjicfte Gruppen 
jurücfgeljoU werben mufjten.*) 
J) Gremaud, Äopte bet bei biefem 5ßrojef? ausgefertigte»» 
9lotat8aïte ÛUS bem Sltct)io ber gamtlie de Torrenté. — SSiefer 
SBettat ift aucf) bezeugt butdt) baS Schreiben S8em§ bei ©d)tl= 
ling I, 330, SInm. 3., am beutlidjfien burd) ben SJifdbof oon 
S i t t e n , ©dtjteiben an Sujern, 18. Slprtl (Ddjfenbein 129): „S)o 
120 Stnedjten ber unfern uff ber but roaren (in Bourg-St.-Pierre), 
bte oon ben unfern, fo bamal uni getjutbet Ratten, bafelbS 
»erraten roorben finb". — Srogbem alle SBertidtjte übet einen 
Senat nut oon Seite bet SBaHifet ootliegen, fo fdjeint bennodj 
ein fefter 3m«fel <m bet Satfacbe auSgefdjloffen ju fein, oi)ne 
bafj ict) bie gftage enbgültig bejabenb entfcrjeiben mödjte. — S3er= 
tat ift immer ein ©tuet oolfetümlidgcr $tagmatiSmuS, bet unliebe 
©teigmffe etllüten mufc. — 
*) Appiano tonnte am 23. aipril einjig oom Stampf in 
©embrancher oon „4—500 Soten u. nocb mebt, roie man fagt", 
beliebten; «tfd&of SBaltbet roetfj am 18. Slpt. oon „uff tufent 
erfdtjlagen u. ettltcb gefangen"; ©blibadj u. SBtennroalb lennt 
1500 ©efaHene; ebenfo ©imlet u. bie fettig», $f äffen* u. 93tiger» 
©btontï (Drig. Sölflr. im SDhtfeum be3 ^ift. Seteinl in S3tig); 
©d&tümg bot gat 1800; SRobt fdtjäfst 1000 ©efaüene im Stampfe, 
obne jene, bie auf bet 2fludt)t umïamen. — ©ctmtlidje SBetlufte 
bütften fiel) boct) auf 1500 Kann besiffern. — 
*) SBetn an SBafel, 26. Slpt., Knebel H, 414/15 u. Gingins, 
Dépêches II, Nr. 179. 
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Solan berfudjte bie ©dfjutb an bem ©Rettern be« 3n= 
bafion«blane8 auf ba$ boreitige 93orrücfen ©Ijattantö abju= 
laben. Snbeffen fehlte e$ audj fonft. — 2>er ®raf bon 
©enf unb 2Riolan8 brauten iljre fabotjfdjen SSafatten gar 
nidfjt gufammen, fo bafj fie nirgenbs auf bet SSilbflädtje 
erfdfjienen. Unb bodfj b,ätten fie unb bie ïrubtoen bon Sau* 
fanne b,er am felben Stage fd§on in SDlartinadjj eintreffen follen, 
als ©gallant, bet überhaupt, wenn ber Sßlan nid^t fcljon 
früher ïombiniert mar, nodj gar nidjt benachrichtigt fein 
ïonnte, bort angegriffen unb geworfen würbe. 3)er §err bon 
SRiolanë fonnte nur am 22. Slprit abenbS fbät ber §erjogin 
ba$ Ungtäc! be§ (trafen bon (StjaÏÏant metben. 
Stntoine b'Drlier, ber ©ouberneur bon Sftjja, begab 
fidt) felben Slbenbg nocfj gegen 9Jïitternadt)t inê Sager ju 
ffiarl, um ib,n anzufragen, ob er nidfjt ber fabotjfdfjen SIrmee 
SBerftärtung fenben fönne, ober ob er bieHeicfjt bie am 17. 
Slbrit abgefdjjidften 2000 Snfanteriften gurücEberufen wolle? 
SRact) ber Ijödjjft unerfreulichen Mitteilung, bie SKioIanS auct) 
über biefe macfjen mufjte, entfritjlofj man fidt) ju lefcterem. 
3)iefe 2000 gufjfolbaten oerfbürten nacfj ben Vorgängen 
am ©enferfee ber lefctberfloffenen SBodtje geringe Suft, mit 
ben Sßattifern jufammenjutreffen. Sljre 3uct)tlofigteit ging 
fo Weit, ba$ fie fidt) einfach, ftatt auf ©t. SÖiortfc loSjugeljen, 
am jenfeitigen ©ee*©nbe auf bie fabotoifdjen ©örfer warfen 
unb biefelben nadt) meiblidtjem SBanbenftjfiem auSblünberten. 
Sluf 9Äiolan8 Äunbe Ijiebon entfanbte ®arl fofort ben 
©eorgeë be Söcentljon, einen feiner borjüglid^ften ^aubtleute, 
mit 400 ber juberläffigften gufefolbaten, um bie Sßlünberer 
über ben ©ee in« Sager prüctjubringen. *) 
$ a § alfo mar ber Ausgang biefe« jweiten, fo grofc 
artig unb fdtjeinbar fo forgfältig geplanten SBerfudjje«, bie 
') Appiano an Sforjo, 22. U. 25. 3Cpr., Dépêches II, Nr. 179 
U. 182; Gingins, Episodes, p. 241. 
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unterbrod(jenen SBerbinbungen über bie SBatuferaïben wieber 
Ijerjuftellen. Sen ©rafen toon ©gallant traf bag fdjwerfte 
ttnglücf, bod) nidjt bte größte ©dtjulb. SMe ganje (Sjpebitton 
fdfjeiterte buret) ben SDÎanget an SiSgitolin unb ftrategifdjem 
gufammenwirfen, ein geljler, ber fid) Bigger, befonberg auf 
(Seite ber bereits friegsmüben ©aborjer, im gangen Kriege 
unb bieêmat befonberg fühlbar gemalt Ijatte. 
Sßon ©eite ber beiben Slttierten in Saufanne jebodt) 
befunbete e8 einen bototoelten tyfyex, ben ber ®infidt)t in 
bie mailänbifdje ^ßolitit unb ber richtigen ©elbfteinfd6,äfcung, 
wenn man aud) jefct nod) atteS §eil bon einer $ilfeletftung 
©aleajjoä unb einer ®etreibefberre gegen SSaüig unb bie 
©djweiger Ijoffte unb i§n baju aufforberte.*) ©eine Oefanbten 
an ben §öfen in Saufanne unb in ïu r in Ijatten gegen bie 
offen furfierenben föi|en Semerfungen über ©forja woljl 
einen fdjweren ©tanb, wußten aber ftetä bie nötige biülo» 
matifdje ©ebulb §u bewahren, wenn e8 il)nen aud) nidjt 
immer gelang, überjeugenb bom guten SBiKen iljreä £erm 
ju fpredjen, weil ib,ren Sßorten feine ïa ten fehlten.*) Slnbrer» 
feitS beleuchtete eg iljr felbftbewufjteg Ütadjebertangen gegen 
bie ©dtjweiäer bocr) eigenartig, wenn fte eg nidjt einmal 
berftanben, ber Sauern beS Sifdjofg bon ©itten #err JU 
werben. 
Surdjj bie -ftieberlage S^aUant« unb wag ftdj baran 
fnübfte aber würben Äarl nidt)t bloß für einftweilen wertboKe 
ïaufenbe abgefdjnitten; bie ganje Lüftung ßarlS, beffen 
Slufbrud) Sern alle Slugenblidfe befürchtete, würbe baburdj 
namhafter Sßeife berjögert. SMefeg SSerbienft ber SßaHifer 
ïam ben Sibgenoffen met)r wie in einer SBejiecjung jugute. 
*) SlDerbing« gefdfjaï) bteS meÇt son Seite SolantaS als 
StotK. 3m ftrüljialjr 1476 „rechnete Stall feinetfeitl loum noct) 
auf ©alcûjjo aI8 33erbünbtten, fonbern gäClte i$n roobl fd§on 
unter feine lünftiaen Dpfer". (S)ün, 876). 
•) Gingins, Dépêches H, Nr. 176. 180. 186. 186. 202. 
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©te ftanbenÄarlnod) fetne§weg§ genügenb gerüftet gegenüber. *) 
Studj fie waren eine bielföpftge Äoatttion, bie in ber 9tafd)b,eit 
unb ©ntjeit ber 9Jlo6tlifierung unb Bewegungen ben ÜDfangel 
aller berartigen &onföberattt>6ilbungen an fid) trugen. S3ern 
Ijatte allen ©runb, auf SMfdjof SBatttjerg <Stegeânad)rid)t 
an iljn ju fdjreiben, um iljm „ju banïen fin tterfünbung 
unb fid) Ijod) ju freuwen mttt im."2) 
») ©. E. A. n , 587, f. unb g. 
') K. M. 19, 144. 
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V. Kapitel 
SBirfungen ber Äämfcfe im SBattté. — Stufbrudj 
$arl§ nadj Sflurten. — SKalmungett S3em§ jum 
Bujug. — 35ebenten SoIantaJ unb ©aleajjos. — 
SSorftoB ber SBSaHtfcr nadj ber 2Saabt. — ©infatt 
3urrmben§ ttac^ S£our4a-$eilä. — gatt bon SSebe^ . 
— 800 SBaaifer geÇen nadj 9»urten ab. — 3Xuf= 
marfd) ber SSerbünbeten. — 2)ie ©d^Io^t bei Kurten. 
— folgen für ©abotyen. — 
Sßaren bie ïe|ten Sreigniffe am öfttid^ en ®enferfee unb 
auf ber ©trafce be§ <5t. 5Bernb,arb einerseits nidjt geeignet, 
btn SriegSmut ©abotyenS unb bie gute Saune be8 §ergog§ 
bon Surgunb ju ftärfen, fo Ijatte anbrerfeitS bie fiegreidje 
ïâtigïeit ber SBallifer im ©ntremont befonberS auf Sern 
ermutigenb eingenrirft. ©djon am 24. SIpril liefe e8 auf 
ber Sugfafcung gu Supern ben Sßorfdjlag anbringen, ob man 
nidjt ben Jperjog bon Sfttrgunb nod) bebor er feine 9iüft= 
ftungen bollenbet Ijabe unb unter bem ©inbrud ber Sftieber« 
lagen im SBalliS angreifen »olle, gür biefen Çaïï Ratten 
bie ïagboten feine SBottmadjten ; fte berfbradjen aber, ben 
SBorfdjtag Çetmjubringen unb bort ju emtofetjten, unb ber« 
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ftdjerten 23ern, bafa man eg nidjt oerlaffen, fonbern Seib 
unb ®ut gu ilmen fejjen werbe.x) 
Snbeffen gur gtiljrung beg ®riegeg aufjerîjalb ber eib* 
genöfftfdt)en Sunbeggrengen falj fïdj Sern einftmeilen Bon 
ben tnnern unb öftlictjen Orten nidfjt unterfingt. @g blieb 
auf feine eigenen ©treitfräfte unb bie feiner gleidfjgefäljrs 
beten SBunbeägenoffen bon greiburg, Neuenbürg unb SSatlig 
angewiefen. SDtit iljnen allein tonnte fidj aber Sern fo leidjt 
ntdtjt unterfangen, im offenen gelbe fidj mit Äart gu meffen, 
gumal man an leitenber ©teile über beg Surgunberg 21b* 
ftcljten nicfjt Har werben tonnte, bagegen ftetgfort ßunbe 
erhielt, wie er beftänbig rufte, trofc fetneê toerfönlicrjen Un* 
moljtfeing.*) Unb bodj wäre Serag 2l6ftdt)t, mit einem 
fdjmädjem fÇetnbe, ber fier) beg läljmenben (Sinbrudfeg bon 
gurdjt unb feelifdjer ©eüreffton nidjt erwehren lonnte, balb 
fertig gu werben, reiflicher unb jugteidt) befyergter Srmägung 
wert gewefen. (Se war ein militärifct) rtdt)tiger ©ebanfe, 
gu bem bei Sern nodj anbere ©rünbe tjingutraten, wie eg 
an Safel fdtjrteb, „bamitt wir unb bie unfern beg fwäreng 
ïofteng abtamen."3) ©o aber mufjte ftdt) benn bie ïatigïeit 
feiner SDÎannfdjaften unb feiner genannten Sunbeggetjilfen 
mäljrenb ber SDÎonate SItiril unb 9D?ai barauf befdjränfen, 
bie ®rengtolä{je unb Sßäffe gu bewadfjen, blofje ©treifgüge tng 
angrengenbe geinbeglanb gu unternehmen, bagfelbe buret) 
Sßtünberung unb Serwüftung gu fctjäbigen, in Aufregung 
unb SIngft gu ermatten. 
Sn btefem ©inne mürbe rectjtgeitig bag wichtige ©in» 
•) E. A. II, 587 g. 
») Utber ÄarlS »ranlljeit f. Gingins, Dépêches II, p. 60. 68. 
85. 105. 111. 119. 129. 139 u. Stobt II, 180 sqq. — Sent meint 
in feinem ©riefe an Söafel oom 25. Styril: „S)ie anbern faaen, 
im gebreft n % bann bal er unmuotig fn u. wüfij nitt eigenltd) 
ftnen uffbrudj". Knebel n , 415. 
s) ttbb. 
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falttor nacfj gretburg ober Sern, bag ©täbtdjen ÜDcurten, 
befefct, ba& einen ber tabferften unb ebelften ©bgenoffen 
jum SBerteibiger erhielt. 
©nbtidj am 28. Wax bracfj ®arl mit feinem ftoljen, 
neu organifierten unb eingeteilten §eere l) bon feinem Sager 
bei Saufanne auf unb bewegte ficfj in langfamen SCßärfdtjen 
auf baê befeftigte SRurten gu, beffen füljne S3efa£ung burcfj 
einen Ausfall fein §eer bafelbft jum fielen gebracht Ijatte. 
3In bem fetben £age wie Äarl öerltejs audj bie ^»erjogin 
Solanta bie ©tabt Saufanne. 6§ warb iljr in ber Umgebung 
beg turnen SBurgunberS nicfjt meljr redtjt geheuer. SIEmäljlicb, 
mufjte bei iljr baê Semufjtfein aufbämmern, bafj biefer aie 
SSerbünbeter wie al8 geinb ebenfo gefä^rltdt) war. llnb als 
fie ftdfj in ba§ fefte ©ej jurücfjog, mufjte fie ftcfj öon feinen 
Seuten überwachen taffen. — Sßon einer frieblidjen Einigung 
Äarl« mit ben Sibgenoffen erhofften Solanta unb ©aleajjo 
einjig nocfj einen rettenben Sluägang. allein iljre Çriebenë* 
berfudje in fo fbäter ©tunbe waren auSfidfjtSloS.*) ffiart 
warb burdj ©ranbfon in feinem ©tolje ju tief geîranït; 
er podjte auf feine ©tyre unb Sftadjtentfaltung unb rannte 
füljnen ©eifteS feinen planen nadj unb in fein jäljeS 
Serberben. 
Um 10. Suni tyub bie ^Belagerung bon SDÎurten an, 
unb aie am 12. Suni fdjon bie ferner auf ber SBrücfe bei 
Sauben angegriffen würben, ba lag für alle (Sibgenoffen 
bie Sflidjt ber SunbeStyilfe offen bor. — SOÎan fann ftdt) 
leidjt benlen, bafj Sern in biefen fdjmeren Sagen eS an 
SRaljnungen nicfjt fehlen liefe unb bafj eë bei allen bunbe8= 
berwanbten Srüben bon ben SStoHiferalben3) bis jum 
») @. Stobt H, 166 sqq.; SBattelet, bie Scfjladjt bei SWurten, 
8tei6urger ®efd)itf)t?bl. I (STCeubrucf). 
2) Cf. Süd)t, gretburaë 58rud) 138 u. Sure, 896 sqq. 
') Slm 7. gjtai fdjon fctjrieb eS erftmall an SBattt«, su fidj 
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<3ctnti§ ber Ueberjeugung 58at)n ju brectjen fudjte, eS tjanbte 
ftcïj noctj einmal um bie Rettung ober ben Untergang ber 
gangen Sibgenoffenfcrjaft. — SSon ben ^unberten bon ©riefen, 
bie nadj allen Südjtungen berfanbt mürben, bie über bie 
SlnncUjerung be8 58urgunber8 unb beffen toirïlidfje ober 
bermeintlidje Stbftdjten unb über bie fteigenbe ©efaljr fihtnbe 
gaben unb in immer einbringlidjern formen §ülfe forberten, 
ift ein trefflltd^eâ SSeifbiet tjatb tiergroeifetter unb tjatb bot! 
Hoffnung erfüllter Serebfamfeit baê SDialmfdjjreiben an 
SSaïïiê bom 10. Suni. üftur burfte t)ter, um ba% Stufgebot 
gügiger §u madden, baê bftjcrjoIogifcÇe SIrgument nictjt festen, 
bafc ba% ganje $auë €>abot)en nictjt btofj mit ganjer Söladjt 
mitjieïje, fonbern bon alt biefer üftot fogar „ . . . füberer 
unb anrei^er fie."l) 
SBattiê war §u biefer $eit bereite bottauf gerüftet unb 
auf bem SBege, fidj mit ben 95unbeebrübern JU bereinigen. 
©Ije ber Slnfdjtuf? gelang, fottte e§ nocb, gu anbern ïa ten 
einer erbitterten Jlriegefütjrung tommen. S)en Stbjug $art§ 
bon Saufanne tjatte man bernommen, unb fo jogen bie 
SöaUtfer nochmals an bie QJeftabe beS obern ©enferfeeS, 
um tjier erft ben fêrieg gegen ©aborjen fortjufefcen. 
Ungefähr gleichzeitig mit bem Slbmarfctj ßartS gegen 
äRurten gogen îteine berem-jette Srübbctjen beutfct)er unb 
itatienifctjer ©ötbner, jebenfaUê auä Oraubünben, über bie 
gurfa inä SSattiê. (Sin maitänbifctjer ©bätjer, ber fid) atê 
Kaufmann auëfbiette, tjatte fie im Urferntat gefetjen unb 
bon itjnen bernommen, bafj bie SßaEifer gegenwärtig nocb, 
leinen ßrieg führten, moljt aber te$tb,in auf einem ©treif* 
ruften u. auf ferneres SBerlünben gujujteljen. R. M. 19, 187; cf. 
Ddjfenbein, p. 181. 
») R. M. 20, 45 u. T. Miss. C, 901 sq; abgebr. bei JDdjfen« 
betn, 248 sq ; cf. S3ücr)t, Miss., Nr. 81. — @a)on am 7. SDtai tonnte 
SBetn an SBafel melben, bafi bie SBatKfer gerüftet feien, i&nen 
gegen ben Curgunber mit SWad&t sujujieljett (Dâjfenbein 182). 
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juge ben ©atootjarben eine grofce SDZenge S3ieb, weggetrieben 
fatten.1) Sïber fdjon bte erften ïage 3uni wuftte man in 
SDcailanb, bafj bie SGSalttfer bie SItpenpäffe befe^t fetten 
unb ftetSfort ©treifgüge in fatjo^fc^eê ®ebiet unternahmen.*) 
Solanta tyatte nut fajwadje ©djufctruppen am Seman jurücf* 
gelaffen. SBieUeidjjt b,atte fie gehofft, toon biefer ©eite 
wenigftenS jefct in ©ictjerljeit ju fein; auf aile gaïïe aber 
hatte fie ftdj bem SBurgunber gu bertrauenSboïï berpffidfjtet, 
ber otme 3iüctfid§t auf bie ©efaljr unb bie Sebürfniffe be« 
erfdjööften ©atootyen« beffen ©treitfräfte mögliogft an fidtj 
gebogen Ijatte. ©aju föielte ja auctj je|t ©aleajjo feine 
fdjmaljhdje ©oppelrolle weiter. $arl Carte nod) in ben 
ïagen, atè er Saufanne tierliefe, wob,I in geringem 33er= 
trauen eine lefcte ?tufforberung an ©forja gerietet, ifm 
ju unterftüfcen. 2)er ®efanbte SWaitanbê, Sßamgarola, ber 
bie Reifte Slufgabe Ijatte, nodj im Sager bor SKurten bem 
tieferbitterten Äarl bie faöotyfcb/maitänbifdjen SSebenfen wegen 
eine« ungewiffen SBaffengangeë mit ben ©djweisern oorgu* 
tragen,') foHte gugleid^ bie SBerftctjerung feine« |>errn ab* 
geben, bafj er baS SBatti« unb bie SBalbftätte für ben ^aß 
einer beborfteb,enben ©ntfctjeibung fd§on jur Untätigleit 
jwingen wolle burcb, SRobilifierung ber an ben ©imblon 
unb ©t. ©ottljarb grengenben mailctnbifdjen SanbeSteite.4) 
Äart mochte biefe« SBerftorecijen feine« treulofen SSerbünbeten 
fo ernft nidjt nehmen; SBaUté hingegen befürchtete »on 
biefer ©eite nadj SSefefcung ber ©renjpäffe feine weitere 
') Balthasar de Como an Sfotja, Sugano, 80. Slat 1476, 
Gingins, Dépêches II, Nr. 214. 
') Jean Ronco an J. A. de Vicomercato, ©enerallomiffär in 
Como, $alan}a, 8. 3uni 1476, Gingins, Dépêches II, Nr. 222 u. 
ber Hauptmann oon Sugano an «Sforja, am 30. Wax, »gl. Dchfen» 
bein 837. i 
•) SJfitt, p. 396 sqq. 
*) Gingins, Episodes, 293. 
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®efab,r unb fefcte fict) gegen bie Sßaabt in ^Bewegung, bte 
man nut bon geringen ©treitfräften berteibigt mufjte. 
©er §err bon SOÎiotanê, bem feine militärifdje Slufgabe 
gegtn SBaUiê um SJÏitte Sltiril fo fd I^ed t^ geglüdt war, ber 
aber bocfj mit ber S9efdjü$ung bon ^ocfjfabotyen betraut 
blieb, b,atte ftdfj berftimmt unb unjufrieben fccjon Anfang 
SJÎai buret) bie Socfungen Subroigê XI . berteiten laffen unb 
fidjj Çeimlicb, nadfj ber 35aubb,iné babongemadjt.x) (Seine 
feige gaÇnenftudjt blatte bie eineê großen ïeileë feiner 
Untergebenen jur S°t9e« 
2)ie gegen baè SBaïïiê borgefdgobenen Soften in ber 
9îb,oneebene blatte ber ®eneralïapitcm SlmabeuS bon ®ingin8 
mit einem Keinen Sîontigent ber SanbeStruptoen gu bewachen, 
wäljrenb fid) fein SBrunber ^ßeter, §err bon ßljatetarb, mit 
ettoa 500 SOÎann auS bem SBejttf SSibté für ben ©djufc 
bief er Orte borfeljen mufjte.2) 
©egen (Snbe ber erften 3uni=28ocb,e rücften bie SSaüifer 
in einer ©tarïe bon annäljernb 3000 SOÎann gegen bie 
©ee=©bene bor. tlmfonft berfudfjte ber §err bon Söetmont, 
in männlicher Söeife fid) ber Uebermadjt bei D l l o n u n b 
© t . £ r i p b , o n entgegenjumerfen. Sie beiben bisher ber* 
fronten ©djtöffer würben ob,ne grofje 9KiH)e im ©türme 
genommen unb berbrannt. Um einer Umfdjtie&ung gu ent* 
geb,en, mufjte fid) Slmabeuê bon ©inginê fdjteunigft auf« 
tinïe SRljoneufer gurucfjieljen. 33ieHeid)t gelang e$ ib,m, 
menigftenê bie 2)urd)gänge bon ©t. ©ingolf unb SDÎeiHerte 
ju behaupten. SIHein ber ©rojjteil ber bifd)öftid)en Gruppen 
folgten iljm batb auf biefem 2Bege unb trieben iljn unauf* 
b,attfam bon bannen, ©ie wenig 5ab,treid)en geinbe würben 
jerfprengt unb bie SöaHifern fanben auf ber linfen ©eefeite 
ïaum nod) einen ernften SBiberftanb. 
') Cf. Hisely, Histoire du comté de Gruyère, p. 93 ; ©efdjtdjt8» 
forfc&et Xni, p. 582. 
*) Gingins, Episodes, p. 292. 
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9tm 17. Sunt toaren fie bereits bis fëtnan borgebrungen1), 
baS um bie ©umme bon 300 ©uïben gebranbfcb,a|t tourbe. 
Sßtünbernb burdjjftreiften bie SßaUifer in geteilten Raufen 
bie ©egenben, unb mancfjeS ^errnf^to^ fiel iljrer unge* 
jügelten ÄriegSluft jum Dbfer. (Sine regellofe Abteilung 
bon 600 üöcann geriet aber im %ak Slbonbance unberfeb,enS 
unter bie geinbe. ©djjon am 23. SUcarj blatte ftdfj biefe 
îalfdjafi burdj ©efanbte, bie bei ber SWtltj be« Çt. £b,eobu( 
in ©t. 5Rori$ erfdjjienen, unter ben ©cfjufc ber (Eroberer 
gefteïït unb ftdb, bon einer befürchteten ÜSnbafion burdj 
3at)Iung Don 840 ©utben toSgefauft.*) ©a aber biefe jefct 
gleid&tooljl wieber erfdfjtenen, fdjarten fiel) bie Sintooljner 
mit jerfbrengten îrubbenbeftanbteifen bezweifelt jufammen 
unb überfielen ben Raufen, ber ftdj offenbar nidjt genügenb 
auf eine mögliche ©efaljr borgefeïjen Ijatte, töteten gegen 300 
SBaHifer unb nahmen iïjnen baS geraubte SSie^  unb anbere 
SBeute p m ïeite toieber ab.8) 2)aS b,atte nur jur IJoIge, 
bafj fidj bie ©treitfdjaren enger gnfammenfdjloffen, gaben 
aber iljre ÄriegSarbeit nidjjt auf. 2II3 bereits bie grofje 
©ntfcfjeibung bei ÜDhtrten gefallen toar, mufjte îljonon nod) 
am 3. Suli 800 ©ulben entrichten unb 120 bie umliegenben 
Drtfc^aften SRarin, géterne, SarringeS, publier, SSinjier.*) 
@rft bie griebenSberljanbtungen Ratten ben ïïbjug ber SßaHifer 
auS biefen ©egenben jur fÇotge. 
3tabeffen benufcte audj SBern felbft bie Entfernung beS 
') Appiano an Sforja, ®enf, 30. 3unt 1476, Gingins, Dé-
pêches II, Nr. 265. 
') ®. baS 3n|trument bei Gingins, Dével. HI, 229/32. 
3) 3>er ©eneraltommiffär de Vicomercato ju ©omo an ©forga, 
27. Sunt 1476, Gingins, Dépêches DT, Nr. 257. 
4) Sie bradjten u. a. audj eine feljr primitioe Dr gel als 
Seute mtt nadj Çaufe, bie roa&rfdjeinlicb. ber Stbtet St. Faul 
entnommen würbe u. beute nodj als feltfame, aber roenig beamtete 
Antiquität ficfj auf Valeria oorfinbet; ebenfo roaren in ber SBeute 
imti Ranonen auS bem Schlöffe Blonay. (S. Boccard, 128). 
9 
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burgunbifctjen §eereg bom ©enferfee ju einem (Stnfatt nadj 
biefer ©egenb.1) SBieltetd^ t in bet Hoffnung, baburd) ÄarlS 
$ug onf SDcurten ettoaä ju bergögern,)2 Ijatte Sern bem 
Äaftlan Sî t ï tauë $ u r ï i n b e n
 tion Oberfimmental auf* 
getragen, fidj mit einem greiwilligenaufgebot bon ©acuten 
unb ©immental gegen SBebetj JU werfen. ßurfinben bradjte 
ein Äontigent bon 800 SOÎann âufammen. S)ie SBaHijer 
würben bon feinem SSor^ aben berftänbigt,') unb eben rücften 
fie über DHon unb ©t. £ritob,on gegen bie fÇtedEen am 
@ee»(5nbe, als ßurfinben ""* feinem Stufgebot in ber SRatfjt 
bom 7./8. Suni bie £öb,e beS Saman überfdjritt unb an 
©Ijâtelarb unb ÜDcontreur. borbei fid) am frühen borgen 
auf la 3;our=be*?ßeitj ftürjte. 3m biefen befeftigten Sßlafc 
Ijatte fidtj beim üftab/n beê geinbeë unb beim erften Sltarm 
ber §err bon Sb^âtelarb mit etïoa 500 SWann feiner 28ad}t= 
trubben nodj in aller ©ile jurüdjieb^en tonnen. Sinn folgten 
bie Serner auf bem gufje unb beftürmten fogleidj bie feften 
dauern. äJceljrere Singriffe würben bon ber SBefafcung, 
unterftüfct burd) bie Sebölferung, abgefdjlagen, bis ber 
l) Quellen: ÜJlailcmbifdje SJepefc&en oom 8. 10. 12. u. 
13. 3rotf, Str. 222. 226. 228. 231; ©djiUtttg H, 13 sq; Knebel TL, 
434 sqq; ödjfettbein 251. 582. 584. 603. 604»; Bonivard I, 259 
(beÇanbelt bie Œreigniffe lut} fummiert); 83üd)t, greiburger 
Sitten 40; betfelbe, gieibgr. ©Cr. beS öurgunbettriegeä 176—76; 
Gingins, Episodes, 292/99 u. p. 304, A 4; Stobt II, 230 sqq. — 3m 
®egetifa§ m biefen legten sroei $ifiorifetn roirb bie ^Beteiligung 
ber SBaHifer bei Sßeoen bejeugt burd) bie roidjtigften Quellen, 
bie mailänb. ®epefcf)en, roenigfienf oerfctjtctcrt aud) burdj 
ScbjUing, l. c. u. burdj ben SSrief JBernS an Sîafel, Ddjfenbein, 
251 îC. 
*) SAW 3metl gibt ©d&iUing (H, 13) an: „S)a8 tein 
ftömb »Citer Çarin s«fl«n . . . . u. funbetlidj, boS bie »on JBtfH 
gefiroft mürben". — «Panigarola fd&reibt, fie feien aufgesogen 
»weil fie baS Sanb unbefefct fa$en", alfo eine birelte golge be» 
Slbjugeê ber SButgunber. 
*) Gingins, Episodes, p. 294. 
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SefeljISljaber, Sßeter toon (Singing, auf einer SRauerbrefdje 
ben eljrentoolten îob eines IjelbenÇaften SJerteibiger« fanb, 
unb bamit ben ©einen SRat, SHut unb Äraft benommen 
tourbe. S)amit warb ber Sßlafc „mit bem ftoert unb einem 
Ijarten fturm" genommen. Unerbittlich tourbe bie SHann* 
fd^ aft niebergeljauen ; nur adtjt SERann, bie fia) toerbergen 
îonnten, entïamen bem graufen ©efdtjicf. Srgrimmt burdt) 
bie eigenen SBertufte bei ben toerfdjiebenen ©türmen, würbe 
ber gledfen mit Sütorb unb Sßlünberung t)eimgefudt)t unb 
atSbann üerbrannt.1) 
SGßäljrenb ber ©djrecfenSarbeit ber SBerner langten nun 
audt) nodt) bie SBatßfer an unb „ba ïarten toon ft unb an 
ber üorgenant Ijoubtman unb audt) bie anbern in ber* 
fe lben ^i^ gen SBifiS."2) Su einer ©tärfe toon 3000 
SJÏann warfen ftct) bie toereinigten Serner unb SEBaEKfer3) 
nodt) am fe lben Sage*) auf baS etwa 10 Minuten weiter 
weftlidt) gelegene SSeöeti. S)urct) bie ©dtjrecfen toon ta Sour* 
be*Sßeüj gewarnt, Ratten fict) bie weljrlofen SJewoimer ge* 
ftücfjtet. 9lur 10 Sötann würben noct) am Saufannetor er* 
Ijafdjt unb niebergemadjt. Sag btüt)enbe toerlaffene ©täbdtjen 
würbe fdt)onungêtoê auSgeplünbert unb fobann toon ben 
©iegeStrunïenen in 3lfdt)e gelegt. Sluf fdjredttict) Carte SSeife, 
warb baburdt) bie SBerIjölmung ber greiburger unb SJerner 
') 3n Schillings Bertdt)t liegt bit SBefcböniguni ber ©reuet 
ju offen ptage; of. Gingins, Dépêches II, Nr. 228. 231. 
*) Sd&iUing n, 18. 
•) Panigu-ola an Sforja, SDlurten, IS. u. 13. Sunt, Gingins, 
Dépêches n, Nr. 228 u. 231. - Stobt H, 241. fuäjt audj $ter bie 
Teilnahme ber SBaaïfer in «brebe gu {teilen. 
*) gür ben fofortigen Singriff auf SSeoeç noä) am 
8. Sunt fprtajt »orab bie eben angesogene ©teile auf Schilling II, 
18; fobann Appiano an Sforja, Gex, 10 3uni (Dépêches n, Nr. 
226.), ber melbet, bat am S or ab enb O- 3unil) ber Çerr oon 
Stioarolo ju 3olanta Tarn u. berichtete, er habe auf bem SSßege 
erfahren, bafj am vorigen Xage (alfo 8. 3uni) bie SBallifer (!) 
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<Stanbe8farben gerodet, bie ftd) ber SDÏutttnïïe be« SBoIfeS 
bief er ©tabt oor meï)r atë SaÇreêfrift erlaubt blatte1.) 
3)rei £age nod) blieben bie erbitterten Dbertänber unb 
SBaHifer in biefer ©egenb, inbem fie bie umliegenben §erren= 
fifce unb Drtfdjaften burdjftreiften, plünberten unb branb* 
fdjafcten unb babei mandée ©raufamïeiten berübten.*) 5)en 
nadj ©aootjen unb anberêtt>oï)in geflogenen Ueberlebenben 
blieb auf lange 3aï)re bie fdjauerlidje (Erinnerung an biefe 
Ungtucfêtage tief eingeprägt unb ïjinberte fie, tt)r jerftörten 
£eimftätten möglidjft balb hrieber b.erjufteüen.*) 
©d)on waren bie Eroberer, bie fo fdjonungSloä „fad* 
man" gemalt Ratten, bereit, auf baê fdju|Iofe Saufanne 
loSaUjie^en, um aud) an iljm ib,re ^ßtünberungewut auêp= 
laffen, ale bie Äunbe bon ber ©nfdjliefjung 90?urten8 unb 
bte blühenbe ©tabt SStotS genommen u. oerbrannt baben. — 2Jtan 
oerficrjertc bie fem germ aucb, baf» ber gemb eineSlnjahl i t a l i e n s 
fajer ©olbaten mit ftdj batte, u. „man gebt im SSolte foroeit, 
berichtet Appiano, gu fagen, bafj fie ibnen oom gerjog oon 3Jîai= 
lanb gefdjidt mürben". — (Cf. supra p. 126). — ferner batte 
Sern f$on am 9./10. 3uni um Mitternacht fctjriftticr)c STZactjrtcrjt 
oon ben Vorgängen ber Seinen u. jener, benen biefe „gegonnen 
u. erloubt" (!), ftdj ju beteiligen — (Ddjfenbein, 251). ganb aber 
ber Sau" oon SSeoen erft am 9. ftum ftatt, fo ift eS einfacb un« 
erllärltctj, raie um SMitteraadjt oom 9./10. ftuni ber 58erid&t fchon 
in Sern fein lonnte. — SBgl. gu biefen SRidjttgfteHungen aud) ben 
Äommentar gu Knebel, SJaSler ©bron. n , 434, A 4: „SBarum 
«Hobt H, 231 ; Gingins, Dépêches II, p. 239, A 3. u. ibnen folgenb 
aucf) Dcbfenbein, 251, annebmen, bafs bie (ginnaÇme oon La Tour 
nidt)t an bemfelben Xage (mie SSeoei)), fonbern einen Sag oorber 
ftattgefunben, ift mir nidjt Ilar, nacb ben genannten Quellen 
fdjeint oielmebr baS erftere ber Sali geroefen gu fein". — S)cmacr) 
ift SdbiHing n , 18, A 4. gu beurteilen. 
») 6 . S5üd&i, 3freiburg8 »rudj mit Defierreid), p. 125/26 u. 
Sfreiburger ©brontl ber SBurgunberlriege, St. 100. 
*) @d)iümg H, 13 sq ; Gingins, Dépêches TL, Nr. 228. 231. 
') 3m 3 . 1511 roar La Tour nod) nidjt roieber gang auf» 
gebaut. §erjog ftarl m . oon Saooçen bereinigte baber auf SSer« 
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buret) Vermittlung gretburgê ber peremtortfdje Sefeljl jum 
3ujug öon Stern bet ben Gruppen eintraf.1) 
Saufanne entging audj bieëmal ber brob,enben ©efatjr. 
llnbersüglict) bradj Hauptmann 3utfin&en» ßaftlan öon 
Dberftmmental, auf unb mit iljm ein guter ïe i l ber 3BaHifer 
Gruppen, um ber Slufforberung ^olge in Giften, roärjrenb 
fidt) bie übrigen Patrioten auf§ linïe ©eeufer tjinübermanbten. 
Unter gütjrung 3urfinben8 nahmen bie bereinigten Gruppen 
ib,ren 28eg über &b,âtet=@t.=®eni3 nadt) S3uUe.s) SBalb fdjjon 
ïonnte ein S8ote in $reiburg melben, bafj aurit) bie SßaHtfet 
mit 800 90?ann jum (Snfafce bon SJÎurten IjeranrücEen.1) 
Sern modjte enblict) erleichtert aufatmen, als ju ^Beginn 
ber britten 3uniroodt)e auf allen ©trafjen bie 3 u è u 8 e o e r 
„(SibS* unb bunbgenoffen alle" *) freubig, opferwillig unb 
äa t^rctct)er al§ je jubor fcjerbeiftrömten. SIm 17. Suni trafen 
bie Untertoalbner unb Sntlebudjer ein, am folgenben £age 
langen ber 93ürger sum 3mede ber äBieber&erjtellung ber «Stabt 
am 7. SJWrè löll eine 3Beinfteuer oon einem Rreujer auf jeben 
»rug SBetn, ber in ben SBeinjhtben aufgefdjenft roerbe. — Nœf, 
Aug., Notes descriptives et historiques sur la ville de Tour-de-Peilz, 
Lausanne 1892, p. 65/66. — 
*) Cf. supra, p. 126, Ai. 
*) Gingins, Episodes, p. 298. 
3) Dd&fenbein, p. 604, «Bobel 51 (ber 8ote erhielt für feine 
SDlelbung 10 6d)tumge); cf. Süd&i, Kbroniî be8 $an8 grie», 
p. 25, A 2 (6ep. Slbb.). — S)te Slngabe ber fertig ©bron. (sub 
1476) über ben 3eitpunït beS SttbmarfdjeS ber SBaUifer: 
„nadj bem benligen SronleiàjnamS'ïag (13.3uml) . . . fc&idten 
bie SBaUifer etroa* bjtff ihren ÇuntSgnoffen • mag 
auf ungefährer SBerecfinung beruhen. — SBon ben Vorgängen 
am Seman roetß fie nidtjtS. 
*) Sreiburger«(Sbron., 3Bfc. in ber 6t«att.S3ibliotbel, 
p. 55. — Cf. Stobt n, 250 sqq., ber, mie anbere Çifiorifer mei&r, 
einjig nom 3ujug ber SBaüifer nicht! JH berichten roeifj ; auch 
bie ©hrontfen miffen fämtlicb nichts nom 3ujug ber SBaffifer, 
einjig bie eben jitierte !ßerrtg=©hron. ausgenommen. 
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bie Sujemer, Urner, ©djwtjjer unb SBaëler. 2lm gleidjen 
ü£age erfolgte ber $autotfturm auf SKurten. 216er man tourte 
in Sern, bafj ber tapfere Subenberg toerfidjert Ijatte, folange 
ftdj mannhaft JU wehren, als nodj ein tropfen ©tut in 
iljren îtbern rinne. Slud) war eö geglüdt, in ber SKadjt 
toom 18./19. 3uni 120 SDtann frift^ e £rutotoen über ben 
@ee nad) SDÎurten Ijineinjubringen, unb fo befdjlofj man im 
gelbe, abzuwarten, 6ië bie nod) au3fteb,enben Kontingente 
Ijerangerüdft wären. 
SBereitä am Sölittwod), ben 19., wufjten bie im gelbe 
©teljenben, bafj auf biefen Slbenb aud) bie öon ©trafcburg, 
$ug, ©laruS, gretburg, SBiel, ©ototijurn unb bie SBattifer 
ju iljnen ftofjen würben.1) 
3)iefen lefctern jebod) mar eä nidjt gegönnt, tooüjäljlig 
nad) SKurten ju jieljen. 3)ie eibgenöffifdje SBefafcung 3?reiburg8 
unter $an8 SBalbmann warb am felben Sage abgelöft burd) 
Seute toon ©aanen, ®reto,erj unb einem Seite ber SBaHifer, 
unter bem Oberbefehl beë ©rafen Subwig toon ©retjerj.*) 
3)er übrigen 3D?annfd)aft aus bem SöaHiS foÏÏte bie S^re 
juteil werben, an ber grojjjartigften aller ©d)weijerfd)tad)ten 
teilnehmen gu bürfen. 
8lm grüljmorgen beë 22. Suni, an einem trüben, 
regnerifdjen ©amStag, waren alle toerbünbeten Srutotoen, 
jene bon ©t. ©allen unb SltopenjeU aufgenommen, bie fidj auf 
bem Slnmarfdje befanben,') bei einanber, teil« wob,! ftarl 
ermübet burdj bie anbauernben ©Imärfdje, aber alle toott 
SBewufetfein iljrer ftoljen Sraft unb befeelt toon freubiger 
©iege«äuberftd)t. 9Kittag8 fab, fid) Äarl ber Äüljne wiber 
') »rief be8 SBaSler Hauptmann! $etet SRot an feinen Rat 
oom 19. Sunt, abgebt, bei Knebel III, 9 sq. 
*) Gingins, Episodes, p. 304, A. 4. 
3) 6. S)ietauet, 6 t (Badens Slnteil an ben Dutgunber« 
fliegen, 9teuia$t8blatt bei bjft. Set. in St. «allen, 1870, p. 12 sq. 
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(Erwarten ben ©ibgenoffen gegenüber1.) ©tatt fid) fofort 
xuf« ©treitroß ju fdjwingen unb bie ©dfjladjt JU leiten, 
ließ er fidj bon feinem Seibarjt SDiatteo unb bem mailänbi* 
fit)en ®efanbten Sßanigarola Dom ©djeitel Bis jut ©oljte 
waptonen, als ob enblid) ber fd)öne Sag ber Ijeißerfeljnten 
SRcdje angebrodjen fei. SBie feine „Samtoarter", bie mit 
enftlößtem $autot unb getreusten Straten bor ben ©djweijern 
fidj ju Stoben warfen, um fidj totfdjtagen ju laffen, fo 
Ijatte audj Aar! ber Äüljne ganj ben Äobf bertoren. Site 
er gerüftet auffifcen tonnte, blieb iljm gerabe nodjj ^dt, fidj 
ber Ofludjt feiner Seifigen anjufdjlteßen. Spinnen turpem 
lag fein ftoljeS $eer am SBoben, jerfdjmettert, nidjt burdj 
numerifdjeä Uebergewidjt, fonbern burdj Äambfmut unb 
überlegene Kraft ber fdjweijerifdjen ©djladjtenbierecfe. 
lieber 10,000 Surgunber becften am Slbenb ba« @d)Iad)t» 
felb, ber Çfteft war nadj alten SBinben gerftorengt. 3)ie 
fabob,fdj=öiemontefifdjen unb bie anbern übrig gebliebenen 
italtenifdjen ©ölbner ïonnten ftdj meljrteite über ®enf unb 
©abotjen weg in bie $eimat retten. Sn Xurtn ïonnten fie 
nur bie furdjtbare Äataftrotolje unb iljren gewaltigen ©dfjrecfen 
befunben. $)abei unterließen fie eg nidjt, JU berfidjern, baß 
beim eibgenöfftfdjen ^eere fomoljt öfterreidjifdje ïrutotoen, 
als aud) bie SBaHifer jugegen gewefen feien, man Ijabe fie 
woïjl ertannt.') 
3)a8 3)an!f agungSgebet, ba.8 bie ©ibgenoffen am @nbe iljrer 
SBerfotgung bei SBifftiSburg „mit jertanen armen" berridjteten, 
modjte bielen woïjl bon §erjen ïommen. SRur Wenige ljunbert 
9Rann Ratten fie eingebüßt. Sitte fatten fie ©runb, fid) JU 
') Ueber bi« legten unmittelbaren SJotberettungen u. ben 
Setlauf ber Cd&ladjjt bietet bas Seile Sattelet , Dr. $an8, bte 
Scbjfoc&t bei SKurten, greiburger (Befd)i$tSbl&tter, 1. 3$rg., 
gretburg 1894 (3leubtud). 
') Petrasanta an ©fotja, ÏUtttt, 30. 3unt 1476, Gingins, Dé-
pêches H, Nr. 264. (Ddjfenbein 838 u. 543). 
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freuen unb nadj bet garten Sirbett btefeS SageS gemäfe S3äter* 
fitte brei Sag auf ber SBalftatt JU bleiben. 9J?urten§ «Stabtrat 
aber ïrebenjte allen einen worjlberbienten Sljrenwein unt 
auctj für bie SBaHifer, wie für bie übrigen Kontingente, 
fterjt ber $u3gabeboften in ben noctj erhaltenen ©äcfetmeiftec* 
redjnungen.1) Unb im Siebe, bag in freubigem ©tolj ben 
Urftorung ber ©tbgenoffenfdt)aft unb audj bie beufmürhge 
©djladjt bon SOÎurten befingt, feiert bie 27. ©trototje judj 
ben Sifcrjof bon ©itten unb feine Söaöifer wegen feiner 
Seitnaljme bei SKurten: 
„$)er bifdjof bon <Siten, ein fürftlict) man, 
Ser tjatt oudj fin beft gettjan 
Duct) in benfelben gotten, 
Unb ouct) bie fronten SBaïïifer gutt, 
®ie tyanb gewunnen guot, er unb mutt 
Sn fturmen unb in ftrrjten."*) 
ÜDhtrten war für Karl fein Sag ber Slbredjnung ge= 
roorben, moljl aber ein entfdjeibenbeê SßertjängntS. 55a« 
erïannte er. 31m Sage nactj ber ©ctjladjt war er abenbS 
6 Uljr bereite in ®ej jenfeitê beë Sura. Solanta mufjte, 
mag fie auf bie erfte Sftadjridjt be§ ^ringen geberigo bon 
Xarent ntdtjt glauben unb faffen tonnte, nun bon bem tief* 
erfdjütterten £ergog fetbft berne^men. — ©abotyenS SSunb 
mit Surgunb aber wanïte. îîarl wollte bie §erjogin bewegen 
mit itjm nacf) SBurgunb ju gießen. ©iefe§ Stnftnnen war 
') Dd&fenbem, p. 660. - @8 ift «Hobel 5, bo8 ebb. (p. 543) 
o$ne bie 41 jugeljötigen «cedulae» abgebrudt ift, roeldje bie 
SBeinpofien enthalten (<5tabt»Slrd&. SDlurten). 
*) S)a8 Sieb flammt au8 ca. 1477 u. beginnt: „Con ber 
(Sibgnofdjaft fo roil idj Ijeben an"; Slbgebr. bei 91 »on Siltenlron, 
bie i^ftorifd&en Sßolläliebet ber SJeutfdjen, n . 53b. Seipaig 1866, 
@. 109-15 u. Nobler, <5d&roeij. SBollSlieber, I. 83b. grauenfelb 
1882, @. 8. Uebereinftimmenbc ©anbfcrjrift im Söcfiö beS 
löibliottjefare 2Jlar. o. SÜeSbacb, greiburg. 
-. 
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ju beutlidj unb jroang fie, nun entfd^Ioffen ben SBeg ju 
geljen, ben fie in tester 3 e ' t m ®ebanfen gögernb bereits 
betreten Carte. Solanta oerjog fid^  am Slbenb br8 27. Suni 
nact) ®enf, um bei itjrem föniglidjen SBruber toon ^rantreict) 
©ct)u§ unb föniglictje ®nabe ju fucijen. SSütenb über biefe 
9?act)rict)t liefe ber getaufte föerjog fie noct) am fpäten 
Slbenb groei ttalienifd^e Steilen oor ben ïoren ®enf§ 
buret) feine Seute aufgreifen unb nadt) feinem Sanbe in 
©ewatjrfam bringen.1) SBefafj fo Sart bie Sßerfon ber 
9tegentin Oon ©aoorjen, fo tjatte Subroig XI . ben jungen 
îronfolger Sßljilibert, ber toor ©enf gerettet roorben war, 
unb bamit baä Sanb felbft in feiner ©eroalt.2) @r fefcte 
ben Regenten ein, für Sßiemont gum berger SOîaitanbê ben 
unruhigen ^ßrjiliööe be Sreffe, für ©aüotjen ben SBifcrjof 
Sotjann Subroig oon ®enf. ®anj bem ©inftuffe SubioigS XI . 
antjeimgefteUt, roar ©aooüen ein ber Dljnmactjt unb Sßittfür 
^ugletdt) auegelieferte« Sanb. $)er granjofe ïonnte nact) bem 
ïage bon SKurten billig triumöt)ieren unb feine getobte 
SßaQfaljrt antreten ju „Unferer lieben grau oon ^ßurj." 
35a8 grofje ©rama ber Surgunberïriege war fteiïtdt) 
noct) nictjt ju (Snbe. SBaïïté aber tjatte feine ib,m buret) 
bie Sage unb SBefdtjaffentjeit beê Sanbe« fetjr natürlicher 
') <5. bie Quellen hierüber bei S)ierauer n , 283, bie S)at» 
ftellung bei §ergang§ bei Gingins, Episodes, 346/51. — $)et 
SBorfaH tjatte auefj für SBaHiS ein Heine« SRadjfpiel: »m 7. Dit. 
u. S3. 9loo. 1476 fdjretbt bie Sagfa^ung bem 33tfct)of oon SBaüi«, 
bafj et bie feibenen 9töde u. Jtleinobten ber Çerjogin, roelcrje beim 
tteberfaH oon einigen ftnectjten genommen unb bann nact) 
Sitten geführt roorben feien, beim 9tat oon Uri hinterlegen folle. 
(E. A. n , 622. 630). — 83ern roollte fict; ber RIeinigleit wegen 
in feinem ©riefe an Sifccjof SBalttjer oom 30. SRoo. 1476 nad> 
ftcrjtiger geigen: oerlünben roir üroer gnab, baS mir un* 
berfelben nitt annemen, funbern laffen bie barin tjanbetn nact) 
3rm gepürlictjen geoaHen . . . . " . (T. Miss. D, 34). 
') Cf. S)ürr, p. 404. 
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Sßeife jugebadjte SRoHe in öoQem Sewufctfein fetner Sluf» 
gäbe unb mit gutem gteifc unb ®efd)icï fertig gefpielt. ©8 
tonnte jefct au8 bem SRing ber mitljanbelnben Ißerfonen 
jurüdEtreten unb auf ben Soljn für bie geleiftete Strbeit 
warten. 9leid)lidjj bebadjt befafc e« iljn eigentlidj fdjon in 
£änben, nur burfte eS ftdj iljn triebt meljr entwinben laffen. 
EiüHaiiEi^] 
VI. Ëafittl 
aBaffcnftittftanb Don Saufanne. — SSertmtttung§= 
öerfudje SRatïanbê unb baê fogcnanntc ©efed)t atn 
©ftein. — SÇriebenâïongref} in $reiburg. — S3ifd^ of 
SBaltljer in Sern. — fömgrefj in Slnnecö. — £age 
bon Sujern nnb Büridj. —' SBattté leljnt jebe weitere 
SScrmtttlung ab. — ©inbcrïctbung be§ UntertoaHis. 
— SoIantaS £ob. — Erneuerung be§ alten 33urg= 
unb SanbredjteS mit ben brei aSalbfantonen. — 
SBSaffenfrtaftanb auf 15 Saïjre. — 3BaHi§ banft feine 
©nberfolge ïjauptfadjlidj ben innem Drten. — 
©egen eine broljenbe Snbafton ber ©ibgenoffen nadj 
Saufanne, ©enf unb ©atootjen legte fid^  bieSmal Huger* 
unb glüdlidjerweife ber fonft fo wetterwenbifdje SBtfd^ of t>on 
®enf in« SKtttel. SSät)renb auf ber anbern ©eite be« ©eeS 
bte SBaHtfer nod) ungeftört iljrer ÄriegSarbeit gegen ©abotjen 
lebten, braute Soljann Subroig bereits am 29. SSuni in 
Saufanne einen proöiforifdjen SSaffenftiHftanb ber Parteien 
bi« auf ©t. Sa!ob*tag (25. Suit) juftanbe. ©twa binnen 
SRonaWfrift foltten bann bie Slngelegenfjeiten in greiburg 
ju enbgültigem SluStrag ïommen.1) 
») S. Stobt H, 302 sqq. 
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^Betreffe ber Sßallifer wollten fictj bie (Sibgenoffen feine 
binbenben 93erfprect)en auflaben. 3mmert)in follten audj fie 
in ben SESaffenftitlftartb eingefd t^offen fein, Wenn bie Sanb= 
fdjaft big jum 10. Suli ib/e gufttmmung gab; audt) wollte 
man Urnen frteblid^ gureben bom Kriege gegen ©aüorjen 
abjulaffen.l) ©tefer 3 u f a S e * a m ® e r n m<$ o u r c § ^n 
«Sdjreibeu an SBifctjof unb Sanbleute, worin fie iïmen blofj 
ben ju Saufanne befersoffenen „abferjeib unb beftanb" mtt= 
teilten unb fie anfragten, ob fie bem SBaffenftiUftanbe bei» 
treten wollten.s) Sie gleid^getttge Mitteilung »on ber 
®efangennatjme Solantaë unb iljrer ®tnber war aber ntdjt 
geeignet, bie $riebenêftimmungen ber Sßalfifer ju förbern. 
Stuf Seme Slnfrage antworteten fie öerneinenb. Unb fo 
wanbten fiel) bie ferner am 12. 3uli nochmals an SBifdjof 
SBaltljer unb feine Sanbfdjaft. Sùeêmal enthielt itjr Schreiben 
eine formelle Sitte, mit SRücffidjt auf 23ern§ münblidje $u* 
fage ben SBaffenfttüftanb aufredet gu erhalten ; feine Älage= 
punïte möchte ba§> Sanb bann buret) 33oten auf bem Sage 
in ^reiburg anbringen.') 
Sludt) 9Kailanb öerfudtjte enblict), fidj für <3abot)en bei 
SBaKtê inê 9D?ittel ju legen. @§ mochte bieëmaï ben «Schritt 
um fo teicrjter wagen, als ©forja burdt) Slppiano über bie 
©efpredjungen in Saufanne unterrichtet war unb fomit 
gegenüber SBatlté titcfjt me|r wagte als Sern. 3m SuÖ 
entfanbte ©aleajjo ben Sodann SSaptift be ©attignota unb 
abermale ©abriet SDÏorofim inê SBaHiê mit bem Sluftrag, 
für einen enbgüttigen ^rieben ober boct) wenigftenâ wenn 
bie SBallifer unnadfjgibig feien, für einen SBaffenftiUftanb 
») Appiano an ©forja, ®enf, 30. Suni 1476, Gingins, Dé-
pêches H, Nr. 265; B. A. II, 597, Nr. 840, •); Hobt II, 303/04. 
J) E. M. 20, 91 (3. 3uli) u. T. Miss. C, 924, abgebt, bei 
Ddjfenbein, 345. 
•) E. M. 20, 112, abgebr. ebb. 356. - Sern teilt bie Slntroort 
»on UBaQiS audj gteiburg mit, E. M. 20, 213. 
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auf jwei big brei ÎDÎonate jugunften be8 berwanbten £aufeS 
@aöot)en ju arbeiten.1) Stber aud) biefe Sßerfud^e füllten 
nur fefyr borfidjtig unb in mäßiger gorm gemalt werben.*) 
3 n biefer jurücftjaltenben Sßeife aber fruchteten fie nidjtä, 
umfoweniger, al§ man audj im SBattiS baä allgemeine 9Kif3= 
trauen unb fd t^ie t^idt} eine eigentliche SIbneigung ber @ib= 
genoffen gegen ©ateajjo teilte. SDian blatte ja in @rfab,rung 
gebracht, bafj im 9Jtoi in SRaitanb größere SDcengen SBaffen 
für Äarl ïauffid) erworben mürben, unb bie SBeweife tjiefür 
fanb man in ben SBeuteftücfen öon Kurten. 
3)a8 fÇe^tfdtjtagen liefce fidj freiließ nodfj leichter erflären, 
menn bie SBertdjte unb 9Innat)men über ein © e f e d j t a m 
© f t e i n bei ©implon>©orf8) im grütjfommer 1476 auf 
1) 3fê« 3nftruïtionen, $Baoia, 4. u. 17.3uli 1476, St. A. M., 
Feudi Imperiali, Vallese, U. Trattati (Sezione stör. 1475|81), (B. A. 
fasc. 18). 
2) «. . . . sporzendo sopra tutto semper con bone et modeste 
parole attesa la natura de loro todeschi . . . .» (ebd.) 
*) ©S tft einfad) auSgefdjtoffen, bafj im 3uni (ober aud) 
SInfang Stpril) 1476 ©aleajjo ©forja bem #ergog Start oon 
Surgunb einen 3ugug oon 2000—3000 SKann c^tbe fdjiden 
rooHen. S)a§ bjefse man eine neue Sßenbung ber gangen SBolitil 
in bie SBurgunbertriege hineintragen. — Sdjon bie Slrt, roie bie 
e inj ige eigentlictje (Quelle, bie $Berrig*©ljronit, ben $er= 
gang ergäbet, ifi redjt umoaljrfd&einlid) : SSon über 1500 Sfeinben 
au< SJlailunb, bie alfo in ben Sagen oon SDturten Start jugieljen 
rooHten, ftnb Bei ©fiein in ber 3läb> oon ©implon S)orf „ib>er 
600 bort tobt gebliben, 500 fidj in ben bergen oerfhegen u. 
i&mmerlid) fidj felbfi in bie treffen €pelunten u. tfjäUer oer» 
fprungen, 600 aber, fo fid) gegen abenb u. mittnadjt gesogen (I), 
oerloffen fid) burd) bie berg u. oerirrten fîdt> fo roeit, bafj fie btt 
fiberfcalb Slang (II. Sllpental ffibltd) gto. 33rig u. SBifp) lommen 
in baS gebiett be8 geljnbe« SBifp, tooljm bie SMfper eben ben 
türiem [SBeg !] ju geb>n gu Çilff tommen tooHenb, tljnen enb» 
gegen tarnen, meldte bann burd) bie irriger u. ©imptder bort> 
Ijin getrieben, oon ben Sifpern faft atte alfo beroiniomet 
loorben, bal gar toenige ben rugteb> in itjr SBatterlanb funben, 
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tatfädjttdjer SSaljrljett Beruhten, l i e f e t Stampf aber gehört 
unjttieifeHjaft ber ©age an, bte fidj beSfeMien auctj längft 
fdjon bemächtigt tjat. 
Ue6erbte8 rectjnete SBaHté auf eine ttnterftüfcung feiner 
Çorberungen burdj bie ©ibgenoffen auf ber beborfteljenben 
Tagung in gretburg. 5lm 25. Suit tourbe nun jene glanjenbe 
SSerfammlung in ber ©aaneftabt eröffnet, ju ber ber §erjog 
SRenat »on Sotljringen, ©raf fiubwig toon ®retjerj, bie 
®efanbten be8 ÄönigS »on granfreidcj, ©atootjen* unb 
©igiSmunbS oon Defterreidj, bie Vertreter ber eibgenöfftfdjen 
©tanbe unb iljrer SBerbünbeten unb adt)t Slbgeorbnete be* 
SBaHiS1) fidj berfammelten. S)ie Hauptfragen betrafen bie 
(Stellung Sern*, ber Sibgenoffen unb be» SBalliS ju ©aootyen. 
u. nodj iefc bet plag beim bortigen Ireü$ beifjet bei „Xobte 
Söoben"." — SDie 6age felbft, roie fie nriebergegeben ift, SBaWfer 
Sagen, I. Söb., Sttg 1907, 9îr 39, ift überhaupt nicÇt oeteinjelt 
in btn atelen SöoItlerjüClungen, bie aU tatfädjlidjen Untergrunb 
oielfadj bte Reibereien mit ber SUpbeoßHerung bei anftofjenben 
Stalten* baben mögen, roeldje bann Iotolifiert u. mit einer be» 
ftimmten, paffenb fdjeinenben deit in SBerbinbung gefefct roerben; 
«gl. bie Sage „ftdtl unter ben SBeibern", ebb., 9lr. 6. u. a. m. — 
JGielleicbt modjte einmal ein S3etfudj gemacht roorben fein, ben 
©implon ju paffïeren, ben man aber gefperrt fanb. Stiemalf 
aber roaren biefe Sölbnet oom Çerjog oon SOlailanb gefanbt. — 
9iaä) sperrig ©bron. berietet audj po l l er , ©bronil ber Salfdjaft 
Simpeln, 9Jlfc. im SSeft^ e be8 bjft. SJer. o. DberwaHii, Srig. — 
SRit SBeglaffung ber aulf$müdenben Singelbeiten ift bie $aupt« 
fadje oon allen bisherigen SBallifet <Bef$iä)tlbücbem, offenbat 
bet gleiten Quelle, nad&ergäblt: gurrer I, 221; Boccard, p. 129; 
Gay, p. 129. — Sonft roetfe leine einjige ernftbafte Quelle etroai 
oon biefem ©efedfjte. — S)er 9îame „Qu ben (Bt&betn" muß 
in einet aQjär)rlicr) oon gewaltigen Saroinen umbonnerten ©egenb 
nod) nidbt nottoenbig einen ftampfplalj bejeidjnen. — 
*) 3)er SStfcrjof mar jebenfaQS nidjt perfönlidb jugegen. — 
Hebet ben Kongreß f. Salier SÇron. m , 460 sqq u. 473)76; 
E. A. H, 608 sqq; Sc&illmg n , 86 sqq; Ddjfenbein, «83/85; 
Gingins, Episodes, 356/65; Stobt II, 321 sqq. — 
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Sern unb greiburg, weld) teuere« au8 ber faboijfdtjen 
Dberljotyeit enttaffen würbe, 6e^ielten wob,l einige eroberte 
Sßläfce, fonft aber würben fowoljl fie um bie SBaabt, ate 
audj bie anbern ©bgenoffen um bie woljlberecfjtigten grüßte 
iljrer ©iege burd} bie ©djlauljeit be8 franjöfifdjen ÄönigS 
betrogen. 
SSaHiS jebodj beftunb IjartnädHg auf feinen gemachten 
Eroberungen im UnterwaUte; ber Sifdjof bon ©enf Ijin* 
gegen bertrat gleichfalls entfdjieben bie Sntereffen ©abotjen«. 
2)ie fragen wegen ber eroberten fianbfdjaft waren umfo ber* 
wicfelter, ate Sern unb greiburg Sßfanbredjte auf einjelne 
^läfce befafjen unb fie ja ben SBinter über aud) iljre ©ölbner 
bafelbfi gelten, wofür mit SBaUtè bie SefotbungSfrage nod) 
erlebigt werben mufjte.1) 
S^ adt) langen Serljanblungen fonnte man bieäbegügtidt) 
bodt) JU feinem enbgüttigen befriebigenben ©rqebni* fommen, 
obwohl gegen Sßatlig bon ©eite ber ©bgenoffen feine un* 
gänftige ©timmung Ijerrfdjte. S)iefe ging baljin, man fotle 
bie SßaUifer im rutjigen Sefifce beä eingenommenen ßanbeg, 
offenbar aber nur big ©t. SDtorifc, belaffen; aud) feilten fie 
fürberfyin unbefümmert fein um jenen Urteiteftorudj, in bem 
bie fianbfdjaft bor gwei Sauren bon fabob,fdjen Sftidjtern ju 
100,000 ©olbgulben berurteilt würben.1) Sîidjt in übler 
Stnmafcung wollte aber ber Sifdjof bon ®enf berfudjen, bie 
Serner unb ©bgenoffen in iljrer günftigen ®efinnung gegen 
SBalltè JU wenben, namentlid) in SRücfftdjt auf ben „füng, 
ber inen geneigt wer mit funber gnaben." •) @S Ijalf aber 
wenig, biefeS Slffeftmittel gebrauchen JU wollen, burdj bie 
ïreulofigfeit Subwig« XI. tyatte e« feine SBirfung berloren. 
SeweiS bafür waren bie lauten ©timmen beS Unmute, bie in 
») R. M. 20, 124 (18. 9uli). 
*) Cf. supra p. 45. — 6. B. A. H, 603. 
*) Sollet Stynm. Ill, 461. 
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groben SluSbrücfen fid) ïunbgaben, als bet franjöfifccje ©rofj» 
abmiral ftdtj erljob, um ben fdrjriftlictjen Sluftrag feine« ^errn 
ïunbjugeben. 
©dtjliefêlidc) berief ftdtj ©auorjen, audtj je|jt nactj bem 
Kriege noctj, auf ba8 SBiinbntê Don Sem, ©aüotycn unb 
Söalti8 Dom Saljre 1446, roonacrj Sern, bic fdfjieb8ridtjterlicr)c 
Sntfctjeibung gegen SBaïïiê jufiel. 3n ?lnbetrad(jt ber 
fdtjwierigen ©adfjlage aber modjte e8 bic Verantwortung 
nidtjt auf ftdtj allein nehmen, fonbern „ob ba8 not frje", 
follten bie ©ibgenoffen mithelfen, wenn e8 roeaen 2BaIli8 
unb ©aoorjen einen 9îedtjt8tag uerlünbe. Snäfbtfdtjen folle 
jeber Seil im Seftfc be8 erworbenen Sanbeê bleiben, fidtj 
rufyig öerljalten unb bie befangenen gegenfettig ausliefern, 
namentlich ben ©otjn beê Safob Slrfan^, „ber unber finen 
tagen ift" unb jenen beS £>an8 $erriit nom Söalliä.1) 
ßulefct erïtarten bie 2BaIIifer*®efanbten nidtjt genügenbe 
(Semalt für eine formelle 3ufagc 8U t)a&eni unb fo trug 
man ifjnen benn auf, biefe „früntlidtj meinung" tjeimju^ 
bringen unb bis auf ©t. ©atlu8tag, 16. Dftober, Sern 
Slntroort ju geben, injttnfdtjen aber nidtjt8 geinblidt)e8 5U 
unternehmen.*) 
©er ®runb, roarum bie SßaHifer biefer ©ntfdtjcibung 
nidtjt bebingunggtoS beipflichten roollten, ift in ib,rem Sünb* 
niffe mit Sern Dorn 7. September 1475 jn fuetjen. SMefem 
jnfolgc burfte im gegebenen galle Sern bie (Sntfdtjeibung 
nidtjt auf bie ©ibgenoffen abwägen, fonbern mar uerpflidtjtet, 
SBalliS mit genügenber SWadtjt jujujie^en, falte ©aüotjen 
ben ©ctjiebgfpructj Seme nidtjt annehmen wollte. SßalliB 
podtjte auf biefe Sünbniebeftimmungen.8) Slnbrerfeit« mar 
e8 bei ber preïaren Sage ©abordne nodtj nidtjt friegemübe 
•) $Ba§ler ©Çron. Ill, 475 u. E. A. II, Nr. 845. 
') SBaSler (EÇron. Ill, 476. 
») SBern an SBifcfjof Söatt^er, 28. Dit. 1476, T. Miss. D, 27. 
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unb Ijatte eg offenbat auct} auf bie SanbfcÇaft untermale 
ber ïatfberre toon ©t. SDiorifc, auf ben Segirï SÄontljet) 
unb bie SRIjoneebene, abgefeljen.1) 
3mmerï)in iotlltgte ber SBtfd^ of bon (Sitten in bie einft* 
weitige ©nftettung ber geinbfetigïeiten, nidjt &to§ big gum 
16. Dïtober, fonbern auf Sitten Serng in eine Verlange* 
rung big auf „©t. SOÎartini" (11. üftobember) unb nommât« 
big auf ©t. Slnbreaêtag, 30. Sftobember, womit audjj ber 
©enfer Sifdjof leicfjtbegreifficfjermeife ftcfi, einberftanben er* 
Härte.») 
(5g mqdjte Söattljer auf ber $tüe ntdfjt entgangen fein, 
bajj Sern jejjt in bie.fcfjwierige Sage gefommen war, neuer« 
bingg mit ©abotjen ®rieg anfangen ju muffen, wollte eg 
gemäfj bem Söorttaute beg Sünbniffeg mit SöaHtö berfatjren. 
— 3u biefer $eit eine reine Unmöglichkeit für Sern! Sr 
mujjte fomit audj einfeljen, bafj feine ©abot)erb,änbel bodb, 
nidjt anberg entfdfjieben werben ïonnten, atg burdj eigenöf* 
fifcÇe Snterbention. 
Slnfangg Dïtober t)atte ber Sifdjof ftdj toerföntidjj nadb, 
Sern begeben. (5g bot fidj bagu ein günftiger Slnlafj. SÖJit 
bem 7. Dîtober 1476 erlofdj ber Subiläumgablafj, ben 
©ijtug IV. 1475 für bag 6. Subeljaljr berïunbet Carte.*) 
®a nun audj ben Sernern an iïjrem „ablag bil gelegen 
l) 3fn feinem ïeftamente oom 20.3uni 1482, rootin 8ifd&of 
SBaltb>r an fein fieteS fftingen um bie SBiebetgermnnung ber 
(Bebiete u. (Eintünfte feinet Stirere erinnert, betont et auSbrücflid), 
bafj et eB nun feinen Sladjfolgetn übettaffen muffe, ben SReft be8 
alten ^Patrimoniums beg Ijl. S^eobul autüctjugeroinnen, b. $. 
jenen %til feinet S)iöjefe, bet fia) auf bet Seite gegen Saufanne 
biB gut Eau-froide, nab> not SJiHeneuoe, u. auf bet Seite ®enfl 
big Port-Valais fidj etffcede. — SBublijiett butdb S). 3mefc6, in 
SI. a. b. SB. ©efö). m , 274—280. — JBej, Sligle u. Dtmont 
nmtben 8etn butdj ben gteibutget Äongtefj jugefptocfjen. 
*) R. M: 20, 205. 232 u. T. Miss. D, 27. 43. 
") 6 . »üctji, ©Çtonit bei $anl Stiel, p. 29, A 1. 
10 
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wot, bonn er oud) mit grofjem, fwârem loften erbolgt", fo 
ïam jur $auj>tfeterr ©onntag, ben 6. Dftober, SBifdjof 
2öaltb,er nad) Sern. 2)er 9lbt bon ©rlad) mußte bie „pon* 
tificalia" ïjerûberfdjidfen, *) unb an befagtem ©onntag, „in 
bemfelben gnabenridje jite unb SRomfart" pontifijierte ber 
Sifdjof im SBerner SDcünfter.*) 2lm tiorljergeljenben Sage 
war er »or bem bernifdjen State erfdjienen.8) SBenn ü6er 
bie SBerljanblungen aud) nid)t3 weiter oerlautet, fo ift bod) 
anjuneljmen, bafj er tjödjfienS einige gute Sßorte, a6er feine 
eigentliche 3 u f a 8 e n erhielt. S)enn am fetben Sage wanbte 
er fid) brieflid) an ßujern, Uri unb Unterwalben mit ber 
Sitte, feinen ©efanbten auf bem nädjften Sage in Sujern 
,,beb,ilflid) unb beraten" ju fein, ba er ftd) nid)t entfdjliefjen 
fönne, bem Slbfdjieb toon greiburg jujuftimmen.*) 
Sin ben beiben folgenben Sagen in Sujern üom 7. 
Dftober unb 23. SJcoöember war Sßalliä nid)t toertreten unb 
e8 würbe aud) feinetwegen nid)t8 weiter befprodjen, al8 
blofe bie SluStjänbigung ber „feibenen 9iöcfe" ber §erjogin.6) 
(Sinem abermaligen SBerwenben 33ern8 gelang e$, bie 
SRu^ e jWifd)en äöalli« unb ©atootjen ben SBinter über gur 
9cot aufred)t ju ermatten6) unb im Slöril einen neuen 
3frieben8ïongref3 einjuberufen, bieSmal nad) ©enf, ber aber 
balb nad) 9lnnectj »erlegt würbe unb ben aud) ÎBaHtè burd) toier 
») R. M. 20, 230. 
') „ u. fcaben im bargu geholfen u. gebienet »il er» 
milbiger prelaten, alle in item mefen u. orbnungen, u. Cat man 
in bem djor oor bem ftonaltar gar ein erliefen fit) u. rooming 
gemaebt, bal gar Iieplict) gu fedben roa8". ©cbiding II, 101102. 
8um Begriffe „SKomfaljrt" »gl. SdtfHmg n, 98 u. 187 u. bie 
bort angegebene Siteratur. 
8) R. M. 20, 230. 
*) @t. SÄ. Sugern, SBaHifer-Sttten. ga8c. 115. 
5) Cf. supra p. 137, A. 1. 
«) R. M. 21, 34. 52. 105; T. Miss. D, 43. 46. 81; B. A. n, 
623 sq. 
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berittene SJoten befdjicïte. $)ie jaljtreidjen eibgenöfftfdjen 
SSettreter *) waren Ijödjft erfreut über ben fe^r freunblidjen 
Stupf ang bon fetten ber „gnäbigen frow" unb beg §errn 
bon ®enf unb adjt Sage lang „täbigten" bie Ijoljen #erren. 
$)e« SßaQiS wegen würbe berabrebet, bafj ein SBaffenftiH* 
ftonb mit ©abotjen fein folle bis jum nädjjften ©t. SDiidjaelStag, 
29. ©etotember 1477, unb bafj injwifdjen freier $anbel 
unb SBerïeljr Ijergeftellt werbe, gür baS bon SßJaHtS eroberte 
Sanb bi8 ©t. SKorifc*) fowoljl, als audj für bie ©djäbigung 
unb 3erf*örung fo mandjer glecEen unb ©djlöffer foHte eS 
eine Ijolje SntfdjäbigungSfumme jaulen. S)amit war aber 
bie Abtretung beë 9ib,onetal8 bon ©t. SJÎorifc aufwärts im 
Sßrinjito bereit« anerïannt. Qu einer ßa^htttg jebodj motten 
ftdj bie Patrioten nidt)t berftetjen. SftenerbingS erfldrten bie 
SBallifer Stbgeorbneten, Ciefür feine SßoHmad t^ ju tjaben. 
Unb fo foQten benn beibe Parteien mit Ijinreidjenber ©ewolt 
auf ©t. UrbanStag, 25. SDÎai, nad) Sujern ïommen.') 
Slber audj bon biefem Sage fdjieb SSalltS oljne grieben, 
ba feine ©ad)e bei ben ©ibgenoffen feine genügenbe Unter» 
ftüfcung fanb, worüber ber SMfdjof ftdj am 1. 3uni bei 
Sujern beïlagte.4) Stuf bie Shinbe, bafj SBaHi« im ^Begriffe 
ftelje, neuerbing« gegen ©abotyen loSjufdjlagen, legte ftdj 
Sern abermals inS 9Kittel mit einer Sitte an Söifdfjof SBattljer, 
ber aud) bieSmat in ben berlängerten SBaffenftitlftanb bis 
SSerenentag, 1. September, einwilligte.*) 
») Ménabréa (p. 167) gibt bie galfl auf 100 berittene <8e« 
fanbte an. 
*) S)o8 ©ebiet son OTontbeç u. aUtB, mai fie barûber 
hinaus gegen ©enf bjn fid) unterroorfen batten, follte an ©aoonen 
SUtUCfteÇten. Gingins, Dérel. m , 143. 
•) E. A. H, 669/70. 
4) B. A. n , 678 ; R. M. 21, 203. 205. 206 u. St. « . Sug., 
BoUfaeflDttn. 
•) T. Miss. D, 120 (in E. A. II, 681) u. E. A. II, 686. 
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Um ber 3 u f a 8 e fltöfcern SBeftanb ju beriefen, tourbe 
gegen @nbe Sunt, nadjbem bie faöot)fdjfit Soten Don Sujem 
Ijer in Sern borgeftorodfjen Ratten,*) eine bernifdje ©efanbt* 
fd^aft inS SßalliS beorbnet,*) bie einen toeitern freunblidjen 
$ag, toon Sern einberufen, erwirïen foHte. 2)iefe 3ufammen= 
fünft, weiter befdjloffen unb geförbert burdfj bie ïagfafcung 
in Sütid), 27.—31. Suli, fanb ertbltd^ am 17. Sluguft in 
Sern ftatt.») ©rft einen SDtonat fpäter gab SBifdjof 28altljer 
bie 3 u f a 8 e auf e i ° e abermalige Sßertängerung be§ frieblidfjen 
SBeftanbeS bi8 gum nädgften gefte be« 6,1. ©regor, 23. Slpril 
1478.*) SSaUi« behielt einfttoeilen baë UntertoalliS in Seftfc 
unb foute balb jeigen, ba§ e8 fid} baSfelbe bauernb fidlem 
wollte. 
£atte ber SBifdfjof bon ©Uten unb bie Sanbfdjaft btêcjer 
jeben ©ntfdjeib Serag unb ber gefamten (Sibgenoffenfdjaft 
ber fie nidjt im bebingungêlofen Sefijj beê untern SRljone* 
tal8 beliefs, ïategorifdjj abgelehnt, fo mußten aucfj alle anbern 
griebenêberfudje jum toornÇerein auêfidjtglog erfdjjeinen. 
Slufeer SDiaitanb berfudjte fonft tatfäc§Iid9 audjj niemanb, ba8 
in bie §anb ju nehmen, toa§ jenen nidjt gelang, bie bodj 
mit ben SBatlifera in benfelben Steigen gefambft unb aie 
Sunbeäbrüber fidt) am elften berfteljen mußten. 
3ebyn Sage früher, als Äarl ber Äüljne auf ber gludjt 
in ben (Sümpfen um SRancb, feinen graufen %ob fanb, war 
aud) ©aleagjo Sïîarta ©forja beim ©intritt in bie Äirdjje 
©an ©tefano breiunbbreifjigjäCrig burdj Söieudjelmörber 
gefallen als Dbfer ber ^ßribatraclje unb ber Segeifterung 
einiger Sünglinge für ben antiïen ïljrannenmorb.6) $>ie 
») R. M. 21, 205. 
*) R. M. 21, 222 u. T. Miss. D, 126. 144. 
•) R. M. 22, 81. 88. 155 ; T. Miss. D, 144. 162. 182 U. E. A. 
n , 690. 692. 
«) T. Miss. D, 185; Lat. Miss. B, fol. 78. 
») S)ürr, p. 134. — $ie Quellen ju ©ateajäoS %ob f. in 
fcaMer Œ$ron. m , 96 u. Slitting n , 125, A 2. 
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berwitmete $erjogin SBotta beftrebte ftdj gleidj nadj Ujrem 
^Regierungsantritte, bie SBejieljungen ju SBaHiS aufregt ju 
erholten unb ju beftärfen. SBereitS am 18. Sltorit 1477 be« 
ftätigte fie unb ifcjr ©otjn Soljann ©aleajjo alle jene 33or= 
redjte unb öegünftigungen, bie ber berftorbene ©ateajjo 
SKaria im Saïjre 1470/73 ber Sanbfdjaft gemâïjrt Ijatte.1) 
SBemogen burdj iljre naïjen SBertoanbtfcfjaftSbanbe mit 
bem £aufe ©abotyen, entfanbte aud) fie im September 1477 
einen SJoten mit fdjriftlidjem SBermitttungSanerbot JU Sifdjof 
28altt)er. SOÎit ö^fXidtjen SBorten mürben bie angebotenen 
î)ienfte als unnötig abgetoiefen, »eil ja burdj bie Sibgenoffen 
ein SESaffenftiltftanb bis ©t. ®eorg bermittelt worben fei, 
unb biefelben hofften, bie 5lngelegenb,eiten bod) ju einem 
enbgültigen frieblidjen StuStrag bringen ju tonnen.1) 
2Jtit biefer berfbrodjenen ÄriegSeinfteHung maren bie 
langmierigen llnterïjanbtungen nodj ïeineSmegS ju @nbe, 
trieben aber boct) einer tatfädjlidjen (Sntfdjeibung entgegen. 
2Boï)I liefe Sotanta nodj anfangs Oftober 1477 bei ber 
ïagfafcung ju Sujern bie S9itte anbringen, bie ©ibgenoffen 
möchten alles tun, bamit SSalliS enblid) bei itjnen Stecht 
annehme, ober fie mödjten itym WenigftenS feine £ilfe leiften, 
falls eS auf feine SSorfdjläge eingetjen motte,8) fo mar man 
einftmeiten ber wenig auSfidjtSooHen SBerfjanblungen mübe, 
unb man befdjtofj, ben nädjften grueling abjumarten. 
Snjroifdjen tonnten Sßaltljer ©uberfaro unb feine ?ßa* 
trioten auf bem SöeiljnadjtSlanbrate 1477 rufjig ju einem 
©djlage auSljolen, ber borauSftdjiüdj nidjt meljr JU toarieren 
mar, umfo fdjmerer, als ber Äongrefe in Slnnectj bom legten 
«) Of. «upra p. 34/35. 
*) Waltherus Ducibus Mediolani, Majorie, 1. Dit. 1477, St. 
A. M., Sezione stör., Autograft, Vescovi XVI, Ropte, (B. A., SBb.: 
8tfd&. ». ©itten). 
*) E. A. H, 700. 
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Slöril ben ©egnern ben ©oben unter ben $üfcn fdjon tx» 
fdjüttert ïjatte. 
Sim 31. 35ejember würbe buret) SanbratSbefdjlufe baê 
ganje heutige Unterroaüi? bis jum ïalfdjlufî non ©t. 50îori| 
als Untertanenlanb beS 95tjd§ofâ unb ber fieben 3e^"ben 
anneïtiert. 35urdj bie Snïoroorationêaïte1) würben jugleidj 
in m i l b e r g o r m*) bie SSerljältniffe geregelt, welche burdj 
ben SBeftfcwedjfel ber 9?egat= unb geubalrectjte unter Douer 
SReftoeïtierung be3 toerfönücljen unb prtOaten 93ermögen3 nötig 
waren. SDie Abtragung jener £hpott)efarfcc)ulb ©aootyeng, 
bie auf Sontljeto unb ©aillon taftete, übernahm ber Sifdfjof, 
fo baft atfo ba§ ganje 9tnonetal ein fomtoafter ©taat mürbe, 
öon feinem fremben Sefifcftanb met)r burctjfe^t unb unter« 
bunben. 
©ê war gu erwarten, bafj ©atoohen mit biefer ïatfadje 
felbftbewujjter 9J?adjt= unb SRedjtgentfdjeibung ftdj nidjt JU= 
frieben gab. 2lm ïage öor biefer ©inoerleibung würbe JU 
Sujern öereinbart, bafj man auf nädjfte Sitte * g a i n a i t 
9. gebruar 1478, in Sujern nodjmal$ eine gütlidje @nt= 
fdjeibung üerfudjen wolle.3) ©aöotten wanbte fid^  an Sern 
unb beïtagte ftdj über ba3 ©efdjeïjene. Obwohl Sern bei 
beiben Parteien auf ber SefdjjicEung beä angefe|ten £age8 
beftanb,4) fo oerneïmten wir bodj üon einer eibgenöffifdjen 
Tagung längere $eit nidjtS meljr. hingegen unterlief? eä 
*) abgebt, bei Gingins, Dével. Ill, 234/43; cf. $eu8Ier, 
MedjtêqueUen, p. 24 sq. 
4) « Cet acte témoigne une modération dans la victoire à 
laquelle on ne devait guerre s'attendre à la suite des violences et 
des excès, qui signalèrent ces guerres intestines.» Gingins, 1. c. 
p. 144. - 3>iefe8 Urteil be8 fonft gut nationakfranjöfifcg ge« 
finnten ^iftorilerS bürftc botf) non jenen autig berücfficfjttgt 
toerben, bie e8 jener 3eit mögt oergeffen tonnen, bafs UnterroaHië 
politifct) nicfjt gleid&betecfjtigt neben ObermaQii treten tonnte. 
') E. A. H, 710. 
*) R. M. 23, 144 U. T. Miss. D, 231. 
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28aÖt8 nidjt, feinen SBetbünbeten in her Slareftabt ernftlidj 
an feine 93unbe8toflidjt JU mahnen. 3n ber erften ^alfte 
SWätj etfdjienen feine SBoten bot bem SRate in Sern unb 
gaben bie gemeffene ©tftätung ab, man \)àbe gehört, bafj 
man neuetbingS „baran fie, ba8 fi beïetung bet lanb tljuon 
föHen", aber „ba8 wellen ft nitt glouben, fien oud) be* 
willen« nitt". gotmell fteHten fie gutegt ba8 Segelten, 
„fi nadj fag bet toünb bi bem gewunnen lanb ju Ijantljaben."l) 
SBoten unb SBriefe gingen nod) langete geit Ijinübet 
unb b/tubet,*) eine neue 3rtieben8fonferenj lam etft (Snbe 
SEIiai in 95etn juftanbe,8) bie nut eine „etfttecfung be« be* 
ftanbS" bi« ©t. 9Ridjaet8tag, 29. ©ebtembet 1478, etjielte, 
weil 28alli8 jebe weitete eibgenöfftfdje Sntetbention ablehnte. 
Snjwifdjen ttat ein ©teignté ein, ba8 ben ©tanbtounït 
fût weitete Sßerljanblungen merïlidj betänbette. Sotanta 
»on ©abotjen wat am 29. Sluguft 1478 auf ©djlojj 9D?ontcabtel 
bei SßetceQi „im fünften jat ire8 untüewigen tegiment* unb 
witwenftat8 . . . bon bifet jit betfdjeiben" unb neben intern 
©emaljl beigefefct.*) Sen 9iuf bet §eilgïeit ïonnte fie nidjt 
mitnehmen; fie wat gang eine gtau bet beginnenben SRe* 
naiffance, ftet8 umgeben bon ^»ofnatren, SOÎufiïetn, îletjten, 
») R. M. 23, 244 sq. 
*) B. M. 24, 55 U. T. Miss. D, 247. 252. 
') 9uf St. Utban, 25. SDlai, ebb. U. Lat. Miss. B, 121 u. 
E. A. III. 1, p. 8. — Sie brei faooofdjen ©efanbten unterließen 
ei ntdjt, (Belbgefdjente an bie SSoten oon Dem, Solot&um, 
8u|ern u. Sürid) auszuteilen. Ménabréa, p. 179 sq. 
*) fKniÇelm, SBaleriu*, bie Serner ©bronil beS (gortfefcung 
}U Sdjiuïng) I. 58b., Sem 1884, p. 132. — 3olanta8 ©emaljl, 
ttotabeu« IX., mar bereit« am 28. SDlarj 1472 ju SSerceüi ge« 
ftorbm u. in ber ßttdje beS (I. GsufebiuS beigefefet, ,u. feien 69 
finem grab rounberseidjen gefdjedjen'. ($errig (S$ron., unter 
1471.) — $auptf&d)Ii$ auf betreiben beS f)l. ffrang oon ©ale* 
mürbe er oon Caoft Snnocenj XI. am 8. 3R&rs 1677 felig ge» 
fprodjen. 
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Slftrologen unb Sßoeten, tljre SBibïiotljeï mufjte in brei ßoffern 
ftetS nadjgefdjleppt werben. Äurj, fie war nadj bem Urteil 
eine« iljrer 5ßoeten eine grauenfeete, bie fidj nidjt fdjeuter 
an ben ©omen be8 SebenS fid) ju ftedjen, wenn fie nur 
eine SRofe boten. SßenigftenS Wäljrenb iljrer 9tegentfdjaft§* 
jaljre lonnte fie beren fo biete nidjt pftücfen. ®ebeugt unter 
bem ©ewidjt, nidjt be8 Sitter«, fonbern ber ©orgen unb 
SWüIjen aller SIrt, ftarb fie erft ungefähr 45 Saljre alt. 
Sinen tjoljen @inn unb eine faft männlidje ïatïraft unb 
^cHjigleit îann man i^r nidjt abfpredjen. Der ïronfolger 
<ßl)ilibert war bei üjrem £obe erft 14 Saljre alt, unb Sub* 
wig XI. übergab bie SRegentfdjaft be8 Sanbe« an ben 
®rafen Souié be ta ©Cambre unb ben faïmenfludjtigen 
$errn bon 2Jltotan8. 3oIanta3 %ob ftieft ba§ unglücffidje 
©abotjen in bie Slnardjie ber Sßarteiungen.1) 
Der SSaffenftiHftanb mit 28atti8 lief in 2Konat8frift 
ab, unb fo fefcte Sern gletdj wieber mit feinen SemuÇungen 
ein. 2118 eS am 1. September feinen ©djultljeifjen Slbrian 
bon 93ubenberg mit einer greiburger Deputation nadj ©a« 
botjen fdjicfte,2) um ben „jungen Ijerjogen unb bie finen 
frûntlidj ju ïlagen unb ju troften", ba fotCten biefe jugleidj 
bermalmt werben, „frteben JU fudjen unb nüt unfriblidj« 
wiber bie untultigen SBaHifer fürjenemen.') 
fÇur SBalIiô trat ju biefer felben 3«* nodj eine anbere 
günftige SBenbung ein. 9îadj einem borberatenben £age 
ju Sujern würbe am 1. «September ju 9K ün ft er in ©omS 
auf ®runb be« alten Datum« baS Shtrg* unb Sanbredjt 
ber fünf 3e§nfon ""* Sujern, Uri unb llnterwalben er» 
neuer:.*) Sllêbalb madjte fidj bie SBirfung babon geltenb. 
') Cf. Shilling II, 183 sq; Gingrins, Episodes, 376 sq. 
*) T. Miss. D, 306. 
•) »n8$elm »alertai I, 132; cf. R. M. 25, 50; T. Miss. D, 
303 u. L&t. Miss. B, 150. 155. 
<) E. A. m. 1, p. 13. u. 15. - $ a | ber SBifrfjof felbft u. 
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©nbe Dïtober tarn man in ßujern neuerbing« jufammen. 
3war ïonnten bte ©treitigïeiten wegen ber eingenommenen 
Sanbfdjaften Weber enbgültig beigelegt, nod) an ein fernere« 
©djiebSgeridjt gebraut Werben. S)od) gelang e« ben eibge* 
nöffifdjen SBoten, einen SEBaffenftiïïftanb auf 15 Saljre, non ©t.= 
SRartinStag biefeê Satyre« an geregnet, ju bermitteln. SBaïïi« 
foHte in biefer $eit ba% einberleibte fianb in ruhigem SBeftfce 
Behalten, frieblidjer Sßanbel unb freier SBerïetjr gegenfeitig 
garantiert fein, bamit einmal wieber 9tub,e unb Drbnung 
an bie ©teile fteter Aufregung treten lönne. Sie ©nt= 
fcfjäbigung«forberung ©aborjen« würbe jebenfall« faEen ge* 
laffen; e« berlautet babon nidjt« unb Sßalli« l)ätte fidj 
baju auf feinen galt tjerbeigetaffen, jefct erft redjt nidjt meljr. 
©« erhielt nämlidj bon ben brei SBatbïantonen bie 3wft(^e* 
rung, bafj man eg in traft beg 2htrg* unb Sanbredjte« 
fdjüfcen werbe, falle ©aboljen etwa« gegen biefe ©ntfdjeibung 
unterneljemn Wolle.1) 
günfjeljn Saïjre bebeutete immerhin eine Qtitbautt, 
wärjrenb weldjer ftdf^  bie SEBaltifer gewönnen ïonnten, ba« 
UnterwaHi« felbftberftänblidj al8 it)r ®ebiet ju betrauten. 
SSerfdjmergen ïonnte ©abotjen biefen ïe i l bon ©Câblai« 
freilid) nidjt, unb nodj metjr al« einmal broute ber fihrieg 
wieber auSjubredjen, allein an ber einmal boKjogenen ©in« 
berleibung be« untern Stfyonetale« änberte audj alle 3u^u nft 
nidjt« meljr. 2)iefer SBaffenftillftanb bon ßujern blieb für 
alle golgejeit grunblegenb unb entfdjeibenb. S)er Carte 
©treit mit ©abotjen, ba« Ijier feine ©djwädje genugfam 
bie jwet nod) feljlenben Qtfynbm Seul u. JRaron beitraten, muß. 
wenn aud) bie Slfttn biefer (Brneuerung fehlen, auf ©runb 
fpätetet Gegebenheiten oerneint werben. Cf. E. A. III. 1, p. 661. 
564. 568 (cf. infra p. 161.) 
») E. A. HL 1, p. 17, Nr. 22 U. 23. u. Lat. Miss. B, 159. — 
®8 roar l e in befinit ioer S t i ebe , roie Hisely, Histoire da 
comté de Gruyère, p. 106 sq., behauptet. 
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bofumentierte, ïann ^iemit, wenn nidjt formell, fo bodj 
faïtifdt) in feinen folgen ate abgefd t^offen betrachtet werben. 
T ü^nfgig 3ab,re fpäter fügte fid) ©aootjen aud) ber äußern 
gorm nadj in bie unabmenbbar geworbene ïatfacfje. *) 
Sluffaïïen mag eê, baft SBaïïté bis ju biefem Qtitpunite 
wäljrenb aU ben $Berb,anblungen ftetS b,artnäcftg ftdj wehrte, 
eine eibgenöffifdje ©ntfdjeibung anjuneb^men. 9Kan mürbe 
aber jebenfaÜS ju weit geïjen, roenn man ba$ einer 9Jîif$« 
ftimmung ber Sanbfdjaft gegen bie etbgenöffifdtjen ©tänbe 
jufdjreiben wollte. 35er Sebenämunfdj SBifdtjof 335attrjer8, 
ba8 Patrimonium beg Ijl. ïljeobul jurücfgewinnen, war jum 
größten "£eile in SrfüEung gegangen, ©idt) aber ber un= 
gemiffen ®efab,r augfejjen, burdj einen ©djiebäfprudj bietteidjt 
fidt) nehmen JU laffen, roaê fdjwere SSaffenarbeit errungen 
r>atte, baê ïonnte SBaHiê um feinen Sßreia wagen. Unb fo 
fo oerfteifte unb üerbifj eS ftdj benn feft in feine ©iegeSbeute, 
nidjt unfreunblid) gegen bie 33aIbïantone, aber mit gewiffem 
berechtigtem SKifjtrauen gegen baS engoerbünbete Sern, ba8 
meljr wie einmal fjören mußte, feine SunbeSeibe öerpfttd^te 
e«, Süöaüie in feinem erworbenen S9eft|e ju fdjüfcen, wenn 
nötig, audj mit ben SBaffen in ber §anb. 
®ie ^Satrijierftabt war in bie Snge geraten. Sßadt) jwei 
(Seiten foÜte fie bireït fid) wiberftrebenbe gorberungen unter« 
frühen, bei ©aootjen unb SBalliS. ©id) felbft fyatte e8 um 
ben fdjjönften ©iegegpreië, bie SBaabt, betrügen laffen ; warum 
fottten anbere öiel reidjer bebadjt werben? î)er Äönig öon 
granfreid) Çatte jubem bie bietfadj ntdt)t wahrnehmbaren gäben 
feiner ^ßolitit ju feïjr fdjon um Sern geftionnen. £ro§ 
einigen Stnftrengungen feiner reblidjften SRänner foiïte eô bem 
läljmenben Sftefce nidjt mefjr gang fidj entminben, bis in ftoäten 
Reiten eigene fdjmere Seibenëftunben bie alten gäben ftirengte. 
*) SBurd) ben 21bfdjlu£ bei »unbeSowteage* auf 101 3ab>e 
jroifâ)tn #erjog Statt oon Saoopen u. SSaHiS, oom 15. SDlat/5. 3ult 
1528, B. A. IV. 1. a, Nr. 531 mit »ei l 7. 
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©o gewinnt man audj in feinen ^tiebenSbemü^ungen her 
legten jmei Satyre ben Sinbrucf, aie tjätte fein ©fer wenig* 
fien« ebenfooiel ©aoorjen, als Sßaüi«, gegolten. Sa, eé 
fdjeint baS Urteil eine« ber beften Äenner unfrer eigenöfft* 
fdjen ©taatêentwicïtung feine Seredjtigung ju Ijaben, wenn 
er ben SluSgang ber 33urgunber*©aD0tyerrriege für SSafli« 
mit folgenbem ©djlaglidjt beleuchtet: „Sßenn bie SBaHifer 
itjte Eroberungen mit §ilfe SernS gemacht Ratten, fo banïten 
fie bie SBeljauptung berfelben Ijauptfädjlid) ber fräftigern 
Unterftüfcung, welctje iljnen it)re alten SBunbeSgenoffen Sujern, 
Uri unb Unterwalben, gegen bie 9?eïïamationen ©aootjenS 
juteil werben liefen." *) 
') DccfjSIi, Orte u. 3ugeroanbte, 3a!jrb. f. ®<$ro. ©efdj. 
x i n , 70. 

Rüdeblick. 
Sern foroot)! aie bie bret SGSatbftätte waren atte SBunbeê* 
genoffen be« Sîljonetatê. Sange $eit fjinburcr) aber waren 
itjre gïeunbfcfjaftêbanbe nur lofe. Qsrft in ben Surgunber* 
friegen füllte man baè Söebürfnie nadj engerem unb lebenbi= 
gerem gufammenfcrjluffe beutlidjer. ,3uerft 9°^ eiS, einem 
merjrfacgen unb mächtigen geinbe entgegenzutreten ; ba r>er= 
einten fid^  SSern unb SßaUiä im SünbniS Dom 7. September 
1475. 2113 aber nadj ber fdjweren Äriegearbeit an ber 
SBaïïté fo getreu unb gewudjtig Anteil genommen fjatte, 
SSernS SBunbeStjilfe ju üerfagen broute, ba modjten fidj 
SBifctjof Sßaltrjer unb feine Patrioten wieber an baä 3at)r 
1460 unb bie Sage öon Spatere erinnern. (Sin SSergeffen 
beê ®efdjeï)enen bradjte fobann bie Sßatbftätte unb bie 
fünf 3eljnben bzè obern 3îfjonetat§ wieber freunbtidj an* 
einanber unb Ijatf, ber ©adje beê Sanbeg einen ftegretdjen 
9Iu8trag geben. 
$)iefe Sunbeëerneuerung war jebenfaïïS nicfjt ofme 
Sßiffen SBaltfjerä auf ber gtüe gefdjeljen. ®r ïonnte bie 
freunblidje Haltung ber innern Drte bieêmal gut brausen 
unb war tierftänbig genug, fie nidjt abjuweifen. 9Jîan ïann 
itmt bie ïalente eineä tatträfttgen unb boög ïtug abwägenben 
©taatêmanne« unb jenen ©eift tion ^ßatriotiemue, ber auf 
bie SDSoijtfatjrt unb ©röfje beê SBaterfanbeê abhielt, nidjt 
abfpredjen.*) S)ie politiferje ©etbftänbigfeit, bie territoriale 
') Gingins, Dével. lu , 145. 
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SluSbeljnung unb innere geftigung be« SBalRS unb beffen 
erfte glüdEHdtje unb bteibenbe Slnnäljerung an bie Sibgenoffen* 
fdjaft finb gum größten Seil ba$ Sßerf fetner Älugljeit unb 
Sntfdjloffenljeit ju nennen. ®r roar eS, ber ben tebenbigen 
Gräften beg Sanbeê btâ rtd^ttge Slrbeitôfetb anwies unb 
ben ungeftümen $)rang eines erroadjenben unb nadj Un= 
abtjängigfeit rtngenben SBolfeê mit gefdfjidter unb ftdjerer 
£anb jügelte. 
9ludj feine legten 9Regierung8t)anblungen jeugen bafür, 
bafj er ein fyotje* Stewufjtfein feiner ß^flicfjt unb einen un« 
beugfamen SötUen big inS Sitter bewahrt Ijatte. 9lad^bem 
im Suli 1481 ber SanbeSüerräter fRubolf Slfperling bem 
DftractémuS ber Sanbeetiäter »erfüllen roar1) unb fo ben 
Solm feiner böfen Säten geerntet Çatte, berief ber SBtfd^ of 
am 6. gebruar 1482 jum testen 9Kat ben Sanbrat nadj 
©Uten. @r forbert in feiner Einberufung baib SBolï auf, 
ben tumultuofen ©rljebungen ju entfagen, einig unb roiUig 
ftetä bem oberften 2anbe3b,errn ju geljordjen, bie Sledjte beS 
SBifdjofS, ber Äirdje unb ber roeltlidjen Dbrigfeit tjodjjuadjten. 
Unb faft al$ Cätte er aljnen fönnen, roaä anbert^alb Saljr* 
Çunbert ftoäter unter £>ilbebranb Soft ïommen foute, ermahnte 
er bie Sßertreter beë SanbeS, im galle oon 2)ifferenjen 
jroifdjen itmen unb bem SBifdjof bem ©djiebSfprudje beS jjl. 
©tuljteg ober ber tierbünbeten Kantone fidj ju unterroerfen. 
Sin feinen balbigen Sob jebodj backte er bamatS roob,l 
nodj nidjt ernftlidj, benn fein Seftament batiert erft t>om 
20. Suni 1482.*) SRodj am 27. beSfelben SWonatS rati» 
fixierte er auf Sourbillon Ääufe unb Verträge, bie fein öon 
itjm fo reidj bebauter ©oljn ®eorg ©uperfajo in Srig im 
tarnen ber bifdjöfticfjen 9!Kenfa abgefdjloffen Çatte.*) ©odj 
») S. gurret, p. 224. 
*) Cf. supra p. 145, A. 1. 
») ®etn. mè). Sitten, Tir. 92, 3tr. 183. 
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mußte er fdjon längere $eit °ie ©cfjtoädjen be« Sllter« 
gefüllt Ijaben. Snbe 9Kai wußte aud) ber 9îat in Sern, 
„wie be« btétumb« ïjalb guo «Sitten üiHidjt änbrung »erb 
gefdjedjen" unb fdjicfte fid) an, bem Sifdjof unb ben Sanb* 
leuten einen ber Sljren al« 9lad)folger ju empfehlen, ba 
fie »or wenigen ïagen gehört Ratten, ba$ ©e. ©naben 
oorÇabe, „fid) be« ^Regiment« finer SBifdjöfflidjen wirb, oiUïdjt 
ujj blöbifeit . . . unb abgang ber lib«frefften . . . ju ent* 
laben unb ba« einem treffenttdjen mann, ben tugent, fünft 
unb anber begierb ber oemunft emboret, anjetjenfen." S)ie 
bernifdjen Soten foHten borab für ben *ßrobft Don gofrnflen, 
Çpeter Äiftler, eintreten, unb „mödjt ba« nitt fin", fo fouten 
„fie bann für ben bon ©ilinen ba« beft reben."x) @o weit 
war man nadj ben legten Sßorfommniffen in greunbfdjaft 
nodj nidjt berfdjmoljen, bafj man ben ©ob,n eine« bernifdjen 
îlltfdjuïtljeifjen jum Sifdjof Ijaben wollte. S)iefer SSerfuc^  
Sern«, ba« Stljoneral baburdj in feine engften Sntereffen* 
fpljären ju gießen, war etwa« ju oerfrüljt unb unvorbereitet. 
SMfdjof Sßaltfyer ftarb aber auf ©djlofj bourbillon beim 
„SDitorgengrauen" be« 7. 3ut i l482. 2 ) SBäljrenb feiner SRegie* 
rung«jeit oon 24 7* Sauren blatte ber Söifdjof fein Sanb baljin 
gebracht, bafj e« einem neuen ßeben«tage politifdjer ^Betätigung 
entgegenging, ^änf ber heutigen breijeljn ©terne Ijatte er 
bem Sanbe«wappen eingefügt, unb fteben, bie lange beinahe 
ju »erglimmen fdjienen, erhielten burd) ilm neue« Sidjt unb 
ftärfern SRefler. burdj iljre Serüljrung mit ben ©djweiäer* 
fantonen. 
Sil« nadj 2Baltt)er ©uperfajo ber geborne Urfdjweijer 
Soft »on ©ilinen ben 8ifdjof8ftub,I oon ©itten beftieg, ba 
») R. M. 36, 116. 117 u. T. Miss. E, fol. 84. 
*) € Anno Domini 1482, die 7 a julii, in aurora obiit etc. . . .», 
(Stumpf, Stetfeberidjt, p. 251. — S)er Sfo*brud i|î entlehnt ben 
« Annotationes de A. Eleinman de Briga», (Bem. 91. Sitten, Tir. 
88, Nr. 28. 
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gemattete ftdj bai $Berï)attnté nod) intimer. SBenn aud) ber 
SSorfdjlag ber SOBaHifer felber, „aHeS in einen fnoüf ju« 
fammenjuf äffen" unb SBern, ©d^iotjj, ben Sifdjof Don SBaÖi* 
unb bie jmei nodj feb,Ienben ßeljnben Seul unb SRaron in ba8 
SBurg* unb Sanbredjt aufzunehmen, bei ben innern Drten 
fein ©eljör fanb,1) fo fonberten fidj bie SBaïïifer bod) nidjt 
ab. DÇne bunbeegemäfj tiertoffidjtet ju fein, nahmen audj 
fie, trofc Slbmalmung beë 4?erjog§ bon Sötoilanb, am «Schwaben* 
fliege SInteil.2) Unb im folgenben Saljre, @nbe 9iobember 
1500, erfdjien Sifdjof 9J?attt)äu8 ©djiner perföntidj in Sern, 
begleitet oon Slbgeorbneten feineë Äabitele unb fämtlidjer 
3eb/nben. geiertidj würbe baë SSunbnté bon 1475 erneuert 
unb ber SMfdjof gab bas SSerftoredjen ab, audj ba8 JSapitel 
unb bie gange Sanbfdjaft, alfo audj ben fetylenben geljnben 
Seuf, jur SBefdjwörung unb SSerbriefung be8 SSertrageS ju 
üermögen.*) 3m felben Sahire nab^ m SBaïïté Stnteiï am 
SBünbniffe mit granfreid) unb 1504 aud) am „^ßenftong* 
briefe". SBaïïté war mit ben Sibgenoffen bereits „fo eng 
ö e r w a n b t geworben, bafj e8 fid) meÇr unb meljr baran 
gewöhnte, Seib unb greub, Ärieg unb SBünbniffe mit iljnen 
in teilen." 4) 
©er ©runb unb bie Anregung biefer freubigen @r* 
fdjeinung aber ift nirgenb anberg ju fudjen, als im tat* 
fräftigen Anteil beS SBaïïté an ben Shtrgunberfriegen. 
») E. A. m . 1, p. 561. 564. 568 (cf. snpra p. 152/53, A. 4.). 
') Sögt. Duellen gut Sd&roetä« « <8efdjidrte XX, 20. 187. 
494. 644. 
s) E. A. III. 2, p. 79. 
*) Oe^iSlt, Orte u. 3uflen>anbte, p. 71. 
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fünfter, t. SSatL, 40*. 563. 152. 
9Hürer, ^ßeter 96 s. 
Kurten 105. 126 ». 126. 129. — Belagerung toon, 125*. 
127. 130. 132. — 3ujug jum (Sntfafc, 133/134, — 
#autotfturm unb ©djladjt, 134/36. 137. 141. 143. — 
SeKnaCme ber SSaEifer, 105 \ 126* 2t 1. 133 % 3 
unb 4. 134/36. 
Banco, 90. 148*. 
«Randal 141/42 21 3. 
latere (Ort) 26. 56*. 158. — 2Irtifet toon, 22. 23. 24. 
ftenbaj 30. 31. 
Sßeufe 51. 53*. 54. 
Sßetinba, be, Soï). 29. 
üftteberlanbe 13. 
— IX — 
„fiebere ^Bereinigung" 14 ». 15*. 44*. 50. 51. 54. 
SRiflcroä V , «potoft, 23. 
9?iKau«, ©t., (ßfjoufon) 563. 
9%a, ©outoerneur bon, 108. 119. 
«Robarra 26. 
Sttojerolj 104. 
Oberlänber (kernet) 56. 74. 106. 
Dberftmmen cf. ©immental. 
DEon 128. 130. 
Dmer, ©t., SSertrag bon, 13. 44. 
b'Drtier (b'Orfy), Antoine 108. 119. 
b'Drtier«, SouiS 79». 
Drmona 75*. 
Drmont (OrmontS) 99. 107. 1451. 
Dffolatal 24. 66. 
Dutre^fjône 107*. 
Padjotto, faboh. ©ef., 91*. 
«ßaHanja 22. 
„«Patrioten" (SBaWfer) 19. 22. 23. 28. 61. 76. 81. 88. 
99. 117. 133. 149. 158. 
«Paul, ©t., Slbtei, 1294. 
«ßetrin, #an8 28. 38/39*. 40. — ©otjn be«, 144. 
«ßfirt, ©raffdjaft, 13. 44. 53. 
«Philibert, ïronfoïger »on ©abotjen, 137. 152. 
«PÇilibb, ber ®ute, 13. 
«ßicquignrj 52. 
«Piémont 72*. 97*. 102/03. 104. 137. — (4efifd)e) ïruptoen 
111*. 112. 114 biâ 117. 
«pierre=à*«Boir 115 ». 
«Pileo, be, Sob,., 35. 
«Planta, ©djïadjt auf b., 703. 73 bis 80. 773. 84 ». 
«ptatea, granj 35. 
— I — 
Pateo, be, S<4 803. 
èontarlter («ßonterltn) 48. 
«ßort=9Salate 145 ». 
^roöana, Saïob 113l big 117. 
publier 129. 
$ % U. 8. grau bon, 137. 
Raron (Ort) 57 K cf. 3etmben. 
— oon, £au3, 27*. 
— Don, §tlbebranb, 27. 
— Oon, Leiermann 27. 
— Oon, SBtlljeim III, 22. 23*. 24/25. 
— „ „ ber Sunge, 25. 
SRaüttltarbi, ©tmon, Älerifer, 75*. * 
SRtooK 67. 83. 
sJlod)e 107. 
9iom Oßatoft) 22 — SRomfaîjrt 146 unb % 2. 
SRomont (9loümonb), Safob, ®raf 0., 44K 68. 69. 93. 105. 
Saanen 46. 71. 99. 106*. 107. 130. 134. 
&aa8 56/57 3. 
©änttg 126. 
©atllon 30. 65. 81. 92. 150. 
@a(e§, 0., ^rang 151*. 
©anetfcb, 77. 
©aütefe 29*. 75 21 2. 78. 
©aöorjen, |>ocb,=, Gruppen oon, 71*. 128. 
©ajon 81. 115. 116. 
©djarnacfjtat, bitter Oon, #iïlauê, 55. 59. 100. 
©deiner, Wattb,. 161. 
©djtoabenfrteg 110. 161. 
©djtoetj^er), cf. ©tbgenoffen. 
©ct)>ot)âOer), 31. 40. 134. 160. — cf. SSalbftätte. 
©embrancher 815. 114. 115s bis 116*. 118*. 
— Xi — 
©eta (la ©oie) 75. 
©força, 5r<mS 24. 25. 
— Sob,. (Saleajjo 149. 
©igigmunb, $erjog, 14. 15. 17. 54. 142. 
©Urnen, bon, Soft 16. 37 31. 160*. 
©immental 71. 130. 
— lieber* 44 ». 46. 
— Dber* 46. 130. 133. 
©imblon (3)orf) 57 ». 66. 113*. 127. 141/42 21 3. 
©itte, bie, 93adj, 75. 
©itten (@tabt) 34. 73. 114. 115. — cf. Beïjnben. — Äambf 
bon, (planta) 73—80. 85. 87. 956. — bernifc^e 
Srutoben in, 84. 143. — Sanbrat in, 149/50. 159. 
©ijtug IV. 145. 
©oiffong 53. 
©olotïmrn(.ner) 50. 77. 134. 151». 
©ouleubreg 52. 
©tefano, ©an, Äirdje, 148. 
©tra&bura. 134. 
©utoerfaro, ©eorg 159. 
©uftionig, Slntoniug 45. 
tarent, bon, geberigo 136. 
Xabetfdj 74. 
ÎÇeobul, tëirdje, Patrimonium beg fjl. 22. 23. 57. 145». 
154. 160. 
— SOÎttia beg ÇL 98. 114. 129. 
ÏIjonon 55. 129. 
ÎÇoreng, be, Sont« 79*. 
%i\m (ïïumersSBannerftreit) 28. 36. 38. 39*. 40*. 44. 
48. 63*. 
îtne, bie, 106. 107/08*. 
Xoggenburg, §en b., 27. 
$our»la»$eüj 130/31*. 1328. 
— *IÎ — 
Prient (i. SBalItë.) 82. 114. 
ïrter 14. 
ïripijon, ©t., 128, 130. 
Sur&itlon, ©djtofe, 76. 159. 160. 
ïurin 47. 64. 83. 97. 109. 110/11. 117. — gurdjt bor 
Snbafton 117. 135. 
Unteraalben 26. 40.133. 146. 152. 156. — cf. SSatbftâtte. 
tlrt(=ner) 26. 40. 134. 146. 152. 156. — cf. SSalbftätte. 
Urferntal 126. 
Ualeria (SMerç) 23. 25. 76. 129*. 
SBalberga, &err bon, 792. 
SSeer, £anS 40. 
SBenebtg 35. 
$ene§ am Slcïer, SÇeob., 27. 
SSerceUi 30*. 151 4. 
«étrog 81. 
SSebeto. (33ifiê) 46*. 108. 128. 130. SI 1 unb 131 SI 4. 
SBigebano 111. 
SßtHanoba, £err bon, 83. 
aSiQeneube (Sfteuenftabt) 99* 21 1. 106. 107*. 146*. 
SSingter 129. 
93t§contt, P t l . 9D?ar. 24. 
$Bifto(=er) 141 51 3*. 
SMtègeê 115. 
ttlaabt, Sanbfdjaft, 50. 54. 58. — Sanbbogt ber, 45. — 
Eroberung ber, 68*. 69. 77. 79. 154. — SRucïerobe* 
rung ber, 105. 
SBabern, bon, Leiermann 32. 
Sßalbmann, ^)an§ 134. 
aSalbêÇuterpg 44 ». 
SBalbftätte, S3ier (2Balbfantone) 24. 25. 26. 34. 35. 36. 
40. 56. 64. 127. 154. 158. — 
~- ïitf — 
Sßalbftätte, innere unb öftt. Drte, 18. 53. 64. 68. 103. 
105. 124. — »urgredjt mit SBaffiS 36/37 St 2. 152. 
153. 158. 
SBeber, 9Seit 15 St. 
SßipSburg 135. 
Zeljnben (SSejitfe) — bie fieben 19* St. 22. 26. 64. 76. 
117/18. 150. 161. 
— bie fedj« 59. — bie fünf 24. 152. 158. 
— »riß 59 ». 67. 74s. 
— ©om8 39*. 67. 74*. — geuerjeidjen 114*. 
— Seuï 24*. 37 SI. 59*. 60. 66. 152/53*. 161. 
— SRaron 24*. 37 St. 152/53*. 161. 
— „ öftlidj 392. 
— ©iberS 34. 
— ©itten 66. 
$ofingenf «ßrobft bon, 160. 
3«fl 134. 
3ürid}(*et) 151* — ïog Don, 148. — cf. Sßalbmann. 
Burîinben, SKiflauä 130*. 133*. 
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